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>ARIS. Noviembre 13 
Cuánta verdad es que las llama-
das leyes de los' ciclones disfrutan 
de un margen de elasticidad tan 
amplio, que las queda siempre an-
cho campo al uso bueno o malo de 
I su libertad. O mejor diríamos, que 
• de lo contrario sería imposible re-len estog tiempos que corremos y 
forzar la flota en caso de emergencia en eatas regiones tropicales, hasta 
• « esta capital y expresa la opinión de que la prln- los ciciones han perdido el respeto 
Todos los d1^0*" columnas a los cipal cuestión para la conferencia es, a lag leyeg. Bien que para eso go-
dan Pre^^w^hineton refiriendo- el descubrir los mejores medios de 12an de jferfecta impunidad, 
despachos de >v abii 6 iifei.encia gatisfacer lag necesidades económicas, En su hechura no se atienen a 
os acontecimientos u« para el japón crea el sobrante I moldes £ijos y clasificados. Cada 
de desarme. Le Temps dice, de su población y a este fin cree que • 
E1 órgano of Comenzó con debe interesar a los Estados Unidos 
que • grnarnp<,a0dramática" y califica qUe el Japón continué siendo aliado 
una sorpr.e:7 vrntrhes de definido y i de la Gran Bretaña, 
el plan de Mr "7iempo Entre los ¡ El Daily News afirma que se ha 
amplio alf^^VcHo diario cree ver j mostrado la senda de salvación a un 
dificultades que Qicn" (afl de, mundo sumido en una situación eco-
en ^^p^üoUtico La Gran Bretaña nómica." • 
carf / nnp nreeuntarse si lo que pa- ( "En Versalles pasaron por alto di-
tendrá ^e pregu bstáculo lo es cha senda que ahora se revela de 
ra ella ^ f * ^ * Dominios; segundo l nUevo en Washington y que parece 
también para ûs ca. la umita-i amplia y derecha. El reto del secre-
]as de nfVi»««J durante tres años \ tSLTi0 Hughes a las potencias arma. 
clón de las um arse también la ¡ das es directo y no puede ser evitado 
capead con°tructora. Además la | Con subterfugios. A los pueblos de la 
reducción de 
sigo una su " 
C I C L O N B E N I G N O 
saltar con elocuente silencia este 
rasgo propio del pasado ciclón. 
Veamos cómo desde su nacimien-
to al sur de Jamaica, la trayecto-
ria se dirige a W NW, pasa en la 
A las nueve de la mañana de ese 
C E = ] 
1 í ES l'ON SABILIDAD PARA TODOS 
día mandamos a la prensa local eli 
T . . . Este es el título de artículo ad-
oportuno aviso de esos indicios ylmirable de que Oblábamos el vier-
del peligro que podíamos correr. |nes y ^ reproducimos de "El De-
mañana del 22 al norte y cerca de Con1 la m^ma fecha y hora, salió j bate..t de Madrid, haciéndolo núes-
la Isla Swan, inclinándose lenta-
mente al NW y NNW, recurva del 
23 al 24 en las inmediaciones del 
canal de Yucatán hacia el NE, 
bordeando siempre a respetable dis 
tancia la isla de Cuba, y se dirige 
hacia la Florida, causando en ella 
en la prensa de la Habana análo- tro en todas sus partes: 
go aviso firmado por el P. Gangoi-j "Con insistencia se habla en los 
ti; y ya por la tardê se publicaron | periódicos y en los círculos políti-
los boletines del Observatorio Na-icos, refiriéndose a los sucesos del 
cional y Weather Burean de Was- Rif, que hay que depurar respon-
hington. que aparecieron en el' sabilidades y hacerlas efectivas in 
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capacidad rmamentos traerá con- I tierra corresponde el imponer su vo-
nervisión internacional que j luntad a fin de que no sea posible 
nnizaî e fuera de la Liga de ¡ evitario. La Gran Bretaña por lo 
f l'nrfones a la que no pertenecen menos debe hacerle frente con • 
, «vTt-dM Unidos. Por último es po ¡ espíritu de justicia y equidad, 
síb̂ e q«e se Inventen nuevos métodos 
de destrucción. 
Ttf*<* rOMENTARIOS DE LA PREX-
^ 4 FRANCESA SOBRE LA PRO-
POSICION DE HUGHES 
PARIS, Noviembre 13. 
Le Journal des Debats comentando 
el proyecto de Hughes dice que el po-
nerlo en práctica traería consigo la 
revocación de la alianza anglo-japo-
resa Comprendemos la obstinación 
' de los americanos en este asunto pero 
"Hay mucho más que hacer en 
Washington respecto a la elimina-
ción de las diferencias en el Pacifico 
pero en primer término la nota pre-
dominante y la piedra de toque de 
la buena fé de las naciones es este 
proyecto para detener la competen-
cia en armamentos navales. 
LA PRENSA CHILENA Y EL PRO-
YECTO DE DESARME AMERICANO 
SANTIAGO DE CHILE, Nobre 13. 
La prensa chilena dedica conside-
le suplicamos que reflexionen que la rable eSpacio a ia discusión de la se-
ruptura oficial de ese pacto les darla j sión de apertura de la conferencia de 
simplemente la apariencia de una sa-| Waghington La Nación dice que 
tisfacción. No hay nef?sld^d desuna , lag repúbiicag hispano-americanas es 
aiianza 
co 
-za formal para unir a dos países 
m respecto a ciertas posibilidades 
La única verdadera garantía es el re-
el Pacifico deben seguir la marcha de 
pecialmente las que tienen costas en 
las deliberaciones con la más minu-
gular las cuestiones que antagonizan | ciosa atenci5ni declarando que debe 
a" sus pueblos. admitirse como hecho incontroverti-
Jacques Raiuville director de La Ll ^ ble que el ideal del presidente Har-
bertad dice que el tonelaje propues- ding sobre limitación de armamentos 
to por el secretario Hughes indica | no pUede ger considerado más que 
que los Estados Unidos están resuel- mediante un arreglo definitivo y satis 
tos a mantener la ventaja y supeno- factorio de las diferencias internacio-
ridad que poseen sobre el Japón. nales que hoy existen en el Pacifi-
"De ser admisible la hipótesis de co 
que las fuerzas británicas se uniesen I ^ historia de ia diplomacia, con-
a las japonesas" continúa, los Ls-i tinuaj demuestra dominio de los ma-
tados Unidos se encontrarían en una ! reg> Ios intereses antágonicos fueron 
posición de manifiesta mferiorldad. reconciIiadog fijando zonas de íñfluen 
De aquí que no sea difícil de com- ia signIficaban el regular el trá. 
prender que uno de los asuntos mas . fico y lag comunicaciones marítimas, 
importantes para la política amerí-, La decisión dQ eSta fase del asunto 
cana os la ruptura del tratado anglo- j ha de inSpirar ei m¿g vivo interés a 
japonés. El principal interés de la jaa naciones iiispano-an ŝricauas del 
conferencia se concentra sobre esta j paclfico r 
cuestión." #. ...(•• flk 
"Es proposición osada : P '̂-isa , prtíWdente f̂ r(1ii:ig --IBerecido lâ r 
del secretario Hughes", dice L intran- j aprobación universal, bien que indica 
sigeaut, colocará a cualquier Poten- , qufe eg preciSo resolver dos graves pro 
cía que se rehuae a seguir a los Esta- blemas que amenazan la paz del mun-
dos Uuidos en una posición desfavo- do anteg de establecer un acuerdo de 
rabie a los ojos del mundo entero. | degarme Sobre una sólida base asiáti-
Esta demanda brusca en apariencia [ ca y eur0pea 
Afirma dicho diario que de averi-
se las potencias a limitar sus arma-
mento no afectará esto más que muy 
reducidamente al continente ameri-
cano meridional "ya no puede decir-
0 
y a la que la diplomacia no está acos-
tumbrada puede por eso mismo ser 
en realidad muy sutil." 
LA PRENSA INGLESA Y LAS PRO-
POSICIONES DE MR. HUGHES. 
LONDRES, Noviembre 13. 
Extraordinaria sorpresa y asombro 
y tendencias a no admitir inmediata-
mente juicio alguno parecen ser la 
nota predominante en los comentarios 
rios de los diarios de la mañana pu-
blicados en esta capital al tratar de 
las proposiciones del Secretario de 
Estado americano en la conferencia 
de Washington. 
"Acaso se concibâ que el proyecto 
responsabilidades militares. ¿Quién 
depura las responsabilidades polí-
cas? 
¿Se ha pensado tal vez engañar 
al país, entretener su hambre de 
justicia y de previsión que imposi-
bilite tragedias análogas, infaman-
do la memoria de militares muer-
tos, o echando ei peso de la ley so-
bre militares supervivientes y nada 
más? 
Ni el actual Gobierno habría de 
consentirlo, ni .la opinión pasaxla 
por ello. 
A los órganos de la opinión nos 
Incumbe que la justicia que se ha-
ga se haga para todos." 
* * « 
Hacer lo que dice el colega ma-
drileño, sería administrar justicia 
y ponerse en razón. De este ¿nodo 
exorablemente 
Estamos .de acuerdo; mas hemos 
de explicar nuestra conformidad. 
Las responsabilidades que se han 
de exigir y hacer efectivas no son 
solamente las militares, sino tam-
bién las civiles o políticas. 
Que ha habido responsabilidades 
militares, no permiten dudarlo las 
circunstancias. No hay' para qué 
detenerse en subrayarlo. 
En cambio, conviene recordar'q^^a'g^igfeVho el' pueblô  es 
que ha habido también responsabi-j pañol y no habría por qué tem-
lidades políticas. I biar ante los interrogatorios sobre 
Las autoridades militares han si- Marruecos eil ei congreso, 
do nombradas y mantenidas por| Escudriñar y profundizar en na 
los Gobiernos. Lo que han becho, | camp0) mientras se echa la tierra 
al menos lo dejaron hacer los Go- de la "excavación en el otro para 
biernos. Las normas que han se- ocultar mejor lo que aquí se pre-
guido, las causas de la catástrofe,, tende poner al desnudo, es juego 
las aprobaron o toleraron los Go- N^j.^ conocido y son artimañas 
biernos. El absurdo de no desar-' olíticag de las ^ estamos can-
mar a las cabilas que se sometían, gadog p0r i0 poco • honradas y lo 
que afectaban someterse, y el sis-, menog escrupulosas, 
tema ineficaz y peligrosísimo de los Hay (lue hacer lúz en ^te asun-
puestos numerosos guarnecidos por to porque no es posible dejar 
escasas fuerzas, los han consentido en el migterio las causas de un dé-
los Gobiernos, a pesar de que nun-
Plano de la trayectoria del ciclón dol 21 al 25 de Octubre. Los círculos dan la posición aproximada en el día y hora señalados en los mismos. 
uno es un individuo de rasgos pro-
pios y característicos, conservando 
solamente de la especie sus, notas 
se que ningún país hispano-americano ; esenciales. En sus gustos no son 
más constantes y morigerados. tiene fuerzas militares y navales ma yores de las que demanda la previ-
sión más elemental. 
LA OPINION DE LOS DELEGADOS 
JAPONESES SOBRE LA PROPO-
SICION AMERICANA 
WASHIGNGTON, Noviembre 13. 
daños de consideración, para salir 
al Atlántico por las cercanías de 
False Capé. 
Vamos a estudiar brevemente eu 
siguiente. 
ca faltaron en España voces, la 
nuestra entre otras, que denuncia-
ron el contrasentido y el riesgo. 
La escasez..., la falta de mate-
rial, la "guerra hecha a lo pobre", 
culpa es principalmente de los Go-
biernos, y culpa de que no se en-
mendaron, aunque se les acusó por 
ella repetidamente en estas colum-
nas y en la de otros diarios. 
El negarse a enviar tropas a 
Africa, el haber confiado gran par-
te de la actuación militar en Afri-
ca a los que nunca debió dejar de 
preverse que pódrían volverse con-
tra nosotros, sin tener preparada 
la triaca de la defección, imputa-
ble es, asimismo, a los Gobiernos, 
y a los políticos (como Lerroux, 
cuyas últimas declaraciones son un 
sarcasmo más), que hicieron im-
popular la acción española en Ma-
rrumbe que tan caro nos cuesta. 
Pero esa luz ha de iluminar todos 
los rincones a fin de que la res-
ponsabilidad alcance a todos cuan-
tos la merezcan. 
G. del R. 
P A R A L A C A S A D E 
L O S R E P O R T E R S 
Acuerdo tomado por la Asocia-
ción de Telegrafistas de Cuba. 
En la mañana de ayer en su local 
del edificio de Comunicaciones, se 
reunió -la Junta Directiva de la Aso-
ciación de Telegrafistas de Cuba, 
que preside el señor antonio Lina-
res, aprobando, entre otras, la si-
rruecos y acobardaron a los gober-l guiente moción de los vocales seño-
nantes, siendo la causa moral de 
que éstos no mandasen a Africa 
los factores necesarios ni en hom-
bres, ni en material, ni en dinero, 
hasta constituir algún ministro su 
no enviaría un soldado a Marrue-
cos. 
Claro que algunas de las res-
res Diego López y José M. Cano. 
Moción 
Con conocimiento los vocales que 
cartera en rehén y" prenda de que] suecriben de flue la Asociación da 
Repórters de Cuba proyecta cons-
truir en breve plazo su edificio so-
cial y teniendo los telegrafistas del 
ponsabilidadés políticas no son exi-¡ Estado una gran deuda de gratitud 
gibles en derecho..., desgraciada- Q116 solventar a la expresada clase 
mente. Pero en el orden en que lo Por la decidida protección que ha 
sean*y con la sanción que sufran Prestado en todas las ocasiones a 
han de ser exigidas y castigadas. I nuestros asuntos, llevando a cabo 
Desde el año 1909, los Gobiernos! lntensas campañas de prensa que 
nos y los partidos de los que salie-'hah becho posible la consecución de 
ron, pecaron o por carta de más o nuestros mejores empeños, prepa-
El almirante barón«Kato decano 
1 de la misión japonesa reiteró hoy su 
es demasiado atrevido "dice el Daily ! opinión de que la proposición ame-
Telegraph", "pero contiene un ideal ¡ricana de desarme era "razonable", 
tan sublime que despertará tanto en- 1 después de haber pasado casi todo 
tusiasmo en aquellos que apasiona-1 el día en estudiar informes sobre el 
damente ansian que el mundo em-i proyecto presentado a la conferen-
prenda decidida marcha en la verda-jcia por el secretario Hughes que le 
aera senda de la paz." . fueron sometidos por sus asesores 
"La conferencia se inauguró con técnicos. Los periodistas que logra-
un golpe noble y dramático por par- ron visitar al ministro de Marina del 
te del presidente Harding y del se- Japón lo encontraron sumido en el 
cretario Hughes. América no acos-i estudio de extensos documentos re-
lumbra a hacer las cosas a medias y ¡ dactados por sus subordinados, 
en esta ocasión los Estados Unidos j "Mañana continuaremos estudian-
nan asombrado e impresionado al 'do el asunto", dijo el almirante, y 
mundo por su audacia y por la gran- ] naturalmente antes de terminar el 
uiosa amplitud de sus proposiciones", examen es difícil exponer algo indi-
No opina el citado diario que sea cando las sugestiones o cuestiones i Republiéa, haciéndolas sentir toda 
Posible emitir un juicio formado apre que podemos plantear sobre las pro- i su furia devastadora. No quiso, sin 
suradamente sobre tan enormes pro- posiciones." embargo, ser cruel con la isla de 
Posiciones, pero cree que toda las na-i La impresión general entre los ja- Cuba; ^ así. habiendo de pasar del 
uones interesadas incluso el Japón poneses en la noche de hoy parece ser Caribe al Atlántico, en vez de co 
preciaran el valor que las- dictó. que el Japón aceptaría las proposi-
ritn* em1barSó. "agrega", los pe-'clones americanas. No se sabe si los 
tendrána 63 de Ias tres Potencias delegados del Japón tratarán de enla-
en toĤ  que,C0Ilsiderar el proyecto zar la cuestión de las fortificaciones 
bemos í! Slu S y asPect0S y no de- en̂ el Pacífico con la de reducciones 
que 1j)Cultarnos a nosotros mismos ̂ avales. Se cree que las pretensiones 
dificil pi 03 CaS0S encuentren harto del Japón en cuanto a armamentos 
redumi* a/yemrse a consentir a una ¡es el mantener una falta de suficiente 
cias a in Proeramas navales gra- potensla defensiva para poder ha-
sno ^J^.p^ies esperaban fomentar i cer frente a cualquier escuadra que 
al Extremo 
Hay en ellos grandes caprichos su-
mamente peligrosos por lo inespe-
rados, como acaeció en el huracán 
del "Valbanera", ei cual abandonó 
el camino que le señalaban las le-
yes, para caer por sorpresa sobre 
tantas víctimas desprevenidas. 
Pero a veces esa misma libertad 
para apartarse de las rutas legales 
les permite ser benignos con aque-
llos que quiere perdonar. Tai es el 
rasgo característico del ciclón que 
se despidió de nosotros, contentán-
dose con dejarnos el recuerdo de! 
una amenaza, que no se convirtió 
en realidad por una defección del 
metporo a sus leyes y costumbres 
inveteradas. 
En efecto, el ciclón que en lal 
madrugada del 23 del pasado oc-
tubre demoraba ai SW de Cienfue-
gos, dado lo avanzado de la esta-
ción ciclónica, defñó recurvar por 
esas bajas latitudes, y coger de lle-
no alguna o algunas de las provin-
cias de la mitad occidental de la 
predicción 
El día 22 el eiclón amaneció ya 
mejor organizado, habiéndose co-
formación y algunas de las fases rrido hacia el WNW, como publi-
de su desarrollo, que ofrezcan ma- camos en el comunicado que vió la 
por carta de menos. Unas veces 
consintieron que el mando militar 
dispusiese e hiciera libérrimamen-
y confirmaban nuestra te, y si el éxito coronaba las em-
yor interés para nosotros. 
Hizo el temporal su primera apa-
rición en la noche del 20 y maña-
na del 21 de octubre al SW y le-
jos de Kingston (Jamaica). El mal 
tiempo reinante en Kingston du-
rante la noche del 20; el bajo ba-
rómetro y vientos frescos del SE., 
acompañados de aguaceros fuertes 
a intervalos; nuestro bajo baróme-
tro con cirrus del S. y vientos del 
NE. en la madrugada, erañ señales 
poco tranquilizadoras para nos-
otros, dada la época avanzada de 
la estación. 
SOBRE E L R E A J U S T E EN 
INSTRUCCION PUBLICA 
luz en la prensa del mediodía. Ad 
vertíamos que era posble se inter-
nase en Honduras, pero insinuan-
do él peligro de que recurvase por 
esas bajas latitudes y nos alcanza-
ra en la segunda rama de' su - tra-
yectoria. Este último extremo era 
muy de temer, y la amenaza per-
duró mientras el centro del ciclón 
no saliera del Caribe, hasta la no-
che del 23 en que rebasó el paso 
canal de Yucatán al golfo de Mé-
jico. 
En efecto, teniendo en cuenta lo 
\ avanzado de la estación ciclónica, 
el huracán debió recurva/ más ba-
jo que el grado 20° de latitud. El 
P. Vlñes sépala como latitud de re-
curva para los huracanes de la se-
gunda década de octubre entre los 
grados 20» y 23»; y para los de la 
tercera década del 16» al 20» con 
presas, los Gobiernos se llamaban 
a la parte en la gloria y en el pro-
vecho. Sólo se sabe de don Antonio 
Maura que en 1909 pidió cuentas 
al general fariña de que hubiese 
tomado Nador y Zeluán; y como el 
general contestase que había pro-
cedido por razones estratégicas, el 
señor Maura aceptó la explicación, 
pero haciendo constar que la ocu-
pación tendría carácter puramente 
transitorio. 
Otras veces, por el contrario, Im-
pusieron pasividades y prácticas 
raudo la opinión pública de manera 
favorable para tal finalidad, y todo 
ello con gran desinterés y mejor 
buen deseo; sometemos a la con-
sideración de nuestros compañeros 
la siguiente moción: 
Primero.—La Asociación de Te-
legrafistas de Cuba acuerda acoger 
con calor y grande entusiasmo el 
proyecto de la Asociación Nacional 
de Repórters relativo a la construc-
ción de su edificio social. 
Segundo.—Queda iniciada una sus 
cripción entre los asociados de toda 
la República, para allegar fondos 
destinados a formar un donativo que 
para los expresados fines, hará la 
Asociación de Telegrafistas de Cu-
disparatadas, que a duras penas'ba a la Asociación Nacional de Re-
Parece que la comisión nombrada 
para el reajuste del presupuesto de 
tascaron los altos comisarios. Nae 
die ignora que el alto comisario 
general Jordana, murió en Tetuán 
al concluir una carta dirigida al 
Gobierno. Se queja en ella el ge-
neral Jordana de que la política 
que se le imponía desde Madrid de 
pasividad, de Inercia, convertía a 
España y a él en juguete del Rai-
suni, que, a cambio de sus andan-
zas y de sus burlas, recibía millo-
nes y armas y apoyo del Gobierno 
que pudiera recurvar más bajo aún. 
Además recordamos varios ci-
clones, aun de la segunda década, 
f ' e ^ ! t ^ 5 \ l n S Í ! ^ C 0„n^b Í(;a recurvados cerca del golfo de Honl 
signo de interrogación, indicando j español 
Los Gobiernos directamente por 
omisión o comisión, e indirecta-
mente los partidos, y muchos polí-
pórters. 
Para entender en cuanto se re-
lacione con el acuerdo expresado fué 
designada una comisión que inte-
gran los señores Enrique Elizaga, 
como Presidente; José M. Gano, co-
mo Secretario >y Diego López, como 
Tesorero. 
La expresada Comisión se propo-
ne iniciar mañana mismo una inten-
sa campaña para lograr, como se» 
guramente lo logrará, el mayor éxi-
SUs nmK{ j — ' "7*" j-umcuLcir ; «jci lien 
tas en pw!.01163 inacionales- Pregun-I pudiera ser enviada 
que 1*111° . tendenciosas tendrán . Oriente. 
Donrf̂  P .sl es Preciso que COMENTARIOS EN WASHINGTON 
con una f,,^, S ,Se eontentarian SOBRE LA OFERTA AMERICA-
neladíf ^ a de 300 . 000 to- NA. 
E P , L h mPTaTradas a las 500 .000 de 
Uña Unidos y la Gran Bre-l^S^NGTON. Noviembre 13. 
•uSfJ*0^11» Post dice: "Debemos 
ción íor ' e?sefuida que la acepta-
PropoPs?cnónrí0 ^ In^aterra de una 
Pender ^ n \ ® ele Carácter debe de-
cíase di ^ 5Uena fé PosIble de Kar io , acuerdo a que logre Ue-
da ¿ e o ^ ^ r ^ - No Podemos du-
^ l l l t ^ T Sabe apreciar Per eeográf °a vlao fxcePC}Qinal posición dades lo * 7 ?xtraordinarias necesl-
^o que'ntván'5. ^ ImperÍ0 britá-
imprescinrt h^n consi«o el asegurar 
de coíemente extensivas U-
la neces?dand1CHCÍOne3 resPectiva3 
^ combate * POSeer Ulia "ota 
* 5 s r S g ^ n i s ío3t' $ es 
Proyecto y aufl h,,,dtetenidamente el 
rarse que el Ubiera podido espé-
jese apLa1,,*0?161"110 americano hu-
P,an detaUadn ÍS presentación del 
ôs a i r c * f basta (lue los delega-
hUbÍeSen l l e ^ 
en ff^iJSSS qUe un descanso 
cará el conrL Clones navales impli-
lnstaíSdepr,subsidlos a las g?an 
meDtos durTntr*?Uwfabrican "ma-rrante el intervalo. ya qUe 
Los delegado a la gran conferen-
cia no se había restablecido hoy toda-
vía de la estupefacción que les causó 
la brusca proposición hecha por el 
secretario Hughes de la reducción in-
mediata de las flotas inglesa, ame-
ricana y japonesa y de un descanso de 
10 años en las construcciones nava-
les. Los términos concretos del pro-
yecto americano continúan en manos 
de los peritos navales de las otras 
dos potencias principalmente intere-
sadas, y hasta que no emitan el co-
rrespondiente informe no se espera 
nada nuevo. Los representantes de la 
Gran Bretaña y el Japón en esta ca-
pital no tenían nada que añadir hoy 
a sus reservadas manifestaciones an-
teriores sobre las sugestiones de Mr. 
Hughes. 
El plan americano al ser objeto de 
un detenido examen por parte de to-
dos los delegados comienza hoy a ad-
quirir sus verdaderas proposiciones. 
Al parecer se propone algo más 
que un descanso de 10 años en las 
construciones y una inmediata y con-
siderable reducción en las flotas de 
Pasa a la última columna 1. 
ger el atajo, cruzando nuestras 
atemorizadas provincias, quiso to-
marse la molestia de dar un gran 
rodeo por el Golfo de Méjico, alre-
dedor de la isla, manteniéndose 
siempre a bastante distancia, como 
si abrigara el deliberado propósito 
de respetarla. 
Debió pensar que ya teníamos 
en casa bastantes calamidades, pa-l 
ra agravar nuestra crítica sitúa-' 
ción con los estragos devastadores 
y las trágicas escenas de un hura-
cán. Una sola mirada al gráfico 
que acompaña estas lineas hace re-
y Bellas Artes, ha dado ya por ter 
minada su labor. 
PafacirToT'señores0 fec^ZTo "y tó a 'f Habana- en estos ^timos I: t- i io i s señore  be reiari cuarenta añog en ]a noche del 17
ticos personalmente y los agitado-duras en el Caribe, entre los cua- res profesionales todos, son corres-
Ies se cuenta el más fuerte que azo-1 ponsables del revés sufrido en Me-
Ciriaco Sos de í)Ctubre de 1906' errándola ya ,os en la segunda rama después de re-
El general Picase depura ya las Subsecretario de Instrucción Públi-
ca, en unión del 
Gautreau, Presidente de la Qomisión i ™ r ~ r ^ f ¿ ' ^ y* "le jos^de^ir capital' CI £AA 
que entiende en el estudio del pre- por otra arteJ barómePt;0g SLoOO SECOS QC HZUCar 
supuesto del Departamento citado, x , 9, ^r.^tn V • 
„ — "«^r»- «i ^Oí!ourante el día 23, parecían, dormi-
dos en todas las reglones afecta-
das por el temporal; como si el 
e hicieron entrega al Dr. Zayas del 
informe acerca de las rebajas que 
UNA CONFERENCIA 
SOBRE E L ASIA 
CONVOYADA POR E L SOVIET SE 
CELEBRARA PROXMAMENTE EN 
IRKUTSK 
PEKIN, Noviembre, 13. 
El gobierno soviet de la Siberia 
parece resentido por no ostentar re-
presentación en la conferencia de 
Washington y ha invitado a las po-
tencias secundarias a una conferen-
cia sobre el Asia que se celebrará' en 
Irkutsk. 
Anuncia además el gobierno que 
los representantes de Siam, Persia, 
India y las Filipinas se encuentran 
ya en viaje con objeto de asistir a 
dicha conferencia. El Soviet de Si-
beria ha manifestado también la 
gran importancia que para Corea 
tiene la propuesta conferencia. 
Las delegaciones locales compues-
tas de coreanos y chinos que han sa-
lido para Irkutsk son calificadas en 
los círculos oficiales de esta ciudad 
de núcleos de grupos de obscuros 
descontentos. 
sería posible efectuar sin temor a r̂ -nt-n '̂ a io V^^llZ'J oí 
desorganizar los servicios. Centr0 de la ^"«enta permanecie 
Tenemos entendido que la reduc-
ción propuesta asciende a una im-
portante suma. 
ra estacionario. En Swan y Belize, 
que quedaban al sur, las dos ob-
servaciones de las 7 a. m, y de las 
7 p. m. dan exactamente la misma 
lectura barométrica. La deducción 
Dicen que iban en la máquina 
el hombre dueño del. cheque, 
la señora del negocio 
y el pagador. . . de' los trenes. . . 
de cobranza. Recorrieron 
depósitos diferentes, 
arramplaron los menudos, 
y como ellos no cubriesen 
la suma total, la dama 
dijo al pagador que fuese 
a pedir lo que faltaba 
a cierto banquero. Breve 
fué el trato; el rkfacho, 
bajo palabra solemne 
de que le devolverían 
el pico con intereses, 
aflojó la plata bella; 
y la donna, muy alegre. . . 
hizo el reparto en la máquina 
"a serrucho." 
Me parece, 
que si es verdad lo que dicen, 
lo que cuentan y refieren 
con pelos y con señales 
para que todos se enteren, 
habrá que tratar los cacos 
como a personas decentes. 
C. 
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TERREMOTOS EN E L 
P E R U Y NICARAGUA 
fueron embarcados en 
Santiago de Cuba 
El homenaje a Estrada Palma y la 
ofrenda floríC del DIARIO 
Santiago de Cuba, 13 noviembre. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy es esperado procedente de 
España el vapor "Cádiz" de la Com-
pañía de Pinillos. 
El Empresario del Carden Play 
del Teatro Vista Alegre ha presenta-
_. _1 i do un escrito de alzada contra la 
LOS SM^MOQRáFOS EN LIMA RE- | tributación crecida que cobra el 
GISTRAN UN VIOLENTO TERRE- Ayuntamiento. Como si no hubiera 
' 1 1 ' ' bastante con uno, dentro de pocos ' mente con un champán de honor dü 
Pasa a la última, columna 7, 
~ , ..m 
Monseñor Méndez Gaite 
en " L a Covadonga" 
Galantemente invitado por el Pre-
sidente de* Centro Asturiano, licen-
ciado don Ramón Fernández Llano, 
y por éste acompañado, visitó ayer 
la Quinta Covadonga, el notable 
orador sagrado y brillante escritor 
Monseñor Ramón Méndez Gaite ac-
tualmente nuestro huésped. 
Allí el ilustre sacerdote gallego, 
fué presentado por el señor Fernán-
dez Llano a los miembros todos de la 
Junta Directiva y principales pro-
hombres de dicha Sociedad; así co-
mo también a las figuras más salien-
tes de la región asturiana, que de 
antemano esperaban a Monseñor 
Méndez Gaite para saludarle; reco-
rriendo en compañía de todos ellos y 
con el Presidente las dependencias 
de la magnífica quinta. 
El señor Méndez Gaite, recibió de 
dichos señores un caluroso homena-
je de admiración y entusiasta sim-
patía, y fué obsequiado espléndida-
LIMA, Noviembre, 13. i días se abrirá otro garden play, si-! tuado en las céntricas calles de Es-
El seismógrafo de la Sociedad Geo- t^da Palma y José A. Saco, solar 
gráfica de esta capital registró en ' donde estuvo El Louvre. 
la tarde de ayer las vibraciones seís-
mitcas de un violento terremoto cu-
yo centro se calcula encontrarse a 
unas 1.7,350 millas de distancia pro-
bablemente en el rachipiélago Ma-
layo o en las islas filipinas. Las vi-
braciones duraron desde las 5.0 p. 
m. hasta las 6.3 3 p. m. 
Durante estos días han sido em-
barcados por este pueblo en varios 
rante el que con su charla amena y 
sus muchaŝ  simpatías hizo las deli-
cias de tocTos los asistentes al acto; 
rindiendo al propio tiempo mereci-
dos elogios de su admiración a la 
quinta Covadonga, y a la labor hon-
TERREMOTOS EN NICARAGUA 
MANAGUA, Noviembre, 13. 
Se han experimentado terremotos 
de considerable intensidad en va-
rias ciudades de Nicaragua, sin que 
hayan causado grandes perjuicios 
materiales o desgracias personales 
que lamentar-
vapores 51.600 sacos de azúcar y ¡ rada de los astures en la Habana 
4,168 sacos de cacao. Antes de abandonar el sanatorio 
El comandante señor Rafael Pérez j le fué presentado por el Director de 
Rosell en nombre de la Comisión la quinta a Monseñor Méndez Gaite 
Pro Estrada Palma, da las más ex-
presivas gracias al DIARIO por la el álbum de la casa para que lo fir-mase, lo cual hizo así, dejando en 
ofrenda de una corona el día del una de sus hojas de pergamino un 
Homenaje al Inolvidable patriota don / hermoso pensamiento digno Se su 
entusiasmo y de su elogio fervoroso 
hacia Asturias y a sus hijos. 
Despedido Monseñor Méndez Gaf-
jTomás Estrada Palma 
Hoy se celebró el almuerzo con 
que la Asociación de repórters obse-
quia a su presidente señor Mariano te por todos los asistentes, a la oüe'r-
Blasco, en el restaurant Vista Al^ | ta de la Covadonga, fué invUado íue, 
" âuarwTTTxr f0 a un exquisito almuerzo por el CASAQUIN. 1 doctor Fernández Llano. 
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M s l s 
Un inventario cuidadoso de las cau-
las de la crisis económica y del que-
branto moral que sufre el país, así 
tomo del desequilibrio de los presu-
puestos nacionales, probaría con datos 
de una rigurosa exactitud la certidum-
bre de una convicción muy arraiga-
da en la conciencia pública: la de 
que el Congreso ea responsable, eñ 
no pequeña proporción, de muchos de 
los males que no» aquejan en todos 
los órdenes. 
La labor legislativa ha sido desde 
la fundación de la República, y muy 
particularmente en estos últimos años, 
fragmentaria, inconexa, sin unidad de 
propósitos, sin el adecuado ajuste a 
nuestro» problemas políticos, «cono-
micos, sociales y jurídicos, e inspirada 
caí i siempre *n la necesidad de resol-
ver con apremio cuestiones del momen-
to. 
En muchos casos la buena intención 
ha sido manifiesta en lo» trabajos del 
Congreso, pero las leyes aprobadas no 
han llenado la función social a que 
estaban encaminadas, porque el legis-
lador no tenía una noción clara de las 
condicione» en que se desarrollaba la 
manifestación de la vida colectiva en 
que la ley venía a intervenir, con la 
mira de encauzarla, estimularla o mo-
dificarla en tal o cual aentido, o por-
que no preveía con buen acierto lo» 
efecto» que la ley estaba llamada a de-
terminar al ser aplicada. De aquí que 
muchas medidas legislativas han produ-
cido resultados mediocres, inadecua-
dos y a veces contrario» a lo» fines 
que perseguían. 
En otras ocasiones, el Congreso, 
sorprendido en su buena fe, arrastra-
do por motivos políticos o movido 
por influencias de otro género, ha re-
dactado leyes enderezadas a servir las 
conveniencias particulares de determi-
nados individuos, con evidente menos-
cabo del alto prestigio "de los legislado-
res y grave daño de lo» interese» pú-
blico». 
Comúnmente estas deficiencias de la 
labor legislativa se han atribuido a la 
falta de preparación de muchos miem-
bro» del Congreso, y se ha discurri-
do sobre lá necesidad de elevar el ni-
vel de la tepresentación nacional; 
pero sin desconocer que debe imputar-
se a la causa señalada una parte con-
siderable de los desaciertos legislati-
vos, e» equitativo y justo convenir en 
que en toda» la» legislatura» se hubie-
ra podido realizar una obra más sóli-
da, de mayor elevación y mejor en-
caminada, »i no «e hubiese abusado 
con frecuencia de ciertas prácticas le-
gislativas viciosas, a las cuales cabe 
atribuir la responsabilidad de algunos 
de lo» peores errores de nuestro Con-
greso. 
Esaj práctica» viciosas, cuyos pési-
mo» resultado» conviene »eñalar en lo» 
actúale» momento» en que la» Cáma-
ras reanudan sus sesiones, son la cons-
tante »uspen8Íón de lo» preceptos re-
glamentario», a fin de despachar rá-
pidamente determinadas leyes, y la 
extralimitación de las comisiones mix-
tas i 
Los reglamentos de la Cámara y, 
del Senado establecen un procedimien-¡ 
to de cierta lentitud para la elabora-[ 
segara ¿ l enás sc/avey 
L A X A T I V O 
C O ts» T Pl A 
£ : S T R E N X M I E L N T O 
P I L D O R A S D E 
C A S C A R A M I D Y 
y una nurse Inclinada sobre un sol-
dado muerto. 
El pueblo respetuosamente se des-
cubría al paso de esta alegórica ca-
rroza en la que se leía la siguiente 
inscripción: "Lest We, Forget In 
Flanders". 
Marchaba en la procesión una mu-
la con un manto en que se leía: "En 
memoria de las 68,682 muías y ca-
ballos americanos que murieron en 
la guerra europea". 
Otra artística carroza representa-
E L S O L D E A M E R I C A 
LOS HECHOS DE LA RAZA 
I ESPASA ¡ 
por 
César A. Estrada 
HOY HACE 75 . 
Procedente de España llegó a Cu- Ayer se ha mostrad » 
ba un telegrama: "El Rey Don Al- te nuestros ojos con f . atan?afi 
fonso XIII. había dado una comida aor de un pueblo rpuL- 0 el eR̂ ai1* 
eilgioso - j . Pie-
C O I E C C I O S ^ 
A Ñ O S O E EXITO:ELReMEOlO POPULAR F R A N G Í S 
Wfontamfenfas, Jaquecas , Có/fcos hepafreos 
tóngtstJúnesift/Wgado.Cruts 6///arest e/c. 
5 1 3 
mOOO o» CMPUO* fiírtdero* «n t* comida de ta tarde 0 al.oco>t«r;« tM«iUTeM>e» MIO* m •^••t 
»lt«itC<'RivUr«_ 
había hecho manifestación galante , la misericordia con ri PO(1ero«A 
del 
aquella fecha y las actuales l™01* . ^ a -^- w " d T T . !iT r-cll^rQia con au¡ * To*<>̂ ' Las Carrozas de los Clubs Atléti-1 en pro del mismo Señor. Ex-Presi-¡ a ui lma tempesta(1qJe nos PoP 
co. Rotarlo. Ekles. y una muy bien dente de Cuba \ f^}0 no bastaban a o. ^ * 
presentada representando a Cuba y La Nación Española, hidalga co-, fieles que se agruJL^teu, 
las naciones aliadas, fueron muy ce- mo siempre, s 
lebradas. 
El recorrido fué por la calle de 
rial. sino fuerza moral 
tiva de hechos legales y nobles, con 
fuerza mate- , tan sublime tributo a ofrJ0s 
. representa- ¡ sabio Pbro. D. Her * Hace(lor ^r 
l s, - Valdemia »rn T^negil^ °r- El ! y!fi5ein̂ a „era el intérm-o»'00 -̂oll rto Whltchead a Duval. hasta la playa i sumados, por medio de su más alto para manfestar los senS e8cot¿ j __ tlj^ ,„ fiXDonente s enificativo. su Rev. brin- animan pstn n^v .̂i ,QllniieTif„_8iao Sur donde se 
ción de las leyes, el cual garantiza el 
concienzudo estudio de éstas, la elimi-
nación de todo intento de sorpresa a 
!a mayoría de los congresistas, la po-
sibilidad de que los legisladores de 
más alta capacidad hagan sentir el 
peso de su influencia durante el pro-
ceso de la confección de la ley, y, fi-
nalmente, asegura la colaboración de 
la opinión pública y de todos los in-
tereses a que afectan las resoluciones 
legislativas de que se trate en cada 
caso. La suspensión de los preceptos 
reglamentarios elimina todas estas ga-
rantías y deja la confección de las le-
yes a merced de la improvisación y del 
inesperado asalto de intereses no siem-
pra legítimos, o que aun cuando lo 
fuesen, no están siempre bien pene-
trados de su» propia» conveniencias. 
La extralimitación de las comisiones 
mixtas es otra de la» prácticas que vi-
cian la función legislativa en lo» tér-
minos más peligrosos. Con lamentable 
frecuencia dichas comisione», infrien- i 
giendo lo» preceptos claros y termi-í 
nantes de la ley de Relaciones, no sej 
limitan a buscar soluciones que armo-| 
nicen los extremos de la» proposicio-i 
nes de ley, tocante a las cuales ha ha-
bido discrepancia en la» dos Cámaras, 
sino que redactan leyes nuevas, ora 
desechando artículo» aprobado» por 
ambo», cuerpo» colegisladore», otra sus-
tituyéndolos por otro» diametralmente 
opuestos, ora agregando alguno» que 
no han sido sometidos anteriormente 
a h consideración del Congreso. 
La circunstancia de que los dictáme-
nes de las comisiones mixtas no »e dis-
cutan al »er sometido» a las Cámaras, 
sino que se aprueben o se desaprueben 
simplemente, coloca con frecuencia a 
senadores y representantes en la dura 
necesidad, a fin de no desechar una 
ley después de largo» meses de estudio 
y de trabajo, de sancionar con su voto 
precepto» que no hubieran merecido 
su aprobación de »er presentados en 
el salón de slesiones. Por esta vía mu-
chos intereses ilegítimos se ingertan en 
las leyes mejor intencionadas. 
Las dos práctica» viciosas legislati-
vas a que hemos hecho referencia, han 
sido causa de errores y de abusos igual-
mente dañosos para el buen nombre 
de' Congreso y para el bienestar del 
país, ijazón por la cual deben evitarse 
en lo sucesivo, si es que frente a la 
angustiosa situación que atravesamos 
se abrigan propósitos aeríos de recti-
ficación, por cuantos son responsable» 
en alguna medida de lo» males presen-
tes. 
Si los señores congresistas meditan 
un momento sobre la» ideas que aca-
ban de exponerse, reconocerán que 
no se trata de asuntos que conciernen 
solamente al régimen interior de los 
cuerpos a que pertenecen, sino que 
afectan a toda la nación y habrán de 
convenir en que la observansia rigu-
rosa de los reglamentos del Senado y 
de la Cámara y el cumplimiento estric-
to de la ley de Relaciones, con extre-
mos a que se hallan imperiosamente 
obligados, porque constituyen garan-
tías eficaces para la buena función le-
gislativa, de las cuales no tienen el 
derecho de privar al país. 
C ó m o s e h o n r ó l a m e m o -
r i a d e l s o l d a d o d e s c o n o -
c i d o e n K e y W e s t 
LA PROCESION CIVICA.—APLAU-
SOS PARA EL EJERCITO Y MA-
RINA DE CUBA.—EL REGRE-
SO DEL "CUBA" 
disolvió la procesión, exponente sig ific ti , s  ey, ri - j ani an esta Población ; *ient0  !0 
La marcha de la procesión fué da cariñosa manifestación al que fué ¡ selecto de ella se apre f̂.l0^ lo ¿4! 
presenciada por miles de personas y el Jefe del Estado de un Pueblo libre 1 piar a tan digno renreS a n̂teni 
los soldados y marinos cubanos fue- 7 además caballeroso y bueno. Cuba, pueblo cristiano. Esta ^ .nte de ^ 
' "peñada cumplidlaen 1̂1 f̂  di 
de Navio Sr. Gustavo Torroella. Ayu-
(ron muy apludidos 
Por 
España, al rendir esa prueba de | sei 
la noche una asociación de simpatía y consideración a la Nación sacerdote, no sin haberrm p0r 
^ m  v,UDv»w xV..«w.-, indios recorrió la ciudad de uno en amiga y hermana/puesto que su de- con su elocuencia saeraH 
dante Contador de Segunda Marcos fon(jo con hachonete y candilejas en- mostración es al ex-Primer Magis- | razonadamente la existo Probaiido 
Llaneras y Tercer Maquinista Félix | Cendidas 
Vlzquerra 
Las fuerzas de Marina estaban 
mandadas: la primera compañía por 
el Teniente de Navio Eugenio Er-
queaga. Primer Teniente Gustavo 
OFRENDA FLORAL 
Valdespino y Segundo Teniente An- gran Ancla de flores naturales y el la Raza. 
gel Menéndez. ¡Ejército de Cuba un cesto muy her-
Segunda Compañía: Luis Martínez .mogo también de flores naturales. 
Oligera, Primer Teniente Rudulfo de 
Por los cablegramas pasados al 
DIARIO DE LA MARINA desde Key 
la Campa, y Segundo Teniente José 
Cortina. 
LA PRENSA 
Representando a la prensa haba-
Cuando el gran Patricio Cubano, 
ilustre por todos motivos, Mayor Ge-
neral Don José Miguel Gómez fué a 
Washington, últimamente, no se le 
su 
— ~— - - • ^ • -—o-~ —-"-.v.u.tuC1iLC 1a existô  • - uaDdft 
trado de la República, digno por ese I Supremo. El sunto er a deí"Se 
liado de todo respeto si se respeta a ¡orador cristiano. digno de 
la Perla Antillana, se colocó como 
1 siempre, a la altura de su deber y la 
La Marina Nacional depositó en belleza de su gesto tiene resonancia 
la Carroza del Soldado Unico una en Cuba y en todos los Países de 
HOY HACE 75 A ôs 
Sábado 14 de H o r i ^ 
Después de la procesión dieron co 
mienzo los distintos ejercicios atlé- 1 brindaron atenciones como a ex-Jefe 
ticos en la Playa Sur. | de Estado. 
Estos dos casos, nos prueban bien 
Por la noche el Club Atlético ofre- ¡claramente, que los mayores respe-
;cíó un baile en el que tocó la Banda tos y las mayores consideraciones se-
West hemos dado cuenta a nuestros nera fueron a bordo los estimados ¡ de la Marina Nacional. rán tenidas, en todo momento, entre 
lectores de los actos celebrados para compañeros Sres. Pedro González: (log pUeblos y Gobiernos de la Raza; 
honrar la memoria del Soldado Muñoz. Juan Villamil. Francisco Me- Cuantos fuimos a Key West reci-iy que. nuestro acercamiento íntimo. 
Desconocido muerto en Francia y luza> Adolfo Roqueñí, Gustavo He- > blmog las -mejores atenciones por I hacia la hidalga Tierra de nuestros 
en cuyos actos tomaron participación rrero, F. Balzaretti, Armando Mu- | parte de las autoridades, pueblo y ' mayores, la augusta España, debe 
fuerzas cubanas q̂ue embarcaron a llerf E. Egues, José R. Cortés, Ar-icolonia cubana. I buscarse, hasta obtenerse, en toda 
Dorao aei «.una . cadio Zequeira, y Francisco .Pére^l El Sr. López, aue representa al ! forma y a todo trance. , q  
Gobierno Federal estuvo muy cortés! Si de España no quedara nada; 
con los periodistas. I si no existieran más que sus huesos; 
' si en España hubiera muerto toda 
EL REGRESO DEL "CUBA" I potencialidad y su tierra no fuera 
| si no un vasto desierto, esa porción 
Poco antes de zarpar el "Cuba" I de nuestro Planeta deberá tener 
] un oficial de la Estación Naval es- I siempre, nuestro más hondo respeto, 
A las ocho de la mañana las bate- tuvo a bordo para cumplimentar al nuestro más suave amor, nuestro 
o Í ~ „ ^ d3l crucero "Cuba" saludaron Comandante Villegas, y al Teniente más poderoso y enérgico recuerdo, 
a la Plaza y ésta le contestó en Coronel Cruz Bustlllo y despedirlos nuestra eterna admiración, ¡el agra-
El "Cuba" fué objeto de una re-:y iog fotógrafos Sres. José Luis Ló-
cepción afectuosa por parte de las pez y Francisco Pérez. 
autoridades militares y civiles de j , 
aquel Cayo. El primer acto a que asistieron los 
El Jefe de la Estación Naval, con ¡representantes de Cuba en Key West 
sus ayudantes y varios oficiales de fué al baile ofrecido por la Sociedad 
la Marina y el Ejército, el Alcalde "Cuba", 
de la población, el Jefe o Diputado 
nes de la Cámara de Comercio, Club 
Atlético y otras Instituciones, así co-
mo el cónsul de Cuba en Key West, 
Sr. Domingo Milord, los Dres. Pin-
tado y Pinedo, el Sr. Recio por la 
Sociedad "Cuba" y otras muchas 
personas acudieron a cumplimentar 
igual forma. 
Después el Comandante Villegas, 
y el Coronel Cruz Bustlllo visitaron 
oficialmente a las autoridades Civi-
les y Militares. 
Después de la una la . población 
en nombre del Jefe de la Estación, decimiento más grande y latente de 
nuestro cerebro y nuestro corazón! CUATRO DESERTORES 
En Key West han quedado reza-
gados tres soldados del batallón de 
Pero, gracias al Destino, la Subli-
me Divinidad ha robustecido, pode-
rosamente, el tronco que fundó una 
gran Raza, el tronco que amasó un 
bL'^Srcímo8 al Tenante dcU'ÓSl ^^r1.6 .^.^l1,16^^, ^ l 1 , 6 ^ » ^ Ín5*n*:er^5u^f_uJ !?„?L"Cu?,a"' S.e- i ^ ñ PuebíoreftT^co'de ¡ávirina" su vida comercial y el pueblo todo 
se dió en buscar adecuados sitios Cruz Bustlllo y oficíales del Ejército 
haSaiaeríePr8SentaClÓn ^ ^ PrenSa | Para ^reTenciar^ ^ocTsTón 
El Jefe de la Estación Naval ex-
presó la satisfacción del Ejército y 
la Marina americana por la partici-
pación del Ejército y la Marina cu-
bana en las honras al Soldado Unico. 
EL CONTINGENTE MILITAR 
gún la Ley Penal Militar, ellos tie-
nen tres días para presentarse, sin 
quedar entre los comprendidos en la 
clasificación de desertores. 
También faltó un marinero del 
"Cuba". 
riña Nacional, Batallón de Infante-
ría de Cuba, fuerzas de desembarco 
de los cruceros "Cuba" y "Patria". 
Ambos contingentes militares con 
deras respect 
Después seguían fuerzas de Infan-
tería de la Marina de los Estados 
Unidos con sus banderas. 
Seguíanle lorzas del servicio de 
vigiiancia dl̂ pift&s y la Sanidad Mi-
de 
la Guerra Hlspano-Americana con 
su bandera, Legionarios americanos 
— ¡Qué ganaa de casarme tengo, 
Lolita! 
—:¡Tú no sabes las que tengo yo, 
Paqüito! Todas las noches rezo co-
mo dos horas delante del hermoso 
San Antonio que me compraste en 
"EL ARTE." Avenida de Italia, 118. 
Esa casa es, sin duda alguna, la que 
tiene los mejores cuadros y la que 
máa barato los vende. 
P R O - P A Ü U 
Se invita a todos los señores al-
macenistas de materiales de cons-
trucción y eftetos eléctricos, y a 
todos ios señores dueños de ferre-
tería para que cooperen a la reedi-
ficación y reparaciones que urgen-
temente necesita el 
H O S P I T A L D E P A U L A 
Avisen sus donativos al 1-1193 ó 
al Comité Ejecutivo: A-2624. 
18 Oct. m y t IND. 
D r . J o s é R . C a n o 
ABOUADO Y NOTARIO 
RAMON MARTI VIVERO 
Y 
LORENZO BATLLE GOMEZ 
ABOGADOS 
Campanario, 104.—TeL A-7149, 
O 7143 24 as 
La Plana Mayor del Jefe de la 
Expedición Militar, Teniente Coronel 
Sr. Cruz Bustlllo la Integraban -el 
Comandante Sr. Emilio Rosseau, y 
los Tenientes Ayudantes Sres. Heri-
berto Sardifia y Gregorio Querejeta 
y el Teniente Médico Dr. Angulo. banderas resoectlvas 
El Comando del Cuarto Batallón SU8 Danaeras respecuvas. 
de Infantería que tomó parte en las 
ceremonias militares lo formaban: 
Primera Compañía: Teniente Ro-
quejo, y Teniente Comesafia. 
Segunda Compañía: Carlos Gon-
zález Echevarría y Teniente LeopoP 11(1̂  aval 
do Infante. ¡ A continuaclón los Veteranos 
Tercera Compañía: Capitán Eduar-
do Estrada, y Tenientes Ramón Co-
bo y Rufino Blanco. d K w t la ra mundlal( 
Cuarta Compañía: Capitán César Veteraynoa Sutilizados en la Guerra 
Castaño y Teniente Francisco Bens. Hlspano-Americana. Camiones de la 
¡Cruz Roja Americana. 
Tres compañías de Boys Scouts 
A bordo del 'Cuba" embarcó el americanos, señoritas exploradoras 
Teniente de Navio Sr. Luis Martínez del Cayo 7 el Alcalde con los conce-
Oliv^ra, Segundo Comandante del jales-
"Patria", asistido de los Tenientes Cerraban la procesión dos bandas 
Rodulfo de la Campa y José Cortina, militares, los Clubs Cubano, Blkes 
quienes mandaban las fuerzas de di- y Rotarlo, la Cámara de Comercio, 
cho buque que con las del "Cuba" un tractor de artillería y un camión 
desembarcaron en Key West. i de mecánica. 
La Plana Mayor de la Marina de i _ ^.T,r,/WAa 
la que era Jefe el Comandante Ro- LA8 CARRO/iAS 
dolfo Villegas, la integraban el Co- ' *«x * x 
mandante Médico Juan F. Figueroa, La Primer carroza que desfiló fué 
el Alférez de Navio Sr. Luis López, la dQ la Cruz Roia' seguíale un ca 
LA PROCESION 
El acto cívico de honrar al "Sol-
dado Unico" empezó a organizarse 
a las dos de la tarde. 1 dar las gracias más expresivas al 
El puesto de honor le fué cedido Comandante Rodolfo Villegas, al Co-
¡a las fuerzas militares cubanas. ¡ ronel Cruz Bustlllo y sus oficiales 
En la calle de Carolina apoyando 1 por las cortesías que dispensaron al 
su cabeza en la calle de Green, for- representante del DIARIO DE LA 
marón la Banda de Música de la Ma- MARINA. 
gotable que produce segundo por 
segundo hidalguía, valor, nobleza, 
valer. 
Y esa España que se vació en 
América; que dió cuanto tenía, cuan-
to valía, conservó la fuerza de sus 
No terminaremos estas líneas sin ^aí(;es y h°y .se de "uevo pu-
jante y admirable, rodeada por nu-
meroso grupo de hijos que la honran 
y que cantan sus grandezas en el 
mismo idioma, con un solo instru-
mento bellísimo y armónico ¡Cora-
zón Hispano-Amerifcano! 
Desde el Río Bravo, Frontera en 
donde comienza la Raza, pasando 
por las Antillas, hasta la Tierra del 
Fuego, inclusive, final del Conti-
i n c e n d i o i nente de Colón, Pueblos y más Pue-
En la finca "Rulz" en Arroyo Na-1blos' g™110168 y pequeños, fuertes y 
ranjo, se quemó ayer, a las 7 p m una déblles' honrados y dignos todos, 
casa de teja y guano de la propiedad tieil®n orgu110' legitimo orgullo, de 
de Juan Vega Rodríguez, sin que ocu-1 ^ V ? 8US Vefn*3 SafnEre ?1?Pana-
El Sol qŷ  refulgente y vivifican-
Datos estadísticos — , 
Udad hay en los'Estados üJ* actaa-
millas de telégrafo eléc £ ^ 123* 
de construir en el términ 
años 3.000 más. mino dos 
Circulación asombrosa v. 
va York se publica un perirtH? í,Ue' 
manal dedicado a tratar solí , s«-
tajas y utilidades de las as Vei1 
mimcales de las cuales se m ,as 
Abogado" Según informe de f a "EI 
tores, se publican y renartV Hi-
los domingos 85.000 ejemp arV0dx?s 
se conoce en todo el mundo un ^ 
riódico que cuente con una „; ^ 
ción semejante. na Clrcula. 
P a r a R e c u p e r a r 
s u R o b u s t e z 
JUZGADO D E GUARDIA 
rrieran desgracias. 
El hecho fué casual, apreclancM êl . 
que retuigeute 
ajA en Audalm 
}^P) la fuerza !̂ 
T o m é 
H i e r r o 
N U X A D Q 
E n r i q u e c e l a Sangre 
D a V i r i l i d a d 
Fabricantes: International Cons. Chemi-cal Co., 11 East 36 st. New York. Por Mayor: Sarrá, Johnson, Majó y Colomer, Taquechel, Mestre y Espinosa, Por menor en todas las buenas Boticas, 
n lucía envía al 
Guayana, en tierra firme: tampoco 
Inglaterra con sus Colonias en el 
LA MARINA 
te se lev  
valor de lo quemado su dueño enr'$50Í'mÍ9I50 ê!r̂ +̂/a '̂í6^^?6^811^ ^̂ r->S' ; ^"^^^"y Antillas, "nT concia Gaa-
ra ^ ¿ o T TAT.rt Ia todo el Continente hijo de España, lyana y Belize en tierra firme, ni coa 
vn t « « Ü a ¿T u 7 Cuando la Luna, esa pálida y pen- las Malvinas frente a la República 
Un^Ln ^ arrollado por un au-• Sativa hermana menor de la Tierra, Argentina: tampoco Holanda con ^ 
tomóvil que se dl6 a la fuga, Serafín sombrea temblorosa nuestras eluda- Guayana, ni ese Reino y el de Dina-
• viutrg.go González, de la Habana, de des y nuestros campos, lo hace al marca con sus posesiones del Atlán-
, 62 años y sin domicilio ni ocupación. mismo tiempo y por igual, con la ¡ tico-Americano. 
. Vlutrago sufrió graves lesiones de Patria Castellana: España ha hecho más, mil vecea 
| las que fué asistido en ga casa de eo-J Las Estrellas, al juguetear en el más en bien de su colonización, que 
corros de Jesüs del Monte. ¡Infinito, apagando y encendiendo sus lo efectuado por Inglaterra, Francia, 
i n t o x i c a d a [focos de intensa brillantéz se coló- Portugal, etc., etc., en bien de las 
Por haber ingerido una aoluclOn de can en el mismo cerebro que abarca, suyas, 
perm̂ nganato de potasa, creyendo que exactamente a la Dama Gualda y Y, hoy que está el terreno gran 
tomaba clorato, sufrió una grave in- Rojo y a sus hijos los gallardos jó-¡parte trabajado y abonado; noy 
toxicación María Gómez Rodríguez, «a-1 venes híspanos-americanos. j que España necesita Africa, más que 
pañola. de 24 años de edad y vecina de 1 1 nunca, en vista de los avances impe-
Infanta y Ayesterán, altos del café Cá-I ' rialistas de Francia e Inglaterraa'" 
diz I Cuando años pasados, ya distan-Justo, es lógico, es honrado que e»d 
Fué*asistida en el segundo centro de Ites' las Potencias Europeas dieron nación se cruze de brazos ^ na* 
a España el "Mandato" sobre la Zo- cer a las otras y tranquila prepare 
¡na Africana que hoy resguarda, el su garganta para el degüello. 
Mundo dijo: ¡Bien!, además, ¡es , Es eso razonable? 
socorros. 
ATJTOMOVU. SOBADO 
De la puerta del Hotel gavilla sito 
Aymiante, de Marina"derSr Tresi- rretón del Ejército tirado por muías ^ Trocadero y Zulueta, se llevaron lai^01 
deynTe de 1 ^ « 1 ^ 1 ^ Que íué utilizado en Ia guerra de ^qulna ,001 de la ledad de Mr.l Por ese medio el ^uillbrio de 
de Navio Sr. Arturo Plazaola Ayu- 1898, otro carro del ejército y la ¡ winiam Harrison, vecino de Avenida SuroPa en Airica no se rompía y 
dante del Sr' Secretario de la Guerra 1 carroza que representaba el Soldado I de la República 474. Su dueño denun-
y Marina, y el Alférez de Navio se- 1 Desconocido. 
España, en todo momento, por su 
ñor Gustavo Valdespino, Comandan- 1 Esta carroza representaba un Cam-
te del cañonero Matanzas, Alférez posanto con una sepultura abierta, 
E X I G I R 
e l d i s c o a z u l 
e n e l g o l l e t e 
Todas F&rm&ci&s 
m 
i i l m 
M A R C A 
d e G a r a n t í a 
j DrogneriM, 
M a n a n t i a l e s d e l ESTADO FRANCÉS 
V I C H Y C É L E S T I N S 
A g u a de r é g i m e n de los A r t r í t i c o s 
» D i a b é t i c o s — H e p á t i c o s — Gotosos 
V I C H Y G R A N D E G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s del Migado y del A p a r a t o B i l i a r i o 
V I C H Y H O P I T A L 
Afecciones del E s t ó m a g o y del Intes t ino . 
clO el ehcho en la SecciOn de Expertos Proximidad, evitaría el avance de la 
barbarie, la tendría a raya, a deter-
D r . F . L E Z A 
minada distancia. 
Teniendo en sus manos la vida de 
su vida, su porvenir expansivo, ei 
control del estrecho—cuando el caso 
llegue—¿debe abandonarlo todo, aan 
do un martillazo a las páginas Heroi-
cas de la historia, grabadas sipo 
por signo, letra por letra, con san-
CUtTTJANO BBIi SOSPITAX. 
" M E R C E D E S " Especialista y Cirujano Graduado d« 1 los Hospitales de New Tork. ESTOMAGO E INTESTINOS San Lázaro, 268, esquina a Perseve- ' rancla. Teléfono A-1846. De 1 a 8 1 C6866 alt 16<L-» 
Enormes cantidades de dinero ha gr® ^^gg^Jn un cerebro bien orga 
nizado? Cabe eso en ! (i0' M i «,10 no Cabe eso en un Español, que u 
DR. L. GY0RI Y FELDEN 
Médico de Austria-Hungría y de Cuba. Ex-Ayudante de la Clínica Médica de 
Budapest, ex-Interno do la Clínica Médl-| vastas regiones: levantó aldeas, vi 1 ca de Vlena._Medlclna Interna. Enfer-• iiaa 
gastado España en Africa, no sólo 
en los últimos tiempos, sino desde 
siglos atrás. 
Sangre Española, en cantidad con-
1 siderable, ha sido vertida en el suelo 
• moruno y en el suelo de ébano. 
I Grandes energías han sido agota-
Idas bajo el Sol ardoroso de los cam- ^ P , * ™LD ni„in= 
[pos africanos, en bus Insalubres eos- rante cuchos s 
¡ tas, en sus desiertos caldeados e 
! interminables. 
España ha ido civilizando esas 
sea un suicida? 
España cumplirá hasta el fin co 
su deber en Africa. Costará mucn° 
no lo sé; pero, cueste lo W * ? ? ^ 
abandonará Africa 
La ¿rim¿r¿ i)art¿ ¿é^ek^ ar̂ cub 
se estrecha íntimamente con ^ 
gunda: 
medades de Estomago e Intestinos, de • ".r,0' ciuá^.f- í ^ 3 ' 0 ^ 0 , P , " ! ^ 
Ríñones, de Corazón y Pulmones. .cilios, amphándolos, elevándolos de _ / consideración V s" 
Habana, número 168. Teléfono A-4383. ,categoría. Escuelas, Templos, Tea- „ J/io americanas, vista.'11 
Consultas de 2 a 5. Habana. i troS( Ayuntamientos, se fabricaron, rinL H« ^naña ?n Africa, las Rf' 
¡ ¿ , 3 ^ log moros beneficios, q u e . ^ n d(3 ^ ^ ^ 0 América n° 
t t k Q f O i k T i r í W f f ! e l l?s ml8mos' 3 a m á s han podido nentSnen otra cosa que hacer que ' A S M A T I C O S 1 
cx.oa jttm*a MU. I tienen otra cosa que na^ . - que 
Sar- Trmstrar a la Augusta Madre, 1 
España fué a Africa de buena fó ™ ° s ^ ella 4 ron 
No desoigan la voz de la experien- ! con todo empeño ha tratado hacer , fmarica del Sur, cumpliera» c 
cía. Treinta años tiene de éxitos el de esa tierra, centro de una nueva j , Dar qUe dando exp 
Renovador del doctor Puig. Trein- civilización y cultura; puesto Q u e . a .-íis cariños, ha demosir* 
_ siuu bu ^^^Q que está ^ ^ gi 
pafik y g e s t a r á con ella basta 
final: ¡en todo momento. tra. 
Falta algún hijo en sus ae 
cienes? . qne nol 
¡Xo lo sé: ^ ¿ ¡ ^ f ^trada^ 
ta años hace que viene curando as- debiendo esa costa cuidar las "Es 
máticos, pobres pacientes de asma y paldas" de la Nación Española, de-
también a víctimas de catarros eró- hería prepararla para un caso pre-
nicos y agudos. Renovador del doc- 1 ciso. 
tor Pulg, se vende en todas las far- ' Y, lo que España hizo en Africa 
maclas, y su depósito principal es- en veinticinco años, los últimos, en 
tá en Consulado y Colón, Labórate- bien de su progreso, no lo ha hecho 
rio del doctor Pulg. Tomen Reno- ; en cincuenta años, los últimos tam-
vador y se curarán, asmáticos. ibién, ni Francia con sus Colonias en 
alt 2d-14 el Atlántico y Antillas, ni con la 
E n t o d o s l o s 
1 
< V I C H Y C E L E S T I N S 
4 < V I C H Y H O P I T A L 
Aperi t ivo h i g i é n i c o — Digest ivo i d e a l . 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad constituyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciónes mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algurlos 
años un medicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R de 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribir a: PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
S I L L A S D E 




Hay 9 modelos distintos-
Precios baratos. 
R O S Y N O V O A 
A V E . DE i m i A > 
C 8599 J*ll__— 
SuscnW al DIARIO DE 
RINA y a n ú ^ » ^ _ 
DIARIO DE LA MARINA Noviembre 14 de 1921 PAGINA TRES 
T E M A S D E E S P A Ñ A 
E ^ ^ ^ i e d o estaba En Villamor de Sorn̂ edô  
tina vecina a la [en ietud y el ri-el obscurecer, ̂ j a ^ ^ Estaba 
la ventana ^ncio. d^^^nta^ary a poco vió VerC1otra vedna, que tornaba de 
asar ^ cántaro... 
18 '"^aría^llanió la nna-si me 
« beber te lo agradecería!... 
deJTaa otra se alejó sin responderle, 
^pgjo mnler. estás muda?... 
JITOLOGIA POPULAR 
"moros, o trabajando en América... ,; 
Y a veces, dice la madre: ', 
Hoy parecióme ver al rapacín... 
Sin duda una ilusión de los sentí- j 
0̂pero lo dice temblando, porque ; 
puuiera ocurrir que fuera el luercu 
lo que apareció a sus ojos. Y si fué I 
el Luercu, pobrecica ella! . . . Sí fué j 
el Luercu, acabóse la esperanza, obs- I 
curecióse la vida y llenóse el cora-1 
zón de desventuras... 
solo se ve el Luercu de j 
S O L A M E N T E M E D I A C O P A 
de sidra E L G A I T E R O , mezc la-
da con agua mineral , b a s t a r á 
para faci l i tar su d i g e s t i ó n . 
Francisco Rodríguez, Cuba,- 19 
años, H. C. García, enteritis, SE. 5 
segundo orden, hilera 9 fosa 10 se-
gundo. 
Crispía Acosta, Cuba, 57 años, H. 
C. García, esclerosis, SE. 5 segulido 
orden hilera 9, fosa 11, primero. 
Manuel Segura, Cuba, 7 años, fin-
ca Pilar, enterosepsia, SE. 5 de se-
gundo orden hilera 9 fosa 11 segun-
do. \. 
Total 21. 
Mas no iĵ * t , rhn-
La otra se perdió tras unos arDO-j lag'-~rsonas extrañas; también fre-
^ ' ñamó la atención a la vecina lo 
í l J d S Í esta mujer, lanzó en 
rbusca a la calleja-
ê fué a su casa y 
11 ca«a agonizando. . . 
6U_lay cuándo le vino el mal? 
__Desde este mediodía 
No la halló; 
la encontró en 
está con 
la fuente hace éI"_l-Mas no salió a 
«n momento?. . . . . , 
_Mujer cómo iba a salir, si des-
méüiodla está en la cama? 
d v a los pocos instantes se murió. 
t n aue viera la vecina era su espín-
^. qei "luercu" de esta mujer, que 
iba anunciando su muerte. 
Y esto de ver el luercu ocurre 
m.icho A veces, se tiene un hijo en 
ugar apartado.-o cumpliendo el 
"ervicio militar, o luchando con los 
cuenteme te s  ve el propio. Se va 
por una calleja; se siente que se 
acerca una persona; se nota que es- | 
ta persona tiene nuestro mismo cuer- ; 
po, tiene nuestra misma cara, tiene j 
nuestro mismo traje... El Luercu, lí-1 
breaos Dios!... El que le tropezó 
de esta manera, ya puede disponer-
se a bien morir. 
Y a veces, el Luercu es luz, se 
convierte en una luz. Entonces, no 
se sabe en realidad, si es el Luercu 
o si es un ánima, pero se sabe siem-
pre lo que anuncia-. Un vecino de 
Sariego entró en la cuadra una no-
che. Vió una luz, y dijo así: 
—Y esa luz, de qué será?. . . 
Salió, vió otra luz, y dijo: 
—Ay, Dios mío, que me muero!... 
Y se Kiurió aquella noche sin en-
fermedad ninguna. 
('onstantino CABAL. 
L a Nieta del Primer Ministro 
de Inglaterra 
T S P A Ñ A E N C Ü B A 
( I RA DE AUSENCIA 
Pn uno de los últimos vapores lie- triarcal de las aldeas, a la par que 
Hn̂  de España, vino a estas pía- infunde vigor y lozanía en los cuer-
iira joven gentil y bella, pichona pos, actúa como sedante del sistema 
criollita y de Oriente, es nervioso; calma las tribulaciones del 
espíritu, y recobran los corazones su 
es una bebida absolutamente na-
tural , sin p r e p a r a c i ó n q u í m i c a 
de ninguna especie. 
Recomendada por la A c a d e m i a C i e n t í f i c a 
de Londres , para tomar en las comidas. 





decir, hermosa por partida 
que tras una ausencia de 
años retornaba a la Habana 
nirse con su familia, curada al pa-
recer de las dolencias, físicas y mo-
rales, que la hicieron alejarse de es-
tas tierras, y buscar en las plácidas 
aldeas asturianas, alejada del bulli-
cio íe esta Habana, salud para su 
cuerpo y paz para su espíritu con-
turbado y triste. • 
Venía la graciosa oriental, tras la 
forzada ausencia de Cuba, su patria, 
v a pesar de haber creado hondos 
afectos en las montañas astures, an-
siosa de llegar a esta ciudad, '̂ alegre 
v confiada", simpática y bulliciosa, 
por que, a pesar del tiempo transcu-
rrido, y de la "cura de ausencia", 
que sus familiares le aplicaron, aten 
los más que al corazón, a la conve-
niencia, no estaba del todo olvidada 
la causa de su mal, causa, que gas-
ta pantalones, saco y sombrero (Te 
pajilla. 
Contábame esta historia lamenta-
ble de amor, la oposición familiar, el 
alejamiento, y todas las circunstan-
cias que precedieron y siguieron a la 
célebre "cufa de ausencia", preconi-
zada por todos los padres de familia 
(iue tienen hijas nubiles como efica-
císima y maravillosa, un mi amigo, 
or de experiencia,— tanta como 
a'ios cuenta y pasó de la media rue-
da—, al que dió resultados felices 
con sus hijas, casadas todas, el siste-
ma de enviar a España a pasar una 
iioradita, a aquella que no ponía 
de acuerdb su corazón, con la volun-
tad de su señor padre. 
Es infalible, repetía, el sistema. 
La más enamorada, la más decidida 
ano olvidar, acaba olvidando; no sé 
que tienen aquellas tierras, que son' 
como las aguas de Leto, hacen olvi-
dar, y cicatrizan las heridas que el 
travieso niño Amor causa. Aquellos 
panoramas, la augusta serenidad de 
aquellas montañas; la paz de sus' 
campos, de eterno verdor; la viJa pa 
y 
acompasado ritmo, esfumándose po-
co a poco la imagen turbadora, y 
sucediendo a la fiebre amorosa, un 
estado de equilibrio perfecto y con-
solador. Viene a ser esa separación, 
decía, lo que la quinina para la ca-
lentura; lo que la creosota para los 
pulmones; lo quNe la tila para los 
nervios. . . Eso es, para los males dq 
amor, la cura de ausencia, sobre to-
do, si se utilizan las aldeas y villas 
asturianas, para la aplicación de la 
medicina. Da, yo se lo aseguro, infa-
lible resultado. 
Oíale yo, entre risueño y atento, 
recordando otra célebre "cura de au-
sencia", puesta en práctica por mi 
buen padre, enemigo jurado de que 
los hijos se casasen Jóvenes, y con 
residencia en Asturias precisamente, 
y que dió por resultado que el "pa-
ciente" no se casara con la "ma-
drileña" pero lo hiciese con una "as-
turianita", y deseoso de saber el 
final de la aventura, y la eficacia del 
"método" medicinal, pregúntele in-
quiriendo el final de la novela. 
—Y ella, ¿curó: 
—Radicalmente, dijo. Aquella es-
tancia en Asturias, respondió como 
de costumbre, y venció en la prueba. 
Pueden estar tranquilos ya los fami-
liares de la gentil "pichona". 
—¿Olvidó ella?, pregunté yo, de-
cepcionado, ante la inconstancia fe-
menil. 
—No se si olvidó o no. El caso es, 
que se acabó el peligro: 
Sp casó é' • con otn>. Sea como I 
fuere, el viaje dió resultado. | 
Moraleja.—Ya lo sabéis, gentiles I 
y bellas jóvenes, apasionados doñee- j 
i les, padres graves, que solo el bien 
de vuestros hijos (Teseais para cu-
rar los males de amor, no hay nada 
; más infalible que una temporada en 
¡ una aldea asturiana. 
Y lector, si dijeres ser comento... 
etc., etc. 
CELTIBERO. 
Dolores Fernández, Cnba, 
años, Lucena 23, tuberculosis, 
4 zona tercera hilera 10 fosa 6. 
20 
SE. 
Francisco G»racieta, Cuba 27 años, 
H. C. García, peritonitis, SE. 4 zo-
na tercera hilera 10 fosa 27. 
Magdalena Cárdenas, Cuba, 81 
años. Concordia 30, esclerosis, SE. 
4 zona tercera hilera 10 fosa 8. 
Enriqueta Martín, Cuba, 66 años, 
Virtudes 2, infección intestinal, SE. 
4 zona tercera hilera 10 fosa 12. 
Julio Valdés, Cuba, 64 años, Si-
tios 68, esclerosis, SE. 4 zona de ter-
cera, hilera 10 fosa 13. 
Julián T. Mir, Cuba, 16 meses, 
Primelles 33, Endocarditis, NE. 3 
segundo orden, hilera 9 fosa 6, 
Contra la autorizadísima opinión 
Ide Corporaciones muy respetables y 
/contra razonamientos incontestables 
j de cuantos, libres del egoiomo por 
Ipo tener azúcar por vender ni piguo-
r̂ada, pensamos sólo en 1o.j miles de 
personas que tiepen hambre nufó-
¡tro país por paralización de iii'lus-
trias y trabajo en colonias y centra-
les, se ha presentado a la .Cámara 
un proyecto de ley imponiendo das 
centavos de contribución por cada 
libra de azúcar que se elabore antes 
de febrero o después de mayo, a fin 
de que la zafra no empiece cuandcT 
quiera cada legítimo poseedor de ca-
ña empezarla, ni dure cuanto con-
venga a colonos y braceros. 
Todavía hay que proclamar bon-
dadosos a los legisladores que- sus-
criben el proyecto: pudieran acor-
dar el decomiso de todo el 'ruto ob-
tenido fuera de esos plazos y m 
lanzamiento al mar; y hasta pudie-
ron proponer una reforma violenta 
del Código Penal para qué fueran a 
apresidio, como reos de un negro 
delito, el de disponer de su propie-
dad, con las agravantes de dar ocu-
pación a los hambrientos y pagar 
sus deudas y satisfacer sus nece-
sidades domésticas los infractores, a 
¡cuantos, CUBANOS y ESPAÑOLES 
corten caña antes de febrero o la 
I expriman después de mavo. 
j Y digo así, ESPAÑOLES y CUBA-
I NOS, poique tengo la absoluta con-
¡ vicción de que nadie podrá impedir 
que la Cuban Cañe, la Americna Su-
gar, la Punta Alegre, la Cape Cruz 
y todas las compañías azucareras 
norte-americanas, constituidas en 
Estados Unidos, trabajen cuando les 
plazca y hafeta que les plazca, en 
perfectísimo uso del derecho de pro-
piedad y al amparo de las relacio-
nes internacionales. 
Mrs. Carey Evans hija mayor de fnrEast0U1dÍe la Comisión de Agricul-
J j j i tura el proyecto; vételo la Cámara; 
Lloyd George, fotografiado con su apruébelo el Senado: el veto vendrá 
hjjitu, la segunda nieta del gran infaliblemente, para bien de los po 
estadista que rige desde hace S(>js bres trabajadores, Satisfacción de la i conciencia libre, y en apoyo de las anos los destinos del gran Imperio sensatas opinione.s de Cámaras de 
Británico 
Aurelio Gutiérrez, España, 43 años 
Paseo de Martí 30, suicidio por ar-
ma de fuego, SE. 4 zona tercera hi-
lera 10 fosa 9. 
Carmen Martínez, Cuba, 31 años. 
Animas 183, mal del corazón, SE. 4 
zona tercera hilera 10 fosa 10. 
Manuel Ronco, Cuba, un mes, H.. 
C. García, atrepsia, SE. 2 segundo 
orden, plazuela hilera 1 fosa 8 pri-
mero. 
K)inuel Arango, España, 56 
años. Cerro 659, congestión pulmo-
nar, SE. 4 zona tercera hilera 10, fo-
sa 11. 1 
. Pilar Fernández, España, 30 
años. Cerro 440, nefritis, SE. 5 de 
segundo orden, hilera 9 fosa 9, se-
gundo. 
María González, Canarias, 34 
años, H. C. García, tuberculosis, SE. 
5 segundo orden, hilera 9 fosa 10, 
primero. 
N T E R I O D E C O L O N 
íiíformacióa sobre nuestra Necrópolis 
ENTERRAMIENTOS DEL DIA 9 
Leonor Menendez, de Cuba, de un 
mes, Escobar 25, hemofilia NE. 27 
osario de Inocencio Pardo. 
Alberto Díaz, Cuba, 2 años, Man-
rique 155, meningitis, NE. 3 segun-
do orden hilera 9 fosa 5. 
Angel González de Cuba, de 3 
anos. Tejadillo 40, bronquitis NO. 
b de segundo orden Osario de Diego 
González. 
Luisa Pinto de Cuba, de 89 años, mero 
quides 95, senectud, NE. 25 bó- • 
VeQa 2 de José María Pazos. 
Manuel Palomino Cuba, 7 meses, 
] San Benigno 9. bronquitis, SE. 2 se-
! gundo orden. Plazuela, hilera 7, se-
i gundo. 
Josefa García, Cuba, 80 años, Sa-
i lud y Hospital. Esclerosis, SE. 5 dé 
i segundo orden, hilera 9 fosa 8, pri-
U n a N o v i a N o D e b e 
E s t a r D e s f i g u r a d o P o r 
e l E c z e m a 
Todas las humillantes enfermedadea 
del pericráneo y la piel desaparecen 
cuando las partes afectadas se lavan 
con el liquido limpio y agradable 
P r e s c r i p c i o n e s 
D . D . D . 
Este remedio Be usa ahora por todos 
los médicos que se han detenido a 
observar sus resultados. Con suma 
rapidez está devolviendo la felicidad a 
miles de personas de esta población 
No hay enfermedad cutánea que pueda 
resistir a este poderoso a la vez que 
suave y agradable líquido. Se indica 
para el eczema o herpes, barrillos, em-
peines y picazones; para las temibles 
Hagas, costras duras, postillas y el 
salpullido venenoso; para las ronchas 
y cualquiera forma de erupción de la 
piel o el pericráneo. Apliqúese este 
gran descubrimiento ein pérdida da 
tiempo. 
Se vende en todas las FarmadM. 
Depositemos Generales t 
E r n e s t o S a r r a 
D r o g u e r í a J o h n s o n 
L O H E N G R I N 
P A L A C E " 
R E A L I Z A M O S H O Y : 
J o y e r í a F i n j a 
R e l o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
D e l a m e j o r c a l i d a d 
A i o s m e j o r e s p r e c i o s 
JUAN R. A L V A R E Z I f C a . 
M U R A L L A Y E G i D O 
H A B A N A 
alt IND 2 n. 1 
¡Comercio y de expertos y patriotas 
hombres de negocios. 
I Bastante ha sufrido el país con 
jlas imposiciones de los poderes pú-
; blicos contra la libre contratación 
¡y la facultad humanísima y consti-
I tucional de cada ciudadano u orga-
• nismo económico para producir y 
¡vender libremente. 
I * * * 
; Habana, 8 de Noviembre de 1921. 
i Señor Joaquín N. Aramburu, 
Guanajay. 
.Muy señor nuestro: 
Hace días tuvimos el placer de in-
1 vitar a usted a la fiesta que orga-
¡ nizábamos en nombre de esta So-
¡ciedad, fiesta que resultó brillante, 
i como habrá visto por la prensa de 
esta capital, pero cuya "brillantez se-
jría más esplendorosa si pudiésemos 
contarle a usted entre nosotros, pres-
| tigiando con su talento esclarecido 
j nuestra reunión de fraternidad. 
; La Comisión Organizadora, que 
lamenta grandemente el que usted 
¡ no haya asistido, y agradece en lo 
i que valen las frases laudatorias que 
ên 'Baturrillo" de 25 del pasado de-
'! dica a nuestra amada institución, 
.acordó en la última junta informarle 
! del resultado de nuestra labor. La 
, utilidad líquida obtenida asciende a 
$277-65. que la Sección de Propa-
ganda, a que pertenecemos los orga-
nizadores, acordó distribuir en la 
i siguiente forma: Dosciento pesos 
j para el tesoro social, en beneficio de 
nuestra obra civilizadora; Veinte pe-
sos para la suscripción que se está 
llevando a cabo en socorro de los 
damnificados por el temporal que 
azotó a Grado recientemente y que 
dejó a innumerables familias en la 
miseria; y los Cincuenta y Siete 65 
restantes, girarlos en pesetas ál apo-
derado de la sociedad en Boal, para 
que como aguinaldo los reparta a los 
naturales del Concejo que se encuen-
tren actualmente en el servicio mi-
litar, bien en Afripa o bien en la 
Península. 
Al dar cumplimiento al acuerdo 
Bafi Cadalso de Cuba de 90 años 
«nos 142. arterio esclerosis NE. 
bóveda 2 de Alejandro Ruiz. 
I José Plata, España, 65 años, A. i 
i Recio 61, caquexia. SE. 5 de según-' ff; 
do orden hilera 9 fosa 8, segundo. 
Drnríf ?S de Sa"tlago Hernández' Procedentes de Barcelona NO. 8 zo-
de crisp^6—65 áe primera« osario ' 
Manuel González, Cuba, 33 años, 
H. C. García, Anemia, SE. 5 de se-




W „ ~ ENTERRAMIENTOS 
íñorr González. de Cuba, de 73 DE NOVIEMBRE 
ôs Carmen 17, arterio escler 
* zona tercera, hilera 10 
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rosis, i 
fosa 
^ víctor D " 'Mu González. Cuba, 27 
Isabel Carrillo, Canarias, 65 
años. Calzada 49, uremia, NO. 13 
C. común, Ba. de Marcelino Reyes. 
C A R T E R A S Y M O N E D E R O S 
Tenemos en .todos los tamaños, de diversas pieles y ©n las 
formas de mayor novedad. Adornadas con monogramas y can-
toneras de oro, hacen excelente regalo, práctico, duradero y pro-
vechoso. 
Una cartera y un monedero, son indispensables a toda da-
ma o caballero. 
" V E N E C I A " 
fieso sp15̂ 1, homicidio por arma de i 
fosa 34 4 zona Creerá hilera 10 ¡ J 
i ( 
Rosa Leroig, Cuba, 58 años, ca-
le 2 número 161, uremia, SE. 18 
T. común, Ba. 2 de L. Leroig. 
OBISPO, 96. TELF. A-3201. 
Espinosa SE5- suiCidi0 por 
1. " * 20na tercera 
Cuba, 15 años, 
arma de fuego, 
hilera 11 fosa 
Juan E. Pérez, Cuba. 4 2 años. 
Amistad 15, suicidio por arma de 
fuego, NO. 10 C. común Ba. 1 de 
Juan Isern. 
^ o ^ ^ ŝcKrich. España. 47 años 
hilera iT^sa1!'. ^ 4 
¿otüde 
Dolores Miret. Cuba, 86 años, San 
Lázaro 114. Esclerosis, NO. 3, C. co-
mún, terreno de María Robens. 
"nt0 Tom?sOÎ ng"f' Cu,ba' 13 afios ' Santiago Ruiz, España. 52 años, 
tercera hilera í r í o ^ s ' SE" 4 QUÍnta Dependlentes- Hemorraeia 
Mar 
^a tercia S0S,S hePátfca, SE. 4 era hilera U fosa 4. 
\>*Lmzá?f°^"**. 50 años, 
r 4 zona tl • oC0ng.est,ón cerebral a tercera hilera 11 fosa 
Dependlentes, Hemorragia 
cerebral, NO. 7, C. común, Bs*. 12, 
de la Sociedad Montañesa. 
Inés Rodríguez, Cuba 70 años. 
Lealtad 119, diabetes, NE. 28, Ba. 
12 del Santísimo de Guadalupe. 
^ ^ . ^ P e z , Cuba. 
bron 20 TUitis, hilera 9 fosa 4. 
N JE REY, 21 
meses, 
3 se-
SOLO HAY UN "BROMO QUINT-
NA" que es LAXATIVO BROMO QUI-
NINA. La firma de E. W. GROVE se 
halla en cada cajita. Se usa por todo 
el mundo para curar resfriados en un 
día. 
P e l l a y C o m p a ñ í a 
HABANA APARTADO No. 142. 




p i c a n 
Obtendrá alivio inmediato si se 
fricciona con Mentholatum en 
donde la piel esté enferma o envenenada 
por la picadura de los insectos, plantas 
venenosas u otras causas semejantes; des-
truye los gérmenes peligrosos y quita el 
dolorrápida y completamente. En uso por 
millones de personas en todo el mundo. 
í ü e r u h o l a í u m 
Indispensable en el Hogar 
Apliqúese para el dolor de cabeza, neu-
ralgia, golpes contusos, dolor de músculos, 
eczema, irritaciones e inflamaciones de la 
piel, catarro, cortadas, refriados, etc. 
De venta en las Boticas y Droguerías. 
Unicos Füfm'cantes: 
MENTHOLATUM CO 
BUFFALO, N. Y.. E. U. 
L A 
de la comisión, me complazco en 
ofrecer a usted el testimonio de mi 
consideración más distinguida. 
Salvador Díaz. 
Grandemente me complace el re-
eultado pecuniario de la fiesta de 
los boalenses. No hubiera produ-
cido ella una peseta más porque hu-
biera concurrido un viejo periodis-
ta, amigo sincero de las Sociedades 
de Instrucción regionales. 
Ni una golondrina hace verano, ni 
por falta de un garbanzo ha dejado 
de condimentarse la sabrosa olla. 
En cuanto a la distribución del 
producto, paréceme muy acertada. 
La mayor parte para los fondos dei 
'Naturales del Concejo de Boal" que 
tan honrada y patrióticamente em-
plean sus recursos en bien del terru-
ño; pequeña cantidad para los dam-
nificados por un temporal, y el res-
to para aguinaldos en favor de na-
turales del Concejo en los peligros 
de la campaña. 
Muchas gracias por mi parte, jun-
to con muchos aplausos. 
* * * 
Recibo el primer número de una 
revista, "ESPAÑA NUEVA," publi-
cada en la Habana, pero de carácter 
casi exclusivamente español. 
La Redacción y Colaboración es 
escogida. El nuevo colega es anti-
monárquico y pacifista; partidario 
de la república hispana y contrario 
a la continuación de la guerra en 
Africa. 
Si como presumo ambas aspira-
ciones son honradamente sentidas, 
justas o equivocadas, eficaces o In-
fecundas las labores empleadas, res-
petables opiniones son. 
i La conciencia debe ser libre; la 
emisión de las ideas libre. Razo-
nes contra razones: he ahí la pren-
sa digna. 
* * * 
Un señor Gabriel Faget, me escri-
be desde Jagüey Grande rogándome 
que dirija séntida súplica a la se-
ñora esposa del Presidente en favor 
de los centenares de indigentes que 
en aquel municipio hay, precisamen-
te porque no se cultivan los campos, 
ni funcionan industrias, ni el Esta-
do construye obras públicas, a cau-
sa de la espantosa crisis monetaria. 
El comunicante cree que la seño-
ra Jaén de Zayas puede Intervenir 
cerca de su ilustre consorte para pe-
dirle la disolución de la Comisión 
Financiera, segunda edición de aque-
lla otra Comisión que no quiso ven-
der a 23 centavos la libra de azúcar 
cuando hubieran entrado en el país 
docenas de millones de duros. 
Es un error: los Jefes de Estado 
dignos de serlo no pueden resolver 
en asuntos de general conveniencia 
según las recomendaciones de las 
damas que con ellos comparten las 
dulzuras del hogar. Por buena que 
sea una medida, por trascendental 
y justa que sea una resolución pre-
sidencial, si ella fuera tomada por 
súplicas de una mujer y no por ob-
servaciones fundamentadas de cor-
poraciones y de competentes ciuda-
danos, la recibiríamos con desagra-
do. 
La señora de un presidente, de 
un rey, de un dircetor de pueblos, 
puede pesar en su ánimo para un. 
perdón, para un auxilio a desgra-
ciados, para limosnas o conmutación 
de horribles penas; nunca respecto 
de asuntos de otra índole. 
Ahora, el señor Faget desea que 
la Presidenta sepa que en Jagüey 
Grande hay niñas, niños, mujeres, 
ancianos, depauperados, famélicos, 
andrajosos y enfermos, necesitados 
de la piedad del gobierno y de la 
piedad popular. Bien está que lo se-
pa, como sabe que en la mayor par-
te de las localidades hay hambre y 
hay desesperación sólo porque no se 
trabaja, y no se trabaja porque no 
hay quien tenga con qué pagar los 
jornales del bracero'. 
Pero lo que dirá conmigo la se-
ñera Jaén: los legisladores que quie-
ren impedir que se trabaje en los 
ingenios de Jagüey Grande y de to-
do Cuba hasta febrero, seguramen-
te acordarán los medios de mante-
ner por tres meses más a esos miles 
de desventurados andrajosos y fa« 
mélicos. 
J . X. ARAMBURU. 
R E P U T A C I O N ADQTTIF-DA FOXl E S -
T A GKASTDIOSA 
L I Q U I D A C I O N 
D E A C E N T A V O 
ADQXTIEBE D I A A D I A , U N A MAVOZl 
S O L I D E Z Y CONTIANZA 
2 
A R T I C U L O S P O R L A 
D I F E R E N C I A D E 1 
V E S T I D O S 
DE V0ÍLE. 
UNO: $1.98, DOS: $1.99. 
DE TAFETAN 
UNO: $12.98. DOS: $12.99 
UNO; 
P I E L E S 
$9.97. DOS: $9.98 
MEDIAS DE SEDA 
PAR: $1.48. DOS: $149. 
TRAJES SASTRE DE LANA 
UNO: $7.98. DOS: $7.99. 
CUBRECORSETS DE SEDA 
UNO: $1.47. DOS: $1.48. 
ABRIGOS DE NIÑA 
UNO: $2.97. DOS: $2,98. 
V E S T I D O S 
DE GE0RGETTE 










UNA: $2.24. DOS: $2.25. 
SWEATERS DE LANA 
UNO: $1.24. DOS: $1.25. 
C0RSETS WARNER 
UNO: 97c. DOS: 98c. 
VESTIDOS DE NIÑA . 
UNO: 98c. DOS: 99c, 
P O R T A T I L 
La máquina de escribir idea) 
para viajantes y particulares. 
Pesa 8 - M libras. 
La más perfecta de todas las 
máquinas portátiles. 
Precio $60 
J . Pascual-Baldwin 
Obispo 101. 
Nadie puede ofrecer m á s , n i s iquiera tanto 
T h e J . & F 
B e l a s c o a i n N o . 3 8 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO SSIi HOSPITAI. » B Emergencias y del Hospital Nú-
tnero Uno. 
ESPECIAX1STA ~EÑ VIAS TTMETA-rías y enfcrniF-dades venfireas Cls-toscopla y cateterismo de los nrétereo, 
TMPECCIOIÍES D E NBOSA3/VAJUAV. 
(>iONSTTI.TAS: DE 10 A 12 M. Y OB 
\ J 3 a 6 p. m.. en la calle de Cuba. 6 9 
D r . H e r n a n d o S e p í 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado, 36; de 12 a 3 
C 8469 IND. 1*8 ^ 
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Un éxito más. \ 
Queda ya anotado. 
Animada, lucidísima, resultó la ma-
íinée de ayer con la representación de 
Una buena muchacha, obra del teatro 
italiano que valió muchos y muy me-
recidos aplausos a María Palou. 
Realzada por la presencia de nume-
losas y distinguidas damas, aparecía 
la sala del Principal de la Comedia. 
Haré mención primeramente, entre 
la concurrencia, de las señoras Mer-
cedes Durañona de Goicoechea. Auro-
ra Fonts de Valdés Fauli y María Lui-
sa Lasa de Sedaño. 
Graziella Cabrera de Ortiz, Marga-
rita Contreras de Beck y Ofelia Ro-
d.íguez de Herrera. 
María Iglesia de Usabiaga, en lu-
neia, resplandeciente de belleza y de 
elegancia. 
Maggie Orr de Aróstegui, Emma 
Cabrera de Giménez Lanier y Carmen 
Aró?tegui de Longa. 
Rosita Rivacoba, la bella 
del doctor Miguel de Marcos, el cul-
to y talentoso redactor del Heraldo de 
Cuba, resaltando entre el grupo cíe se-
ñoras jóvenes y distinguidas que for-
maban Gloria Mtonalvo de García Or-
dóñez, Eulalia Juncadella de Valdés 
Fauli, María Julia Bernal de Bonnet, | 
Generosa Tabernilla de Fernández e 
Isabel Herrera de Santos. 
Margarita Iglesias de Desvernine, 
Pilarcita Ponce de Valiente y Teté 
Robelín de la Guardia. 
Emma Castillo de Garmendía, Pie-
LA MATINEE DE LA PALOU 
dad Jorge de Blanco Herrera y Es 
peranza Cantero de Ovies. 
En luneta, realzando por su belleza 
y su elegancia, Sofía Goás de Carba-̂  
llal. 
Y completando la relación, la seño-
ra de Buigas Dalmau, distinguida es-
posa del ̂ Cónsul de España. 
Entre las señoritas, en término prin-
cipa!, la encantadora Paulita Goicoe-
chea, muy gentil y muy elegante. 
Adriana Valdés Fauli, Emma Rosa 
Garmendía, María Amelia Reyes Ga-
vilán, Conchita Desvernine, Leonor 
Díaz Echarte y Nena Aróstegui. 
Conchita Boada, Amparito Perpi-
ñán y Esperancita Ovies, las tres muy 
graciosas. 
Julia y Elena Sedaño, Flor y Jua-
nifa Menéndez, María Amelia, Gui-
llermita y Gloria Reyes Gavilán.... 
Y finalmente, Marinita Díaz, mi lin-
dísima amiguita del Nuevo Frontón. 
Con respecto á las toilettes de las 
teñoras, vi confirmada ayer la ob-
^.íüf I fervación que hice en la matinée an-
terior cobre el predominio del tono 
itegio. 
Es lo que priva. 
Impuesto por la moda parisién. 
Otra moda ha de extenderse cuan-
do empiecen a llegar muchas de las 
cubanas que están actualmente en 
París. 
Un nuevo peinado, que ya han traí-
do, como precursoras de la novedad, 
las primeras en regresar. 
¿En qué consiste? 
Ya lo diré... 
EL DIA DEL BRASIL 
olonosa conmemoración. 
â que se celebra mañana. 
desteja el aniversario de su inde-
pendencia nacional la culta y próspe-
ra Repúblicâ  del Brasil. 
El caballeroso representante de esa 
gran nación entre nosotros, señor Ve-
lloso Rebello, no podrá ofrecer recep-
ción alguna en día tan señalado para 
su patria debido al riguroso luto que 
ON 
guarda por una sensible desgracia de 
familia. 
Sólo recibirá, en confianza, sin so-
lemnidad, el señor Ministro del Bra-
sil. s-
Me apresuro a decirlo así par̂ Tge-
ncral conocimiento de la distinguida 
colonia brasileña en nuestra ciudad. 
No sin un saludo. 
IJar| el ilustre diplomático. 
DIT 
Cándido Muñiz—ex-seminaris-
ta, devoto de Valle-Inclán, perso-
na de exquisita corrección, espíri-
tu cultivado y uno de los Jefes de 
nuestro departamento de confec-
ciones—rnos entrega esta nota: 
"La moda sigue inspirándose para 
sus creaciones en los típicos y origi-
nales vestidos españoles. 
Al chai de blonda, que tan bien 
encuadra el rostro de la mujer; a la 
peineta de teja, digno remate de un 
E l m a n t ó n , s a l i d a d e t e a t r o 
LA NUEVA TENDENCIA DE LA MODA 
peinado artístico, y al airoso sombre-
ro de alas rectas, les sigue ahora el 
mantón de Manila. 
Este sustituye a la salida de tea-
tro. 
Un acierto. 
Por su resultado práctico y por su 
elegancia. 
En la Habana ya tiene efectiva 
aceptación. 
Nosotros hemos recibido un bonito 
surtido de mantones de Manila. 
Fondo azul, pastel, verde nilo, ro-
jo, etc. 
Blanco bordado en flecos grandes. 
Y en negro todo." 
Esto es lo que escribió el se-
ñor Muñiz. 
Sólo nos resta agregar que es-
tán en el departamento de con-l 
lecciones y sombreros, tan intere-
sante, tan sugestivo, tan original 
por todo lo que ofrece para la pre-
sente estación. 
N o v e d a d e s 
Un rumor. 
í a confirmado plenamente. 
£1 compromiso de una señorita de 
.a sociedad de Camagüey, muy linda,; 
muy distinguida, que se encuentra en j 
esta capital accidentalmente. 
Su Regido es un joven que con el 
título que lleva, ganado triunfalmen- ! 
te, es gloria legítima de Cuba. 
Podría ya, debidamente autoriazdo, 
dejar despejada la incógnita. 
Pero prefiero reservarlo. 
Hasta mañana. 
L a F a s h i o n a b i e 
OBRAPIA, 61, ALTOS 
Acaba de recibir un magnífico» 
surtido de sombreros da invierno, de 
las mejores casas parisienses y de 
precios moderados. 
TAPIC SOEURS 
45675 20 n. 
a s y 
s 
En los actos sociales, son im-
prescindibles los DULCES y 
MELADOS de "LA FLOR CU-
BANA", Ave, de Italia y San 
José, 7e/éfono A-Wd** 




Entre otras, llegaron las siguien-
tes: 
Cinturones-banda Liníane, es-
tilo» oriental, de seda con cuentas 
de azabache, galalit, etc., en va-
rios tamaños y colores. 
Cin^urones-banda de seda cor-
donet en prusia, carmelita, blan-
co, topo, etc. 
Flecos de,seda en torzal, felpi-
11a, cinta, en cordonet de metal, 
etc. 
Varios colores y anchos. 
Pieles legítimas y de imitación. 
Piel de mono en diversos lar-
gos. 
Argollitas para bolsas y cintu-
rones en blanco y en colores. 
Hebillas de galalit para vestido 
y banda. 
Babuchones de azabache de dis-
tintas formas. 
PARA ADORNO DE VESTIDOS 
Flequitos de aluminio... 
Cuando este anuncio vea la luz 
ya habremos puesto a la venta 
otras interesantes novedades. 
Todos los días llega alguna a 
El Encanto. 
J V o hay felicidad. 
s i n a m o r . 
No hay economía 
p o s i b l e , s i n o s e c o m p r a e n 
LA E L E G A N T E 
Modas. 
Parisiana. Quedan pocos núme-
ros de esta admirable revista de 
modas. Es tan pequeño su precio 
(50 centavos) y contiene un ma-
terial tan selecto que no tardarán 
acotarse. Modelos 
M u r a l l a y C o m p o s f e l a . T e l é f o n o fl-3372 
baña; W. F . Mac Sal!, de Cbaparra. 
HOTEL PASAJE 
en 
de calle, de casa, de jovencita, de 
baby, de niños, vestidos de lulo, 
blusas, capas, sayas, kimonos, flu-
yes de niño, lence-ía. . . Las per-
sonas del interior que deseen re-
cibirla certificada agregarán a su 
importe 10 centavos más. 
Casimiro Roura, de Sancti Spíri-
tus; B. A. Domínguez, de Bayamo; 
L . Domínguez, de Bayamo; Luis 
Muñoz, de Mayamo; Juan Aguilera, 
de vestidos 1 del Central Rey; Raz Vidal, de Tu-
nas; Oscar Pérez, de Jobalo; Emi-
lio Alvavez, de Cienfuegos; Joaquín 
Menéndez, de Cienfuegos; J . Goya-
mas, de Sagua; M. García e bijos, 
de Cárdenas; Germán Ríos, de Cár-
denas; Isaac Cifuentes, de Santiago ! 
de Cuba; Rogelio Ramírez, de Reme-
dios; Pedro Arcinieg ŝ y señora, de 
Remedios; Rómulo Soto, de Haba-
na; Ventura Hernández, de Matan-
zas. 
D e p a r t a m e n t o de L i q u i d a c i ó n 
SOBRECAMAS 
1]2 carne 
CORRESPONDENCIA D E L A 
PRENSA ASOCIADA 
LA ESTACION RADIOGRAFICA 
MAS PODEROSA DEL MUNDO. 
NUEVA YORK, Noviembre 5 
La estación inalámbrica más po-
derosa del mundo fué oficialmento 
inaugurada hoy, con un mensaje 
oficiai del Presidente Harding a to-
dos los pueblos civilizados da la 
Tierra. 
Las instalaciones permiten la co-
municación directa y simultánea con 
todos los continentes. Cuando esté 
completamente terminada, esta Cen-
tral inalámbrica dispondrá de 12 
antenas, sostenidas por 72 torros 
distribuidas en círculo, en una cir-
cunferencia de cerca *de cinco kiló-
etros. Cada torre tiene 125 me-
ros de altura. Existen ya doce ter-
Éuínadas. 
IB La planta trasmisora está en Roc-
jiy Point, Long Island, y la planta 
receptora a 1G milas, len Rlver-
head. En ninguna de estas instala-
ciones hay operadores. Todo el tra-
bajo se realiza a 112 kilómetros de 
distancia, en el corazón del distri-
trito financiero de Nueva York. La 
trasmisión se lleva a cabo desde las 
oficinas de la ciudad por medio de 
un perfeccionado sistema de con-
trol. 
Alternadores de alta frecuencia 
De piqué, blancas, 
ras, a $2.00. 
De piqué, blancas, con festón, a 
$2.50. 
De piqué, blancas, camera ex-
tra, a $4.00. 
De piqué, blancas, fina, came-
ra, a $^00. 
De sobrecamas de color tam-
A V Í S O A L A S D A M A S 
numerable ssustancias de las que es-
tá formado el Universo. Estos pesos 
han resultado ser de una sorprenden ¡ bién hay un buen surtido. 
te uniformidad. La planta de todas] 
partes del mundo y de muy difereu-'t 
tes minerales tiene siempre el mismo I 
peso atómico. El cobre de Europa I 
este idéntico a este respecto de aquel 
que se extrae del Lago Superior. | 
Por fin, el hierro y el níquel conte-
nido en los meoros que caen del es-
pacio, más allá de la órbita terres-
tre, tienen el mismo peso atómico 
que el fierro y el níquel de la Tie-
rra, hecho que se cita para indicar, 
al menos a este respecto, la unidad 
del Universo. 
El más importante de los resul-
tados de estas investigaciones es 
el descubrimiento del Profesor 
chards hace algunos años, de que!pedro Darías, de Cabaiguán; E . R 
existe cuando menos dos clases da stall y señora, de Greensilli, S. C. 
plomo y no una sola. Se ha podido 
comprobar que el plomo de los mi-
nerales de radio, aunque posee pro-
piedades exactamente similares a 
aquelas del plomo corriente, tiene 
Un distinto y menor peso atómico, 
206.1 en vez de 207.8. 
El plomo de los minerales de ra-
dio proviene segn se supone, de ia 
descomposición del radio. Cual pue-
da ser la causa de esta diferencia en 
el peso atómico, es cuestión que se 
relaciona con la composición misma 
de la materia, ya sea que el plomo 
corriente sea una mezcla de plomos 
ligero y pesado, producido por la 
Lea el anuncio de mañana. 
Le interesará. . 
ZAPATOS 
tacón militar 
de CORREAS, suela doble y dos colores, estilo americano, 
los hemos recibido esta semana. Son lindísimos. 
ÚALIANO 70. E L B U E N G U S T O T E L E F . ^ - 5 1 4 9 
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OHETL PLAZA 
Entraron ayer: 
J . C. King, de Cienfuegso; Julio 
Tarafa, del Central Flora; Alberto 
Ri_ilbarguen y señora, de Pinar del Río; 
3 Darías, c 
y señora. 
Ben Kranse, de Philadelphia; J . G. 
Rowley, de Washington; G. S. Bid-
well, de New York City; S. Rienda, 
de Guayos; Leopoldo Casas, de Sanc-
ti Spírítus; R. Miranda, de Santia-
go de Cuba; Francisco Frías, de 
Holguín; J . C, Patrick, de la Ha-
riña y señora, de Matanzas; Manuel 
González y señora, de Guanajay. 
HOTEL LA UNION 
Entraron ayer: 
Ramón Alvarez, de Nuevitas; J 
B. Newman y familia, de Eigú, 
111.; Rodolfo Echemendía, de nflt 
fuegoŝ  Oswaldo Romay, de Idem-
Emilio Poo, de Matanzas; Antoiii¡ 
S. Asensia, de Cienfuegos; Ramén 
Palou, de'Cienfuegos; A. Gómez ^ 
idom. 
HOTEL SEVILLA 
Entraron el sábado: 
C, T. Ansley, de Tampa (Flori-
da); Hornhorst J. L. cíe N. York; 
Cran-weli J., de New York; Ventu-
ra C, de New York; Me Clellan A. 
J. Wiffe, de Washington D. -U. 
Z A P A T O S 
L o s m e j o r e s . 
L o s m á s b a r a t o s . 
P r o n t o d e V e n t a e r 
HOTEL PERLA DE CUBA. 
Entraron el sábado: 
Desiderio López, de Trinidad; Ro-
berto C. Palacios, de Trinidad; Ra-
món Rodríguez y señora, de la Ciu-
dad; HoracioPérez, de Catalina. 
Entraron el domingo: 
Julio Iglesias, de Remedios; Eve-
rardo Carrerase, de Cárdenas; R. 
Yoor, de la Ciudad; Maximino Váz-
quez, de Jovellanos; Dr. Castillo, 
de Jagüey Grande; J. M. González, 
de ídem; Agustín Arguilles y seño-
ra, de la ciudad. 
asegurarán a la instalación un poder I desintegración del thorum, ya que 
de 2,000 kilowatts, o 2,700 caba-¡ otros elementos, supuestos'hasta hoy 
de ser finales e indivisibles, resul-llos de fuerza. Esta enorme fuerza, eléctrica pemite la trasmisión de 
mensajes inalámbricos a cualquier 
parte del mundo, desde un solo 
puntp. Cada aparato trasmisor tiene 
una capacidad de 100 palabras por 
minuto. 
La distancia entre las dos torres 
adyacentes es de 381 metros, o sea 
cerca de cinco kilómetros de la pri-
mera a la duodécima. Cada antena 
tiene dieciseis cables de bronce co-
locados horizontalmente de torre & 
torre. Para habilitar los dos siste-
mas de antenas que se han Inau-
gurado se han empleado 80 kilóme-
tros de alambre de cobre. 
En las pruebas preliminares veri-
ficadas durante el mes de Octubre, 
mensajes de esta estación centraí 
fueron rlaramente percibidos en 
Europa, Australia, Sud América y 
el Japón. 
ESTUDIOS QUIMICOS 
CAMBRIDGE, Estados Unidos, No-
viembre % 
ten también ser mezclas 
Los Profesores de Harvard prosi-
guen sus estudios y han «ncontrado 
que la clorina es sencillamente una 
mezcla, así como que otros elemen-
tos, contrariamente a lo se creía, 
están compuestos de átomos de pe-
sos diferentes. Por ahora, sus acti-
vidades se dedican a profundizar 
estas diferencias del peso del plo-
mo, aunque encuentran una dificul-
tad en el hecho de que una vez mez 
ciadas, las dos clases de plomo no 
pueden ser ya separadas por ningún 
proceso químico producido. 
POR LOS HOTELES 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
HOTEL TELEGRAFO 
Entraron ayer: 
El doctor Gaspar Barrete y el se-
nador señor Adolfo Silva, de Cama-
Los químicos de la Universidad de f^oL Mr; y ^IV G- H- Kreenlíng, 
Harvard han determinado basta Snuestary, Massachusets. 
x̂ojr, en el curso de estudios científl-
S O M B R E R O S 
Ya tenemos a la venta los nuevos 
eos iniciados hace 35 años, el peso 
atómico de cuarenta de los noventa 
o más elementos químicos de que se 
compone el Universo. 
Los estudios de los Profesores de 'modelos para la estación d învierncT 
Harvard han arrojado nuevas luces, No deje ver las preciosidades 
en muchos de los ínsolucíonados <iltImamente recibidas. También te-
problemas sobre la naturaleza de lal nemos terciopelos de seda y algodo-
materia, a la vez que los datos ob-'nes' felPa. panas y fantasías y ador-
tenidos están ya siendo utilizados inos de todas clases para sombreros 
por miles de químicos en el mundo de señoras y niñas, 
entero. 
El peso atómico de los elementas 
es definido como el peso relativo en 
trae estos elementos se combinan 
luios con otros para formar las ín-
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
M O D E L O S E L E G A N T I S I M O S 






y pieles negras, 
muy finos. 
Hay otros 
modelos no menos 
bellos. 
" L A P R I N C E S A , , 
H E R M A N O S M A T A L O B O S 
M u r a l l a e s q . a H a b a n a . TELEF. A.4528. 
GRAN HOTEL AMERICA 
Entraron hoy: 
Manuel Otero, de Santiago de Cu-
ba; R. M. Martínez, de Matanzas; 
José Garriga y Señora, de España; 
Pedro Fernández, de Idem; Doc-
tor López Ruiz, de Idem; L.Sánchez 
y familia, de Jaruco; Antonio Gas-
par, de Portugal; José D. Teresa, 
do San José de los Ramos; Angel 
Pedro Amador y señora, de Colón; 
Edward Pike, de la Habana; Lee 
Lawson, de la Habana; L . M. Puli-
do y señora, de Güines; Manuel Ma-
r ;i. if» 
"V Vi)II)"*1' W'i 
ai n" (i i»'" , 
1 
R e i n a y B e l a s c o a i n 
C 9148 4t 9 
I R R I O Ü E 
El sutil espíritu observador de este admirable cronista social, 
refiriéndose a uno de los aspectos que presentaba la Sala del.Prin-
cipal de la Comedia, en la matinée del domingo, «n sus leídas Ha-
baneras anotó el siguiente detalle: 
''Era de observar, como en todos los espectáculos y 
fictas del momento, el predominio del traje negro entre las 
damas. 
París lo ha impuesto. 
Y la moda va extendiéndose.'* 
La segunda remesa de modelos que nuestras hermanas nos en-
vían desde París, adquiridos en las principales casas árbitros de la 
moda, hay precisamente un númeio crecido de trajes negros en va-
riedad de estilos y clases: Crep Marrocain, Crep María Loisse, 
Tafeta, Satín, etc., etc. 
También hemos recibido lindos vestido de paño y lujosas pie-
les de Skunk, Castor, Topo, Lynx, Foxs, etc. 
M A I S O N V E R S A I L L E S 
S R T A S c S A L A S Y H N O S . 
Villegas, 65 Teléfono A-6474. 
Matu AdTertlslns Asencj I-2t85, 
u i A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 4 d e 
P A G I N A C I N C t 
C e r c i ó r e s e V d . . . 
y r o m p r o b a r á s in d i f i c u l t a d 
que las o fer tas de n u e s t r a 
- O P O R T U N A S P E C I A L 
S A L E I N V E R N A L " 
son e x c e p c i o n a l e s p o r l a ex-
trema b a r a t u r a d e los p r e -
cios. 
T r a j e s de C h e v i o t , cor te i n -
g l é s , d e l i c i o s a m e n t e e n t a l l a -
dos.' co lores a t r a c t i v o s , a 
$ 2 9 . 5 0 . . . • 
T r a j e s de C a s i m i r ing les , a 
$ 3 2 - 5 0 . 
T r a j e s de l a n a , m u y e l e -
gantes, esti los d e g r a n m o d a , 
a $ 2 7 . 5 0 . 
T r a j e s de M u s e l i n a , m o d e -
los m o d e r n í s i m o s , a $ 1 9 . 9 8 . 
C a m i s a s , a 9 8 c e n t a v o s . 
C a m i s a s d e s e d a , a $ 1 . 9 3 -
R o p a i n t e r i o r , a 5 9 c e n t a -
fos p i e z a . 
C u e l l o s A r r o w , a 1 4 c e n -
t a v o s . 
C o r b a t a s , a 4 9 c e n t a v o s . 
P a ñ u e l o s , d o c e n a , a $ 2 . 7 5 . 
S w e a t e r s , a 9 8 c e n t a v o s . 
P A R A N I Ñ O S 
G o r r i t o ^ c l e l a n a , a 9 8 o; 
t a v o s . 
S w e a t e r s , a 9 8 c e n t a v o s , 
G o r r o s d e s e d a , a 9 8 cen* 
t a v o s . 
F l u s e c i t o s p a r a n i ñ o s . V a -
rios est i los y c a l i d a d e s , al 
$ 4 . 9 8 . 
F R A Z A D A S 
E s t a m o s o f r e c i e n d o a p r e -
c ios m u y c a s t i g a d o s e l m á s 
e x t e n s o sur t ido d e f r a z a d a s 
e n todos los c o l o r e s y c a l i -
d a d e s , a s í c o m o t a m b i é n 
b a t a s d e d e n t r o d e c a s a d e 
l a n a y r o p a d e c a m a e n ge -
n e r a l . Til 
o 
L O S D O M E V G O S D E L J A I - A L A I 
U n lleno desbordante. 
E n la cancha, en los tendidos. 
Y n i un solo palco desocupado en 
la f lorida banda que es como l a t r i -
buna de gala del J a l A l a i . 
HATS ANErSA I 
G r á n e l a * E c h e v a r r í a . 
B lanqu i ta F e r n á n d e z de Cas tro . 
Ange l ina A r e n a s de L e d ó n , C h i -
cl^ira Bals inde de D i a z Pa iro , A m -
p á r i t o F e r n á n d e z de G ó m e z , E u g e 
E l i c i o A r g ü e l l e s a f i rmaba , con e l i n i t a Ovies de V i u r r ú n , Generosa 
testimonio del s e ñ o r Z a r r a s q u e t a , , Tabern i l l a de F e r n á n d e z y l a gen-
que p o d í a equipararse la entrada d e ¡ t i l í s i m a B l a n q u i t a F e r n á n d e z v iur 
anoche a las mejores , en toda é p o -
ca, del gran f r o n t ó n de l a calle de 
Concordia. 
B a s t a r á n algunos nombres, ano-
tados a l azar, como mues tra de la 
: selecta sociedad r e u n i d a en los pal -
cos. 
M a r í a Intr lago de Madrazo, a l a 
que a c o m p a ñ a b a n sus dos h i jas , 
Mercedes y A n t o ñ l c a , tan encanta-
doras. 
Olga Seiglle de G ó m e z Mena, A m -
parito l a G u a r d i a de Z a y a s y V i r g i -
nia E c h a r t e de Mejer . 
F a u s l a V i e t a de Azp iazu , C a r ' o -
tica F e r n á n d e z de Sangui ly y M a r -
got B a r r e t e de B r ú . 
da d é Soto Navarro . 
C l a r a del Campo de A r e n a s , M a -
r í a Serrano de Diaz y M a r í a B a r r e -
ras de Reyes G a v i l á n . 
T e t ó R o b e l í n de l a G u a r d i a , A d e -
la Zaldo de T o r r a n c e . . . 
Y Ampari to Diago de E c h a r t e . 
Muy l inda. 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , J u l i a Seda 
no, M a r í a T e r e s a Diaz , J u l i t a R a -
mos Manti l la , C h i c h i D iaz Serrano y 
C a r m e n Galbls . 
M a r í a A m e l i a Reyes G a v i l á n 
sus gracloaas pr imas G u i l l e r m i t a 
Glor ia . ^ — 7 
B e r t a e I c e l a Ovares . 
Y la adorable S i l v i a Vie l tes , 
I N D I C E D E E S P E C T A C U L O S 
F u n c i ó n extraordinar ia . 
E s la de hoy en la Comedia . 
Se r e p e t i r á U n a buena m u c h a c h a , 
obra de Sabatino L ó p e z , tan aplaudida 
en la m a t i n é e de ayer . 
E n el Circo Pubi l lones l u c h a r á n de 
nuevo esta noche los tresjpayasos , f i-
gurando en el programa, Integrado 
con veinte n ú m e r o s , lo m á s saliente 
del nutrido conjunto que a diario h a -
ce las delicias de los concurrentes a l 
Nacional . 
Martes popular m a ñ a n a . 
Y u n a novedad e l m i é r c o l e s . 
Consiste en el debut de los B e l l -
c la ir , los sorprendentes hermanos, 
creadores del loop the loop en la H a -
bana. 
M a r t í anunc ia L a s C o r s a r i a s a pr i -
m e r a hora para seguir con E n s e ñ a n -
z a Ubre y L a S e ñ o r i t a de l AMO en sec-
c i ó n doble. * 
D i a de moda. 
E l de hoy en Cajnpoamor. 
Se e x h i b i r á l a hermosa c inta Sos-
pecha in i cua , por F r a n k Mayo, en 
los turnos preferentes de l a tarde y 
de l a noche. 
D í a de moda t a m b i é n e n F a u s t o y 
en el s i m p á t i c o Olympic de l a b a r r i a -
da del Vedado. 
F a u s t o . 
U n a nueva c inta . 
L l e v a por t í t u l o L o s tres sietes y 
t iene por i n t é r p r e t e pr inc ipa l a l re-
nombrado actor Antonio Moreno. 
D e s p u é s de estrenarse por la tarde 
se d a r á la e x h i b i c i ó n de L o s tres 
sietes en la tanda elegante de la no-
che, la de las diez menos cuarto, l a 
de los grandes llenos en la terraza . 
Olympic se v e r á hoy muy animado, 
tarde y noche, por exhibirse L a 
Malquerida , cuya protagonista es la 
gentil Norma Ta lmadge . 
E n el Teatro Capitol io , l a emocio-
nante c inta L a m a r c a del zorro, por 
Douglas 'Fa irbanks . 
Y la preciosa f i l m t i tu lada E l á n -
gel de med ia noche, por Glabby Des 
lys, en e l elegante Cine Neptuno. 
¿ Q u é m á s ? 
E l Circo Santos q Art igas . 
F o u r n i e r , el formidable atleta, r e a -
l i z a r á una experiencia maravi l losa . 
Sobre su pecho de acero s o p o r t a r á 
una piedra que pesa seis toneladas y 
que p a r a moverla necesita el es-
fuerzo conjunto de diez hombres. 
Cosa nunca vista . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
M U E B L E S D O R A D O S 
50 P O R C I E N T O D E D E S C U E N T O 
P a r a salas y gabinetes, u í r e c e m o s 
una gran var iedad en todos los es-
t i los . 
S i desea que su hogar e s t é embe-
llecido con verdadero gusto, h á g a -
nos una vis i ta y le mostraremos los 
ú l t i m o s modelos. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
A v . de I t a l i a (antes G a l l a n o ) : 74-76 
T e l é f o n o s A-4264 y M ^ 6 3 3 . 
L A B E L L E Z A D E L O S I M P L E 
T i e n e n e n c a d a e s t a c i ó n l a s m o d a s s u se l lo c a r a c t e r í s t i c o . U n a s 
v e c e s es l a l í n e a i n c o n f u n d i b l e y a t r e v i d a ; o t r a s , l a b r i l l a n t e z y 
o r i g i n a l i d a d e n l a c o m b i n a c i ó n d e c o l o r e s y , o t r a s , c o m o l a d e los 
s o m b r e r o s d e e s te i n v i e r n o , es l a e x t r e m a s e n c i l l e z q u e s o r p r e n d e 
a f u e r z a d e s o b r i e d a d y b e l l e z a . 
L o s m o d e l o s d e s o m b r e r o s p a r i s i é n q u e u s t e d p u e d e a d m i r a r 
e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e S a n R a f a e l , 2 5 , a l tos , h a c e n b r o t a r 
e s p o n t á n e o y sent ido e l sent imiento de l a b e l l e z a y e l e g a n c i a , ante 
e l m á g i c o c o n j u r o d e lo e s t u p e n d a m e n t e s i m p l e y be l lo . 
riND 
G / ^ R C l A , e f l o / ~ T E L y R v . M . D E L A E b f ^ A 
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H O N O R E S P O S T U M O S 
curados; R o d r í g u e z y A i x a l á los fa-
mosos importadores de efectos san i -
tarios, dentro de poco, i n a u g u r a r á n 
su soberbio edificio propio que s e r á 
.Vo digo que* no sea una gran h o n r a 
esa de que le r i n d a n a uno honores 
póstumos, formando filas de bata-
llones que presenten armas a l paso 
del a r m ó n que conduce los huesos una verdadera e x p o s i c i ó n ; Alberto 
de uno de esos soldados d e s c o n o c í - ! R . L a n g w i t h y Co. de Obispo 66, no 
dos, aunque lo mejor que se hac ia .cesan de introducir mejoras en sus 
era honrar t a m b i é n a las madres o I m a g n í f i c o s jard ines p a r a seguir con 
familiares de esos soldados, m a n d á n - la s u p r e m a c í a en plantas, flores, se-
dóles buenas latas de gofio E s c u d o mil las etc,., Don Mariano L a r í n de 
a l a H a b a n a a hacer las delicias de 
los que quieran hacerse un buen r e -
trato por poco d inero . 
Vis i te su e l e g a n t í s i m o estudio en 
Gal iano 73 c u y a entrada es por L o s 
Reyes Magos. 
• * • 
N O M B R E S C O N O C I D O S 
O c u r r e n c i a s . . 
A cada m é d i c o enviamos 
p a r a celebrar su d í a 
un recuerdo de v a l l a : 
a l D r . Domingo: R a m o s . 
Pues a este gran Doctor que reco-
mienda a sus pacientes que sufren 
P a r a e f í a . . . 
N i n g ú n obsequio m á s ¿ r o p i o , m á s 
sujestivo que un frasco de E L L E , de-
licioso perfume de Amiot , perfumis-
ta f r a n c é s de l a R u é do R i v o l i , en 
P a r í s . E L L E , por su delicadeza, por 
Curios idades: 
, E l teatro mayor del universo es el 
de la "Opera", de P a r í s , reconstruido 
en 1821 . Cubre u n a superficie de 
De Campoamor: 
1 2 . 0 0 0 metros cuadrados y e l v o l ú -
men de sus paredes se ca lcu la en 
1 . 3 0 0 . 0 0 0 metros c ú b i c o s . C o s t ó 
m á s de cien millones de pesetas, i 
E n lo se refiere a teatros e s t á bien 
que sepa usted eso, pero debo decir-
le que el j a b ó n L a Mora es el que 
debe usar en su hogar, porque deja 
¿ ; l a garganta e l l e g í t i m o Jai-abe de! la ropa m á s b lanca y d u r a mucho 
B r e a codelna y T o l ú , del eminente j m á s . ^ ^ 
D r . P a l ú , por ser e l m á s eficaz, y 
aconseja se tenga cuidado con que 
sea el l e g í t i m o , a este doctor deben 
m a n d á r s e l e a m á s de ramos, preciosas 
piezas musicales e s p a ñ o l a s de las que 
recibe la y a famosa casa de Salvador 
Iglesias, cuya f á b r i c a de ins trumen-
tos se ha convertido en editora e i m -
portadora de m ú s i c a e instrumentos 
para bandas y orquestas, de la ant i -
gua fábr i ca , solo quedan los operarios 
y m á q u i n a s para hacer lo que en otro 
lado no es posible, esto es: L a s espe-
cialidades de la c a s a . 
Todo en amor es tr iste 
mas triste y todo es lo mejor que 
\ (existe . 
S o l u c i ó n : — ¿ E n que se parece un 
paquete certificado a u n a manejado-
r a ? 
P u ^ en que el paquete l l eva lacro 
y la m a n e j a d o r a . . . . l l e v a . . . la -cre-
a t u r a . 
¿ Q u é p a c h ó ? 
• • • 
— ¿ P o r q u é los molineros l l evan 
el sombrero blanco y los carboneros! 
negro? 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
L u i s M . S O M E V E S . 
D E l D I A R I O D K L A M A R I - 8 
O N A lo encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de l a D 
O R e p ú b l i c a . O 
Y triste, bien triste es tener ganas 
de un buen cocido y no encontrar lo . 
C h i n c h u r r e t a de A m i s t a d 9 4, le 
dá e l sabroso cocido y un suculento 
a lmuerzo por solo peso y medio . 
E l chiste f ina l : 
— D i g a usted, s e ñ o r i t a , ¿ l e h a sor-
prendido a usted m i d e c l a r a c i ó n ? 
— N o , s e ñ o r ; porque s é que es us -
ted u n a persona de buen gusto. 
Telas de hilo para sábanas , para manteles, pa-
r a ropa interior. Telas de algodón y de lana pa-
ra vestidos en variedad asombrosa. Elegantes 
Sweaters. Todo baratísimo, ' l e Printemps/' 
(Obispo esquina a Compostela). 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O 
A n . N U S S A . 
" L A CASA D E HIERRO" 
Ultimos modelos en relo-
,ue t a ^ t a e n a-UmenTo - . i " ^ ^ ' f S ^ 5 ' / ^ ^ . ^ ; S l é ' 1 ^ S ¡ ^ J ¡ ^ ^ " ^ - ^ ¡ j e S - p i l l s e r a ¿ 6 ( f e t í l l O J hÚ-
en su lugar, trajes conque vest irse; p u n t e r í a j venae prenaas y mueoies t , h — | J r J 
- ' de todas clases a precios- irr isorios y11 
a los varones, de la afamada casa 
The Classy Shop de Gal iano 52, que 
son elegantes y a las hembras , ' a l -
gunos modelos de los que tienen L o s 
Precios F i j o s de R e i n a 5 y 7. 
Claro es que entre 
desconocidos los h a b r á 
miliares no necesiteu esa p r o t e c c i ó n , dicho, 
pero en ese caso se imponen los ele-
gantes p a ñ u e l o s "Rusquel lanos" c u -
ya dist inción entre los d e m á s sal ta a 
primera vista 
l lega a darlos t a m b i é n a plazos cór 
modos. 
E s t o , lector, no es m á s que una 
eterna lucha d í g a l o quien lo diga; 
los soldados a s í es que todo cuanto ^me digan 
que sus fa - del desarme, lo pongo en' duda. He 
J 
U n a frase de D n . Crls t ino Martes: 
Hablando de C á n o v a s , dijo en 
c ierta o c a s i ó n D n . Cr l s t ino: 
— E s t e hombre es m á s grande que 
Digo al principio, que es una gran su p a í s . 
no°ra esa Que so» le hace a l pobre i Dios m i ó , que d ir ía D n . Cr l s t ino 8-
soldado desconocido, pero yo f r a n - ' v i e r a la gran l o c e r í a que en G a l i a -
camente, elevo mis preces a l Todopo- no 104 tiene los Hnos. G o n z á l e z , don-
? e r o ^ Porque le plugo hacer que m i de hay cubiertos de plata b a r a t í -
",milde Persona no componga parte simos, juegos de c r i s t a l e r í a de to-
«u arte de ese m o n t ó n a n ó n i m o . dos precios y clases, a d e m á s de la 
Mientras por acá se puedan hacer m a g n í f i c a agua de Cestona tan bue 
aorosos ranchos como los que hace ! na p a r a el e s t ó m a g o , h í g a d o e in -
-̂a Abeja Cubana, de R e i n a 15 cuya ' testinos. 
especialidad es la de surt ir a las fa - • • • 
tamhi¿nde y í v e r e s fresco3 y mientras A-5006 y M-4712. Apunte estos 
siea h amable joven J o s é Sela, dos t e l é f o n o s , y p ó n g a l o s en un lugar 
el rinnfe1paC en Gal iano 124 bien visible. Son los del gran c a f é L a 
ble cafe Gloria« es p r e f e r í - I s l a , e l mejor que hay en la H a b á -
n a , donde puede encargar con toda 
confianza el gran postre de cocina, 
presente a l que obsequie, sea esposo, 
padre, novio o pretendiente. Conozca 
E L L E , vaya a l a C a s a V a d l a , R e i n a 
59, y haga que le perfumen, gratu i -
tamente, su p a ñ u e l o . Luego compra-
rá E L L E , p a r a "e l la ." 
A l t . 8 nov. 
Y A L L E G O 
F A M I L Y H E A L T H (Salud de la F a -
milia) magnifico Jabón ing lés de 
KiilRht. Hace desaparecer la grasa del 
cutle, quita los granos, las manchas, 
dejando la piel crugiente como raso. 
Casa Vadla, Reina, 59. Vale 30 centa-
v o s en la' Habana; se manda al interior 
por 50 centavos. F A M I L I A H E A L T H , 
es lo mejor para conservar el cutis l im-
pio y sano. 
alt. 2 n 
"ie mientras otra cosa no me prue-
oen. esto que dejo dicho, a todos esos 
áZJe\ muy honrosos, pero ¡ a y ! 
aemasiado tard íos . 
bríaS0 
que tanto deleita a l f inal de la comi-
da. 
* • • • • 
es la Íonf-Jl1 Veo con grai1 simPa<-ía j D e c í a un empleado de l a l í m p l e -
encia sobre el desarme: I z a a un zapatero de portal . 
a efecto no h a - ( — H o m b r e , ¿ e n q u é c o n s i s t i r á que 
e s t á en el Invierno el aire tan f r í o ? 
— ¡ B a h ! es cosa muy senci l la: 
mira , como en el invierno c i erra to-
do el mundo sus puertas y ventanas, 
el pobrecillo tiene que dormir en l a 
cal le: Y a ves ¿ c ó m o h a de estar ca-
l iente? 
Pues p a r a estar callente aunque 
> sea en el invierno no hay m á s que to-
í ^ e r c i a n L m^,!!!163 ^ ^ d ^ d o s m a r cerveza L a Trop ica l , o lager ( l a -
las ^ San Raf , . y Guil lerrao S a - | guer) T í v o l i . 
^ a vender Wfic ' •ljeran que no i FÍJese si c a l e n t a r á que con s ó l o 
llando cnnl y s,lguieran arro- I decirle a uno qye le v a a pagar una 
roa mas soldados desconocidos, pe 
M r ^ i a s.er tau áiUcil eso como 
y toTtittV6. de fabricar el r i q u í s i m o 
el m e w 6 efreSC0 C h & m ^ Sport 
Porque haqMe 86 toma en Cuba . s í ; 
truir L í * b l a r dei desarme y cons-
muchlsh!^ inos• (lue Pueden estar 
( i u r o w * niás, horas baj0 el agua 
¡eu^l n L °n,0cld08 hasta abora, es 
liantes, con ónix y zafiros ca-
librados. 
Máquinas de absoluta ga-
rantía y diseños verdadera-
mente originales. 
H I E R R O Y C O M P A Ñ Í A . S . e n C . 
Obispo, 68; y O M y , 51. 
E L M E J O R C A F E D E P U E R T O R I C O 
^ A L T U R A S D E J A Y U Y A ^ 
L O R E C I B E E X C L U S I V A M E N T E 
L A F L O R D E T I B E S Ô\%fo 
Casa Grande 
AVENIDA D E I T A L I A , 80; Y SAN R A F A E L , 38 y 40 
f f 
D r l L C R i U 
como 
« t i ^ o c o m í 1 ^ 0 ! * vicÍrolVas' ro- I ne el hombre m á s cal iente que "los 
f0s l 1^ c o n s t a n J i ? Reyes M a - competidores de L a M i m í de Neptu-
Sü8 colosau? of einente a s e d a n 
81 hacer e í ! ! ^ ^ e n e s de juguetes, 
Ufaran n n l ° ra8 de ensanche ase-
Socio- que era para dejar el ne-
^mlÍ ÍLCnS0 que*al armarse cada 
Chi lo sa men ellos desarmarse? ; 
Seré • • • 
!eo 'a i S * ^ \lnsP' pero cada d ia 
d o n a d a n l a humanidad m á s 
Í0 ^ro^ránio1 ^ r a ° establecimien-
^ Pone - de R e i — n a 39, cada 
í , h u i X d 0 H 8 ^ d e l a i l t 0 S ' Pa^a ^ e 
*Üración a n , doliente encuentre su 
^ n t e n a r ^ 3 n f pueden contar 
•rea los r e u m á t i c o s a l l í 
no 33 que tiene helios modelos de 
sombreros de terciopelo para 1922, 
a cinco pesos. 
* • • 
U n a anedota de F o x . 
Var ios j u d í o s h a b í a n prestado a l 
c é l e b r e lord F o x , sumas muy consi-
derables, y él se l i sonjeaba con que 
las p a g a r í a con la herencia de uno 
de sus t í o s . E s t e , por (\esgracia, se 
c a s ó y tuvo un hijo, y entonces ex-
c l a m ó F o x : 
— — E s t e n i ñ o es el M e s í a s , que viene 
a l mundo p a r a d e s t r u c c i ó n de los 
j u d í o s . 
C a d a uno viene a l mundo con s u 
f in; como don J a i m e Gispert v s u cu l -
to sobrino e l s e ñ o r Costal , hsfti venido > 
T e l é f o n o 
42313 
E x c l u s i v a m e n t e : P y o r r h e a A l v e o l a r 
y E n f e r m e d a d e s d e l a s E n c í a s 
( I n f l a m a c i ó n , S u p u r a c i ó n , D i e n t e s f l o j o s ) 
A - 2 3 2 8 . — C o n s u l t a s G r a t i s . — C o m p o s t e l a , 32, a l tos 
18 Nov. 
Soio,Suárez y Compañía 
COMPRAMOS A L CONTADO 
toda clase de tejidos de algodón, lana, se-
da, encajes y bordados, procedentes de de-
jos de cuenta o liquidaciones. 
MURALLA No. 59. 
"CT 9 203 al t 4d 12 
P R E C I O S D E L A S E M A N A 
R e d u c c i ó n c o n s t a n t e d e p r e c i o s y r e n o v a c i ó n p e r m a n e n t e d e las e x i s t e n c i a s : H e 
a q u í n u e s t r a n o r m a . T e n e m o s e n ta l f o r m a o r g a n i z a d o s los e m b a r q u e s d e m e r c a n c í a s 
que los d i s t in tos d e p a r t a m e n t o s d e L A C A S A G R A N D E , p u e d e d e c i r s e q u e c a m b i a n 
s e m a n a l m e n t e d e u n m o d o r a d i c a l . C a d a s e m a n a n u e v o s a r t í c u l o s y n u e v o s p r e c i o s . » 
L e a n a l g u n o s d e los q u e r e g i r á n d u r a n t e la s e m a n a q u e e m p i e z a : 
G i n g h a m e s c o c é s a l i s tas , c u a d r o s , e t c . . . . . . . $ 0 . 2 0 
G i n g h a m i d . i d . m e j o r c l a s e y d e 1 m e t r o d e a n c h o . . . ,., . . , . 
F r a n e l a s e n d is t intos c o l o r e s y d i b u j o s . . . . , 
F r a n e l a s de m e j o r c l a s e p a r a k i m o n a s , t r a j e s d e n i ñ o , e t c 
L a n a s e s c o c e s a s y a c u a d i o s b l . y n w 
B e n g a l i n a s d o b l e a n c h o en todos los co lores . 
M e s a l i n a e n todos los c o l o r e s d e 1 m e t r o de a n c h o . . . . r . . . . . . . 
C o r d u r o s e n 2 5 c o l o r e s d i s t i n t o s . 
C r e p é d e C h i n a , m u y b u e n a c la se , e n todos los c o l o r e s . 
S a r g a s d e l a n a y v e l o d e l a n a ,.. ., 
G e o r g e t t e m u y d o b l e e n 2 5 c o l o r e s 
T a f e t á n e s c o c é s , a c u a d r o s y tornaso l , d e $ 1 0 . 0 0 . . . . . . , . . . * * 
L a n a s a c u a d r o s , l i s tas , e t c . p a r a f a l d a s . 
C h a r m e u s s e f r a n c é s ( h a y toda l a e s c a l a de c o l o r e s ) 
G e o r g e t t e f l o r e a d o y s e d a e s p e j o 
G a b a r d i n a d e s e d a e n c o l o r e s ( t e l a d e n o v e d a d ) . . . . 
0 . 4 0 
0 . 2 5 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
1 . 2 5 
1 . 2 5 
1 . 2 5 
1 . 7 5 
1 . 7 5 
2 . 0 0 
2 . 5 0 
3 . 5 0 
3 . 7 5 
4 . 2 5 
5 . 0 0 
PIDA CHOCOLATE "LA GLORIA" 
P A G I N A S E I S ^ l A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 4 d e 1 9 2 1 ^ O L X X X i x 
ESPECTÁCÜtOS 
M A R G A R I T A X I R G U 
L a gran actriz e s p a ñ o l a M a r g a r i -
ta X i r g u a c t u a r á en e l Teatro P r i n -
cipal de la Comedia durante ios me-
ses de enero y febrero p r ó x i m o s . 
De su a c t u a c i ó n en el teatro de l a 
Pr incesa de l a V i l l a y Corte , hacen 
los c r í t i c o s e n t u s i á s t i c o s elogios. 
De T o m á s B o r r á s en " L a T r i b u -
na", de Madr id : 
" E s a graciosa payesa de l a c l a r a 
C a t a l u ñ a , esa ingenua campesina de 
ritmo nuevo, de senci l las unciones y 
de s incera e x p r e s i ó n que se l l a m a 
Margari ta X i r g u , r i n d i ó a l p ú b l i c o , 
ese amante que rondaba, s in conse-
guirlo plenamente desde hace tanto 
t iempo. F u é tal l a a r m o n í a de su 
cuerpo nubi l , ta l l a verdad de sus 
ojos a t ó n i t o s , tan apasionado y dolo-
roso su acento, que d e s p e r t ó ese sen-
timiento de f é r v i d o entusiasmo por e l 
milagro de t r a n s f i g u r a c i ó n de la m u -
jer en la art i s ta que es privilegio de 
los elegidos, sello de su triunfo. M a r -
gari ta X i r g u , con esa s impl ic idad de 
a l m a encendida en fe que tiene, qui-
so unir su c o n s a g r a c i ó n en l a capital 
del Idioma castellano. E s p a ñ a y A m é -
r ica j u n t a s — a l nombre del P r í n c i p e 
del Renacimiento novecentista espa-
ñ o l . Se ha cumplido su p r o p ó s i t o . 
Con su aire de adolescente Cándida 
a s i s t i ó anoche de la mano de B e n a -
vente a su c o n s a g r a c i ó n . " 
E s c r i b e el actual director del Nue-
vo Mundo, de Madrid , en E l D í a de 
aquel la capi ta l : 
" L a s e ñ o r a X i r g u estuvo como j a -
m á s la hemos visto de admirable , so-
bre todo a l final del pr imer acto, que 
a nuestro parecer es lo mejor de la 
c o m e d i a . " 
E l i lustre poeta Manuel Machado 
da en la siguiente forma su o p i n i ó n 
sobre la X i r g u : 
" Y o creo que s í . E n todo caso, es 
otra tendencia . Y el p ú b l i c o m á s 
avisado en general de lo que creen 
muchos profesionales del arte y de la 
c r í t i c a , supo gustar y saborear y pre-
miar con aplausos e n t u s i á s t i c o s la 
admirable r e n o v a c i ó n del e s p í r i t u v i -
gilante del maestro . 
A s í coaio t a m b i é n s a l i ó de la P r i n -
cesa "nemine discrepante" que Mar-
garita X i r g u es indudablemente Ja 
mejor actriz e s p a ñ o l a y una de las 
mejores del m u n d o . " 
E s t a ú l t i m a o p i n i ó n la p u b l i c ó E l 
L i b e r a l . 
E l abono a veinte funciones noc-
turna'? y cinco m a t i n é e s se abr i rá e l 
d í a 15 del actual en la C a s a L l e r a n -
di, San R a f a e l n ú m e r o IV2, t e l é f o n o 
M - 9 4 7 9 . " 
¥ • • ¥ • ¥ ' 
N A C I O N A L 
L a s funciones de ayer estuvieron 
muy concurr idas . 
E l numeroso p ú b l i c o que a s i s t i ó a l 
gran coliseo a p l a u d i ó mucho la es-
merada a c t u a c i ó n de los art is tas que 
componen el G r a n Circo P ú b i l l o n e s . 
P a r a la f u n c i ó n de esta noche se 
ha dispuesto un interesante progra-
ma . 
L a s e ñ o r a Gerald ine p r e s e n t a r á 
todos los notables n ú m e r o s de su 
gran conjunto, entre los que f iguran 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
Hoy lunes 14, a las nueve en pun-
to la comedia en tres actos, de Sa-
batino L ó p e z , adaptada a l a escena 
e s p a ñ o l a por E n r i q u e T e d r e s d r i y A n -
tonio F e r n á n d e z L e p r i n a , t i tulada 
" U n a buena m u c h a c h a " . 
* * • 
A L H A M B R A 
Hoy lunes 14 . P r i m e r a tanda a las 
siete y media e l a p r o p ó s i t o c ó m i c o -
l í r i co en un acto y tres cuadros, de 
gran actual idad, de L ó p e z y M á s , m ú -
sica de J . A n c k e r m a n n , t i tulado " L a 
P a n t e r a N e g r a " . L a segunda tanda, 
la obra t i tulada " C a r n e fresca" y la 
tercera tanda " L a trancda del G a -
l l ego ." 
•* • • 
T E A T R O C A P I T O L I O 
" L a P r i n c e s a f l a c a " 
" Se' e f e c t u a r á m a ñ a n a martes e l es-
treno de la interesante p e l í c u l a " L a 
Pr incesa f laca", cuya protagonista la 
bel la Mabel Normand , no necesita 
nuevos elogios. 
Se trata de u n a deliciosa y exqui-
sita comedia, que h a b r á de l lenar de 
regocijo a sana a l e g r í a a los espec-
tadores, por sus movidas situaciones 
y su buen argumento . 
" L o s T r e s Mosqueteros" 
A p e t i c i ó n de numerosas famil ias 
que por haberse agotado en estos d í a s 
las localidades no pudieron ver la , se 
e x h i b i r á m a ñ a n a , martes , nuevamen-
te L o s Tres Msqueteros, la incom-
parable p e l í c u l a por la que Santos y 
Art igas pagaron doce mi l pesos para 
exhibir la en el Capitol io y que tiene 
por protagonistas a Douglas F a i r -
bakns y Mary Mac L a r e n . 
V a en las tandas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y m e d i a . 
T e a t r o " C a p i t o l i o " 
I n d u s t r i a y S a n J o s é . — T e l é f o n o M - 5 5 0 0 . \ 
P R O G R A M A P A R A H O Y . L U N E S 14 . 
T a n d a s d e 5-114 y 9-112 
A p e t i c i ó n de n u m e r o s a s f a m i l i a s se p r e s e n t a r á e n e s tas t a n -
d a s u n a n u e v a c o p i a d e l a i n t e r e s a n t e c i n t a p o r D o u g l a s F a i r b a n k s . 
" L A M A R C A D E L Z O R R O " 
P r e c i o s : P r e f e r e n c i a , 6 0 ; L u n e t a s , 4 0 ; T e r t u l i a , 2 0 . 
T a n d a s d e . 1-112, 4 y 7-112 
G r a n é x i t o d e l a i n t e r e s a n t e ser ie i n t e r p r e t a d a p o r e l c h a m -
p i o n m u n d i a l d e b o x e o . J a r k D e m p s e y , l l ena de e s c e n a s i n t e r e s a n -
t í s i m a s , t i t u l a d a 
" V I V O 0 M U E R T O " 
E p i s o d i o s 1 y 2. 
P r e c i o s : P r e f e r e n c i a s , 3 0 ; L u n e t a s , 2 0 ; T e r t u l i a , 10 . 
T a n d a s d e 2 - 3 | 4 . 6 -112 y 8-112 
CTran é x i t o d e l i n t e r e s a n t e d r a m a i n t e r p r e t a d o p o r e l n o t a b l e 
a c t o r H . B . W a r n e r . 
" E L J U R A M E N T O D E U N H O M B R E " 
P r e c i o : P r e f e r e n c i a , 4 0 ; L u n e t a s , 3 0 ; T e r t u l i o , 1 5 . 
" L a n i ñ a precoz" 
E l m i é r c o l e s , 16, e l p ú b l i c o p o d r á 
conocer en Capitolio a aquel la be 
i M a ñ a n a , m a r t e s , v u e l v e a l c a r t e l l a m á s s e n s a c i o n a l c i n t a p o r 
D o u g l a s F a i r b a n k s , " L o s T r e s M o s q u e t e r o s " , y e s treno d e l a c o m e -
l l í s i m a estrel la del arte mudo que se d i a p o r M a b e l N o r m a n d , " L a P r i n c e s a F l a c a " . E l m i é r c o l e s , d e M o -
I l a m ó Olive Thomas , la infortunada j „ ^ . . ^ ^ i . • ' j i - j f ' r i n i i 
esposa de J a c k P i c k f o r d , de cuya : d a ' p r e s e n t a c i ó n de la q u e e n v i d a fue refu lgente e s t r e l l a d e l a r t e 
t r á g i c a muerte, ocurr ida hace poco m u d o . O l i v e T h o m a s , e n l a c o m e d i a " L A N Í Ñ A P R E C O Z " , 
en F a r i s , tanto h a b l ó la prensa de , ... _; ; 
todo el mundo . 
" L a n i ñ a precoz*' es e l t í t u l o de 
esta cinta, unk de las mejores de l a 
desgraciada O l i v e . 
Se p r o y e c t a r á en la f u n c i ó n de 
moda . 
P r o g r a m a p a r a hoy: 
Tandas de la u n a y media,* de las 
cuatro y de las siete y media: estre-
no de la interesante serie interpreta-
da por el champion mundia l de bo-j J3,0^ Hoxie . 
xeo J a c k Dempsey, e x h i b i é n d o s e los : E n ia- tanda de la una 
episodios pr imero y segundo, t i tu - j m í c a a ' 
lada Vivo o muerto . • ¥• • 
Precio: preferencia, 30 centavos; 
lunetas, 2 0 . 
Tandas de las dos y tres cuartos, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: estreno de la interesante c in -
ta interpretada por H . B . W a r n e r , 
E l juramento de un hombre . 
Precio: preferencia, 40 centavos; 
lunetas, 30 . 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media: a p e t i c i ó n de n u -
merosas famil ias se e x h i b i r á la nota-
F O R N O S esfuerzos coronados por el m á s f r a n -
E n las tandas de las tres, de las ico de los é x i t o s ; y es l ó g i c o que a s í 
cinco y cuarto y de las nueve y tres | sea puesto 
Conde de Montecristo, t itulados L a 
gruta del Montecristo y L a conquis-
ta de P a r í s . 
* * ¥ 
O L I M P I C 
L u n e s de m o d a . 
P a r a las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y c u a r 
to se anunc ia e l estreno de la gran-
diosa obra en siete actos, interpreta-
da por la bella actr iz N o r m a T a l m a d -
ge, L a M a l q u e r i d a . 
A las siete y tres cuartos: U n a es-
posa por correo, de l a que es prota-
gonista e l gran actor H a r r y C a r e y . 
• • • 
I N G L A T E R R A 
T a n d a s de la u n a y do las siete: 
E l m é t o d o Morris , por el actor B e r t 
L y t e l l . 
T a n d a s de las dos, de las cinco y 
media y de las ocho y cuarto: estre-
no de C o n t r a viento y marea , por 
W . H a m i l t o n . 
Tandas dobles de las tres y media 
y de las nueve y media: estreno de la 
c inta M á s fuerte qn¿e la muerte , por 
M l l e . N a z i m o v a . 
W I L S O N 
T a n d a s de l a una y de las seis y 
tres cuartos: L a desterrada social , 
por E l s i e F e r g u s o n . 
T a n d a s de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de la 
c inta N i ñ a r i ca y n i ñ a pobre, por 
Gladys W a l t o n . 
T a n d a s de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de L a m i n a de p lata , 
por W a l l a c e R e i d . * * * 
" L O S T R E S S I E T E " 
Hoy, lunes 14, tiene lugar en el 
elegante teatro, cine F a u s t o e l estre-
no de la sensacional p e l í c u l a L o s 
"Tres Siete, que presentan a l p ú b l i c o 
habanero*los s e ñ o r e s B lanco y M a r -
t í n e z . 
Dado el entusiasmo que existe por 
a d m i r a r a l genial "actor Antonio Mo-
reno en esta s u p e r p r o d u c c i ó n c inema-
t o g r á f i c a , F a u s t o se v e r á esta noche 
desbordante de espectadores. 
L o s T r e s Siete e s t á l l a m a d a a c a u -
sar honda s e n s a c i ó n en e l p ú b l i c o 
por su extraordinario argumento, las 
grandiosas escenas, el notable grupo 
de art istas que secundan a l protago-
nista y, sobre todo, por l a tesis h u -
mani tar ia la obra, que causa des-
de el principio a l f inal honda emo-
c i ó n en el p ú b l i c o . 
L o s T r e s Siete, s e e ú n iJ 
t ica c i n e m a t o g r á f i c a de lo, ^ 
Unidos , es ta l vez la m á s ^ 
obra de tesis s o c i o l ó g S a 
presentado a la s a n c i ó n d e i ^ ^ ij 
• B l a n c o , y M a r t í n e z e s t r i P ü b C 
breve otra sensacional n r ^ ar4tt ti 
c é l e b r e Antonio Moreno UCCió«» í 
1 awposonor 
cuartos, L a voz del c o r a z ó n , intere-
sante c inta interpretada por el gran 
actor Milton S i l l s . 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media. Muerto o vivo, por 
cintas c ó -
L I R A 
M a g n í f i c o es el programa combi-
nado para hoy en el cine L i r a , s i tua-
do en I n d u s t r i a y San J o s é . 
E n las funciones corr idas de la 
tarde y de la noche se p r o y e c t a r á n 
las interesantes cintas t i tuladas L a 
conquista de l a abuel l ta , por Ray i to 
que sus programas son 
excelentes. 
E n l a tanda de las siete se exhibi-
r á n cintas c ó m i c a s . 
E n l a tanda de las ocho, e l episo-
dio d é c i m o t e r c e r o de la serie Perse -
guido por tres, t itulado L a s puertas 
de la muerte, por Stuart H o l m e s . 
A las nueve, estreno del d r a m a en 
seis actos, por el gracioso actor J u -
l i á n El t inge , U n a escri tora femenina. 
A las diez, Su prometida oficial , 
c inta en cinco, estreno, por la s i m -
p á t i c a actr iz V i v í a n Mart in . 
Cuatro tandas con tres estrenos: 
veinte centavos. 
• ¥ ¥ 
N E P T U N O 
E n este elegante cine se a n u n c i a 
a V O T O A L A M U J E R 
de So l ; L a I s l a de la Conquista , por | para hoy la r e p r í s e de la interesante 
T h e Dainty G i r l en su arriesgado a c - | b l e cinta interpretada por el s i m p á -
to a é r e o , T r a v i l l a Seal Div ing Gir l s , tico actor Douglas F a i r b a n k s , L a 
Chineo y K a u f f m a n , Davenport Co. , 
Miss Cato con su c o l e c c i ó n de osos, 
los Tres Ar leys , W a l t e r Beckwi th , la 
B e l l a Vic tor ia , los notables artistas 
F e r n á n d e z Troupe , B a r b a y Clifton, 
Randow ( B e b é ) , Pepito y C y Comp-
ton, el rey de los cow boys, con su 
notable c o m p a ñ í a . 
E n la semana ac tua l h a r á n su 
p r e s e n t a c i ó n los B e l l c l a i r Bros , ex-
celentes art is tas creadores del loop 
the loop humano, los primeros que 
en Cuba han efectuado este dif íc i l , 
salto y que en la pasada temporada 
fueron los art is tas preferidos del p ú -
blico habanero . 
• • • 
p a y r e t 
Numeroso p ú b l i c o d e s f i l ó ayer por 
el rojo coliseo, en las tres funcio-
neá , para a d m i r a r los notables actos 
que en esta temporada presentan los 
populares empresarios Santos y A r -
tigas . 
E n la f u n c i ó n de esta noche desfi-
l a r á n por la pista los m a g n í f i c o s n ú -
meros siguientes: T h e Toregoyas, 
E d i t h Costello, T h e Wonders , L o s 
F o u r Readings , L o s Campbel ls , L o s 
Waltons , Pol idor y M e l ó , J u l i á n P á -
rolis con sus elefantes. L o s P icchia-
nis y el c a p i t á n W i l m o n u t h con sus 
leones. 
A d e m á s , el gran at leta F o u r n i e r 
h a r á el sensacional acto de sostener 
sobre el pecho una piedra que pesa 
cinco mil l ibras y a ocho hombres . 
C o n t i n ú a n rigiendo los precios de 
un peso luneta y veinte centavos ga-
ler ía . 
K l match ontre F o u r n i e r y 
el <'ondo K o m a . 
Definit ivamente, m a ñ a n a , m i é r -
coles 1(5, se c e l e b r a r á el encuentro 
entre el famoso c a m p e ó n de j i u j i t -
su Conde K o m a y el formidable at-
leta F o u r n i e r . 
Ex i s te gran e x p e c t a c i ó n en el p ú -
blico para presenciar esta lucha ex-
traordinar ia . 
E l dobut do los perros de 
H'Mbl l t 
E n esta semana d e b u t a r á en el 
Circo Santos y Art igas la c é l e b r e co-
l e c c i ó n de porros sabios del profesor 
H e r b e r t . 
E l cabal l i to "GinRer" 
E s un v a l i o s í s i m o e jemplar de los 
caballos ponney. Pertenece a la co-
l e c c i ó n de Santos y Ar t igas , y por el 
Instinto del animal i to , perfectamen-
te adiestrado en las cuestiones de cir-
co y manso como una oveja, es uno 
de los preferidos de los populares 
empresar ios . 
L a constante as istencia de loa ni-
ñ o s a l Circo Santos y Art igas y el 
agradecimiento de los conocidos em-
presarios, decidieron a é s t o s a hacer 
un obsequio de v a l í a a la gente me-
nuda , y determinaron que ese obse-
quio fuera el cabal l i to Glnger, va-
luado en m á s de trescientos pesos. 
Su sorteo entre los n i ñ o s se cele-
b r a r á en breve . 
marca del zorro . 
Precios: preferencia, 60 centavos; 
lunetas, 40 . 
A C T U A L I D A D E S 
E l programa de la f u n c i ó n de esta 
noche es interesante y muy var iado . 
E n l a p r i m e r a tanda, senci l la , se 
r e p r e s e n t a r á la zarzue la E l Barbero 
de Sev i l l a . 
E n segunda, doble, L o s chicos de 
la escuela y L a s Musas L a t i n a s . 
Pronto, Pet i t Café y L a c a r r e r a 
del Amor, de Car los Pr imel les y E r -
nesto L e c u o n a . 
• • • 
F A U S T O 
E n las tandas a r i s t o c r á t i c a s de 5 
y 9 y 45 p . m . L a casa Blanco y Mar-
t ínez presenta l a soberbia y emocio-
nante obra d r a m á t i c a de la V i t a g r a p h 
donde aparece el conocido y eminen-
te actor e s p a ñ o l Antonio Moreno c u -
yo t í t u l o es " L o s tres 7". Junto con 
la jocosa comedia en dos actos "Pe-
riquito Siempre en L i e s " . 
A las 7 y 30 p . m . L a divert ida 
comedia en dos actos "Todo lo que 
puede el A m o r " . 
E n la tanda de 8 y 30 p . m . L a 
Caribean F i l m C o . presenta la bella 
y lujosa p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a en 6 
actos donde f igura la eminente es-
tor David Powe l t i tu lada " L o s F a l -
trel la E l s i e F a r g u s o n y el notable a c -
sif icadores". 
• • • 
M A X I M 
Hoy L u n e s 14 de Noviembre gran 
dia de moda . E x i t o del n o t a b i l í s i m o 
sexteto madri leno Grandio A l a m e d a , j 
P r i m e r a tanda a las siete y tres 
CtUUtos una preciosa c inta c ó m i c a en I 
dos actos y la bonita comedia cuba-
na en dos actos " E l i x i r de Tenor ios" , i 
Segunda tanda a las ocho y tres : 
cuartos el grandioso drama en seis j 
actos " L a Tempes tad" . 
T e r c e r a tanda doble especial a las 
y tres cuartos l a p r o d u c c i ó n c inema-
t o g r á f i c a t i tu lada " E l Mercader de; 
A l m a s " . . 
• * * 
T R I A N O N 
L a m e r i t í s i m a obra de N o r m a T a l -
madge t i tulada L a Malquerida , ba-
sada en la conocida obra del gran 
dramaturgo don Jacinto Benavente, 
se e x h i b i r á en las tandas de las c in-
co y cuarto y de las nueve y cuarto. 
A las siete y tres cuartos: T i e r r a , 
por M a r í a Roass io . 
•¥• • * 
R I A L T O 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos se 
e s t r e n a r á la interesante c inta t i tu-
lada Esposas ciegas, interpretada 
por E s t r e l l a T a y l o r . 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, a pe-
t i c i ó n de var ias famil ias , se proyec-
tará por ú l t i m a vez la c inta t i tu lada 
L a s s e m i v í r g e n e s , por l a escu l tura l 
actriz Manja T z a k e w a . 
E n las tandas de la una, de las 
tres y de las siete y media. E l n ú -
mero 17, por e l s i m p á t i c o actor G . 
W a l s h . 
Norma Talmadge , y Cenizas del pa-
sado, por F r a n k K e e n a n . 
Precio por toda la m a t i n é e : tre inta 
centavos; por toda l a f u n c i ó n noc-
turna , treinta centavos. * • * 
V E R D U N 
C o n t i n ú a l a empresa de este tem-
plo del arte silencioso Tiendo sus 
c inta t i tulada E l á n g e l de media no-
che, de la que es protagonista l a be-
l la actriz Gaby D e s l y s . 
E s t a c inta se p a s a r á en las tandas 
de las dos y media, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y m e d i a . 
E n las tandas de las dos y media y 
de las cuatro, estreno de los episo-
dios s é p t i m o y octavo de l a serle E l 
Teatro CAPITOLIO 
I n d u s t r i a ' y S a n J o s é T e l é f o n o M - 5 5 0 0 
M E R C O L E S 1 6 Y J U E V E S ! 7 
5 - 1 1 4 R E G I O E S T R E N O 
M i é r c o l e s U y J u e v e s 1 7 
L A N I Ñ A P R E C O Z 
P o r O l i v e T h o m a s 
E n d T e a t r o " C A P I T O L I O * * 
6d 9 
L a C o n t i n e n t a l F i l m E x c h a n g e p r e s e n t a a l a a c -
triz p o r e x c e l e n c i a , que d e m a n e r a t r á g i c a p e -
r e c i ó e n P a r í s , 
O L I V E T H O M A S 
E n la s o b e r b i a p r o d u c c i ó n , t i t u l a d a : NINA PRECOZ 
V e a c o m o es O l i v e T h o m a s 
en es ta h e r m o s a c o m e d i a , e n 
que c u r i o s a se a s o m a a l a 
p u e r t a d e u n c a b a r e t , a l e spe -
j o d e u n c a f é c a n t a n t e y a l 
b o r d e d e u n a c o p a d e c h a m -
L a sefiora A m a l i a M a l l é n de Os -
tolaza, Pres identa del Par t ido N a -
cional Sufragis ta , ha dirigido el s i -
guiente escrito: 
" S e ñ o r Presidente d é la C á m a r a de 
Representantes . 
Honorable s e ñ o r : 
A m a l i a E . M a l l é n de Ostolaza, 
presidenta del "Part ido Nacional S u -
fragis ta ," vecina de Aven ida de Co-
lumbia esquina a Larruza , ( M a r í a - | 
nao) a usted dice: ¿ 
Que en nombre del Part ido q u e ' 
presido vengo en ruego a usted pa- I 
r a que t r a s m i t a a la C á m a r a la pe - | 
t i c i ó n de que por ese Cuerpo se h a -
ga la " E n m i e n d a " a la C o n s t i t u c i ó n [ 
c o n c e d i é n d o l e a la muer el voto elec- 1 
toral , j 
E s t a s ú p l i c a es la r e p e t i c i ó n de i 
otras solicitudes en igual sentido 
hechas a l Congreso, creyendo que 
en estos momentos se nos concede-
rá dado que las mujeres de los p a í -
ses (Te m á s progreso lo tienen y a o 
e s t á n en v í s p e r a s de tenerlo. E s sen-
sible que ese derecho no h a y a sido 
concedido a l a m u e j r cubana has ta 
ahora y que C u b a que estuvo un ida 
a las Naciones Al iadas en el gran 
conflicto mundia l , no marche u n i d a 
con el las en la c o n c e s i ó n del sufragio 
femenino, cuando la misma A l e m a -
nia y A u s t r i a reconocen eáe derecho 
innato de toda m u j e r c iudadana de 
un p a í s civil izado. 
H a b a n a , noviembre 9 de 19 21. 
De usted respetuosamente. 
A m a l i a E . Mal len de Ostot aza , 
Pres identa del "Partido Nac iona l 
Sufragis ta ." 
H O Y 
L U N E S d e M O D A 
T a n d a s 
5^4 y O f̂c A r i s t o c r á t i c a s 5^ y Qft 
U n M é d i c o , agotado m o r a l y f í s i -
camente por exceso de trabajo c ien-
t í f i co , se rec luye en las monta-
ñ a s p a r a l l evar v i d a t ranqui la . 
A l l í encuentra , a l ca lor de sen-
timientos de amor, aventuras peli-
grosas de intensa e m o c i ó n . 
He a h í en pocas pa labras lo que 
es el precioso d r a m a que se 
E S T R E N A H O Y 
y que l l eva por t í t u l o : 
ospecba Iníc 
De escenas de l a v i d a r e a l en las 
m o n t a ñ a s , que 
F 1 M 1 M A l ú 
E l genial ar t i s ta , h i jo y nieto de 
grandes art is tas , in terpreta de modo 
magis tra l . 
Jueves 17, V i e r n e s 18, S á b a d o 19 
y Domingo 20 . 
G R A N E S T R E N O : 
Reputación 
¡ p ® í r P r ñ i d l k B m m 
aOVcPTUIfK 
A-065a 
9245 14-K RIS CILLA 'fu/rr/mr/r///̂  
L a A r t i s t a M á x i m a 
d e l C i n e m a t o d ' r a f o . é n / / | 
p a g n e . 
V e a c o m o a p e n a s a p u r ó s u 
p r i m e r c o p a ' d e d u l z u r a y e n -
s u e ñ o , s i n t i ó l a a m a r g u r a d e l 
d e s e n g a ñ o e n el a l m a . 
"LA NINA PRECOZ" 
C o n t i e n e suf i c i ente b r o m a p a r a m a n t e n e r a 
c u a l q u i e i a s o n r i e n t e . Suf ic iente d r a m a p a r a 
c o n m o v e r a c u a l q u i e r c o r a z ó n 
Ó 9146 
w/yy///////// 
G R A N E S T R E N O e n 




C I N E " N I Z A 
Pr n f U Q 7 El cine m á s barato de i d l l U 01 la República de Cuba 
Woy, lunts, Ik MARCA DEL ZORRO, por DouglasF^rhan^t 
Mañana, LA DAGA QUE DESAPARECE, por__Ro}^í 
honto: ALTO ALFUECO. Día Í 8 , EL CHIFLADO. 
l m A R I O D E L A MARINA Noviembre 14 de 1921 P A G I N A S I E T E 
ANO L X X X f f ^ _ , 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
m'RGVrORlO A N T E L A 
PLBtjA TORIA 
HIS-
•imfAntos naturales, que 
V>* senTclue¡* Y se desarro-
Lrraigau. ^ ón or lo mJ«mo que 
W** mJrJSZ llevan la nota de di-
Coo naW nnSersalidad nos demues-
\*inos. ^ySTSdo evolución o ca-
tra Enrolamiento del espíritu, 
C^1 def han ^ o inscriptos y graba-
Cno « " ^ p o t e n c i a creadora que mo-
^ P 0 . co f f in . E l Asirlo J el 
Wó el chino y el japonés, el 
ILripclo, 61 ^ , . pampas o de las 
,rePoríe*Íi¿ el Levante y el Ponien-
C a a e P ^ s e ó por el Septentrión y 
Re 0 f ^ í a todos fueron hechos por 
PMedlodía. too ei e a p í r l t u d e 
b)io3' a ífn él el amor a los eeme-
vida. 7 ,c°rniveación del amor divino. 
3antes' í r m i n ó en lindes del mundo, 
aue n0 I S s o a s ó la vida, y lo apli-
'in0 ttS favoPr de los difuntos. L a 
•aron 6 ñor loa muertos, tan antl-
'legai:iauni° ersal nos habla de pe-
P1» y octieos- pues de otro modo 
l*s y Í (a razón de ser, si la feli-
i° tendhrÍíluta dominase en el lugar 
fidad abs°lu¿ae„cia tan universal no 
y reposa uenc testanti3mo 
é desconodda^a^^^^^ ^ ^ 
puesto Que j lesia de orar por 
H T s e patentiza en el unánime 
^ ntimiento de los pueblos. 
jnS,eD^oriador César Cantú pasa 
I Eltah a las creencias de todos los 
h o s t i l relación al dogma, en que 
[pueblos en i descubre en el Có-
{os ocupan os y^ de de 
4ig0 ^ S de Confucio, de Osiris. de 
ZOí0f SeNuma de los Druidas, de 
' He los Escandinavos, de los 
'dinv>nses negando la exclusiva 
nadienses, " e. nfrondas. sufra-
C o n c u r s o d e " L A L E C H E R A " 
E l f a l l o d e l j u r a d o s e p u b l i c a -
r á d e n t r o d e b r e v e s d í a s . 
"(fl 920Ü 4d 11 
frjudfos. Las ofrendas, sufra-
1 v honores de cada pueblo en 
w Snnio de los muertos se diferen-
T s e g ú n los juicios, que sobre el 
ian Stgu"_ , lo rtfrn vida 




ieSílrnn pero siempre se propusie-
í S c a r la cólera de los « o s e s 
ron 
Sn,ltBrSy!>3SpasVb¿ñ"a ¿ira vida tam-
K n terrena, depositaban manjares 
S r e su tumba o pretendían alimen-
Eííos con el humo de los sacrifi-
!S los salvajes, que en su salva-
E n o conservan patriarcales cos-
fmbros distinguen en el revuelo de 
aves nocturnas a las a mas de 
ES padres, parientes y wnlíQS. no 
Ee atreven a mover los huesos del 
enulcro donde yacen; los judíos 
« T e n muchos casos se convertían 
Jn seguidores de las prácticas ob-
Uvadas en otros pueblos y persua-
didos de que las plegarias de los hu-
mildes aliviaban a los suyos, ponían 
¡obre los sepulcros pan y vino, pa-
aue las viudas y el huérfano que 
e aproximaban, a cambio de la l i-
mosna, que allí encontraban orasen 
Bor los suyos. . , • « , , , 
Las ruinas de Nínive y de Menfis 
eos hablan en las fragmentarias ins-
cripciones del Amor por los difun-
tos- las pirámides de Egipto, los sar-
cófagos de Babilonia, los galos, los 
tascos en España y los que habi-
taron las inhospitalarias rgeiones del 
Polo, concuerdan en este punto. 
Los romanos y los griegos no es-
tuvieron en desacuerdo. Entre los 
primeros era original la fiesta del 
.Aniversario; los Lémures en compa-
jfila de los deudos y parientes de los 
[difuntos se dirigían a la sima o po-
zo profundo abierto en medio del 
f Campo de Marte. 
A la evocación mundus patet sa-
; lían, según ellos, las almas de los 
t fiuyos de las tumbas y en su com-
pañía se volvían a sus casas, donde 
Be Ies reservaba los sitiales, ocupa-
dos en vida y se les obsequiaba con 
un banquete. E l resto del día pa-
Bábanlos en conversación íntimas y 
por la tarde regresaban a las sepul-
turas, suplicándoles en la depreca-
ción de despedida, que permanecie-
len en paz. sin que jamás viniesen 
a turbar a los vivos. Costumbre 
era también fecoger en pequeñas án-
foras las lágrimas, y un día señala-
do derramarlas sobre las losas fune-
rarias en testimonio de cariño y de 
respeto. 
De los pueblos de Oriente debie-
Ton tomar los de Occidente, entre 
ellos los galos, la costumbre de le-
vantar piras de muchos metros a 
lasque lanzaban junto con los ves-
tidos, armas y demás arreos ufados 
«n la vida por los difuntos, a los 
difuntos, a los servidores fieles, pa-
^ Que acompañasen en las peleas y 
contiendas de la otra vida a sus 
Añores. Idéntico hecho registra 
Tácito en su historia acaecido en la 
muerte de Otón. Alejandro Magno, 
g o testifica Diodoro de Sicüia, 
Impuso, para la hoguera de su ama-
«nao Hefestión la cantidad de do-
mil talentos,, suma equivalente a 
'entos cincuenta mil duros, pa-
ra perfumes, bálsamos, incienso, yer-
bas raxas de aromática esencia, pro-
fusión de estatuas y coronas triun-
fales De otro rey reCiere el ci-
tdao historiador que dejó consigna-
dos en testamento ciento cincuenta 
mil talemtos. ¿Quién no verá en es-
tas demostraciones de amor y de ge-
neroso desprendimiento junto con el 
afecto, la solución de deudas con-
tiaídas en .su peregrinación terrena? 
Eloceunte elección es ésta para los 
que regatean los sufragios por los 
suyos; los generales y caudillos es-
catimadores en galardonar a los vi-
vos profusamente los recompenza-
ban en la muerte. ¡Cómo se eleva-
rá universal clamoreo de las nacio-
nes paganas paja convencer y con-
fundir la arrogancia de los que se 
afanan inúti lmente en borrár del 
corazón de los hombres el dogma 
consolador del Purgatorio! L a Rei-
na de Sabá en el último día del mun-
do la dureza y perfidia judaica. . . . 
¿por ventura el sentimental amor de 
Artemisa no protestará de nuestra 
indiferencia glacial? De esta reina 
refieren las crónicas que no satis-
fecha con levantar a su difunto es-
poso un sepulcro, que fué una de 
las maravillas del mundo, dando 
nombre a las edificaciones mortuo-
rias, Mausoleo, tomó las cenizas de 
| P a r a m a l e s d e l E s t ó m a g o ^ 
P O L V O S B O U R G E T j 
^oívcrdlgestívo, alcalino, fosfa-
'tado y sulfatado, excelente para| 
combatir males del estómago y los 
que resulten de su mal funciona-] 
.miento. 
k P o l v o T D i g e s t i v o Bourget ,^ 
[Producto Suizo, cura malas diges-i 
I tienes, hinchazón de vientre, úlce-¡ 
Iras del estómago, acidez e hiper-J cloridia. t También, gastralgia^calambres .del estómago, empachos gástricos,! 
'gastritis, gastro enteritis, cólicos yj 
.otros. 
¡í Hay P o l v o s BoURGET'en las 
¡boticas y droguerías y en su depó-
Isito Reina 59, Habana. Se man-
ida por correo al interior al recibo, 
[de $1.90. 
f P o l v o s D iges t ivos Bourget,1 
[actúan sobre la mucosa gastro in-
testinal, rápidamente y favorece su 
[funcionamiento curando sus males.; 
I Pida Folleto. Representante] 
¡Exclusivo: Salvador Vadía^Rei - ' 
na 59, Habana. 
Ki0«cUlitet Dr. L Bourgci. S. A..< Uuunne. Sulia. 
C A R N E L I Q U I D A 
sus despojos y disolviéndolas, las be-
bió en un líquido, y sobre su cora-
zón llevó durante su vida restos del 
esqueleto. ¡Qué más hiciera de ha-
ber tenido noción del mandato di-
vino: "serán dos en una misma car-
ne." 
Terminaremos esta prueba histó-
rica aduciendo el testimonio de los 
japoneses honrando a los muertos, 
según refieren las crónica de San 
Francisco Javelr; posteriormente el 
misionero Loubet, testificó lo mis-
mo de la China. Este misionero, 
predicador después en el Africa en-
contró parecida práctica entre los 
Vaudoux, que permanecieron en el 
aislamiento hasta mediados del si-
glo pasado. 
Si el conocimiento unánime de 
Dios es un argumento contra los 
ateos, el consentimiento unánime de 
las preces en favor de los muertos 
resulta no menos contundente en de-
•fensa del Purgatorio. ¿Qué podrán 
contestar al bloque gigantesco de los 
siglos, religiones, latitudes y razas? 
Atendiéndonos al testimonio de Ci-
cerón el consentimiento de las nacio-
nes debe ser considerado como ley 
Infalible de la naturaleza; por esta 
razón bien podemos aceptar estas 
concluyentes palabras del inmortal 
Selgas: "para Inventar la palabra, 
idice Rousseau, fué precisa la pala-
bra; pues bien, para que la Imagi-
nación creara los mundos de los fan-
tasmas, de las apariciones y de los 
oráculos, debió tener alguna Idea, 
digámoslo así, a lgún relámpago del 
mundo sobrenatural; porque la ima-
ginación es ciertamente una loca; pe-
ro no es privilegio de ninguna ^loca 
crear lo que le es desconocido." 
P Á R Á a n M P L E T E 
DE LOS ESTUDIANTES 
M E D A L L O N E S D E B R O N C E QUE 
L O D E C O R A R A N 
L a suscripción para adquirir los 
M E D A L L O N E S D E BRONCE que 
representarán a los Estudiantes fu-
silados el 71, en que han tomado 
parte las escuelas públicas de esta 
provincia, varios funcionarios y par-
ticulares, y la institución cívico-ar-
tística IGNACIO C E R V A N T E S , que 
ha realizado tan patrióticas gestio-
j nes, secundando la iniciativa de su 
¡Director el profesor Sr. Oscar Ugar-
ite; ha logrado un resultado de 
l $1.2 64.75 . Deseamos puesto este to-
tal, proceden $1.119.34 de las es-
D r . X V E R D U G O -
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estomago e Intestinos, ifcuUlsls de] 
Jugo gástrico. . ' . , „, Consultas de * * 18 a. m.. y d» 13 i; 
S p. m. 
cuelas y 145.41 de la gestión del CO-
M I T E NACIONAL que integran los 
! Jóvenes de IGNACIO C E R V A N T E S . 
| Además, el Consejo Provincial ha 
votado $1,000.00 que, agregados, ha-
!rán llegar lo recaudado a $2,2 64.75. 
j E l mencionado COMITE NACIO-
nal, presidido por el Sr. ligarte, ce-
1 lebró Importante sesión últlmamen-
'te, enterándose, con gratitud para 
¡maestros y escolares, de la cantidad 
I entregada por . la Comisión especial 
de las Escuelas, que presidió el doc-
jtor Santiago García Spring y cuyos 
otros miembros eran el Ldo. Domin-
go Frades, Tesorero; y el Dr. Fran-
cisco Gómez Perdigón; y acordando 
¡aceptar las proposiciones del Sr. José 
Penníno, por lo que se autorizó al 
Sr. Oscar Ugarte para firmar con él 
el contrato correspondiente a la 
confección de ocho medallones que 
representarán a los Estudiantes (ya 
que un decreto presidencial dispone 
que el arquitecto Sr. Noriega rea-
lice su propósito, dentro del cual 
figuran tres medallones representan-
do a los tres defensores Capitán Cap-
devila, Dr. Cubas y Dr. Valdés Do-
mínguez) . 
E l costo de los ocho medallones 
será de $2.200.00 (colocados en el 
Templete, esculpidos por el valioso 
artista Mario Luigi y fundidos en 
Milán por la casa de Cesare GrecoO. 
Tendrán 60 centímetros de diámetro 
y constituirán una obra digna de la 
alta finalidad perseguida, por el 
más aproximado parecido y por la 
calidad del trabajo. 
E l Sr. Ugarte entregó ya, al señor 
Pennlno, los primeros mil pesos. Al 
llegar los medallones a la Habana, 
entregará $500.00; y el resto pesos 
700.00, después que estén colocados 
en el Templete. Ambos señores fir-
maron este contrato. 
Cuando lleguen, . organizará la 
agrupación IGNACIO C E R V A N T E S , 
de acuerdo con la autorización que 
solicitará el Sr. Ugarte de la Secre-
taría de Instrucción Pública y con 
el concurso de la Superintendencia 
de la Habana y Juntas de Educación 
de la provincia, un brillantísimo acto 
patriótico, escolar y popular, para 
descubrir los medallones. Probable-
mente será el 24 de Febrero, ya que 
el 27 de Noviembre de este año no 
es posible, por no estar en la Haba-
na concluidos. No se dejará por eso 
de cooperar en los hermosos actos 
ya organizados por los Emigrados, 
Comité de la Bandera, etc., para 
este día, aniversario del luctuoso 
suceso. 
Además se acordó en esa sesión 
del COMITE NACIONAL agradecer 
¡al Sr. Gobernador y a todos los seño-
i res Consejeros Provinciales el cré-
dito de $1,000.00 votado para en-
grosar la recolecta. 
Cooperar a los actos del 27, sobre 
todo al relacionado con la propagan-
da D E S C U B R E T E A L PASAR que 
ha hecho suya la ASOCIACION NA-
CIONAL D E EMIGRADOS R E V O -
LUCIONARIOS, cuyo Presidente doc-
U n a F u e n t e d e F u e r z a 
L a ciencia revela que el Aceite 
de H í g a d o de Bacalao es una 
fuente prolífica de vitamines y 
que su uso hace crecer el n i ñ o 
normalmente. L a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
compuesta del Aceite m á s rico 
y puro cíe Noruega, nunca 
f a l l a e n s u m i s i ó n d e 
nutrir y fortificar. 
Compre la legítima 
Emulsión de Scott» 
Scott & Bowne, Bloomfield. N. J. — 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
< ¡ f g 3 p T A B L E T A S 
> ¿MANCA ATRASA/* ; 
p a r a I N D I G E S T K 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
García y Compañía. Principe Alfon-
so, 224, (Guateo Caminos.) Teléfo-
nos M-3259 y M-3569. Café, Restau-
rant, Repostería, Confitería y víveres 
finos. Especialidad en helados. 
A N U E S T R O S C L I E N T E S Y 
A M I G O S 
Para comer sabroso vaya al Café-
Restaurant 
" A R I E T E * * 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, asi como el famoso arrea 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
situación. Espaciosos rsservados. 
I Abierto toda la noche. Esmerado 
servicio. 
CONSULADO T SAN M I G U E L 
Teléfonos A.9916, A-0080 
44577 30 n 
H O T E L ^ P E R L A D E C U B A " 
Amistad y Dragones. Antiguo y re-
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
de precios. Cubiertos (Table d'hote) 
a $1.30. A la carta, precios de sl-
tuaclóu. 
44578 80 n 
Hotel y Restaurant " E l Jerezano" 
Amplias y frescas habitaciones desde 
un peso en adelante; precios eco-
nómicos en casa y comida. Loa del 
interior ya saben donde está su casa 
llegando' a la Habana. Se admiten 
abonados, 
42216 11 
tor Teodoro Cardenal ha sido nom-
brado anteriormente primer Vice-
presidente de este C O M I T E . 
Nombrar presidentes de Honor a 
i la Honorable Sra. María Jaén de 
Zayas y a los honorables señores 
Presidente de la República, Dr. Al -
fredo Zayas; Secretarlo de Instruc-
ción Pública; Subsecretario de Ins-
trucción Pública; Superintendente 
Provincial; Presidente de la Junta 
de Educación; Gobernador Provin-
cial; Presidente del Consejo Provin-
cial; Alcalde Municipal; Presidente 
del Consejo Nacional de Veteranos; 
Rector de la Universidad; Presidente 
de la Asociación de Maestros; Presi-
dente de la Asociación de la Pren-
sa; Presidente de la Asociación de 
Reporters. 
Nombrar Vicepresidente del Co-
mité a los Maestros Srta. Blanca Ro-
S A L O N " H " 
Café, Restaurant, Ldnch. »ulcerln y 
Helados. López y Rodríguez, propie-
tarios. Desde el 1» de Octubre, esta 
casa ha hecho considerables rebajas 
en los precios, lo mismo en el restau-
rant (el de más fama por lo bien que 
se come) que en el lunch y cantina. 
| 44579 80 n 
i " E L O R I E N T A L " 
j Café, Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
| 44576 80 n 
Restaurant del 'Hote l Tro tcha" 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollc de la Cho-
rrera y toda clase de exquisitos man-
jares. Pídanos mesa por el teléfo-
no F-1076, 
< Ind. 18 • 
" E L C O S M O P O L I T A " 
De Delgado y García. Paseo de Ma> 
tí, 120. Teléfono A-6822. 
" L A S C O L U M N A S " 
J E S U S L O P E Z , propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechíto a 
"Las Columnas". Este famoso café, 
restaurant y lunch está situado en 
Prado 110, esquina a Neptuno. Telé-
fonos A-0093, M. 5262, 
sa Perdomo y Sres. Joaquín Molina 
y Florencio Farnós. 
I Todos estos acuerdos se tomaron 
por unanimidad y con la presencia 
de la Srta. Lucila Gómez, Secretarla; 
Sres. Teodoro Cardenal y Rafael O. 
Ugarte, Vicepresidentes; Rafael Pi -
fia, Tesorero; y Vocales Srtas. E v a 
Reyna, Celia Gómez, Ledia Sandrino, 
Francisca Quintana, Teresa Rivera, 
Hilda Gómez, Dalia Iñiguez, Clarisa 
Rodríguez, María L . Valdés y Car-
men RIvas; Sres. Daniel Infiesta y 
Luis Casas. 
TABUITA» 
L a s C a n a s s e V a n 
Para siempre, sean muchas o po-
de LSVes trata Son la grasa vegetal «tocador tan eficaz. 
A C E I T E K A B U L 
«UNTA CON LAS MANOS, NO MANCHA 
I n t r al.fabe110 su color negro 
^ No t'ií30 vdesaparecer las c*™-
coloridn uVl80riza el des-
po rus0mH,ace J^nes a los viejos 
" sus muchos años. -
^ Vende en Sederías y Boticas 
L0S M E R C A D E R E S 
D E P I E L E S 
Por 
R- M. B A L L A N T Y N E 
DEL IKai-BS 
J»or 
h A c e d e s V a l e r o 
Vtata 8a 
po' nümero 135.) 
L A T O S 
Cede en las primeras cucharadas, tomando el 
" P E C T O R A L D E L A R R A Z A B A L " , veinte y siete 
a ñ o s de éx i to constante es la mejor G A R A N T I A . E s 
el remedio e n é r g i c o , poderoso j c i ent í f i co para 
curar la T O S , cualquiera que sea su origen. 
E l P E C T O R A L D E L A R R A Z A B A L " es el me-
dicamento que alivia en seguida y cura, tomado 
con constancia. 
Se remite por Expreso a todas partes por L A -
R R A Z A B A L Y HNOS., Droguer ía y Farmacia 
"San Julián''. 
R í e l a 99 y V i l l e g a s 1 0 2 . - H a b a n a 
i r m r aitr 
Y a to e l f r e s c o 
Con la llegada de los primeros días "sin calor," ofrecemos las 
novedades Importadas ahora mismo, para la estación fresca. To-
dos loa precios son de "reajuste." Fíjense en ellos. 
vara 
CANTON, C R E P E , gran surtido de colores barato, 
CHARMBUSB, francés, gran surtido de colores, 
?2.00 y ^ $ 3 
MESALINAS, gran surtido de colores.. 1 
T A F E T A N E S w . ' , . „ ' $1.70 y ^ 2 
T A F E T A N E S A CUADROS. . , ^ ,. „ „ 2 
MESALINAS, A C U A D R O S . . . . . . . . . . . . 2 
C R E P E D E CHINA, fino.. . . . . . . . . . . . . |l'.*50*y l 1 
V E L O S D E SEDA, estampadas lirn i 
O E O R G E T B , en todos colores.. . . . . . . . . . $1.00 y 1 
T U L E S D E SEDA, lisos, 3 6 yardas, ancho.., . ^ . . . M " 1 
T U L E S D E SEDA, 72 yardas, ancho ,,2 
T E R C I O P E L O S de todos colores $1.00, $1.25 y „ 3 
CORDUROYS en todos colorea. j 
P E L U C H I N A D E SEDA, fina " 3 
PAÑO D E SEDA, negro y prusla, metro y medio ancho. „ 5 
J E R G A D E LANA, muy f i n a . . . . . . . . . . . 
OTRA BUENA, menos fina w 
V E L O D E L A N A Y J E R G A , blanca., . . 
J E R G A D E LANA, colores. 30 cts., 50 cts y 
POPLIMES D E S E D A , , 1 
OTOMANOS, todos colores ^., . . . 3 0 cts. y „ 0 
T E L A ESCOCESA, última novedad 1.., . . . . ^ „ 0 
T E L A D E LANA, a cuadros . . . . . . . . . . . . . . „ 0 
F R A N E L A S , gran surtido en todos los precios.. . . . .j . . . . 
MEDIAS D E SEDA, todos colores. . , 
MEDIAS D E M U S E L I N A . . , 
MEDIAS D E SEDA, negras y blancas.. 
MEDIAS CALADAS, muy bonitas en colores. , . . . 
. . .. . . 



























BANQUETE A L DR. 
RODRIGUEZ AGOSTA 
Se han suscrito al banejuete que 
se organiza en honor del Subsecre-
tario de Hacienda las siguientes per-
sonas además de las contenidas en la 
lista anterior. 
Señor Augusto Santo Tomás; V i -
cente Santo Tomás; González y Suá-
rez; Fernández García y Ca. ; Tomás 
Fernández Boada; Lpez Pérez y Co.; 
Hormasa y Ca. ; Fernández Trápaga 
y Ca.; don Mariano Lar ln ; Eugenio 
Leopoldo Azpiazo; doctor Ricardo 
Dolz; Francisco Basoa; Alfredo R u -
viera; Adolfo González; Enrique 
Margarit; Silvestre Alvarez; Joa-
quín Suárez; Salvador Revira; doc-
tor Celedonio Alonso y Maza; Juan 
Guerra; Emiliano Anido. 
E l banquete se efectuará el día 
20 en el Hotel Pasaje. 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
No sufr i rá de l a s M u e l a s 
, Un algodofleito sobre la picadura,"! 
húmedo en R E L A M P A G O quita elj 
dolor de muelas más agudo. 
r e l á m p a g o : 
NO Q U E M A LA B O C A 
Miles de personas dejan de sufrir 
de las muelas usando R e l á m p a g o . ! 
Carie tratada,con R E L A M P A G O , 1 
se detiene. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS, 
E N A R T I C U L O S D E S E D E R I A , CUANTO S E Q U I E R A . GRAN 
SURTIDO D E P I E L E S , CAPAS, BUFANDAS S W E A T E R S , MAN-
TAS Y C H A L E S D E E S T A M B R E S . , ABRIGOS PARA SEÑORAS 
Y NIÑAS. MUCHAS N O V E D A D E S . FRAZADAS D E TODOS TA-
MAÑOS Y C O L O R E S . - • 
" L A N U E V A 
M o n t e 6 1 , e s q u i n a a S u á r e z 
NOTA: NO S E MANDAN MUESTRAS A L I N T E R I O R . 
h a m m o n 
B u j í a s d e E n c e n d i d o C o n f i a b l e s 
C U A N D O E S E S E N C I A L E L 
F U N C I O N A M I E N T O 
E F I C A Z D E L M O T O R 
En la última etapa en la ascención de una 
carretera inclinada, es cuando más se necesita 
una chispa vital 7 positiva que encienda como 
una flama; que su descarga produzca la 
energía motriz necesaria para llegar a la cima. 
Las Buj'aa de encendido "Champion" han obtenido 
fama universal, porque se puede confiar en ellas enun 
trance similar; porque el motor equipado con bujías 
"Champion" significo el fin de dificultades en la 
Ignición. 
Investigue Ud. acerca de estas bujías en cualquier 
garage; sobre su famoso aislador "3450" y su empa-
quetadura de construcción patentada. 
Debido a la resistencia y duración^de sus 
aisladores,las Bujlam deenoendido 'Cham-pion " resultan menos costosas que otras. 
CHAMPION S P A R K PLÜQ COMPANY 
Toledo, Oblo. B. U. A. 
BOU 
C 8992 ait: Tt-4 I 
La Pureza 
GRAN F A B R I C A D E VINAGRE 
Después de hacer sus reformas en el local, avisa a 
su numerosa clientela que pueden hacer sus pedidos. 
L Ü Y A N 0 , 1 9 1 y 193. TELEFONO 1-2340 
45165 14 n. 
(Continúa.) 
f d ^ ^ f e ^ loa Perseguido-
I? * e*^- n Acepción Ha r.„of>„ 
í f í ya ^ T e 5 L t lampero, cuya 
^ müertC0rslt°' t0d08 108 de-
*;s08 atado8 a í 0 ^ 8 U 8 cueros ca-
7 leV^tánJ^O6nuranrV0íVÍ en 0 tan pronto co-
mo mis dispersas facultades me lo 
permitieron, fui tambalándose hacia 
el punto donde oía las voces re los 
nuestros que recogían las armas de 
los enemigos. Cuando me levantó, 
la pluma que Wabísca babía soltado 
cayó de mis sienes, y al recogerla no-
té que se había vuelto roja, teñida 
con la sangre de la joven mestiza. 
E l sitio en que Misconna había 
caído estaba vacío, Le encontré jun-
to a una hoguera examinando las fu-
siles y otros artículos que había jun-
tado. A l pasar yos me lanzó una mi-
rada de odio y volvió el rostro apre-
suradamente. 
Pocos minutos bastaron para reu-
nir el botín; y se hizo todo con tanta 
presteza que la luz del día era débil 
aún, cuando volvíamos silen'ciosamen 
te a nuestro camino. Marchábamos 
en el mismo orden que antes. Mis-
conna y yo íbamos los últimos Al 
pasar cerca del lugar donde había 
sido asesinada la pobre mujer sen-
tí un fuerte deseo de volver a é l . No 
acertaba a comprender el por qué de 
tal afán, pero podía tanto sobre mí 
que en cuanto llegamos a la loma des 
de donde vimos el campamento de los 
Chipewyans, emppcé a ¡retrasarme 
hasta que mis compañeros se perdie-
ron en el bosque. Entonces corrí ha-
cia atrás ligeramente. Unos pasos 
más allá del círculo de arbustos que 
rodeaban el sitio, pude ver que al-
guién se me había adelantado. E r a 
un hombre, y cuando el avanzó un 
poco en el espacio abierto y la luz 
cayó sobre su cara, reconocí al tram 
pero. No hay duda de que nos vigi-
laba, y cuando se creyó seguro retor-
nó a sepultar a su mujer. Me aga-
ché a observarle. Paseaba lentamen 
te junto al cuerpo de su esposa.. . . 
Parábase, cruzaba los brazos sobre 
el pecho y permanecía completamente 
inmóvil . Inclinaba su cabeza, pero el 
corazón del hombre blanco era va-
liente. A medida que la luz crecía pu-
de ver que sus cejas eran obscuras 
como la nube del trueno y los ángu-
los de su boca crispábanse con un sen 
tlmlento que denotaba el desprecio y 
el odio al Indio. Mi corazón rebosa-
ba de pen^, por él (aquí la voz de 
Pluma roja se obscureció); estuvo 
lleno de pena por él, aun entonces, 
cuando yo cería porque así me lo en-
señaran, que a piedad hacia el ene-
migo era indigna de un valiente. E l 
trampero permaneció contemplando 
a su esposa largo rato; era ésta muy 
joven y él no acertaba a abandonarla 
todavía. A l fin un profundo gemido 
brotó de su corazón, como brotan las 
aguas de un gran río comprimidas 
por la nieve, que se hinchan al llegar 
la primavera y rompen el hielo. A un 
gemido siguió otro y el trampero, de 
pie todavía, apretábase el pecho con 
las manos como si el corazón se le 
quebrara dentro de él . Arrodillóose 
lentamente, doblándose más y más 
sobre la exámine figura hasta que 
acabó por tenderse en el sulo junto 
a ella, y enlazando sus brazos alre-
dedor de su cuello atrajo hacia si 
las heladas mejillas y estrechó con 
más y más fuerza contra el suyo el 
pecho ensangrentado de su esposa, 
temblando con temblores de agonía 
mientras le daba un último y larguí-
simo abrazo . . . . 
— ¡ O h ! — continuó Pluma roja, 
mientras sus cejas se arrugaban y sus 
negros ojos relucían con una expre-
sión de fiereza que sus jóvenes jó-
venes oyentes no le habían visto 
nunca.— ¡Dios los maldiga! . . . Hi-
zo una pausa y rectificó—: ¡Dios los 
perdone! ¿Cómo podían ellos saber lo 
que era mejor?. . . 
A l cabo de un rato levantóse el 
trampero; la expresión de su rostro 
era la misma, pero la de su boca 
había cambiado. Apretaba los labios 
como un brazo conducido a la tortu-
ra y habla una Impetuosa actividad 
en sus movimientos cuando descendió 
a la orilla y comenzó a cavar un ho-
yo en la tierra blanda. Trabajó du-
rante media hora traspalando la tie-
rra con una piedra larga y lisa, lle-
vó el cuerpo de su esposa y lo sepul-
tó bajo la sombra de un sauce. Des-
pués echóse al hombro el rifle y co-
menzó a caminar. Al llegar a la vuel-
ta del río que impide ver la pequeña 
hondonada, se detuvo de pronto, echó 
una ojeada a la pradera, que de allí 
en adelante, cruzaría solo otra bre-
ve mirada hacia atrás, y levantando 
luego los brazos alzó los ojos al cielo 
y se irguió en toda su estatura. Aun-
que a distancia pude ver la fiera lla-
marada de sus ojos y percibir las pal-
pitaciones de su pecho. 
Un momento después ya se había 
Ido. . . 
— ¿ Y no habéis vuelto a verle nun-
ca?— preguntó Enrique Somerville 
ansiosamente. 
— J a m á s he vuelto a verle. Yo me 
volví a reunir con mis compañeros, y 
a poco entrábamos en nuestra aldea. 
Fu i considerado como un pobre gue-
rrero porque no llevé a casa ningún 
cuero cabelludo y desde entonces me 
llaman Pluma roja, en nuestra tri-
bu. 
— ¿ P e r o todavía piensan de usted 
que es un pobre guerrero?— pregun-
tó Carlos ún tanto preocupado co-
mo si estuviera celoso de la reputa-
ción de su nuevo amigo. 
E l indio sonrió. 
—No— dijo é l — nuestra aldea fué 
defensa, Pluma roja cobró muchas 
atacada dos veces después y en su 
caballerías. Y fué hecho jefe. 
— ¡ A h ! — dijo Carlos— eso me 
da pena. Y Wabisca ¿qué fué de ella? 
¿La logró Misconna? 
— E s mi esposa— respondió Pluma 
roja. 
— ¡ S u esposa! Yo creí haber oído 
a los viajeros que llamaban a su es-
posa el Cisne blanco. 
—Wabisca quiere decir blanco en 
el lenguape de los Knisteneux El la 
es bella de formas y mis camaradas 
la llaman el Cisne blanco. 
Pluma roja dijo esto con un aire 
de vanidad agradecida. Quizás él 
no amara a su mujer con más fervor 
de haberse quedado con su tribu; pe-
ro el indio había vivido largo tiempo 
con los mercaderes y había absor-
vido mucho de esa inclinación que 
hace a los hombres blancos tratar a 
sus mujeres con diferencia y respeto, 
sentimientos muy extraños al cora-
zón de los indios. Esto, por otra par 
te, estaba más en armonía con las dis 
posiciones generosas y afectuosas de 
su corazón, así que una alusión li-
sonjera a su esposa era recibida siem 
pre por él con Inmensa gratitud. 
i — Y o le prometo a usted una visita 
algún día, Pluma roja, si me envían 
a algún sitio que diste unas cincuen 
ta milas de su tribu— dijo Carlos 
con el aire de quien lo ha pensado 
resueltamente. 
— Y Misconna —preguntó Harry. 
—Misconna está con su tribu, pero 
Pluma roja ha seguido las huellas 
de sus amigos blancos y ya han pa-
sado muchas lunas sin que haya vuel-
to a ver su país . 
C A P I T U L O X I I I 
L a canoa.—Remontando las casca-
das .—El transporto.—La caza del 
ciervo y la vida en los bosques. 
Debemos invitar al paciente lector 
a que dé un salto con nosotros, no 
sólo a través del espacio, sino tam-
bién a travét; del tiempo. Pasaremos 
sobre los sucesos restantes de la jor-
nada a lo largo d elas orillas del la-
go . . innipeg. 
Aunque de mala gana, nos resig-
namos a omitir alguna cosa que pu-
diera parecer poco interesante en la 
vida de nuestros amigos; mas de-
seamos evitar el riesgo ' de resultar 
fatigosos, entrando con demasiada 
minuciosidad en detalles de escenas 
que los sentimientos y recuerdos de 
días ya lejanos para el autor, evocan 
poderosamente, pero que, sin embar-
go, al lector pueden parecerle insul-
sos. No entraremos en pormenores fle 
la llegada de los botes a "Casa 
Noruega", que está al extremo Nor-
te del lago, ni en lo que dijeron e 
l'icieroa nuestros héroes y otros de 
sus jóvenes camaradas a quienes en-
contraron allí. No hablaremos del 
horror de Enrique Somerville, ni del 
extremo disgusto de su amigo Car-
los Kennedy, cuando le dijeron al 
r r meio que en vez de cazar osos 
grísea en lo alto del Saskatchewan 
p á g i n a o c h o D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 4 de 1 9 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
U N I O N C A S T E L L A N A D E C U B A . l iado con dos menores, tres pesos. 
Recibo de Socio de N ú m e r o o A f i -
¡ C a s t e l l a n o s ! Hado con tres menores, 3 pesos 50 
G r a n s a t i s f a c c i ó n experimenta la centavos, 
¿ e c c i ó n de Propaganda de la U n i ó n L o s menores de cada fam l ia que 
Caste l lana de C u b a que me honro excedan de tres p a g a r á n solamente 
en presidir , a l dir igirse a vosotros, ¡ una cuota adicional de veinte y c in -
hi jos de las hidalgas Cas t i l la s , no- co centavos, 
ticiandoos la i n a u g u r a c i ó n del Con- j 
sultorio M é d i c o , que p a r a atender a 
los Asociados abre sus puertas e l | 
domingo 13 del corriente, en la 
Aven ida P a s a j e C . esquina a 6, Bue-
navista , a las 2 de la tarde. 
E L C L U B B E L M O N T I N O 
Acuerdos tomados 
Se a b r i ó la s e s i ó n bajo l a presi -
dencia del tan estimado presidente 
L a Pres idencia y la Direct iva , de (p s r ^ Soa Indalecio A l v a r e z , ac-
i a U n i ó n Caste l lana de Cuba , no h a ! t u á n d o de secretario el que suscr i -
omitido gasto alguno, para montar | be con ja asi?tencia de los s iguien-
un Consultorio provisto de la M e d H tes Vocales: 
c a c i ó n y ú t i l e s necesarios para mi - j E1 p r e s i d e i ú e de Honor , don E l e u 
t igar preventivamente las dolencias, terio o s o í a j , don A n d r é s Mon, don 
que sufran nuestros Asociados. A l ¡ B e n j a m i ¿ F e r n á n d e z , J o s é Ozores, 
frente-de l referido Consultorio, e s tá1 j u a n ^ Justo S i e r r a , B e r n a r -
el D r . I smae l D í a z C i a , persona de (lo HeVia, F.orentino G o n z á l e z , J o s é 
afable trato y gran r e p u t a c i ó n 1 AlvareZi ' f lorentino F e r n á n d e z , 
profesional auxil iado del Pract i cante ' D e s p u é s tí» l e í d o s y aprobados «'1 
nuestro comprovinciano Sr . F r a n - acta y ^ a ^ r . , ^ anterior en lo que se 
cisco Mart in Montes, habiendo es- vó ej esta(io floreciente de la So-
tablecido Consul ta los Martes y S á - cie(ja(j 
bados de 4 a 6 de la tarde, y curas^ Son lTílt,lCoS y sancionados Jos sí-
diariamente. > ' cuentes acuerdos, la J u n t a se d á por 
, C o m p r e n d e r é i s , nobles (Cas te l la -
nos. que estas mejoras son de posi-, t ta,; corcana v i l l a de Grado 
t iva ut i l idad a los Asociados, 8 1 ! " ^ s t r a i ^ l l amar le vecina, 
tiene en cuenta, que. como hijos del ^ e ^ t a r ^ todo muy un ida con ei 
trabajo debe procurarse la mayor ^ p u m e n t e , siendo acordu-
comodidad para atender a su c u r a - | P ^ ^ 0 Sanialjdad contr ibuir con la 
c i ó n . evitando ^ s - m o l e s t i a s consi- , ao f 0 ^ 
guientes de tener que tras ladarse a; ^ n t ^ a a ° ^ nevando a cabo 
la H a b a n a a los Consultorios de ^str7 slU^d hermana . C lub G r a 
nuestros facultativos o a la Cl ín ica , j aquellos que h a a 
L a D i r e c ü v a . con el Pres idente , ^ f ^ 0 " " Lo*a„*n 1a _j perdido sus negares quedando en la 
miseria . Social , c o n c u r r i r á el pleno a la inau g u r a c i ó n . de este nuestro pr imer 
Consultorib. prometiendo as is t ir I T a m b i é n es sancionado el acuerdo 
t a m b i é n ei D r . I s m a e l D í a z , Director de cotítriOlflvr con la cant idad de l o 
encargado de a q u é l . | Pesos a la -u&cripcion que con desti-
A s í pues, l a S e c c i ó n de Propagan-: no a los so'Cados que luchan en Mo-
da, en cuyo nombre hablo, os inv i - HUa e s t á llevando a cabo la J u n t i 
ta a dicho acto, a f in de que, coni P a t r i ó t i c a E s p a ñ o l a , 
vuestra presencia, s a n c i o n é i s tan her; E s l e í d a una carta del Pres iden-
mosa obra, y, a la vez nos s i r v a ! te de la S e r c . ó n de Benef icencia se-
de e s t í m u l o para proseguir nuestro! ñor Manuei S u á r e z , en la que expra-
e m p e ñ o de colocar a l a U n i ó n Cas - j sa su renunc'a del cargo por no per 
te l lana de Cuba , en p a r a n g ó n conl mitirle su^ coupaciones e l seguir des-
las m á s prestigiosas Sociedades de, e m p e ñ a n d o djcho cargo con celo y 
su í n d o l e constituidas en la R e p - i actividad co'iio son sus deseos para 
blica. I é s t o es no n W a d a una c o m i s i ó n pa-
Caste l lanos: espera no desaten-' ra que vea a dicho s e ñ o r a f in de 
d á i s el ruego que os dirijo, quien1 que retire h» renuncia , recayendo lo3 
os sa luda fraternalmente , por la ¡ n o m b r a m i o n U ' í en don A n d r é s M ó n 
S e c c i ó n de Propaganda de la U n i ó n ¡ y don E l e u l c u o Ozores, quienes ex 
Caste l lann de' C u b a . 
C laad lo L u o l m o , 
Presidente p. s. r. 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E C U B A 
Nos dice su Secretario: 
L a Sociedad "Colonia E s p a ñ o l a 
| presan la d e s e m p e ñ a r á n con mucho 
gusto y p r o m e t é n que el s e ñ o r S u á 
rez, retirar: . l}n renunc ia presentada. 
E s t a J i m i a tiene conocimiento d3 
que el s e ñ o r Benigno Alvarez , acuer-
da nombrar una c o m i s i ó n para que 
se entreviste ron el mencionado se-
de Cuba , i n s t i t u c i ó n de Benef icen- | ñor a fin d • saber las causas que mo 
c ía dé las m á s j ó v e n e s de esta hos- t i t á n el procedimiento del s e ñ o r A l -
pi ta lar ia R e p ú b l i c a , h a venido hace I varez, l a c o m i s i ó n la integran don 
tiempo, laborando por implantar en: Indalecio Alvarez . don A n d r é s Mon, 
su plan de servicios facultativos, i don B e n j a n á n F e r n á n d e z y el quo 
la As is tencia M é d i c a a domicilio, pe-i estas l í n e a s escribe, 
ro francamente, l a insignif icante; E l seño. - I k n j a m i n F e r n á n d e z , eo-
cuota de 1.50 que en todo tiempo , mo miemb:( ffe la c o m i s i ó n nombra-
ba sabido mantener, a ú n a costa de! d'a para <navegar los Diplomas da 
infinitos sacrificios, no le han per-1 Socios de nitrito a los s e ñ o r e s J u a n 
mitido antes de ahora l levar a la A. L ó p e z y .lo e Ozores, en u n i ó n del 
p r á c t i c a uno de, sus m á s bri l lantes; s e ñ o r Presidente y del s e ñ o r F l o r e n 
y caros ideales. Mas creyendo en la 1 tino Gonzále- . . expone, que dicha C o -
presente o c a s i ó n que es llegado el m i s i ó n ha ciirnplido con el cargo de-
momentos, de coadyuvar a los es-1 signado el domingo 6 del ac tual y 
fuerzos sobrehumanos que, por un ' que los s e ñ o r e s agraciados , dan las 
ansiaSo reajuste e c o n ó m i c o , acome-1 gracias a ia J u n t a D irec t iva a la 
ten con s ingular acierto todas las J u n t a General y a l a Sociedad en pie-
fuerzas v ivas del P a í s , nos d e c i d í - no por la d i s t i n c i ó n que se les ha con 
Ant iguamente , l o s c a l l o s 
eran u n a "enfermedad cró-
n i ca incurable ," cuyo a l iv io 
temporal s ó l o p o d í a obte-
nerse o r e b a n á n d o l o s bár -
baramente, o a p l i c á n d o l e s 
un sucio e m p l a s t ó casero . 
• H o y s o n u n s i m p l e acc i -
dente, porque la c iencia mo-
d e r n a o f r e c e en tteeAons 
un medio infal ible de ext ir -
parlos r á p i d a m e n t e y s in el 
m á s leve esfuerzo, n i la m á s 
l igera incomodidad. T r e s 
gotas bastan para acabar 
con el peor callo. P o r eso 
ffilúctume es c o n s i d e r a d o 
en t o d o e l m u n d o c o m o 
u n a verdadera m a r a v i l l a . 
¿ Y sabe U d . c u á n t o cuesta 
esa m a r a v i l l a ? U n o s pocos 
centavos. 
A los pies 
Je Ud 
E N N U E S T R A C A S A 
a la v e n t a e s t á n , los que e s p e r á b a m o s , y el lo es u n a g r a n c a n -
t i d a d de b e l l í s i m o s m o d e l o s d e v e s t i d o s e n los que h a y v e r d a -
d e r a s c r e a c i o n e s . 
JORNADA EUCAR1STICA 
DIOCESANA D E 1921 
mos a l l evar a cabo tan importante 
y trascendental mejora , inst i tuyen-
do a la vez el Recibo F a m i l i a r , por 
el cual e n t r a r á n en el disfrute de 
cedido. 
A h o r a yo digo , ¿ p a r a q u é esos se-
ñ o r e s dan las gracias a la Sociedad 
ni a n i n g ú n miembro de los que- la 
todos los derechos que de dciho ! componen? ¿ A c a s o no lo tiene bien 
servicio se deriven, y por una cuota' merecido? 'i o creo y como yo d i r á n 
reducida, los menores de 14 a ñ o s . ! todos los qne conocen la Sociedad 
H é a q u í las cuotas establecidas 
para el recibo F a m i l i a r . 
Recibo de socio de N ú m e r o o A f i -
liado con un menor. 2 pesos 50 cen-
tavos. 
Recibo de Socio de N ú m e r o o Af i - I sabemos. 
que ambo-3 tenores t e n í a n l a obliga-
c i ó n ya nuestro Club de que fueran 
dist inguidla en algo, d e m á s e s t á 
decir los m¿Titos c o n t r a í d o s por los 
s e ñ o r e s L ó p e z y Ozores. Todos los 
R E S T A U R A N T Y C A F E 
D I A 19 D E N O V I E M B R E 
A las tres de la tarde y presididos 
por S . E . R d m a , se r e u n i r á n en el 
s a l ó n de conferencias del Seminario 
Conci l iar los s e ñ o r e s Sacerdotes pa-
r a del iberar acerca de los temas pro-
puestos por el R d o . P . Manue l So-
r r a S c h . P . , aceptados por el Co-
m i t é Centra l y aprobados por S . E . , 
y para acordar las conclusiones con-
venientes . 
A las diez de Ja noche a d o r a c i ó n 
nocturna en la Igles ia del Santo A n -
gel con asistencia del E x c m o . y R e -
v e r e n d í s i m o s e ñ o r Obispo. D e s p u é s 
de las once h a r á n la ve la solo los 
Adoradores . 
D I A 2 0 
C o m u n i ó n general en todas las 
Iglesias y Oratorios de l a D i ó c e s i s 
a la hora designada por sus encar-
gados . 
A las diez de la m a ñ a n a r e u n i ó n 
T r a j e s S a s t r e d e i r r e p r o c h a b l e c o r t e y co lores d is t intos y 
en las te las de m á s n o v e d a d , t e n e m o s u n m a g n í f i c o sur t ido . 
E n a b r i g o s c o n t a m o s c o n u n a e s p l é n d i d a c o l e c c i ó n , u n 
b u e n a b r i g o es a lgo p r á c t i c o , p u e s r e s u l t a m u c h a s v e c e s q u e 
v e s t i d a s e n c i l l a m e n t e , p o n e u s t e d u n e legante a b r i g o y luce 
p e r f e c t a ' n e n t e . R e c o m e n d a m o s v e a nues t ro g r a n sur t ido . 
P I E L E S , S W E A T E R S , B U F A N D A S 
R O P A I N T E R I O R E N S E D A Y P U N T O . 
L O S P R E C I O S D E V E R D A D E R O R E A J U S T E . 
L a B a n d e r a 
S a n R a f a e l 2 7 . T e l é f o n o A - 3 9 é 0 
P R O D U C T O S U I Z O 
C o n t r a l a D i a r r e a e n T o d a s s u s F o r 
Alutan es una medicina nueva 
preparada de acuerdo con los estu^ 
dio» del Dr. Cloetta. profesor de la 
Universidad de Zurich. Suiza y 
destinada a combatir la diarrea. 
Alutan es una combinación de 
aluminio precipitada en presencia 
de cuerpos coloidales protectores y 
mantenida así en estado coloidal. 
sufrir cambio notable- ' r ^ 0 «¡a 
Tentamente en el inteM.l ISUelve 
hasta el fin de su p ^ J ^ 
astrmgenteyliKera„lent¿n*^;6n 
tante. No se absorbe- L ftc-
tamente inofensivo. Su COn'Pf*• 
química, no fisica ""^n t, 
del Bolus alba como «i e| Cato 
A L U T A N SE VKNDK KN TODAS LAS FARMACIAS. EN LAS DROGUKRfA 
Johnson. Taquechel. Barrera. Majó Colomf.r v en su depósito ^ SA,I|̂  
Preparado por la S. A . anct. B . Siegfried (Zofingu! RElNA5, 
AGENTE EXCLUSIVO PARA LA ISLA DE CUBAi 
reina 59 S A L V A D O R V A D I A 
HABANA 
SE REMITE AL INTERIOR EN PAQUETE CERTIFICADO AL RECIBO 
1SM 
los Presidentes y Rectores de las Aso-
ciaciones mascu l inas . • 
3 Se c a n t a r á n los himnos por el 
orden que l levan en -el recordatorio 
que se d i s t r i b u i r á a la entrada del 
A s i l o . 
4 L o s asistentes a la P r o c e s i ó n 
o b e d e c e r á n en todo a los Ordenado-
r e s . ' 
JUZGADO D E 
GUARDIA DIURNA 
I N T O X I C A C I O N 
E l a d i o Delgado, de la H a b a n a , de 
30 a ñ o s y vecino de A m a r g u r a 69, 
puso en conocimiento del Juzgado 
que equivocadamente tomando un 
frasco 0*0 medicina por otrfo, "dió a 
tomar a su h i j a E s t h e r , una cucha-
rada de un l í q u i d o que le produjo 
una I n t o x i c a c i ó n . 
H U R T O 
Fe l i c iano Alfonso y D í a z , f u é con-
ducido juntamente con A n d r é s G u -
t i érrez , ante el s e ñ o r Juez de G u a r -
dia, por e l vigi lante 1581, por haber 
denunciado el primero a l segundo 
del hurto de 'un auto. E l denunciado 
n e g ó el hecho. 
E S T A F A 
i A p e t i c i ó n de Urbáno r 
[vigi lante 927, detuvo a \ ;astr* 
|n ;ndez , natural de Esn - 0* 
] a ñ o s y vecino de San vfa' 
i Re f iere el Castro que e í * 
I trato de estafarla por m J **** 
de los ardides en boga ^ ^ 
drenes, e n s e ñ á n d o l e un S ^ 
d e c í a contener 8,000 Desn?11616! 
compra de unos mueble, 
deajba a él el negocio 1 ^ 
I cuando le entregara 20o ^ 
anticipado. 
E l F e r n á n d e z ^ e g ó la 
I í A D R O N DETEXlDo 
/Max Meil lan, autor del rnh 
tuado el viernes en el hotel V 
ñ o l a , " s i tuaí fb en Neptuno 8 t • 
ducido a pr i s ión , por la polid, / 
tercera e s t a c i ó n en la noche1, 
bado ú l t i m o . uei 
Dr. G A B R I E U L 
Denlas Universidades de p J 
Madrid y de las Escuelas ( 
Y o r k y Viena. 
Medicina en General 
N A R I Z , G A R G A N T A y OIDOS, 
Consul tas : de 2 a 4. Lealtad 
(altos . ) T e l é f o n o : A-ón^ 
C 8230 alt . Ind. 5 
C . 9253 ld -14 
de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s en el s a l ó n 
! de actos^del Colegio de B e l é n , ac tuan-
do de Moderador el R d o . P . R e c -
I tor o el Sacerdote por é s t e designado, 
d e l i b e r á n d o s e acerca de los temas 
! propuestos por M o n s e ñ o r Feder ico 
I L u n a r d i , aceptados por el C o m i t é 
Centra l y aprobados por S . E . y acor-
D E L > 
" H o t e l F l o r i d a " 
A v i s a a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a , e ! h a b e r 
h e c h o u n a n o t a b l e r e b a j a e n l o s p r e -
c i o s d e B A R , C A F E y R E S T A U R A N T 
O B I S P O Y C U B A 
C 9239 
1 
l t -14 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n , l e g í t i m o . 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
í.os cu? más barato lo venden. Cuba Í08. C 9170 al t 
Tel. A-7636 
9d 12 
C a m i o n e s " M A X W E L L " D o s t o n e l a d a s 
N U E V O S d e F A B R I C A 
$ 1 . 4 0 0 ^ 
E N T R E G A D O S E N L A H A B A N A 
H A V A R A A U I O C O M P A N Y 
M A R I N A E I N F A N T A 
C 9231 5d 13 — 
r 
Bay Harrya. 
Firme, Robusto y Fuerte 
Baby Harrys 
56, E A S T D U L W I C H G R O V E 
B A S T D U L W I C H S. E . 
Jle siento obligada a decirle lo 
que el " V I R O L " ha hecho con mi 
hijo. A la edad de 6 meses no se 
alimentaba con nada y n» podía 
asimilar ningún alimento, estoy 
segura de que nosotros hablamos 
probado todos los alimentos; fi-
nalmente el " V I R O L " fué reco-
mendado por un Médico y estamos 
contentos de haber conseguido con 
qué alimentar al niño, pues su es-
tómago no resist ía alimento al -
guno. 
Ahora el niño tiene dos años y 
es muy fuerte y sano, se puede 
comparar muy favorablemente con 
niños que nosotros conocemos de 
3 y 4 años . 
Mrs. p a r r i s . 
E S T A E S L A 
E T I Q U E T A D E L " V I R O L " 
Fljese bien. , 
MODO 
•rectAUi 
ica Adver t i s lng A-9 63 8. 
V I R O L 
Virol Ltd . 48-166 Oíd St. London 
E . a 
Representantes Importadores: 
Compañía Anglo Cubana 
lampari l la , C9-A y 69-B 
De venta en todas las F a r -
macias. 
E l envase de V I R O L , es ahora 
de vidrio. 
Bonito Danz6n " V I R O L " pa-
r a piano, charanga y orquesta, ss 
manda gratis. Pídalo a Compa-
fila Anglo-Cubana. 
S E L E C T A COLECCION 
DE LIBROS CUBANOS 
L A E S T R E L L A S O L I T A R I A . 
Preciosa colección de poes ías 
del insigne escritor español 
Francisco Villaespesa, dedica-
das a Cuba y sus más preaía-
ros hombres. 1 tomo en- rús -
tica ? 0.80 
D I S C U R S O S Y C O N F E R E N -
C I A S de Manuel Sanguily. 
Selecta recopilación hecha por 
el mismo autor, de sus prin-
cipales discursos pronunciados 
por i l mismo desde 1883 hasta 
1916. 
Los discursos de Manuel San-
guily pueden considerarse co-
mo verdaderas piezas oratorias 
y por consiguiente pueden 
servir de modelo para pronun-
ciar discursos patriót icos, ora-
ciones fúnebres y panegír icos 
de hombres ilustres. • 
2 gruesos tomos en rús t i ca . . 3.00 
H I S T O R I A D E CUBA. Obra es-
crita por Ramiro Guerra es-
crita con arreglo a los moder-
nos métodos usados en el estu-
dio de la Historia, estando ba-
sado su estudio en documentos 
Inéditos y por primera vez 
puestos al conocimiento del pú-
blico. 
Toda la obra se compondrá, 
de varios tomos, abarcando 
desde el descubrimiento has-
ta la época actual. 
Acaba de ponerse a la venta el 
tomo I que comprende desde 
1492 hasta 1555. 
Precio de este tomo en rúst i -
ca 3.00 
GRANOS D E ORO. Pensamien-
tos seleccionados en las obras 
de Martí por Rafael G. A r -
gilagos. 
1 tomo impreso en papel supe-
rior, con el retrato de Martí, 
ejemplar numerado 1.50 
D E L A C O L O N I A A L A R E P U -
B L I C A . Selección de trabajos 
pol í t icos de Enrique José Varo-
na, coleccionados por el mis-
mo. 1 tomo en rúst ica . . . 1.00 
D E S D E E L C A S T I L L O D E F I -
G U E R A S . Cartas de Estrada 
Palma (1877-1878). Intr.oduc- i 
ción, bosquejo biográfico y no-
tas de Carlos de Velasco. 1 
tomo en rúst ica 1.00 
L O S I N M O R T A L E S . Preciosa 
novela de Carlos LoVeira. 1 
tomo rúst ica • 1.00 
G E N E R A L E S Y D O C T O R E S . 
Novela de la época colonial es-
crita por Carlos Loveira. 1 
grueso tomo en rúst ica . . . 2.00 
P R O C E R E S . Ensayos biográf i -
cos de los más ilustres cuba-
nos, por Nés tor Carbonell. 
Edición ilustrada con los re-
trato-i de los biografiados, por 
Valderrama. 1 tomo en rúst i -
ca 1.50 
A M I S T A D F U N E S T A . Preciosa 
novela de José Martí. Volu-
men X de sus obras completas. 
1 torno en rúst ica 1.00 
ULTTMOS L I B R O S R E C I B I D O S E N 
C U B A 
A L M A N A Q U E H I S P A N O - A M E -
R I C \ N O P A R A 1922. Pequeña 
Enciclopedia Hispano-Ameri-
cana, cootei'iendo producciones 
literarias de los mejores es-
critores hispano-americanos, 
así como la descripción de los 
acontecimientos más notables 
ocurridos en América desde 
Julio de 1920 hasta Junio de 
1921. 
Magnífica edición Ilustrada con 
los retratos de la mayor par-
te de los colaboradores e Infi-
nidad de grabados representan- • 
do los monumentos m á s princi-
pales de América. 
1 tomo en rúst ica con art í s t i -
ca cubierta en colores, en 
la Habana $ 0.50 
E n los demás lugares de la 
Isla, franco de portes y cer-
tificado 0 70 
E L R E G I M E N A L I M E N T I C I O 
E N L A S E N F E R M E D A D E S 
D E L E S T O M A G O Y D E L I N -
T E S T I N O , por el doctor t 
Boas, de Berlín, con un apéndi-
ce sobre el régimen bromato-
lóglco después de las operado-
clones que se practican en el 
conducto gastro-intestinal, por 
el doctor Kelllng. Versión 
castellana. 
1 tomo en tela 
E S T U D I O S S O B R E L A L E G I S ^ 
L A C I O N D E L A Q U I E B R A , 
seguidos de otros ensayos por 
Fél ix Martín y Herrera, pro-
fesor de Derecho comercial 
en la Universidad de Buenos 
Aires. 1 tomo en 4o. rús t i ca 
L O M E J O R D E L O M E J O R . Obra 
de renovación espiritual por el 
eminente pensador R. W. Trine. 
Versión española. 1 tomo en 
tela . . . . 
d á n d o s e las conclusiones pertineiir-
tes . 
A las diez de la m a ñ a n a r e u n i ó n 
de Cabal leros en el S a l ó n de Actos 
de los Cabal leros de C o l ó n siendo Mo-
derador Mons . Alberto M é n d e z , deli-
b e r á n d o s e acerca de los temas pro-
puestos por e l R d o . P . Manue l So-
r r a S c h . P . , aceptados por, el C o m i -
t é Centra l , y aprobados por S . E . , 
a c o r d á n d o s e las conclusiones conve-
nientes . 
A las cuatro de l a tarde r e u n i ó n 
plenaria en el As i lo de Ancianos de 
Santovenia con el siguiente 
P R O G R A M A 
1 L e c t u r a por el Re la tor de las 
conclusiones aprobadas en las sesio-
nes par t i cu lares . 
2 E x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o S a -
cramento . 
3 Rezo del Santo R o s a r i o , 
4 ' P r o c e s i ó n por los jard ines del 
As i l o . 
5 B e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o S a -
cramento y R e s e r v a . 
O B S E R V A C I O N E S 
1 L o s Pajes del S a n t í s i m o S a c r a -
mento se c o l o c a r á n a su l legada en 
las g a l e r í a s del Asi lo parale las a la 
I g l e s i a , 
2 L o s Archicofrades del S a n t í s i -
mo Sacramento a c o m p a ñ a r á n a la 
P r o c e s i ó n , c o l o c á n d o s e , s e g ú n su de-
recho, en dos filas a uno y otro lado 
del patio, que s e r á conducido por 
Funeraria de l a . clase 
ALFREDO FERNANDEZ 
S a j Miguel, 63. Tel. A-4348. 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R I T A 
B é r t i d a L u g o y 
A l c a t a z 
Â 4̂ _,̂ lCO 
H O R S I N E 
P a r a A n é m i c o s P 
F u é i n t r o d u c i d a e n Cuba^-
p o r S o r A n g e l a . 
C u a n d o s e t o m a H O R S I N E ^ 
d e s a p a r e c e n l a A n e m i a y e l R a q u í t i s m o . J 
S e e x t r a e e n f r í o , d e c a r n e de c a b a l l o s , sanos . | 
N U N C A F E R M E N T A ^ 
Abre el apetito y nutre al tuberculoso. Vigoriza al , 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a las damas 
agotadas por la maternidad. í 
¿ C V E N D E E N " ' ' O D A S l _ A 8 B O T I C A S 
^ Pida el folleto de la Horsine a ^ 
Compañía de Comercio, H. Le Bicnvenu, Virtudes 43, Habana.' 
L A M A G N O L I A 
A G U A C A T E , N U M E R O 58 , E N T R E O B I S P O Y O ' R E L L T . 
Part i c ipa a su numerosa c l i ente la haber puesto a la venta los ^ 
breros de Invierno, donde se pueden escoger preciosos modelos, ^ 
breros de luto, tocas, etc., recibidos directamente de Paria, 
gran surtido. 
H á g a n n o s una vis i ta y se c o n v e n c e r á n . 
Teñí01' 
A G U A C A T E , N U M E R O 58, E N T R E O B I S P O Y O ' R E L L T 
H A T A L L E C I D O 
Después de recibir 
Santos Oleos 
los 
T dispuesto su entierro para 
hoy, lunes, 14, a las 4 de la 
tarde, los que suscriben: pa-
dres, hermanos, t íos y demás 
familiares, ruegan a las perso-
nas de su amistad encomienden 
su alma a Dios y se sirvan 
concurrir a la casa mortuoria: 
calle do San Rafael, 66 (altos), 
para, desde allí, acompañar el 
cadáver al Cementerio de Co-
lón; favor que agradecerán 
eternamente. 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
. S O L V E N T E D E L 
A C I D O T R I C O FABA 
E L REUMATTS*; 
E L ' E S T R E Ñ I M I ^ 
E L ^ D O L O R D E CAB^Í 
D» Vento 
en todos 'as 
D t o f u e r i a s jr 
B«lic>« Principal oí. 
L A D1ABETC 
I T M A L D E B R I ^ 
Habana, 
1921. Noviembre 14 de 
Aurelio liUffo; Luisa Alcaráz 
de Lugo; María Luisa , Teman-
do, Pablo, Aurelio y Esther 
Lugo Alcaraz; Pelicitas A l -
caraz; Juan Rotger; Sara B i -
boaux; Evaristo García; I s a -
bel Mesa de García; franc is -
co, Carmen a Isabel Alcaraz; 
Dr. TTlpiano Hierro. 
A p a d e C o l o n i a 
= t í e l D r . J 0 H N S 0 N = = más f ioas:: - \ 
EXQUISITA PARA E L BAfi3 T E L PANDELO. 





L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
D E R I C A R D O V E L O S O 
Galiano, 62 (esquina a Neptuno.) 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
H A B A N A 
•"r Ind. 13 m 
S E R V I C I O F U N E B R E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
G r a n Es tab lo de " L U Z " 
C a r r u a j e s de L u j o . 
D E L A Z A R O S U S T A E T A 
' M a g n í f i c o servicio para E n t i e r r o s , 
j Bodas" y Bautizos. L u z , 33. T e l é f o -
inos A - 1 8 3 » : A-4024; A - 3 6 2 5 y 
I A - 4 1 5 4 . 
C 8835 I N D . 
D I S E N 
ttjTÍ9*? I 
D e inmediato resultado en las enfermedades 
L E S y especialmente en las D I A R R E A S C R O N I C A S , C0̂ n$&&V 
e I N F E C C I O S A S , C A T A R R O I N T E S T I N A L , C O L I C O S , P1 ^ 
(Desconfiar de las imitac iones . E x i g i r la g a r a n t í a del D1"^ 
D i Á R Í O 
H A O l m C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N | 
' C A R G O D E J O S E E . M A R E S M A . ^ -
i a de l B a n c o 
a 2.40 centa-
ts C I F . No se" tiene noticias de m á s 
^ ''ofertas por azucares de Puerto R i -
ido que hay unas cuantas part idas 
'adicionales disponibles 
d /» I ? C TI 3 f ¡ 3 c¿r L o s Azucares de F i l i p i n a s s in em-C E O P d I I Cl barg0( que d e b e r á n l legar a q u í en , Diciembre, se dice que e s t á n disponl-
7 ^ . ««•c'q 'bles a 4.1116 centavos C I F pero debi-
e r a n a l a n o s p e r i ó d i c o s dice E s - mes | estog no l l e g a r á n 
? f E c o n ó m i c a y f l n a n c i e r ^ - - « 1 f ° u í a l rnacticaI2ente hasta dentro de 
pan?St?o de Hac ienda t ^ e > a u l U - ^ Iog refinadores se han abs-
S d ^ ^ I - a r d ^ ^ ^ ^ tenido s mostrar i n t e r é s en estas 
^drorder i^ón B « ¡ ^ ^ f t ^ ^ ComlBl6n F i n a n c i e r a A z u -
"fetar a todos los Bancos ^lvaáos \ ca^r¡ &nvinci6 nn& venta áe 8,000 to-
finalmente. nara negar neladas de azucares Cubanos para em-
igUKo tenemos m o ^ b P ! 1 r o a g d barque a Noviembre a 2 . 1 | 2 Dent»-
J^iormes >• ^ 0 c S a m b ó fué n ¿ m - vos a un ref inador local , haciendo las 
fndtacíón ^1 f «or C a m b ó ^ rué n ^ refinadore3 
Irada hace d ía s u " ^ S J e W - de los Es tados Unidos de cerca de 
^ o á e l f ^ l ^ ^ ^ ^ ^ o o o sacos de azucares Cubanos 
minar con 61 . t ? ? " ¡por la semana. 
vilegio de ¿ o m i s i ó n los sefio- 1 E l estado e s t a d í s t i c o Cubano sigue 
Forman d i c ü a 0 o™ los C o n ' mostrando exportaciones muy Umita-
. S u á r e z G u a n e s ^ d e ^ c a n o ^ l o s ^ ^ ^ ^ ^ 6olamente 19i000 to. 
neladas han sido embarcadas para re? Rol land, Rech , 
fíf/ y ^ / o s ^ b g o ^ n a d o r e s . ^ ^ puertog ^ ^ ^ 
ñores Escudero J t í e o - en_ embarque3 totaies de la i s la de 
ha debido fe.n!; de Hac lenda L a re- 22,530 toneladas. E s evidente por lo 
vista el m1"1^™ arnbag parteS anter ior que las compras recientes 
8erva a b s o 1 ^ impide dar n o t í c i a a l - por refinadores locales y de puertos 
cuales es de siipon ^ trang.gen' tade3 para agesurar vaporeg Bufl-
bases de la nueva ley . con 
cia, las 
p a r » cargar los con pro 
L o s recibos fueron solamente 5,350 
L O S S A L A R I O S 
E N F R A N C I A Y 
E N A L E M A N I A 
Union Hlsp. Segruros. ... M 
Cuban Tire Rubber f o . . 
Idem idem comunes. .., „ M 
Qulflnocs Harwawer. M » w 
Id. id. comunes. . . w . ^ 
Manufacturera pref. m . w 
ídem comunes. . . m m m 
Constancia Copper. . . m m 
Licorera Cubana, pref. ,„ ,.. 
I Idem comunes 1. ^ 
L a r e m u n e r a c i ó n del obrero ale- Comp. N. Perfumerías , . . 
m á n , comparada con la del obrero j ídem comunes 












Ca, de Jarcia, pref. slnds. 
Ca. de Jarcia, com. slnds. 
Ca. Cub. Accllentes. . . 
Union Nacional Seguros. 
Id. beneficiarlas 
Va. Vinapregra Nacional. 
Cuáles s e r a n ^ t a s . ^ N a d l ^ o ^ ^ ^ toneiadag pero |as existencias en l a 
^serva e s S c t a o E 
res 
lo i s la d i sminuyen muy despacio 
errarde nafa "que a nosotros existencias totales visibles en 
bastante S^'1" * referenclas minu- puertos a l f inal de Octubre fueron 
no hayan ^ amient0 s ó l o pode-' 1.135,000 toneladas comparadas con 
c iosasdesup ^ ^ r e c t i f i c a c i ó n . ' 333,000 toneladas por este; tiempo 
m0S i^r imi t ivo pensamiento del se- e l a ñ o pasado . U n centra l c o n t i n ú a 
que el priui ^ mism0 reSpecto del moliendo c a ñ a de la v ie ja zafra. L a 
ñor t-amoo, ia B a n c a p r l . H a b a n a Informa que las l luvias contl-
^ í u e no sabemos por q u é se, n ú a n . 
vada', ™n el proyecto de a q u é l , y a . B a j o fecha 22 de Octubre de 19 21, 
mezcla to" definitivamente Inspira 1 el Sr . Himley escribe desde la H a b a -
^nrovecto que se supone ya u l t ima- na lo siguiente: 
el proveció yu 1 " L a a c o m i s l o 61 piA=rmismo nue cuanto se dice de i "-üas comisiones, formadas de la 
fs producto de un; estudio a fon- a s o c i a c i ó n de Plantadores 
do del Banco 
y Colonos 
Nacional de Alemania , para el p r o p ó s i t o de estudiar una re-
^ i ^ n n ^ s e a absolutamente cierto, d u c c l ó n propuesta de la p r ó x i m a z a -
quíza nu ^ ^ tomado aigUna fra, recomienda a la c o n s i d e r a c i ó n 
S L nna t a m b i é n e s t á en p r á c Ü c a , del Presidente que se coloque una 
t ^Bancos c o n t r i b u c i ó n sobre todos los a z ú c a -
^Pnmo de costumbre, preferimos a res producidos por cada entral en 
A r informes incompletos esperar a exceso del 60% de su mayor pro-
! £ « « e r bien las lineas generales del d u c c l ó n anterior . S i n 
1 n d e l ministro, que sospechamos, esto c o n v e n d r á a la habi l idad f inan-
i pmbarKO ha de motivar m u c h a clera de algunos plantadores de este 
HJ ^¡rón ' a ñ o , pero es dudoso s i la m a y o r í a pa-
La materia, por otra parte, es bas- ' c í f i c a m e n t e se s o m e t e r á a tal pre-
tanfí̂  delicada para contribuir a em- t e n s i ó n parecida de u n a U n i ó n de re-
íf°,1ar]a 'duc i r sus esfuerzos y de que sus I I -
'bertades sean intervenidas de esta 
manera probablemente a c t u a r í a co-
mo u n e s t í m u l o a los esfurezos ae 
los plantadores de remolacha. 
da por medida c o m ú n , sigue Inferior. | ídem ídem comunes. . . 
Se acaban de publ icar respecto a I internacional Segruros, p, 
lo expuesto c i fras extremadamente | ídem Idem, comunes. . m 
significativas referentes a los obreros , ca . Calzado, peferldas. . .. 
de la m e t a l r g í a . H e a q u í c u á l e s son.; ídem dlem comunes. . . 
calculados en d ó l a r e s , sus salarios se-• Acueducto de Clenfuegos. 
manales en los diversos p a í s e s en m a - j oa, de Jarcia, pref. . 
yo de 1921: E s t a d o s Unidos , 4 3 . 1 2 ; | C a , ¿ e jarc ia , com. . . 
Ing la terra , 17,40; F r a n c i a 16,80; 
B é l g i c a , 15,63; J a p ó n , 9,30; A l e m a -
nia, 5 ,31. 
Se ve a s í c ó m o es posible que la 
Industr ia a lemana ofrezca en I n g l a -
terra, por ejemplo p lancha de hierro 
a un precio inferior a l de construc-
c i ó n de las f á b r i c a s Inglesas . 
E s t a e s t a d í s t i c a ha sido establecida 
por los cuidados de M r . Hoover, mi -
nistro del Comercio de los Es tados 
Unidos . E l " I r o n Age" h a dado en 
el mes de agosto u n cuadro en el que 
e s t á n calculados en d a l á r e s los sa la -
rios diarlos de los obreros m e t a l ú r -
gicos en F r a n c i a y en A l e m a n i a . Se 
ve en él que los obreros fundidores 
reciben en F r a n c i a sa lar los que va -
r í a n un d ó l a r 02 a 1 d ó l a r 53, mien-
tras que en A l e m a n i a los que rea l i -
zan la misma labor ganan de o d ó l a r 
45 a o d ó l a r 60, y que p a r a los f o r j a -
dores y los laminadores l a propor-
c i ó n es la m i s m a . 
E s t a modesta r e t r i b u c i ó n del obre-
ro a l e m á n , que permite a la Industr ia 
de u l t r a el R h i n competir en el m u n -
do entero con las industr ias naciona-
les, ¿ q u é consecuencias l i eva e l la mis -
m a para ese obrero?, Se traduce para 
é l en un s i n ú m e r o de privaciones . 
F r a n c i a debe estar prevenida p a r a el 
aumento en que la r e g r e s i ó n de los sa 
larios impuesta por la cr is i s e c o n ó m i -
ca suscite los primeros movimientos 
de huelga verdaderamente s e r í a E l j 
"standard of Ufe" del obrero no de-1 
pendo de la buena o de la m a l a vo-1 












M E R C A D O P E C U A R I O 
N O V I E M B R E 12 
L a v e n t a e n p i e 
E l mercado cutlza los BTgrvIentes pre-
cios: 
Vacuno a B 1|4 centavos. 
Cerda, a 9 ]|2 centavos el del pa í s y a 
11 el americano. 
Lanar, a 9 centavos. 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
L a s reses oeneflcladas en este matade-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 18 a 22 centavos 
Cerda, de 40 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 70 centavos. 
Ueaes sacrificadas en este matadero: 
Vacunp 192. 
Cerda 181. 
O F I C I N A D E 
E S T A D I S T I C A 
A G R I C O L A 
L . E . Gwlnn 2.310 atados corte». 
National Coal Co. 41 bultos maqui-
narla y accesorios. 
F . C. Unidos 2.991 piezas madera. 
H . Lltvinne, 2.000 sacos cemento. 
M A N I F I E S T O 805 
Vapor americano Philip Publlcker, ca-
pitán Brown, procedente de Flladelfla, 
consignado a H. P. L a r a . 
Old Time Molasses1 C. 50 sacos papas. 
M A N I F I E S T O 806 
Vapor americano Stanley Dollars, ca-
Premlo medio de los frutos toma- < pitán Clemente, procedente de San F r a n 
dn«í Pn la P í a 7 » HaI Mprrndo d« l a cisco de California, consignado a l£t 
ae i a 1 West Indles Shippinff Company. 
5: ^ ¿ . T c r r o . o ' r ' ü . 
Habana , durante la semana que ter-
m i n ó e l 12 de noviembre de 1921: 
Berenjena , i g u a l . Docena 50 cen-
tavos. U n a siete. 
Boniato, b a j ó . Arobba 60 centa-
vos. L i b r a cuatro . 
Calabaza , b a j ó . Docena u n peso. 
L i b r a cinco centavos. 
Cebol la , b a j ó . A r r o b a $ 1 . 5 0 . L i -
bra ocho centavos. 
Co l , s u b i ó . Docena | 2 . 8 0 . U n a 25 
centavos. 
C h a y ó t e , b a j ó . Docena 45 centa-
vos. U n a siete . 
F r i j o l del p a í s , s u b i ó . A r r o b a c in-
co pesos. L i b r a 24 centavos . 
H a r i n a de m a í z . I g u a l . A r r o b a 
$ 1 . 5 0 . L i b r a ocho centavos . 
Maíz tierno, s u b i ó . C i e n $ 2 . 5 0 . 
Uno cuatro centavos. 
Malanga , i g u a l . A r r o b a 60 centa-
i vos . L i b r a c inco . 
Ñ a m e , s u b i ó . A r r o b a $ 1 . 1 2 , L i b r a 
, seis centavos. 
, P l á t a n o v ianda, b a j ó . C i e n $ 2 . 0 0 . 
Uno cinco centavos. 
Q u i m b o m b ó , i g u a l . C a j a tres per 
sos. L i b r a 18 centavos . 
Tomates , s u b i ó . C a j a seis pesos. 
C inCco por cinco centavos . 
Y u c a , i g u a l . A r r o b a 40 centavos . 
L i b r a cua tro . 
M A N I F I E S T O S 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
L a s reses beneficiadas on este mata* 
dero se c&'lzan a los siguientes precios: 
Vacuno de 20 a 25 centavos. 
Cerda de 35 a 45 centavos. 
Lanar de 40 a 70 centavos. 
B O R N & C O M P A N Y 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A -
DO D E A Z U C A R , P O R L A M - ^ ^ r í r 
sario para permit ir el que se saque 
la mayor parte de las presentes exis-
tencias del mercado y de lo cual h i -
cimos m e n c i ó n en nues tra carta del 
pesar de que los a z ú c a r e s crudos | J de Ju l Io . v u é l v e o tra vez a reviv ir . 
. e c i e S e n t e comprados a la Co- L a f í d e a WQ ah<>™ se expresa es e l 
f S í f r i e r a A z u c a r e r a por los [sostener esto por un poco de tiempo 
leear aauí las l legadas no han sido « s t l ^ u I a r f l consumo en los p a í s e s 
n su i c l e ^ en la; f c tua l idad hay pocas o 
bo mejora alguna en las entregas del | ̂ ^ H l ^ ' n n 1 1 ' 1 ^ 3 ' 
azúcar refinado y c o n t i n ú a muy dif í - l ^ J 3 P lan ^or \0 menof 63 al ^ 
cil el asegurar azucares refinados p a - ! P ^ o s extravagante que e l que se ha 
Noviembre 4, 1921. 
Bonos y ObUfaolOMi 
Emprést i to Rep. de Cuba. 
Rep. de Cub a(d. Int . ) . . 
Emprést i to Rep. de Cuba. 
Ayunt. la . Hlp . . . . . . . 
Ayunt. 2a. Hlp . . , » • m 
Gibara Holguln la . H . . m 
F. C Unidos ( p e r p é t u a s ) . 
B. Territorial (Serie A ) . . 
B. Territorial (Serle B ) . ,. 
Fomento Agrario. . . . . 
Gas y Electricidad. . . . . 
Bonos H . E . R. y Co. . . 
- .Bonos H. E . R. y Co. . . 
ra embarques inmediatos. No hay na- l ™ 1 0 ^ 0 seriamente por algunos, de i Kéctrlca Sgo. de Cuba. .. ., 
da en Ja s i t u a c i ó n que pueda indicar l e v a n t a r un e m p r é s t i t o con el p r o p ó - Matadero, la . H lp . . .. :. . 
ninriin mejoramiento notable e in-1s l to 09 comprar este sobrante de l 
Cuban Telephone. « m ,1 ¡, •. 
mediaío, por lo que toca a las en-] manteJra esta enorme r l q t t é í a cieso d* A v i l a . . « - ., 
tregas del azúcar refinado puesto que l l l ^ r ^ ^ l ^ ^ l J ? ^ un j -emedlo j CerVecera Int 
~ ' B. F . Noroeste B H Guane 
B. Acuedut. Clenfuegos. . 
ATanufacturera Nacional. . 
B . Conv. Telephone O c . 
Compañía Urbanlzadora del 
Parque y P laya de María 
nao 
por los hechos. 
S O L S A D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
N O V I E M B R E 12 
Comp. Vond. 
lay dificultades en asegurar tonelaje art i f ic ia l para a j u s t a r la demanda y 
suficiente para cargar con actividad ie i a ü a s t o . h e r í a d i f í c i l Imaginarse 
las compras recientes de azucares I una s o l u c i ó n m á s t r á s t i c a del proble-
Cubanos, A d e m á s de l a p o s i c i ó n algo • m ^ / ® n e ™ 0 S J i e la autor izada perso-
tirante y temporal en los azucares re- I na l laad del Doctor P r i n s e n Geerl lgs 
finados no ha habido ningunos nue- i que "86 ca l cu la que E u r o p a e s t a r á 
vos desarrollos en todo el mercadoj; escasa en 2,000,000 de toneladas, y 
En los c í rcu los comerciales consi- | n e c e s i t a r á Importa^ esa cantidad, y 
derables conversaciones c irculan con 1 de cuando en cuando nos es t imula-
respecto a los probables desarrollos mo3 Qon la esperanza de que E u r o p a 
en Cuba relativos a l a l i m i t a c i ó n de 1 f0* a y u d a r á a sa l i r de esta dif icul-
la próxima p r o d u c c i ó n y t a m b i é n a la |tati- H a s t a hoy, desgraciadamente, 
posibilidad de que el movimiento de ^ han llegado .pedidos de importan-
molienda sea retrasado por medio de | ̂  que Just i f iquen su promesa ini-
una contr ibución prohibitiva sobre 
todos los azucares producidos an-, 
tes del primero de Febrero , pero has-
ta el presente nada definitivo se h a 
materializado y el comercio c o n t i n ú a 
en espera de nuevas evoluciones. 
Las llegadas de azucares Cubanos 
squí cont inúan 
c ial . 
N O T I C I A S D E A Z U C A R E S E X T R A N -
J E R O S 
Nuestros avisos c a b l e g r á f l c o s de 
A m s t e r d a m nos informan que la pro-
d u c c i ó n de azucares blancos durante 
comparativamente 0ctubre f u é de 7.800 toneladas con 
flojas y la mayor parte de los refi-
nadores e s tán t o d a v í a abastecidos de 
un modo muy e c o n ó m i c o con a z ú 
cares crudos. Mientras que grandes 
un consumo de 11,800 toneladas. L a s 
existencias de azucares crudos a l f i -
na l de Octubre h a c í a n un total de 
3,400 toneladas y las existencias de 
y regulares compras de azucares C u - I azucares 'crudos en Ho landa a l f inal 
canos para embarques Inmediatos y ¡de Septiembre h a c í a n un total de 
también para embarque en Noviem- 3'500 toneladas, y que las existencias 
han sido hechas, es aparente que :de ref inada e r a n 5,040 toneladas. L a 
como resultado de la dificultad con ¡ P r o d u c c i ó n durante e l mes de Sep-
qne se encuentra para procurar vapo- ttlembre f u é de 8,990 toneladas y e l 
fim\qUe reciban carga inmediata, los ¡ c o n s u m o durante ese mes 14,950 to-
^barqueg aquí no han sido hechos , neladas. L a s importaciones de azu-
deprisa como se h a b í a ant ic ipa- | cares crudos de c a ñ a total izaron 
.nl en un volumen suficiente, q u e . 2.310 y de ref inada 3,600 tonela-
cirtn , UD alivl0 inmediato a la s i t ú a - 'da3. L a s importaciones de a z ú c a r re -
























K A U T r i E S T O 803 
Vapor americano Cuba, capitán Whl -
to, procedente de Key West, consigna-
do a R, L . Branneh. 
V I V E R E S 
Wllson y Ca. 100 tercerolas manteca. 
V. Casaus; 2 cajas pescado y 2 Id. 
- cutxieiroTifs 
Reaos sacrificada» «n esta matadero•. I M I S C E L A N E A S 
Armand y Uno. 1 caja sobres. 
A. L . Beño 1 Id, calzado. 
Hotel Sevilla 1 id . accesorios auto. 
Sun Co. 1 atado cuadros. 
E . D. Duque 1 caja accesorios auto. 
C. C. Leo 1 caja efectos de uso. 
E . Roelandts 1 caja accesorios ro-
manas. 
M A N I F I E S T O 804 
"Vapor americano Estrada Palma, ca-
pitán Phelan, procedente de Key West 
conslgmado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S 
Sylft y Ca. 13.882 kilos puerco; 400 
cajas huevos. 
A. Armand e hijo 600 I d . Id. 1.023 
huacales uvas. 
P. Bowman y Ca. 1.000 Id . I d . 714 ca-
) Jas manzanas. 
I Fritot y Bacarlsse 100 tercerolas man 
76.0001 teca. 
107,000 1 Armour y Ca. 76 Id 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
No hubo. 
E L B A L A N C E S E M A N A L 
D E L B A N C O D E F R A N C I A 
P A R I S , noviembre 10.—El Informe se-
manal del Banco de 'Franc ia Indica los 
ñigrulentes cambios: 
JPraneos 
V I V E R E S 
J C Pin 4.000 id. arroz. 
Alon¿o y Ca. 500 Id. frijoles. 
G. González, 200 id. id. 
J . Calle y Ca. 600 Id. id . 
A. Bartoll, 20 cajas loza. 
Epa?aRNÍ?vI?York , por el. vapor ing lés 
" O p a c a s 50 tercios tabaco 192 hua-
cales toronjas. 
2975 sacos azúcar. 
" W e t p r o o f " 
y C o n f i a n z a 
W E T P R O O F " ee una palaftra 
Inventada por la Remlngton Arma 
Co., Inc. Esta palabra slgninca 
el método especial patentado que 
aplica actualmente a todos loa car-
tuchos Kemlnuton UMC para eacnpeta. 
Las cápsulas vacias hace tiempo quo so 
fabrican de cartón llamado Impormoable. 
í£ro este método exclusivo " W E t P R O O F 3 
es algo düerento. Es un paso hacia adelanta 
en la manulactura de cartuchos para esco-
EauÍMcla"WETPROOF"floaceltP3 speclalea 
se aplica, no solamente al cuerpo, fino también 
a la tapa del cartucho después de cargado, 
MlULndolo asi eficazmente contra la entrada 
de la humedad y dando al contenido la pro-
tección que asegura la uniformidad en el fuego,, 
concentración, velocidad Y penetración te loa 
Loe cazadores no tienen necesidad fle temer el efecto 
nuo tenga la lluvia o humedad en bus cartuchos 
ara escopeta al usan los de marca R E M I N G T O N 
ÜMC mo'Jorados con este método especial y pa-
tentado " W E T P R O O F 
R E M I N G T O N A R M 
233 Broadway, 
Nueva Y o r k 
i 
C O M P A Ñ I A L I C O R E R A C U B A N A , S . A . 
S E C R E T A R I A 
A v i s o 
De orden del s e ñ o r Pres idente y 
en cumplimiento de acuerdo tomado 
por la J u n t a Direc t iva de esta C o m -
p a ñ í a , se c i ta por este medio a los 
s e ñ o r e a accionistas para la s e s i ó n de 
la j u n t a general ex traordinar ia que 
cienes, con l a consiguiente r e d u c c i ó n 
del capital social y la v a r i a c i ó n de 
los estatutos. 
P a r a la c e l e b r a c i ó n de esta j u n t a 
s e r á necesario la concurrencia de a c -
cionistas que representen el setenta 
Oro en caja, aumento. . . 
Plata en caja, a u m e n t ó . , 
Billetes en circulación, dis-
minuyeron 146.588.000 
Depós i tos del T e s o r o , 
aumentaron 2.206.000 
Depós i tos generales, dis-
minuyeron 132.581.000 
Giros dsecontados, dismi-
nuyeron . . . . 402,895.000 
Adelantos, aumentaron. , 54.893.000 
E l Estado pagó al Banco 400.000.000 
de francos de los adelantos obtenidos. 
AOOlOMB 
Comp, Vend. 
HmA*̂  azúcar retinado como r e -
f S 0 de la incapacidad de los r e -
11 dorea Para hacer sus entregas, 
tinna!, reflnadores locales 1 han con-
tacto comprando azucares de C u -
Hemos recibido un cable de Se-
marang, J a v a i n f o r m á n d o n o s que el 
' T r u s t " ha vendido el balance de 
azucares blancos a 12 F l o r i n e s de P i -
. cu l equivalente a 3,027 c por l ibra . 
* ia Comis ión F i n a n c i e r a A z u c a - i E 1 mercado a l l í e s t á m á s firme rera , j . 'niauciera A z u c a - , " 
sus o r í a escala bastante l iberal y ¡ ^ 
saL Pras durante la semana p a -
sacos ioaproximarori a uno3 160,000 
W , n a r o m a y ? r parte de estos h a n 
Mas t*rl e.mbarque en Noviembre, 
tendido „ Sm embargo. se tiene en -
Prar L}?* será casi Imposible com-
^ b a r a u , / ^ de la C o m i s i ó n para 
viembri. « a Primera mitad de No-
tade3 IJ?T uestar teniendo di f icul -
t e v ? S obÍener suficiente tone-
te8 Por «o $ e las compras rec ien-
Los in? Afinadores . 
^ t e loRer^fS«europeo8' Part l cu lar -
que han Reino Uriido. se dice 
nales de a ° n s u m a d o compras adicio-
lllle« 9 Pen?.?1"63 Cubano a 14 Che-
^ b r e l í " , ? a r a embarque en no-
^ i o cenfa, e(luivale a unos 2 y 
^ se c S ^ f C & F New Y o r k 
tales durn.aiClíla que compras to-
PA-
^ie3 durado i 4Utl ^ compras 
^ embar^i6.103 ??sados 15 d í a s 
y 
azucares blancos se cotizan a l 
equivalente de 3 . 1 6 centavos F O B y 
los terciados a l equivalente de 2 27 
centavos F O B . 
Avisos por correo de G é n o v a , I t a -
l ia , dicen que es muy posible que el 
consumo I ta l iano exceda a la pro-
d u c c i ó n por m á s de 30,000 toneladas 
y probablemente por 50,000 tonela-
das. 
L a s existencias de Czecho-Slovakla 
el lo . de Septiembre totalizaban 
71,000 toneladas. 
Banco Agríco la . . . . . . . 
Fomento Agrario. . . . . . ,, 
Banco Territorial > m 
B. Territorial (benef lo) . „ .; 
Trust Company 
B. de Prés tamos Joyer ía . 
Banco Internacional. ., ,. . 
F . C. Unidos . 
F F . Osete ..: m m 
Cuban Central pref. . ., 
Cuban Central, com . . . M 
Cuban R, R . . . . . . . 
P. C. Gibara y Holguln. », 
The Cuban Rallroad Co. . . 
F iéctr ica dé Stgo. de Cuba. 
E a v a n a Electric pref, . . 
Havana Electric com. . . . 
Elétc ira de Marianao. . . 
Eléctrica de S t Splrltus. » 
Nueva Fabrica de Hielo. ,., 
Cerveceia Inter pref. . „, 
Cervecera Inter com. . . m 
Lonja del Comercio pref. y 
Lonja del Comercio com. M 
C. C u t Cubana, pref. . H 
C. Curt. Cubana, cota. m n 
Teléfono, pref. . . . . . . 
Teléfono, comunes. . . . . . 
Matadero Industrial , .; . . . 
Industrial de Cuba. . M . ,. 
Inter Tel and T e l . . . . » 
Naviera, pref. . . . . „ 
Naviera, comunes. . . . . . 
Cub aCane, preferidas. m hl 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
Ciego de Avi la v 
Cmop. Cub. P y N., pref. 



















id . 18.920 kilos 
puerco. 
Cuban Am. Jockey Club, 481 pacas 
heno. i 
M I S C E L A N E A S 
N. E . Pou 14 cajas pintura. 
Cudahy Packlng 2 id . impresos 1 Id . 
tubos. 
Caracas 1 Id . maquinarlas. 
Havana Central 100 cajas polvo». 
Ca. de Autos 3 bultos accesorios. 
González y Ca. 8 Id. id . , 
Lyke? Bros, 150 cerdos. 
M. Robalna 88 Id . id . 
Havana Electric Ry . 101 piezas tu-
bos. . 
A l o s P a n a d e r o s d e l a H a b a n a 
Leña de riscos a $0.90 el caballo. 
puesta a la puerta de su panadería. Un 
i caballo de esta leña contiene el 50 por 
L O N D R E S , noviembre 10.—El balance ciento más de combustible que cualquier 
otra leña. 
Guaras, Quairages, Jocnmas, Ta l t í s 
y Yayas, etc. etc. 
Llame aL centro te lefónico de Cuatro 
Caminos Teléfono 22-5. 
45154 alt. 7dt. 
i O. JUllka gDUOitil v..*-"». .w. i w y mmimmf" i—— * — ̂  - — 
h a b r á de celebrarse e l p r ó x i m o d í a 1 y cinco por ciento del capi ta l emit i 
28, s á b a d o , a las dos de la tarde, en ido y suscripto, de acuerdo con lo dis-
l a casa J e s ú s Peregrino^ n ú m e r o 3 6, i puesto en el a r t í c u l o quinto de los 
altos, a l objeto de acordar una e m i - ¡ e s t a t u t o s . 
s i ó n de bonos con hipoteca y u n a | H a b a n a , once de noviembre de m i l 
e m i s i ó n de nuevas acciones y canje novecientos veintiuno 
de las acciones preferidas existen 
I N F O R M E S E M A N A L D E L 
B A N C O D E I N G L A T E R R A 
de comprobación publicado por el Banco 
de Inglaterra para la semana pasada 
arroja los siguientes cambios: 
tes por los primeros y l acciones 
comunes actuales por las nuevas ac -
C 9227—al t .—8 d-12 
Jjeón B r o c h , 
Secretario p, 
Libras 
Reserva total, a u m e n t ó . . 741,000 
Circulación, d i sminuyó . . 788.000 
Metal en barras, a u m e n t ó . 2.609 








Reserva en notas, a u m e n t ó 741.000 
L a proporción de la Reserva del Ban-
co a bu Paslv oen la actual semana es 
de 18,27 por 100. L a semana pasada fué 
de 15.31. 
Tipo de descuento, 6 por 100. 
ü D f l C l i 
n 
k 
D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o p r e s t a e s t a C a s a c o n g a r a n -
t í a d e j o y a s 
Rea l i zamos a cualquier precio un 
g r a n surtido de f i n í s i m a J o y e r í a 
C a s a d e P r é s t a m o s 
L a S e g á o s l a M i n a 
B e r n a z a » 6, a l lado de l a Bot ica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 / 
mm mmm d e w o l f e 
i 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
P R A S S E & CO. 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 t ) r a p i a , 1 8 . - H a b a n a 
S o b r e e l 4 p o r c i e n t o 
Dec. 14| 7 ^ equivalent to 2.54*40 " 
Mch. 141 7% equivalent to 2.54*40 " 
Rate of E x c h a n g e 3.91. 
Nov. 4|21. 
Nov. 14 equivalent to 2.46 %c per pd. 
Dec. 1413 equivalent to 2 .50%c " " 
De acuerdo con el J o u r n a l des F a - Mch. 14 7% equivalente to 2.56 %c " 
i Q o f V 8 d0 Sucre la za fra francesa May 14|9 equivalent to 2 .58%c " " 
1921-1922 no gerá tan grande como Rate of E x c h a n g e 3 .93%. 
la p o s i c i ó n de 1920-1921 que l l e g ó 
a 305,000 toneladas de refinada. 
Se in forma que la I n d i a reciente-
mente c o m p r ó cristales de Marit ius . 
B é l g i c a y H o l a n d a se quejan de 
que el terreno esta seco y duro, ha-
ciendo d i f í c i l la 
L A Z A F R A D E C A S A D E L A L O U I -
S I A N A 
E l L o u i s l a n a P lanter , en su e d i c i ó n 
del 29 de Octubre de 19 21, comenta 
la zafra «de c a ñ a de la L o u l s i a n a : 
"Durante l a semana pasada las 
.temperaturas en el distrito azucare-
5a 'anínri'L611 Noviembre a E u r o - ' 
^ d a * ^ 50'000 to- P e r d i é n d o s e muchas r a í í e s 7 
Parte de ^ í ! . do que u n a l ^ E1 Sr- L i c h I t c a l c ú l a a h o r a la zafra ! ro d'e la L o u s i a n a h a n subido dema-
7 e m b a r c a d a r n a t l •c,-®miíra3 hai1 ^ o o o ^ í f 0 1 1 5 * E u r o p e a 1921-1922 e n ' s i a d o alto p a r a los mejores Intere-
s r o k a a Í ! tonelada3 eu contra de ises de los fabricantes de a z ú c a r , 
á . b 8 5 , 0 0 0 toneladas del a ñ o pasado, 'quienes e s t á n encontrando que las 
cal ^ i m a n Factor ie8 Associat ion ' c a ñ a s no e s t á n tan m a d u r a s ni tan r i -
i q s i oko <iurante 18 c a m p a ñ a cas en sucrosa como lo esperaban. E l 
iy¿i-¿b2 7.464,000 toneladas de r e - I t e r m ó m e t r o ha subido has ta 85 gra-
3 minit i^/0erAnrt cosechadas. de las dos durante el d í a , lo cua l es bastan 
í l a d a s d« n^rtpnr .te a n o r m a l p a r a la ú l t i m a semana e i 
Octubre, y a h o r a se desea un tiem-
po m á s fresco. 
H a habido una completa fa l ta de 
qo e m b a r r é es,:as compra: 
i La3 o f e r t é aS para R a n c l a . 
£ Cuban v a.zucares otros qUe 
^ al mfsm^f . 8ld0 i m i t a d a s 
bre ^ a r aquí a mediado^'rt. ^ a . e b e " l « ^ '.v'0 tone  e a z ú c a r ! t n 
tó„ Ueron c o m n r a ^ d ! I s o v i e m - s e r á Pro(iucida. r w . , ^ „ « w o HoCO  „ « H a . 
c ^ V " 1 ^ S 0 0 ^ de Magdeberg. A l e m a n i a . 
Jos „ Como u n ™ * l V cuyo Pre-1 in forman que e l gobierno F r a n c é s 
UtV"!^ o, ,» ^ ^ « " . ' " . " S C I F 
mismo I Oct 
P r ^ ^ e r á n nVeTr^ u « / e n e z u e l a p a r a c i ó n 
! r S ? t e mes a f , fta mediados del 
kT eat enrf^ a ¿-30 centavos CTW „ TnTTTT-Rnc t\t.^ t ' "»» i a c a m p a n a progresa oien y 10 
í ' í o t a S w q u e el C a n a d á h a a h f n 7 í S ^ L ^ 5 S ^ 5 P R E C I O S ' das las f a c t o r í a s en que se ha comen 
^ i i o ^ m b i é n Dfinn0fio* a . n a a b s o H U L T I M O S O F R E C I D O S 1""^ « tr-^^-r o a T ^ . „ ^ ^ « o . o ^ 
azucarero s e r í a 
por los efectos benefi-
í c i o n e s de re- I ciosos que causa a las c a ñ a s . F u e r a 
I de las quejas de lo verde de las ca -
' ñ a s la c a m p a ñ a progresa bien y to-
Oct. 28121 I r í ? ^ 8 de sanP,eq"eñas P a c i d a s de 
Ci0- T a ^ l é u ^ t r X a ¿ ^ - \ 0 I ^ X W ? ^ _2-48 * C * * * ' s ü - a T o g ^ o p S 
ore e n t e n d í - i Nov. U\XK equivalent to 2 .50%c " i d e las f a c t o r í a s 
zado a a b a j a r , esperan ver para e l 
lo . de Noviembre l a c a m p a ñ a en todo 
camente en cada u n a 
del E s t a d o " , 
José Francisco Perera, Presidente de 
la "Compañía Industrial de Pastas Al i -
menticias, S. A.", hago saber: 
Cíue !a Junta General de Accionistas ¡ EO 
de cara Crmpafiía, en sesión celeorad:i 
el día nueve del actual, acordó vender 
en pública subasta, sesenta obllgaoio-
nos al portador, do a un mil pesos de 
A^nlo.r nominal cada una, con el Inte-
rés del cuatro por ciento anual y las 
demás condiciones que constan de la 
escritura de emis ión otorgada «1 dlea 
del actual, ante el doctor Manuel Ca-
no y Martí Notarlo de esta dudad, 
quien darf a los que deseen conaar par-
te eji la subasta los informes na^usa-
rlos L a subasta se celebrará el día 
diez y R'ete del mes actual, a las nue-
ve de la mañana, en la oficina lol doc-
tr.r Manuel Cano y Martí, situada en la 
Manzana de Gómez, departamenco nú-
mero íju'nientos treinta y sleto y por 
•ante el mismo, con la asistencia del 
Presidente de la Compañía, Para tomar 
parte en la subasta, será necesario de-
positar previamente en poder del No-
tario el diez por ciento del tipo m'nlino 
de postura admisible, quo es el trein-
ta por ciento del valor nominal de las 
Obligaciones; cuyo depósito quedará en 
poder del Notarlo, hasta la adjudica-
ción de la subasta al mejor postor, en 
cuyo momento se devolverán todos los 
depósitos , menos el de aquél, que que-
dará como parte del precio de adjudica-
ción. No se admit irán posturas quo no 
cubran el treinta por ciento del valor 
nominal de las Indicadas Obllgacloacs. 
L a escritura de adjudicación, se otor-
gará el mismo día do la subasta o al 
siguiente. 
Y en cumplimiento de lo acordado y 
para conocimiento general, se publica 
la presente convocatoria.—Habana, nc-
viembre, 11 de 1921.—José T. Parara. 
45577 alt 12 y 11 n 
C i m p r e s u h o g a r eterno 
Por $1,100 cedo un hermoso pan-
t e ó n a l lado del de J o s é Miguel Gó-
mez, y otro a l lado de los Bomberos, 
Cedo dos b ó v e d a s en $500 o una 
en $250, l istas p a r a enterrar y a 
perpetuidad. 
R . M O N S G R I L L O 
Cal le 12, frente a l Cementerio de 
C o l ó n , n ú m e r o 229. T e l é f o n o A -
2 557. M a r m o l e r í a " L a s T r e s P a l -
mas ." 
45586 15 n. 
Cualquier persona puede llevar bu con-
tabilidad en nuestro libro de Cuenta 
y Razón; precio $5.00 y $6.00 certifi-
cado al interior. 
Libros de contabilidad en general y 
con explicaciones para . hacer loa asien-
tos. 
Hojas para Balances. Precio del jue- j 
50 centavos: interior, 80 centavos. 
B E L M O N T E V C I A . 
Empedrado, 60. Apartado 2153. 
H A B A N A f 
C9063 a l t 10-6 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t a 
P i n s e l o r a s e x c l i s l T a i e i t s . E n f e r n i d a d e s a e r r i i s i s y m e n t a t a 
g i a n a l a e a a . c a l l e tom% N i , p informes i canso i tas i B e r a a i a . 3 1 
C o g m c R O B I N ' 
E l M a s A c r e d i t a d o 
urtijTtl 
HABAH* •UtlALLA 
- 0 i m 
P I D A 
en todas par te s d 
r i q u í s i m o a p e r i t t r t 
regenerador 
S A N 
A N T O N I O 
el Moscate l y 
Á m o n t í U a d i 
Q U I T A P E N A S 
IMPORTADORES, 
C . S A I N Z . 
s . m c . 
R I C L A N á m . I 
T e L A - 7 0 S ? 
J K D . t i n r . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A S O 1 8 4 4 , 
G i r o * « o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o , 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p p r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s i n i n t e -
r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t ras , d e p a g a r é s y s o b r e 
t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e los i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , I 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A . 
Tendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagadero» 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o ^ ^ o s , , 
R e c i b i m o s d e p ó s t o s e n e s t e S e c c i ó n , 
- p a g a n d o i n t r e s e s a l 3% a n u a l — 
Todas estas operaciones puede*- A c tuarse también por correo 
l l i í U l í l l ' / ; ( l i l i 
N o v i e m b r e 1 4 d e 1 9 2 : . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o -
E N L A E S C U E L A D E L H O G A R 
L A E J E M P L A R Y E F I C I E N T E L A -
B O R D E E S T E N O T A B L E 
C E A T K Ü D O C E - N T E , Y D E 
P R E P A R A C I O N P A R A L A M U -
J E R , E S V E R D A D E R O O R G U -
L L O V H O N R A D E C U B A Y 
E V I D E N C I A E L E N V I D I A B L E 
N I V E L P E D A G O G I C O A L C A N -
Z A D O P O R N U E S T R O P A I S 
CJna v i s i ta a la " E s c u e l a del Ho-
gar", de Improviso, como la nuestra , 
s irve p a r a algo m á s que para que-
dar prendado de su o r g a n i z a c i ó n 
modelo, de su m a g n í f i c a intensidad 
vocacional , que a s í cumple a uno de 
los fines pr imordia les que presidie-
ron a su c r e a c i ó n , s in que sea posi-
ble dejar de a d m i r a r y de aplaudir 
e l esmero que re ina en todos los de-
tal les de su v ida escolar toda. 
L a v i s i ta que se haga en cualquier 
momento de su funcionamiento a la 
" E s c u e l a del H o g a r " — a b i e r t a a to-
da hora p a r a cua lquier v i s i tante— 
produce el mayor bien de conocer 
una i n s t i t u c i ó n tan e jemplar , que 
sorprende—de seguro—, a quienes 
desconocen la h i s tor ia y f i s o n o m í a 
propia de tan m e r i t í s i m a i n s t i t u c i ó n 
docente y de p r e p a r a c i ó n de la mu-
jer , imponiendo el convencimiento 
de que pudiera serv ir de modelo 
para p a í s e s de los que se tienen por 
muy adelantados en cuestiones pe-
d a g ó g i c a s y educacionales . 
Y aun hay en el conjunto de i m -
presiones que esa v i s i ta produce una 
muy s ingular , que se destaca y per-
m a ñ e r a imborrable , para perdurar 
indefinidamente. 
L a de que a l l í se prac t i ca el "evan 
geelio v ivo" de que h a b l a r a el inmor 
ta l Maestro, observando como es im-
ponderablemente intensa y c á l i d a y 
esencialmente p r á c t i c a y esmerada-
mente rac iona l y consciente la ins-
t r u c c i ó n que se rega la a sus ciento 
c incuenta á l u m n a s y a los centena-
res de n i ñ i t a s que as isten a las aulas 
que funcionan como anexas a tan be-
n e m é r i t a i n s t i t u c i ó n . 
L o que el v is i tante sorprende en 
la E s c u e l a del Hogar c laramente nos 
lo revela la i n f o r m a c i ó n g r á f i c a 
I que a l l í obtuvo nuestro c o m p a ñ e r o 
i Buendia , ofrecida con el insospecha-
ble verismo de la r e p r o d u c c i ó n me-
c á n i c a del lente f o t o g r á f i c o . Y bien 
.que evidencian las a d j u n t a s fotogra-
f í a s de nuestro suplemento i lustrado 
i proteicamente fecunda y cont inua-
I mente út i l p a r a l a b r a r y consol idar 
! una p r e p a r a c i ó n eficiente y completa 
a las futuras amas de casa , a las m a 
dres de m a ñ a n a y a las q u e — s i la 
suerte no les depara n i n g u n a de esas 
dos f inalidades en l a sociedad—se-
pan ser y puedan ser no menos efi-
cientes y no menos ú t i l e s a s í a los 
d e m á s como p a r a s í propias. 
L a noble e jecutor ia que y a se h a 
labrado la, E s c u e l a del H o g a r en 
noro TrvSfi de un bienio que cuenta de 
existencia se p o d r í a , deficientemente 
desde luego, r e sumir en estas tres 
ventajas capitales: " e n s e ñ a a cono-
cer, acos tumbra a pensar y dispone 
p a r a sentir lo que u n a m u j e r mo-
derna debe y necesita conocer, pen-
sar y sentir , si quiere l l enar digna y 
cumplidamente su m i s i ó n personal , 
social y f a m i l i a r . " 
Y aun as í , no e s t a r í a bien n i com-
pletamente dicho los mayores bienes 
que reporta a nues t ra juventud fe-
menina esta n o b i l í s i m a casa en que 
, X o se e c h a r á de ver el "aparato" 
' a c a d é m i c o de una U n i v e r s i d a d — p o r 
| que aquel la oasa es algo muy dife-
| rente a un c laustro univers i tar io , 
I aunque no sea por ello menos impod 
i tante—pero s in tardar se p e r c i b i r á 
y bien c laramente que el "nervio" de 
la t á c t i c a escolar a l l í empleadas, el 
cultivo del sentimiento para lograr 
hacer amable lo que se debe apren-
der y luego que las e n s e ñ a n z a s p r á c -
ticas han permitido conocer bien y 
a m a r mejor lo que se desea I n c u l c a r 
en el a l m a y en la conciencia de las 
futuras madres y amas de casa , u n a 
i n s t r u c c i ó n selecta y fundamenta l 
mente a n a l í t i c a , invest igadora y dis-
curs iva l leva a hacer conocer c i e n t í -
f i c a m e n t e — a l l í los modestos labo-
ratorios no son pobres d e p ó s i t o s iner 
tes, sino tal leres de fecundas y pre-
ciosas e n s e ñ a n z a s ú t i l e s y necesa-
r ias para 1̂ bien de l a casa y la s a -
lud f í s i c a y m o r á l de sus moradores 
—algo mejor que a las s imples a r -
tesanos r u t i n a r i a s cuanto completa 
la aptitud y la competencia de u n a 
m u j e r inteligente en aquello en que 
su responsabi l idad es completa y a 
las veces, cas i absoluta. 
Hemos asistido a las p r á c t i c a s de 
esos laboratorios y nos h a sorpren-
dido enormemente que a l l í los t r a -
bajos sean todos encaminados a de-
terminar p r á c t i c a m e n t e cuanto con-
viene saber a quien (como la ideal 
m u j e r de su c a s a ) , tiene el deber 
de disponer la a l i m e n t a c i ó n del mo-
do que mejor convenga a las necesi-
dades pecul iares de sus allegados, 
po a 
m a ñ a n a 
tan amablemente se matern iza a tiem ] Para q u i é n e s no puede ser igua lmen-
la n i ñ a de hoy y a l a m u j e r de te beneficiosa cua lqu ier a j imenta -
c i ó n y en cualquier dosis empleados 
i los condimentos. 
Queremos, por ello, apresurarnos •iUO wuutu iouwo. 
a decir' que cuantos de veras se i n - ' V e r d a d esta que para nada necesi-
teresen por l a p r e p a r a c i ó n "oportu- ' t a | argumentos . demostrativos, que 
n a " de sus h i j a s o de sus hermanas en modo aigUno permite l a centro-
¡ ¡ I N D U S T R I A L E S ! ! 
U N A M E R C A N C Í A 
B I E N P R E S E N T A D A 
C e s á r e o G o n z á l e z y C o . 
P A U L A 4 4 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
E S T A C A S I 
V E N D I D A 
P i d a m u e s t r a s y p r e o | o $ 
S e r v i m o s l a s 
O R D E N E S 
e n 2 4 h o r a s 
N u e s t r a s c a j a s p l e g a b l e s p a r a d u l c e n , ^ o n f a m o s a s p o r l a c a l i d a d d e l 
m a t e r i a l , s u c o r t e p e r f e c t o y a r t í s t i c a s i m p r e s i o n e s . T a m b i é n f a b r i c a -
m o s P L A T O S D E C A R T O N M U Y D O B L E S , C A R T U C H O S D E P a . 
P E L y C a j a s d e c a r t ó n p a r a g u a y a b a , c a r a m e l o s , z a p a t o s , b o t i c a s , e n > 
b a r q u e s p o r e x p r e s s , s o m b r e r o s , e n t r e p a ñ o s y d e m á s u s o s i n d u s t r i a l e s . 
no deben contentarse con leer la co-
piosa y bien redactada "Memoria" 
en que se d e t a l l a — h a s t a cierto ptm-
t o — l a corhpleja labor que en aque-
l la colmena p e d a g ó g i c a se r inden por 
la esforzada falange de educadoras 
que secundan tan admirablemente a 
la Direc tora de la " E s c u e l a del H o -
gar", la eminente educadora s e ñ o -
r i ta doctora Ange l i ta L a n d a , verda-
dera "a lma mater" de aquel centro, 
No. L o que procede es que se t ras -
lade a las horas de trabajo y presen-
cie atentamente l a hermosa y edifi-
cante obra que se rea l i za con igua l 
I n i O r i n a C l O n e S l O C E l e S y B O t l - celo que amor. E l celo profesional y 
I e l amor materna l que saben prodi 
cias cablegráf icas completas 
léa las en el 
DIARIO D E L A MARINA 
gar aquel las e jemplares Maestras 
es l a clave del rotundo e insospecha-
do é x i t o logrado desde que en buen 
hora f u é c r e a d á la " E s c u e l a del 
H o g a r " por el patr iota doctor F r a n -
cisco D o m í n g u e z R o l d á n , en su etapa 
de Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
y Be l la s A r t e s . 
vers ia y que—sin embargo—estamos 
seguros que ni e s t á a tendida n i en el 
uno por m i l de los hogares cubanos. 
Y como u n a prueba de l a e j em-
plar ( ¿ q u é no lo es en aquel la E s -
l cuela, verdaderamente Mode lo?) y 
I a t i n a d í s i m a r e l a c i ó n que t ienen to-
! das las e n s e ñ a n z a s vimos que lo que 
i se predicaba en los laborator ios— 
1 aunque tan p r á c t i c a m e n t e — e r a lue-
1 go i lustrado y completado en las 
j clases de cocina, a las que por 
1 cierto asisten, de l í ace y a mucho 
tiempo. S e ñ o r i t a s de nuestras mejo-
j res famil ias , en forma tan r e a l y tan 
i : : pract icable" que se expl ica a s í l a 
i fe que merece para las fami l ias <|e 
las a lumnas de l a " E s c u e l a del Ho-
gar" las advertencias , consejps o 
indicaciones que hacen en sus casas 
\ difundiendo a s í y de modo tan benefi 
cioso el provecho de ese c a u d a l de 
; conocimientos y de e n s e ñ a n z a s que 
a l a l a r g a — h a b r á n de t rans formar 
en gran manera nuestras costumbres 
hogarinas. A l t iempo. . . , 
• * « 
L a falta de espacio nos impone 
terminar la referencia de nuestras 
impresiones, aunque seguros de no 
poder servir p a r a dar una idea exac-
ta y mucho menos completa de lo 
que se percibe en una hora de v i s i ta 
a l a E s c u e l a del Hogar . 
Pero, no queremos t e r m i n a r s in 
refer ir dos hechos que s e r v i r á n pa-
ra^ comprender m e j o r — y siempre I n -
completamente—la e s t i m a c i ó n que 
por su r a r a eficiencia ha sabido con-
quistar la i n s t i t u c i ó n que a tan alto 
renombre ha sabido conducir A n g e l i -
ta L a n d a y sus b e n e m é r i t a s a u x i l i a -
res , todas ellas selectas educadoras 
y expertas pedagogas, de u n a con-
s a g r a c i ó n insuperable. 
U n a de el las se menciona con solo 
asegurar que todas las graduadas de 
esta a l t a escuela que h a n podido 
obtener empleo en las E s c u e l a s p ú -
bl icas como Maestras de corte y cos-
tura , por ejemplo, h a n m e r e c i d o — 
i u n á n i m e m e n t e — l o s mejores enco-
j mios y las m á s est imables ca l i f i ca-
! clones de las autoridades escolares y 
e l aprecio m á x i m o de sus a lumnaa 
y c o m p a ñ e r a s . 
E s e , es un fruto de tan e jemplar 
i n s t i t u c i ó n . Y fruto elocuente. 
E l otro hecho, merece—por si so-
lo—todo un c a p í t u l o y s irve de- expo-
nente v e r í d i c o para aprec iar toda 
l a trascendencia que v a adquir iendo 
en los hogares la ef icacia y l a efi-
c iencia de la disc ipl ina que es notorio 
imparte esta E s c u e l a a sus a l u m -
nas . 
Y s irve, mejor que n a d a , . p a r a 
probar la fe que insp ira y a l a " E s -
cuela del Hogar" , a los dos a ñ o s de 
nacida. 
E s t e es e l caso: dos s e ñ o r i t a s h a n 
sido presentadas a l a P o c t o r a L a n -
da p a r a sol icitar por sus prometidos 
p a r a que adquieran las e n s e ñ a n z a s 
que son propias de l a E s c u e l a del 
Hogar , p a r a rea l i zar d e s p u é s su en-
lace matr imonia l . 
¿ N e c e s i t a esto comentarlo? 
N o . 
• * * 
Cuando s a l í a m o s de la " E s c u e l a 
del Hogar", a m a b l l í s i m a m e n t e aten-
didos por su e jemplar Directora , un 
a lma de exquisita Maestra , pudimos 
'• v e r — y a l l í e s t á n a la v ista de todo 
i e'l mundo—las canast i l las que se 
i preparan con las prendas confeccio-
nadas en la propia " E s c u e l a del H o -
! gar" p a r a socorrer a las que v a n a 
ser madres y sufren el Inmenso do-
lor de carecer de a t a v í o s con que r e -
cibir a l fruto de sus amores. 
Son "ranchitos" como s i m p á t i c a -
mente los l l a m a n a l l í que r e v e l a n — 
i t a m b i é n por s í solos—^-el grado de 
eficacia p r á c t i c a y de eficiencia edu-
i cat iva que logran en aquel la bendita 
I casa las ejemplares e n s e ñ a n z a s que 
i sus m e r i t í s i m a s Maestras imparten a 
' nuestra juventud femenina. 
Repitamos, en obsequio de nues-
1 tros lectores, que p a r a conocer y sen-
t i r lo que es la "Escuela del wn 
es preferible a todo irse a v e r i l f l 
c lonar. ^ a f m . 
V e r l a s i , para admirarla y'n,^ 
la , porque evidencia el envidiX! 
ve l p e d a g ó g i c o alcanzado ^1^1 
tro p a í s . por 
Reiteramos una vez ¿ á s nn*J 
[ devota f e l i c i t a c i ó n a su ins igne í 
l rectora la s e ñ o r i t a Angelita t I ? 
; y a su Cuerpo de Profesoras a l T 
iperteiecen l a s e ñ o r a Paullila On 
:mendi ; Secretar ia; doctora Fito 
Mestre, l a s e ñ o r i t a Carmen TnS 
l a doctora L u i s a Calonge, la señoriü 
Mercedes Loredo , la señora Matilfc 
de F r a n c i a , la s eñora Caridad Ai" 
teaga y l a s e ñ o r i t a María Nin 
Dist inguida l e g i ó n de educadom 
a las que debe rendirse público ho-
menaje de gratitud y consideraclót 
: por su e jemplar y eficiente labora 
u n Centro docente que es verdaderi 
orgullo y l e g í t i m a honra de Cuba, 
L legue a todas nuestros plácemea 
0. 
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4 4 CIMA 9 ? 
F a b r i c a d a c o n l a m e j o r m a n z a n a d e A s t u r i a s . 
D e l i c i o s o p r o d u c t o , p r e f e r i b l e a l C h a m p a g n e . 
R e c o m e n d a d a p o r t o d o s l o s m é d i c o s d e l p a í s . 
, e t c . 
A p o d e r a d o s : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
nrpnra Asociada e« la que po-
L ' l exclusivo derecho de ut i l izar . 
'ce J n í e d u c i r l a s , las noticlaa ca -
P ^ / f t a s "ue en este D I A R I O se 
bIeh^aue! así como la i n f o r m a c i ó n 
^ que en el u^Ismo st Inserte . 
DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e d a m a c i ó n en e l mm 
vicio del p e r i ó d i c o en el Vedado , Dá-
mese al A-6201 . 
A « e n c U en el Cerro y J e s ú s del Mont^ 
T e l é f o n o 1-1994 
A 
I N F O R M A C I O N D I A R I A D E L A R E D A C C I O N S U C U R S A L D E L ^ D I A R I O D E L A " M A R I N A " E N M A D R I D 
I M P R E S I O N E S D E M E L I L L A 
U N A E X C U R S I O N A L G U R U G Ü 
« r F N S I O N P E N O S A . — ¡ Q U E C A L O R Y Q U E S E D ! — E N B A S -
U o r f Y E N H A R D U — L O S D A N O S Q U E C A U S O A L O S M O R O S 
w n F S T R A A R T I L L E R I A . — U N R E R ' G I O D E S C U B I E R T O . -
N U E S 1 K A J í í I ' ' . L ' Í , i n M n I - , . c A I T U R A S — E L R E C . R E S O . L A F O R T I F I C A C I O N D E L A S A L T U R A S . — E L R E G R E S O . 
i de mi 
fiodista deseoso 
6 '«"ta de i amigo, un joven pe-
pre^ta deseoso de emociones, era 
ri0dt S p Y como mis deseos_ se 
incitante.^ ^ suyos. esta m a ñ a n a . 
E l n u e v o C o n s e j o d e 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
Madrid . 15 de Octubre . 
Se ha f irmado por Su Majestad u n 
R e a l decreto en el que se dispone lo 
siguiente: 
E l Consejo de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
se c o m p o n d r á de u n presidente, exml-
nistro de l a Corona , nombrado por 
R e a l decreto acordado en Consejo de 
ministro y de 37 vocales . 
S e r á n consejeros natos el subsecre-
tario del Ministerio , los directores ge-
nerales de P r i m e r a e n s e ñ a n z a y Be-
E I consejero' de R e a l nombramlen-
| to que s in c a u s a just i f icada deje 
de concurr ir a tres sesiones consecu-
tivas de la Secciones o C o m i s i ó n a que 
I pertenezca o a ocho de estas sesiones 
¡ en el periodo n o r m a l de d u r a c i ó n del 
' curso a c a d é m i c o , se e n t e n d e r á que 
renunc ia a l cargo y s e r á sustituido por 
otro de igual c o n d i c i ó n legal, que de-
s e m p e ñ a r á su puesto hasta comple-
tar el tiempo que fal tare a l conseje-
ro reemplazado . 
L o s soldados del R e y e s t á n con-
tentos; han sido obsequiados con u n 
Moriles r i q u í s i m o , con que les h a 
obsequiado el s e ñ o r V i t ó r i c a , y to-
do lo ven de color de rosa. 
Mi amigo y yo almorzamos con el 
parecían a los s u ¿ " : t . ' h ^ " *iOB ¿ o s 1 Es tado Mayor, galantemente invi ta- | Has Artes , el rector de la Univers idad 
jrten tempranito, esuiu digpuestos a dos. a l f ina l hay brindis entus ias - j c e n t r a l y ©1 obispo de Madrid . A l c a -
en el barrio uei - ApUIltaban tas . . l á , mientras d e s e m p e ñ e n estos cargos 
realizar la , ;riades ^e la auro- Y a las cuatro de l a tarde empren- y ¿ e R e a l nombramiento un c a t e d r á -
las primeras ^ a r i u * ^ macizo de la demos el regreso. Todas las a l turas I tico de ia F a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e -
ra, y allá" quistada o f r e c í a c o l ó - e s t á n muy bien fortificadas. E l des- | tras , uno de Ciencias , uno de Derecho 
montaña recon^adas 'censo es menos penoso que la aseen-j nno de Medicina, unov de F a r m a c i a , 
raciones ^í18,1"^ en n iarcha ' E l ca- s i ó n , pero no deja de ser molesto, j uno del Inst i tuto de la s e c c i ó n de L e -





rnmienza a ascender Polenta. A la derecha que-
^ ^ f a noblado^s d^Mezqui ta , en los 
^ í o s e ^ M i a lma viviente. E n 
aue .i ueda, orgam 
que ha de ir t a m b i é n a l 
¡Tp lyaa q n i z á n d o s e , una 
columna, que 1 posiciones. 
GUTragsnbida empieza l hacerse pe-
, noraue el sol va apretando, y ximo. 
rosa, P o r ( l ^ ^ , Como ia carre - E n 
f i r í r . la misma d i r e c c i é n nue 1 
tera aguas, es una 
la%C.0de a orrentera con cantos ro-
^Hns 1 S nombra de unas p e-
r n o s detenemos a descansar; lle-
dra n f media Hora de m a r c h a y y a 
Tos heros ' bebido el litre de agua 
Z* l levábamos para todo el d ía 
q De.de allí vemos subir a los R e -
blares 'de Meli l la . con el coronel 
S de Prado a la cabeza; l legan 
nos a las p i e d r a á y bebiendo agua merar io de l a E s c u e l a de Comercio, 
cada vez que nos encontramos a un uno de ia de v e t e r i n a r i a , uno de las 
cant inero—y esto sucede cada c in- E s c u e l a s Normales de maestras y 
del R e a l . . . _ I maestros, uno de las de Artes e Indus 
¡ tr ias , uno de la E s c u e l a de P i n t u r a cuenta metros ,—llegamos a l barrio 
L o s poblados de Mezquita, anti-
guo feudo de E l Gato, arden razz ia -
dos por los vecinos del barrio p r ó -
M 
clones del 
la c o n s o l i d a c i ó n del G u r u g ú . 
M U L U Y A 
y E s c u l t u r a , uno del Conservatorio, 
uno de las E s c u e l a s de Arqui tec tura , 
uno numerar io de la E s c u e l a de E s -
tudios Superiores del Magisterio, uno 
e l i l la siguen las manifesta- de la de Ingenieros industriales , el di-
,  alborozo por la toma y rector del Museo del Prado , el direc-
A N D A N Z A S Y R E C E L O S 
D E A B - E L - K R I M 
hasta nosotros, nos adelantan, y tras E l ellos continuamos la a s c e n s i ó n 
nlor es ya sofocante. 
Con los p r i s m á t i c o s vemos que si-
saliendo fuerzas de Mel i l la ; a l 
Mel i l la 
(Recibido el 1 7 ) . 
15. 
S\7¿o7eñ e f ú l t i m o tajo del pi-
el 
Por varios conductos se ha con-
firmado que A b d - e l - K r i m c o n t i n ú a 
en la c á b i l a de Beni-Sidel , que l imi -
ta con la de Ben i -bu-I frur , donde se 
de^as-Be l , a l que se dirigen los i ia i ian ios famosos yacimientos m i -
Regulares, divisamos a un moro | neros que explotan diversas C o m -
tranquilamente recostado en unas p a ñ i a s . / 
ceñas eD pronto, cuando apenas s i | Se sabe qUe A b d - e l - K r i m pasa 
le separan 200 metros de los sol-> d ía en ia escuela i n d í g e n a de T a u -
dados de N ú ñ e z de Prado. ^ J ^ 1 ^ ! r i t Sat . y que al l í ce lebra frecuen-
tes conferencias con los cabecillas 
de los guelayas. 
L o s c a b i l e ñ o s creen que el no per-
noctar A b d - e l - K r i m en el mismo 
punto es porque teme ser v í c t i m a 
j.de un atentado. , 
Su escolta la componen ocho ba-
niurr iagueles . No quiere que le s i -
gan grandes grupos, para no ser 
Tiene m á s de I descubierto por los aviadores. Se 
dos de alto, isabe t a m b i é n que tieiie a su dispo-
, ^r.r.Qtm'ífin ' s i c i ó n un c a m i ó n a u t o m ó v i l , con-
So ecmes- ^ lados se ven U r r i a g u e l que posee algunos r u d i -
íascos de g a n a d a s y hoyos i n m e n - • mentes de m e c á n i c a E n este ca -
so. Nuestra ar t i l l er ía supo af inar. I m i ó n e f e c t ú a Abd-e - K n m algunas 
Cuando examinamos estos y otros excursiones durante la noche. Sus 
destrozos llega a B a s - B e l e l general ! a c o m p a ñ a n t e s l levan un c a ñ ó n , que 
Fresneda' con su Es tado MyaOT^ y j t e n í a n emplazado antes en T a x u d a . 
nos Invita a continuar hasta H a r d ú . | d e t r á s del G u r u g ú , y los amotral la -
desaparece. L o s ^ R e g u l a r e s escalan 
el Pico, y a las nueve y diez de la 
mañaná han ocupado B a s - B e l . C i n -
co minutos d e s p u é s estamos t a m b i é n 
nosotros. ¡ B u e n a caminata y buena 
sed la que tenemos! 
Allí poco m á s alto que B a s - B e l , 
está el pico de K o l - l a . ¡Qué bien se 
ve el parapeto que t e n í a n los moros 
dos metros de grueso y 
tor de la Bibl ioteca Nacional , el direc-
tor del Museo P e d a g ó g i c o . 
U n maestro o maestra de E s c u e l a 
Nacional , que f igure en una de las 
tres pr imeras c a t e g o r í a s del escala 
f ó n y res ida en M a d r i d . 
U n director o profesor de centro de 
e n s e ñ a n z a no o f ic ia l . 
L o s once consejeros restantes de 
R e a l nombramiento h a b r á n de osten-
tar u ñ a de las siguientes condiciones: 
H a b e r sido ministro de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y Be l la s A r t e s . Haber sido 
subsecretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
o director general de P r i m e r a ense-
ñ a n z a o de B e l l a s Artes , f igurando, 
a d e m á s , en algunos de los escalafo-
nes del personal dependiente d é dicho 
Minis ter io . H a b e r sido inspector ge-
nera l de E n s e ñ a n z a o consejero de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , f igurando, ade-
m á s , en alguno de los escalafones 
del personal de dicho Minis ter io . 
Ser individuo de n ú m e r o de una de 
las Reales A c a d e m i a s . 
Ser c a t e d r á t i c o o profesor jubi lado 
por edad, con m á s de tre inta y cinco 
a ñ o s de servicio como n u m e r a r i o . 
P a r a ser nombrados consejeros los 
c a t e d r á t i c o s o profesores numerarios 
h a b r á n de ha l larse en 'activo contar 
m á s de diez a ñ o s de servicios como 
numerar ios y res id ir en M a d r i d . 
" E l cargo de consejero, de R e a l nom 
bramiento d u r a r á cuatro a ñ o s . 
E l Consejo se d i v i d i r á en cuatro 
Secciones de ocho consejeros cada una 
que se d e n o m i n a r á n : 
P r i m e r a . I n s t r u c c i ó n p r i m a r l a 
2 a . 
L O S C O N S E J E R O S 
Don F r a n c i s c o Ber-Pres idente 
g a m í n . 
Consejero y presidente de la Co-
m i s i ó n permanente don E l i a s Tormo. 
Consejero de l a S e c c i ó n p r i m e r a . 
S e ñ o r obispo de Madr id A l c a l á , don rio general de Ja C r u z 
L L E G A D A A M A D R I D D E U N T R E N H O S P I T A L 
Madrid , 11 de octubre de 1921. 
Anteanoche, a las siete y diez, se 
esperaba la l legada del tren hospi-
tal n ú m e r o 1, con 130 heridos en la 
guerra , procedentes de M á l a g a . A d i -
cha h o r a se ha l laban en l a e s t a c i ó n 
una s e c c i ó n de San idad Mil i tar , a l 
mando del c a p i t á n G o n z á l e z O r d u ñ a . 
con gran n ú m e r o de cami l las , cinco 
coches L o h n e r y dos autocamiones y 
dos ambulancias de l a C r u z R o j a , 
con tres "autos" grandes y seis pe-
q u e ñ o s . E n el a n d é n estaban el Ins -
pector general de San idad de la p r i -
mera r e g i ó n , s e ñ o r U r q u í d i ; su a y u -
dante, e l coronel M a s f a r r é ; secreta-
R o j a , s e ñ o r 
Ruf ino Blanco , don Casto Blanco C a - i Criado D o m í n g u e z ; generales Valdi -
beza, d o ñ a M a r í a A . R i n c ó n Lazcano , I v ía y Mille y varios jefes y oficiales 
des que anteriormenet citamos. Con 
los heridos v e n í a n e l c a p i t á n m é d i -
co don C é s a r Y a q u e L a u r e l , comisa-
rio de G u e r r a don E s t e b a n del C a m -
po, teniente de Intendencia don G u i -
l lermo H e r n á n d e z , aux i l iar don J o s é 
M a r í a Siles, u n sargento y 19 sani -
tarios. 
E l tren se c o m p o n í a de 10 coches 
con camil las , dos de p r i m e r a clase, 
otros dos de tercera, u n f u r g ó n co-
c ina y un f u r g ó n a l m a c é n . 
L a m a y o r í a de los heridos fueron 
trasladados en camil las a los respec-
tivos hosuitales por s u f r i r l a fractu-
r a de l a p ierna o del pie. Ninguno 
C a s t i l l a n ú m e r o 161 F r a n d s o O 
A g u l l a r Tenorio , J o s é Suero R l T e r o , 
Gerona n ú m e r o 2 2 ; L u i s S a n Co-
v e r l á n . 
V a l e n c i a n ú m e r o 2 3 : J u l i o Áxctt 
Alonso, Alfredo D í a z F e r n á n d e a , L o -
renzo Schen P é r e z y Arsen lo P é r e z 
G a r c í a . 
Sev i l la n ú m e r o 3 3 : M a r t í n G a r c í a 
M a r t í n e z y Manue l I l l á n V a l e r o . 
G r a n a d a n ú m e r o 34: Antonio L ó -
pez F e r n á n d e z . 
Grave l inas n ú m e r o 41 : F r a n c l a c o 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z y F r a n c i s c o 
C o r r e a Cas imiro . 
S a n M a r c i a l : F o r t u n a t o G a r c í a 
C a y u e l a . 
T e t u á n n ú m e r o 45: C a r l o s A l e a 
aragoza. 
E s p a ñ a ntftnero 46: J o s é C a r r a s c o 
en donde debe encontrarse el regi -
miento del Rey . 
Continuamos la m a r c h a ; el ca-
mino es menos penoso, corre una 
brisa fresca que nos fortifica y con-
suela. Damos la vuelta a l macizo j rodean, y cuando a l g ú n jefe de G u e -
rocoso de B a s - B a l y entramos en el I laya tarda en presentarse, e n v í a un 
Barranco del ,Lobo. L levamos anda- emisario para averiguar su parade-
do unos 800 metros; el c o m a n d a n - | ro_ Desde que l l e g ó a Guelaya . ca 
doras. 
A b d - e l - K r i m estuvo en las Inme-
diamiones de e l u á n 1 d í a que nues-
tras tropas ocuparon la Alcazaba . . 
E l jefe moro recela de cuantos le 
don Manuel B a r t o l o m é Cossio, don 
J e s ú s Sarab ia y Pardo , don E l o y B u -
l l ó n y F e r n á n d e z y don J o s é R o g e r í o 
S á n c h e z . 
Consejeros de la S e c c i ó n segunda. 
— D o n Ignacio S u á r e z Somonte, don 
Manuel Z a b a l a U r d á ñ i z , don J u a n 
L ó p e z Posada, don Ricardo Barto lo-
m é Mas. don R a m i r o S u á r e z B e r m ú -
dez, Padre R a m ó n Amado, don A n g e l 
Salcedo y R u í z y m a r q u é s de L a u r e n -
c l n . 
Consejeros de la S e c c i ó n t ercera . 
— D o n Vicente L a m p é r e z don Miguel 
B l a y , don Conrado del Campo don 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z Mar ín , don A u -
rel iano de Beruete , d o ñ J o s é R a m ó n 
M é l i d a , don Manue l Mofeno y don 
R i c a r d o L e ó n . 
Consejeros de la S e c c i ó n c u a r t a . 
— D o n Adolfo B o n i l l a San M a r t í n , 
don B l a s C a b r e r a , don R a f a e l A l t a -
m i r a , don R a m ó n G i m é n e z y G a r c í a , 
don J o s é R o d r í g u e z Carrac ido , don 
J u a n M . D í a z V i l l a r , don J o s é G a s -
c ó n y M a r í n y don Ignacio B o l í v a r . 
hay grave. Todos e s t á n en u n p e r í o - Amado, Manue l Burgos J a i m e 7 
do de franca c u r a c i ó n . j F r a n c i s c o Povue l R u i z . 
E n l a e x p e d i c i ó n f iguran el capl-f -^Vad R a s n ú m e r o 50: J u a n F e r -
del E j é r c i t o . E l chubasco que c a y ó | t á n de Regulares don Antonio Coros-1 n á n d e z M a r t í n e z , Jenaro P é r e z Mez-
L O S T E A T R O S 
E S T R E N O S E N L A C O M E D I A , D A -
R A , E S P A Ñ O L E I N F A N T A I S A B E L 
Madrid , Octubre l o . 
Anoche, en el teatro L a r a , se es-
t r e n ó la a d a p t a c i ó n e s c é n i c a de la 
novela del "Cabal lero Audaz ," " L a 
sin ventura ," arreglo hecho por A n -
tonio de la V i l l a y V í c t o r Gabirondo. 
E s t o s distinguidos periodistas han 
hecho un intenso drama de la nove-
la de Carretero , d r a m a que a s u vez 
f u é Irreprochablemente representa-
do por la insigne actriz V i r g i n i a F á -
bregas. M a r í a L u i s a D í a z de E s c o -
bar. F a n n y Schi l ler , U r r i o l a y los se-
ñ o r e s M a r t í n e z de Tovar . E v a n s , 
S á n c h e z N a v a r r o , Maclas, C a r e r a y 
M a n t e c ó n . 
De l a novela " L a sin ventura" no 
vamos a hab lar ahora , puesto que es 
sobradamente conocida del p ú b l i c o , 
pero hay que hacer constar que A n -
tonio de l a V i l l a y V í c t o r Gabirondo 
sal ieron a i r o s í s i m o s de su personal 
te don Antonio Zegri, que va como 
conocedor del terreno a la cabeza, 
vuelve grupas y comunica a l general 
que han encontrado unos armones 
de artil lería y unos refugios. Nos 
espolea la curiosidad, y a pesar del 
cansancio, acudimos a ver el ha l laz -
go. 
En un recodo que forma el c a m i -
no que, bordeando el Barranco del 
Lobo, conduce de B a s - B e l a H a r d ú , 
se hallan dos armones de a r t i l l e r í a ; 
detrás de ellos se extiende una ex-
planada rodeada de asientos, que de-
bía ser un punto de r e u n i ó n de los 
jefes moros. 
E l panorama es m a g n í f i c o . Mel i -
sa a los pies, y m á s a l l á , en el hor i -
zonte, la costa de Motri l y S i e r r a 
Nevada. 
Al otro lado de la vereda vemos 
una caseta de madera, "que e r a u n 
depósito d^ municiones: en el suelo 
picos, palas, proyectiles y un 
pecial 
3 a . B e l l a s A r t e s . 
4 a . C o m i s i ó n permanente . 
L a s Secciones e l e g i r á n sus respec-
tivos presidentes, y é s t o s por orden 
de a n t i g ü e d a d como consejeros, o en 
defecto, por la mayor edad, sust i tu-
r á n a l presidente del Consejo . 
H a b r á u n a C o m i s i ó n permanente. 
da uno de los jefes le entrega d ia - compuesta de ocho vocales y un pre-
riamente cinco pesetas. 
A b - e l - K r i m e n v í a frecuentes emi-
sarios a las c á b i l a s del otro lado del 
Muluya , y parece que re trasa su re-
greso a A n n u a l , temeroso de que se 
sometan los guelayas. 
I m p o r t a n t e r o b o e n . 
e l p a l a c i o d e l 
d u q u e d e A n d r i a 
L O S L A D R O N E S S E L L E V A N C I E N 
M I L D U R O S E N A L H A J A S 
Madr id , Octubre 3. 
Anoche , p r ó x i m a m e n t e a las ocho, 
l l e g ó a su palacio situado en la c a -
. lie de Miguel Angel , esquina a la 
"bro que trata de fortificaciones de | de R a f a e l Calvo, en esta Corte, l a 
montes y poblados 
En la roca v iva h a b í a n tallado los 
reiugios. Parece ment ira que los 
Pudiesen hacer en tan poco tiempo. 
^ las puertas de los refugios se 
*en cazuelas y restos de comida. U n a 
ae las puertas e s t á tapiada con pie-
zas y paja. L o s soldados l a s a l -
«n y nos encontramos, dentro, es-
condido, un c a ñ ó n del 7 y medio. 
Ln teniente de Ingenieros, advier-
1 } ^ Puede existir peligro conti-
un h / en e l extremo, tiene 
a tirador; cree que puede tratarse 
ra h mina; pide dos soldados pa-
onpH61" un veconocimiento, y a l l í 
Qa. mientras que nosotros segui-
s e ñ o r a marquesa de Juste , duquesa 
de A n d r i a . 
L a marquesa se d e s p o j ó de a lgu -
nas joyas que l levaba d e j á n d o l a s 
sobre un tocador, y p a s ó a cambiar-
se de ropas en otras habitaciones. 
M á s tarde p a s ó a l cuarto de b a ñ o . 
y cuando v o l v i ó a l tocador n o t ó la 
fa l ta de las joyas que a l l í h a b í a de-
jado. 
Sorprendida se d i r i g i ó a otra es-
tancia y a l l í pudo observar que otro 
mueble, donde guardaba muchas a l -
hajas , estaba abierto. 
L a -marquesa d i ó voces l lamando 1 t iva. Informe eñTlos casos siguientes 
a los criados, acudiendo é s t o s , em-
p e z á n d o s e e l registro de los muebles 
y c o m p r o b á n d o s e que e l palacio h a -
bía sido robado. 
Se d i ó aviso a l a P o l i c í a , que acu-
dió a los pocos minutos, empezando 
sus actuaciones por interrogar a v a -
rios cr iados y a l a marquesa , quie-
nes nada pudieron manifestar que 
s irv iera de a c l a r a c i ó n a l suceso. 
S e g ú n el inventario realizado los 
reeimCOntramos a varios oficiales del ] objetos robados tienen un valor apro-
do ™lento del Rey, que ha toma- ximado de cien m i l duros. 
AquTi11 Ú6 H a r d ú . , E s t a m a ñ a n a se p e r s o n ó e l J u z g a -
íe | misino que en la punta ! do en el palacio del duque de A n 
^os la excurs ión 
euír barranco e s t á poblado de h i -
sirnn que tienen un fruto r i q u í -
• como los higos, a d e m á s , es-
lo*c ^ frescos. ca lman la sed de 
108 soldados.. . y ia nuestra, 
caííi ™08 "egado a H a r d ú ; en e l 
v uuno, cerca de u n poblado, aca-baa 
di sang?| Ver en el suel0 re8ueros 
i n t e r v e n c i ó n , y que el p ú b l c o s a l i ó 
I n s t í t u t o s ^ E s c u ^ l a T 1 d e ^ C o - i c o m P l a c i d í s i m o del teatro. habiendo 
m e r c í o . de I n s t r u c c i ó n , de Ar te s y Ofi I aPlaudido muchas de las escenas de 
cios. de N á u t i c a y cualquiera otra es- la obra y obligado a los adaptadores 
a sa ludar desde el palco e s c é n i c o . 
Mrgar i ta X i r g u , que e s t á ac tuan-
do una corta temporada en el teatro 
E s p a ñ o l , d i ó a conocer, t a m b i é n 
anoche, " C a r m e n , " drama arreglo de 
la obra de M e r i m é e , hecha por los 
s e ñ o r e s Montaner y Vi laregut . 
L o s adaptadores consiguieron un 
triunfo grande y poderoso, acertan-
do Margar i ta X i r g u en la interpreta-
c i ó n de su papel. Creó un personaje 
que p e r d u r a r á , a s í como el rea l i za -
do ñ o r Alfonso M u ñ o z y las s e ñ o r i -
tas A l v a r e z Segura , Mar ía B r u y los 
s e ñ o r e s R i v e r o y L u c i o . 
L a p r e s e n t a c i ó n e s c é n i c a digna de 
la obra y de los I n t é r p r e t e s y el p ú -
blico a p l a u d i ó con entusiasmo a a u -
tores y arregladores . L a nueva pro-
d u c c i ó n se m a n t e n d r á muchas no-
ches en los carteles . 
E n la Comedia los expertos auto-
res del A l a m a y Asenjo dieron a co-
nocer una comedia de costumbres 
vascas, t i tu lada " M a r í a de B e g o ñ a " , 
escr i ta con l a m a e s t r í a a que nos tie-
nen acostumbrados estos autores. 
L a numerosa concurrencia 
l lenaba el teatro a p l a u d i ó ca lurosa-
mente toda Ja obra y en l a interpre-
t a c i ó n «se dist inguieron los s e ñ o r e s 
Tordes i l las , T o b í a s , R o a y Gorr iz , y 
las s e ñ o r a s Redondo, A n d r é s y S á n -
chez A r i ñ o . 
Y por ú l t i m o , t a m b i é n en l a mis -
ma noche ,estrenaron Manue l Mer i -
no y Ceferino Avec i l l a en el In fa ta 
Isabe l una comedia que l leva por t í -
tulo " E l hombre desconocido," es-
cr i ta con arreglo a nuevos procedi-
mientos y f u é recibida con u n á n i m e 
aplauso. 
E n " E l hombre desconocido," los 
autores plantean e l problema de l a 
p r e d i l e c c i ó n de la mujer por e l hom-
bre despreocupado que sabe domi-
narlas . 
F r e n t e a este tipo existe el del 
hermano, bueno, generoso y noble, 
que se casa con la mujer deshonra-
da por e l otro, y l a cual paga el sa -
crificio a b a n d o n á n d o l o para hu ir 
con el seductor. 
E l p ú b l i c o a c e p t ó " E l hombre des-
conocido," con aplausos entusiastas. 
s idente. 
S e r á presidente nato de la perma-
nente el del Consejo y presidente efec 
tivo, un consejero nombrado por R e a l 
decreto, comprendido y en alguno de 
los ó r d e n e s s iguientes: 
Haber sido ministro de l a Corona; 
haber sido consejero, con m á s de cin-
co a ñ o s de servicio en el cargo; ser 
c a t e d r á t i c o de F a c u l t a d , con m á s de 
de quince a ñ o s de servicios o ser in-
dividuo de n ú m e r o de una de las R e a -
les Academias , ocupando l a pr imera 
mitad de la escala de a n t i g ü e d a d en 
s u C u e r p o . 
S e r á n vocales de la C o m i s i ó n per-
manente dos consejeros de cada una 
de las cuatro Secciones, elegidos por 
orden a l f a b é t i c o de pell idos. 
C a d a a ñ o s e r á n renovados los voca-
les de l a C o m i s i ó n Permanente , en-
trando a sust i tuir los los dos conseje-
ros por Secciones a quienes corres-
ponda . 
E l presidente de la C o m i s i ó n P e r -
manente d i s f r u t a r á en concepto de 
sueldo o de gastos de r e p r e s e n t a c i ó n 
1 2 . 5 0 0 pesetas anuales a tenor de lo 
establecido en el c a p í t u l o l o . a r t í c u -
lo 4o. de la vigente ley de Presupues-
tos. 
E l secretario de la Permanente se-
r á el funcionario del Consejo que eli-
j a l a C o m i s i ó n . 
E l Gobierno c o n s u l t a r á a l Consejo 
por medio de las Secciones y é s t o s 
e l e v a r á n sus d i s t á m e n e s a la C o m i -
s i ó n Permanente para que, en defini-
F o r m a c i ó n y reforma de planos o 
reglamentos de estudios; c r e a c i ó n o 
s u p r e s i ó n de establecimientos de en-
s e ñ a n z a en todos sus grados o catego-
r í a s ; p r e v i s i ó n de c á t e d r a s de nueva 
c r e a c i ó n ; en los expedientes de sepa-
r a c i ó n o r e h a b i l i t a c i ó n de c a t e d r á t i -
cos, profesores y maestros; en los 
expedientes, si hubiese protesta o re -
a las seis y media d i s p e d s ó a l p ú b l i 
co. que esperaba el paso de los he-
ridos en la glorieta de Atocha . 
E l tren, que v e n í a con considera-
ble retraso, q u e d ó detenido en l a l í -
nea, s e g ú n anunc iaba el siguiente 
despacho que e x p i d i ó e l jefe de es-
t a c i ó n de Cast i l l e jo : 
" V í a completamente Inundada. L a 
m á q u i n a 262 d e s c a r r i l ó juego p r i -
mero de ruedas, p r ó x i m o a l cambio 
n ú m e r o 1. C u á n d o descienda agua 
a v i s a r é a v e r í a s . L a t i e r r a p r ó x i m a a 
los cambios i n u n d a a é s t o s y las 
v í a s . Imposible c i r c u l a c i ó n . " 
T a m b i é m se supo que el tren hos-
pital estaba detenido en Vi l la sequ i -
11a (Toledo, ) en espera de poder 
cont inuar su v iaje . A las siete y cua-
renta y cinco se r e c i b i ó otro despa-
cho del jefe de l a e s t a c i ó n de A r a n -
juez, concebido en los siguientes t é r -
minos: 
" T e l e g r a f í a Cas t i l l e jo e s t á corta-
da v í a general descendente entre los 
k i l ó m e t r o s 64 y 65 en una e x t e n s i ó n 
de 14 metros; que las v í a s de l a es-
t a c i ó n e s t á n inundadas y l lenas de 
t ierra, e n c o n t r á n d o s e descarri lado el 
primer juego de ruedas m á q u i n a 
tren 26 2 p r ó x i m o a l ^cambio n ú m e -
ro 1. Creo conveniente no sa lgan 
treens v iajeros de M a d r i d en esta 
d i r e c c i ó n hasta que se avise. S a l d r é 
en tren socorro tan pronto e s t é pre-
parado." 
Movimiento de trenes 
Inmediatamente se s u s p e n d i ó la 
sal ida del expreso de Va lenc ia , ap la -
z á n d o s e la del expreso y correo de 
A n d a l u c í a y la» del correo expreso de 
Alicante y Cartagena . 
E l expreso de Barce lona , que sa -
l ió a las seis y veinte, se c o r t ó en 
m a r c h a antes de l legar a T o r r a l b a . 
A las diez de la noche se o r g a n i z ó 
en Madr id Un tren especial , que s á -
lió para A r a n j u e z con los v iajeros 
que se d i r i g í a n a las estaciones com-
prendidas en este trayecto y con un 
equipo de obreros de l a s e c c i ó n de 
V í a s y obras. Y a de madrugada, se 
tuvo conocimiento de epue los traba-
jos de r e p a r a c i ó n de la v í a Iban muy 
adelantados, d i s p o n i é n d o s e entonces 
la sa l ida de los trenes que estaban 
detenidos aqu í . E l pr imero en sa l ir 
fué el expreso de A n d a l u c í a , que lo 
hizo a l a una y media . E l correo-
expreso de M u r c i a , A l i cante y C a r -
tagena s a l i ó a ias dos y diez, y el 
correo de A n d a l u c í a , a las dos y cua-
renta y cinco. 
If legada de l convoy 
E l convoy e n t r ó en agujas a las 
seis, s iend orecibidos los expedicio-
narios por el m a r q u é s de E s t e l l a , ge-
neral U r q u i d í y d e m á s personal ida-
derecho; tenientes del mismo cuerpo qUia y j u s t o M a g á n Granados , 
don Miguel Rodr igo , . herido en una j G u i p ú z c o a n ú m e r o 53: Sargento 
p ierna; don A g u s t í n Velasco , en las 1 C r i s t ó b a l Ceval los L ó p e z , 
dos, y don J a i m e Ortega en l a cade- V e r g a r a n ú m e r o 57: Cabo Pedro 
r a . / Moya M a r t í n e z , soldados J u a n Cos-
L o s cuatro fueron heridos en e l t a Benavente y Miguel B I f r a C o l l -
combate del d í a 29, en T i z z a . I s a m . 
H a n venido t a m b i é n el teniente de 
Intendencia don Ildefonso Aguado, 
herido en l a cadera y en e l brazo 
Corona n ú m e r o 71: M a n u e l R o -
d r í g u e z G ó m e z , J o s é J i m é n e z J i m é -
nez, Diego H e r n á n d e z P a r d o , Anto-
i z q u í e r d o a l proteger otro convoy a 1 nio M a r t í n e z M a r t í n e z , Segundo 
T i z z a , el d í a 26 y los tenientes de ¡ M a m p í o G ó m e z y J u a n G a r c í a Mo-
I n f a n t e r í a don L u i s M e l é n d e z , don! y a . 
C á n d i d o L u g o y don R i c a r d o M a r t í - Regulares de M e l i l l a : Cabo A g u s -
nez, que sufren heridas a n á l o g a s . ' t í n R e v i r a , soldados Sandall-o M a r t í -
A E R O P L A N O S R E G A L A D O S 
A L E J E R C I T O 
Madr id , Octubre x0 
H a s t a la fecha, y i^or medio de 
la C o m i s i ó n n o m b r a d ! a l efecto han 
sido regalados a l E j é r c i t o "22 avio-
^ e f n e s de loá tipos f i jados por, la Aero -
n á u t i c a mi l i tar . 
E l detalle de los donativos es e l s i -
guiente: Sa lamanca . 2 D. H . 4; Z a -
ragoza, 2 D . H . 4; M u r c i a , 3 Idem 
Idem, Cartagena , 1 Idem idem; V I -
go, 1 Idom, idem, y Á v i l a 1 idem 
idem. TotaJ 10. 
De este mater ia l h a sido ya en-
tregado, y se encuentra prestando 
servicio, una escuadri l la formada 
por fceis aviones, dos de cada una 
de las tres pr imeras provincias c i -
tadas. E l resto se h a l l a pendiente 
del acto de la entrega a l servicio de 
A e r o n á u t i c a , lo que t e n d r á lugar 
en rizeve. 
U n donante que de?.ea ocultar su 
nombre, l a prov inc ia c<e Badajoz , 
con la s u s c r i p c i ó n ini nada por e l 
"Noticiero E x t r e m e ñ o " y la de 
G r a n a d a rega lan aviones del tipo 
D . H . 9a E s t e mater ia l que debe 
venir de Ing la terra , e s t a r á en dis-
p o s i c i ó n de ser entregado a fines del 
mes actual . 
E l c a p i t á n y los oficiales h a n queda-
do instalados on el hospital^de S a n 
J o s é y Santa Ade la . 
E n el mismo Centro h a n sido hos-
pitalizados 30 heridos de esta expe-
d i c i ó n . Cinco ingresaron en l a c l í n i -
ca de urgencia del hospital de l a 
Pr incesa y el resto p a s ó a l hospital 
Mi l i tar de Carabanche l . 
Notic ias de l v ia je 
L o s accidentes del v i a j e fueron 
atenuados por las atenciones que los 
heridos recibieron en diversos pun-
tos del trayecto. E n A n d ú j a r fueron 
obsequiados por e l a lca lde y una co-
m i s i ó n del Ayuntamiento con j a m ó n 
y pan en abundanc ia . E n E s p e l ú y , 
un grupo de muchachas , h i j a s de 
obreros ferroviarios , h ic ieron u n a 
colecta a l paso de los trenes ante-
riores, recaudando u n a importante 
s u m a que inv ir t ieron en habanos, ga-
lletas y vino en cant idad Suficiente 
para todos los heridos. E s t o s a g r a -
decieron vivamente el agasajo. P o r 
ú l t i m o , en l a e s t a c i ó n de V l l l a sequ i -
l la fueron a t e n d i d í s i m o s por e l a l -
calde y el m é d i c o , que les ofrecieron 
la leche y el pan para 1 desayuno, s i 
bien no pudieron sat isfacer este de-
seo por sa l i r el t ren p a r a Madrid 
antes de l a h o r a convenida p a r a r e -
cibir e l obsequio. 
E l t ren hospi ta l 
E l t ren hospital v o l v i ó a M á l a g a 
ayer tarde, a las dos y cuarenta , por 
haberse pedido urgentemente s u re -
greso. 
L o s que l legaron e l domingo 
A y e r domingo l legaron a Madr id , 
a las siete de l a m a ñ a n a , seis solda-
dos heridos, dados de a l ta , que se 
dirigen a sus respectivos domicilios. 
E n el mismo tren l l egaron t a m b i é n 
heridos el teniente del segundo t a -
bor de Regulares don F r a n c i s c o G ó -
mez y un c a p i t á n de Ingenieros, pro-
cedente de L a r a c h e . T a m b i é n se h i -
zo cargo l a C r u z R o j a de los s iguien-
tes soldados: E m i l i y o G o n z á l e z , del 
tercer tabor de Regu lares de Mel i -
l la , que v a con l icencia por enfer-
mo a Cadalso de los V i d r i o s ; A n d r é s 
Casado, de A r t i l l e r í a , con destino a l 
hospital Mi l i tar de Carabanche l , y 
F r a n c i s c o A l v a r e z H e r r e r a , del regi-
miento de M a r í a C r i s t i n a , que f u é 
arrol lado por u n carro de su regi-
miento, y sufre u n a artr i t i s t r a u m á -
tica. 
R e l a c i ó n de los l legados ayer 
^sia que en Bas-Be l , el en- dr ia practicando u n a i n s p e c c i ó n ocu-
lar . 
E l Juzgado t o m ó d e c l a r a c i ó n a la 
duquesa y a l duque, los que afirma— 
S Q de- las troPas es grande. 
fioues n nsenan oficiales dos c a -
b i e n t e deStán eínPla;?ado3 en l a f 
llaiuras d e V í i f i 1 ^ " ' mirando a las ' ron que no sospechan de n i n g ú n ; tadas para ser declaradas de m é r i t o a 
, E5to8 cañoneo , criado, ignorando -qu iénes puedan I sus autores en la c o n c e s i ó n de c r u -
q l e ^ ^ S o s ^ e n loV r ^ o l 9*T~03 ladr0neS- - - - Ices de Al fons0 X I 1 y 'en 108 d e m á S 
Sas-Bef0^^11103 en las a t u r a s de 
9. tienñ 1 0 de los c a ñ o n e s , el de 
tre8 ürovi ^SCUd0 atravesado por 
í o . S e c t i l e s , y e s t á desmonta-
d o s d0p tienea arrancados los ce-
^ e s no todos c u e l l o s alrede-
^ o á provecüles110 embUd08 de 
y * ^ 6 I a l i s u r a de 
c l a m a c i ó n y en los concursos y tras 
lados de c á t e d r a s , a u x i l i a r í a s y escue | H e r n á n d e z , estando muy bien tam 
las en los recursos de a lzada contra b i é n ia s e ñ o r i t a Robles y los S e ñ o r e s 
los acuerdos de la S u b s e c r e t a r í a y ¡ p ¡ e r r a , F e r n á n d e z de C ó r d o b a y E s -
Direcciones generales; en las autor i - : ^eve# 
zaciones p a r a ejercer las profesiones . -
y validez de estudios hechos en el ex-
t ranjero ; en las propuestas que se re -
lacionen con Tr ibuna le s de oposi-
ciones y c a l i f i c a c i ó n de obras presen 
E l s e ñ o r Marquet hu regalado cin 
haciendo sa l i r a escena a los autores j co aviones , otro, a m ado con tres 
repetidas veces. j ametral lat 'oras el s e ñ o r Conde de 
L a i n t e r p r e t a c i ó n f u é superior por Q o d ó ; por " L a V a n g u a r d i a " de 
parte de Mercedes Pardo y Paco j Barcelorui y don j o s ¿ T a r t i é r e , de 
E s creenc ia que los individuos que 1 asuntos que estime conveniente e l mi-
dieron e l golpe sa l taron desde l a ca - • n i s tro . 
He de R a f a e l Calvo por una repisa a i L a s Secciones se r e u n i r á n por lo 
un b a l c ó n abierto. menos u n a vez a la s e m a n a . 
L a P o l i c í a t rabaja para esclarecer 1 L a C o m i s i ó n permanente se reun i -
el suceso, habiendo tomado di feren- i rá dos veces a la s emana , 
tes declaraciones. F i g u r a entre ellas j E l Consejo en pleno, en s e s i ó n ordi-
la de u n a muchacha h i j a de un pa- 1 nar la , h a r á el resumen de la e n s e ñ a n 
nadero, que n o t ó h a b í a cuatro hom- za durante el a ñ o y e l e v a r á u n a Me-
bres parados mirando fijamente al | m o r í a al Gobierno, comprensiva del 
etnpu " Z ^eot; nuestra A r t i l l e r í a h ° t e l - T a m b i é n e x t r a ñ ó a l a m u c h a - , resultado de su labor y de las mejo-
tttando en l a l l anura . dispara d é - ' que a aqu6lla hora estuvieran , ras de alto i n t e r é s que deben a s u 
— ¿ Q u é ta l v a e l arte? 
— P e r f e c t á m e n t e . 
— ¿ H a vendido usted a l g ú n lien-
zo? 
— S í , el del catre. 
eu cuando. ^ p a g a d o s los faroles, estando e n c e n - ( j u i c i o , introducirse en m a t e r i a do-
didos y a los de las calles inmediatas , cente. 
a o a o a o o o a o o o o a o a 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
J3 R e p ú b l i c a . 8 
Oviedo, otras tres, t . ; m b i é n con a r -
mamento que l l e v a r á n los nombres 
de A s t u i i a s , n m ú e r o s 1, 2 3 y c u -
y a d o n a c i ó n hacen dioao s e ñ o r , los 
Bancos do Oviedo, Herrero y A s t u -
riano de I n d u s t r i a y Comercio, y l a 
C o m p a ñ í a de N a v e g a c i ó n Vasco -
As tur iana , respectivamente. E s t o s 
aviones, construidos por la casa 
Breguet , h a n empezado a ser e n v í a -
dos a E s p a ñ a , y afttes de fin de mes 
se h a r n i i á n en Sevi l la , a e r ó d r o m o 
de T a b l a d a , a donde han sido des-
tinados. 
E s t á n en r e l a c i ó n oaon esta C o -
m i s i ó n , o le h a n pedido datos sobre 
los tipos que convenga adquir ir , T e -
nerife. Santander . T e r u e l , Cuenca . 
Hue'.va, V a l l a d o l í d . J a é n . Z a m o r a , 
M á l a g a , e' Aero C l u b de Barce lona 
y " L a T r o i b u n a " de dicha capital y 
la A s o c i a c i ó n de la Prousa de L o -
g r o ñ o , in ic iadora la s u s c r i p c i ó n 
para el aeroplano R í o j a ; C i u d a d 
R e a l y Madr id , 
L o s herfdos llegados ayer m a ñ a n a 
son los siguientes: 
Regimiento Zaragoza n ú m e r o 12 : 
Teniente R icardo M a r t í n e z M a r t í n e z . 
A f r i c a n ú m e r o 68: A l f é r e z don 
Ó o n z a l o S u á r e z Navarro . 
Corona n ú m e r o 71: A l f é r e z don 
L u i s M e l é n d e z G a l á n . 
Regulares Mel i l la : C a p i t á n Anto -
nio Gorostegui Reyes , tenientes don 
Miguel Rodrigo Maestre, don Agus -
t í n Velasco G i l y don J a i m e Ortega j t ínez . 
Nieto. 
W a d - R a s n ú m e r o 50: Teniente don 
Cándido- L u g o R i n c ó n . 
R e y n ú m e r o 1: Maestro armero 
don J o s é G a r c í a T o r r i j o s . 
R e i n a n ú m e r o 2: Sargentos P a s -
cua l Pucho l y Lorenzo E s p a d a P é -
rez. 
Zaragoza n ú m e r o 12: Sargento L i -
brado Tabernero H e r n á n d e z . 
V a l e n c i a n ú m e r o 23: Sargento 
Pedro B a r r a n c o S á n c h e z . 
Sev i l la n ú m e r o 3 3 : Sargento 
F r a n c i s c o M u ñ o z R u i z . 
Burgos n ú m e r o 36 
vador R u i z G o n z á l e z . 
W a d - R a s n ú m e r o 50: Cabo R a -
m ó n E s t e b a r á n . 
Corona n ú m e r o 71: Sargento D o -
mingo Casas Case l . 
15o. l igero A r t i l l e r í a : Sargento 
J o s é T e r á n E j e a . 
nez L e g a n é s y Mariano Z u r r ó n H e r -
vans. 
C a b a l l e r í a L u s l t a n i a n ú m e r o 2:¡ 
R a f a e l C a b a l l e r San . 
H ú s a r e s de l a P r i n c e s a : Pedro 
Antozano Antozano. 
H ú s a r e s de P a v í a : Cabo Casado-
m a r B e l t r á n y soldado C r i s t ó b a l J i -
m é n e z R u i z . 
C ó r d o b a n ú m e r o 10: Soldado M » 
nue l R o d r í g u e z . 
S a n F e r n a n d o n ú m e r o 1 1 : I g n a -
cio To losa Ur iar te . 
Zaragoza n ú m e r o 12 : Cabo M a -
nue l G a r c í a T a u r i ñ o . 
C a s t i l l a n ú m e r o 16: Cabos R a m ó n 
R o d r í g u e z G a r r i d o y Vic tor iano G ó -
mez. 
Zapadores: Soldado Antonio R a -
m í r e z P l d a l . 
In tendenc ia : Soldados J o s é M u -
ñ o z P o r t a y Manue l S a n Sarge l . 
15o. l igero: Cabo Vicente Medina 
P é r e z y soldado J o s é F e r n á n d e z G a r -
c ía . 
A r t i l l e r í a M e l i l l a : Soldado F r a n -
cisco M u ñ o z R u i z . 
15o. l igero: Cabo R a m ó n R o d r i -
g u e » , , * * 'smwmm 
R e y n ú m e r o 1: Soldados F e r n a n -
do Hormigo A s u j a d o , J u l i á n G u e r r e -
ro R í o y A l e j a n d r o San . 
R e i n a n ú m e r o 2: Cabo J o s é V a v I -
11a y soldados J o s é L i n a r e s H e r n á n -
dez y J e s ú s C u e r v a V á r e l a . 
B o r b ó n n ú m e r o 17: Soldados F e r -
nando A g u l l a r A g u i l a , M a n u e l M a r -
t í n e z R i v e r a , J u a n Z a f r a Moreno, 
F r a n c i s c o D o m í n g u e z R u e d a , G u i -
l lermo M a r t í n e z Redondo, Manue l 
Fuente C u ñ e r a , A n g e l V a e s C a l l e j a 
y R a m ó n D í a z L ó p e z . 
V a l e n c i a n ú m e r o 2 3 : Soldados 
Honorio B l á z q u e z L ó p e z , L a u r e a n o 
H o t a S a n a f r á n , Pedro V a l l e I n s a y 
R i c a r d o A r r o y o Arestoso. 
G r a n a d a n ú m e r o 34: Soldados A n -
tonio G a r c í a G a r c í a , J o s é A r j o n a V a -
liente y Ju l i o G o n z á l e z T a r r a . 
Grave l inas n ú m e r o 4 1 : Antonio 
Nogales Matamoros. 
T e t u á n n ú m e r o 45: E n r i q u e A l o -
ya Nevot. f 
E s p a ñ a n ú m e r o 46: A n g e l K á n -
chez Mart ines . I 
W a d - R a s n ú m e r o 50: L u i s del R í o 
M a r t í n e z . 
V e r g a r a n ú m e r o 57 : J o s é R u l a 
C o r r a l . • 
Corona n ú m e r o 71: R a m ó n V e n a -
vides P á r e j o , Rosendo S á n c h e z G a r -
s ía y F r a n c i s c o Prieto E s c o b a r . 
Intendencia de M e l i l l a : Antonio 
Garc iado C á p a n o s y M i g u e l Ague-
naga B o r á n . 
L u s l t a n i a n ú m e r o 12 : Cabo F e d e -
rico Teje i ro Solame. 
C a b a l l e r í a de F a r n e s l o n ú m e r o 6:] 
Soldado E n r i q u e Godea Bote l la . 
Pr i mero de Zapadores: Soldado 
Rodrigo R u i z S á e z . 
Pri.mero A r t i l l e r í a de m o n t a f l a í 
Soldado F r a n c i s c o Pascas lo Gui l lén^ 
Comandanc ia de A r t i l l e r í a de Me-
l i l l a : Soldado J u a n G o n z á l e z Dor ia , 
Sexta Comandancia , S a n i d a d : So l -
dado Nazar io Moral Hueso. 
Sexta Comandancia , Intendencia:1, 
Soldado Eugen io Barco . 
R e i n a n ú m e r o 2: J o s é P e ñ a M a r -
A I M J C I O N A 
L O S M A R I N O S 
Meli l la , 6 de Octubre. 
A bordo del acorazado a i fonso 
X I H se ha celebrado u n emocionan-
te acto. 
F o r m a d o a popa el personal que 
Soldado S a l - ! estuvo operando en M a r C h i c a du-
' rante las ú l i t m a s operaciones, e l je-
fe del E s t a d o Mayor de la escuadra, 
en nombre del v icea lmirante A z n a r , 
l e y ó l a siguiente a l o c u c i ó n : 
" A l re integrarse a este buque l a 
parte de su d o t a c i ó n destacada en 
M a r C h i c a para e l servicio de las ba-
i l o , ligero de A r t i l l e r í a : Sargento 1 t e r í a s flotantes mixtas , en u n i ó n de 
F e r m í n Ortega Gal lo . ¡ l a s laucas M-2 y M-6, quiero darles 
R e y n ú m e r o 1: Soldados V a l e n t í p ú b l i c o testimonio de l a inmensa sa-
Bernardo y Casto MIchel I r i j ero l l e , j t i s f a c c i ó n que s e n t í , y conmigo este 
sargento E n r i q u e Mateos U t r i l l a , so l - i buque y la escuadra entera, a l te-
dados P í o Moreno Ponce. Pedro O r - | ner conocimiento de los t é r m i n o s tan 
tega S á n c h e z , Pedro F u e n t e D í a z y laudatorios con que en el parte del 
L u i s T o r r e s f l o r e s ; sargento B a r t o - I general en jefe a l Gobierno se h a c í a 
l o m é Mansa M o n t í g u e , soldados Se- m e n c i ó n especial del c o m p o r t a m í e n -
r a f í n G a r c í a Navarro e Hi l a r i o F i o - 1 to de las fuerzas de M a r i n a que a l 
res S á n c h e z . , mando del c a p i t á n G a r c í a V e l á z q u e z 
R e i n a n ú m e r o 2: Soldados Manue l y en u n i ó n de las b a t e r í a s flotantes 
V o l a r L ó p e z , Manuel Infante V a r a - del E j é r c i t o , h a b í a n tomado parte 
do, Manuel Colmeire Fondeve la , L u i s desde Mar C h i c a en l a r e c u p e r a c i ó n 
R o d r í g u e z R o d r í g u e z , Inocente B a ú l - de Nador. pues merced a su valor 
der M i l l á n , Manuel N a v a j a s ' G o r d i - y entusiasmo h a b í a s e facilitado ex-
11o y F r a n c i s c o G a l l a r d o Oril lo. I traordlnariamente el avance de la 
C ó r d o b a n ú m e r o 10: Manuel E s - . vanguardia de la co lumna atacante 
ca lera Esp inosa . y esa s a t i s f a c c i ó n que nosotros senti-
Zaragoza numero 12: Sargento mos la s i n t i ó la Mar ina entera a l ve, 
Sa lvador Tabernero H e r n á n d e z , so l - j . " t c i a a i vei 
dado J o s é R o d r í g u e z V a r ó l a . | ( P a s a a l a ú l t i m a ; co lumna 5.) 
p á g i n a d o c e D I A R I O D E L A M A R I N A 
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H I L A R I O F R A N Q ü i f ' 
G U I L L E R M O P i > ¿ - • 
ver hizo el Habana la carrera más cienlilica de nuestro baseli 
P A B L O A L V A R E Z V E N C I O A L 
B O X E A D O R A M E R I C A N O 
E n l u c h a m i x t a s in l í m i t e d e t i e m p o , e l e s p a ñ o l c a s i e x t r a n g u l a a l 
y a n k e e . — K o m a l u c h a r á c o n F o u r n i e r e l m i é r c o l e s . 
Jontra lo que opinaba un n ú m e r o , nes y en todos los cIImaB. se h a de 
^s t inguido de c a t e d r á t i c o s , el E s p a - presentar un hombre de fuerzae for-
fiol I n c ó g n i t o v e n c i ó en lucha í r a n - , midables, verdaderamente h e r c ú l e a » , 
ca y s in resquicios de dudas, a l b o - l y s e r á en definit iva una l u c h a entre 
xer americano que responde por P a u l ¡e l arte, la ciencia l l evada a l at le-
Sampson . L o mejor que pudo hacer j t ismo. y la fuerza bruta l y p r e h i s t ó -
la E m p r e s a Santos y Art igas , que e s i r i c a . 
la que tiene a su cargo estos asuntos i Un encuentro que h a de a g r a d a r 
de luchas y todos los d e m á s espec-1 
D E P I E L O S E S P E C T A D O R E S 
N O C A B I A N E N L A B O M B O N E R A 
L a q u i n i e l a d e l a s d a m a s f u é g a n a d a p o r A s u n c i ó n . — S e g u n d o p a g o a $ 6 . 1 9 e n l a q u i n i e l a d e Z a n j a 
y ^ G a l i a n o . — L o s p i n o s n u e v o s h a n c o m e n z a d o a c r e c e r . — D e m u e s t r a e l p ú b l i c o su p r e d i l e c c i ó n 
p o r los e s p e c t á c u l o s a l a r g a d i s t a n c i a . — L o s p a r t i d o s j u g a d o s a y e r p a s a r á n a l a h i s t o r i a d e l a 
p e l o t a t r a s a t l á n t i c a . 
mucho a l p ú b l i c o , 
t á c u l o s que se e f e c t ú a n en Payret , 
f u é advert ir a Pablo A l v a r e z y a 
P a u l Sampson que el encuentro te-
n í a que real izarse precisamente a de-
c i s i ó n f inal , s in l í m i t e de tiempo, s in 
intervalo alguno desde el comienzo 
hasta el f i n a l . 
Pus ieron los s e ñ o r e s empresarios 
tal cal idad dt c l á u s u l a s a l luchador 
e s p a ñ o l y a l boxeador americano, que 
t e n í a que resul tar lo que r e s u l t ó : 
una lucha corta y 'emocionante , con 
d u r a c i ó n escasa de diez minutos, a l 
cabo de los cuales uno q u e d ó venci-
do de m a n e r a aplas tante . D e s p u é s 
de extenderse el c o l c h ó n , de colocar-
se una s i l la en cada esquina, apare-
cieron por un extremo P a u l Samp-
son, pugil ista de peso mediano, n a -
tura l de los Es tados Unidos, un hom-
bre que tiene su carte l , del que vive, 
hecho a t u e r z a de p u ñ o s . Por el otro 
extremo del escenario y envuelto en 
bata de b a ñ o a cuadros blancos y 
negros, hizo su a p a r i c i ó n Pablo A l -
varez, e s p a ñ o l nacido en C ó r d o b a y 
criado en los Es tados Unidos, lucha-
dor de toda clase de luchas , de las 
que es profesional y de el las adquie-
re su modus vivendi , saca los gar-
banzos para ir t irando por este val le 
de l á g r i m a s , que despuéfe de todo es 
una manera bien azarosa de i r v i -
viendo 1 
Se dan las manos en medio del 
r ing improvisado y comienza el spa-
r r i n g . Sampson da con la derecha a l 
e s t ó m a g o y un golpe corto a la c a r a 
del luchador; é s t e t rata de suje tar-
le un brazo y el boxer se le escapa 
L A S E R I E "ESCOLAPIOS-
JOVENES CATOLICOS" 
un lleno aplastante en que los especta 
dores tuvieron que mantenerse de pie 
en el transcurso de los emocionantes 
juegos, fué la nota predominante ayer. 
£ ! público se ha dado cuenta de la ca-
lidad del espectáculo que se le ofrece, 
de lo nuevo y da lo variado, por lo que 
queremos telvar acude c»*1» vez «n mayor « ü m e r o a 
un error. E l juego del domingo d í a oxpanslonar el espíri tu y a salltrarse 
6. declarado "forfeited" a favor de . 101 Pulmones en ese establecimiento he-
los C a t ó l i c o s , f u é protestado por los ' néfico. a poca distancia del mar. casi 
Escolapios , alegando é s t o s excusas ( salpicado por las olas, 
convencionales y. en su consecuencia . L a empresa se cuidó ayer de poner 
obtuvieron, en entrevista ce l ebrada . ! sobre el asfalto lo mejorclto de la ca-
que dicho juego fuera declarado n u - • sa, tanto en muchachas raquetlstas co-
ló. Hacemos esta a c l a r a c i ó n p a r a que . mo en mancebos esgrimiendo las palas 
conste que los J ó v e n e s C a t ó l i c o s no I cortas. Asi fueron de estruendosas las 
han ganado n i n g ú n juego en la p r e - | ovaciones, asi fué de subido el contento, 
seute serie. la agria en el hermoso colmenar. 
Anteayer tuvo efecto en los terre-1 Sa había anunciado en el programa 
nos de C o j í m a r , el tercer Juego de la que Mercedes (Chelta), aparecería en 
serie, correspondiendo nuevamente ! el primer partido defendiendo los cua-
la v ictoria de los Esco lap ios que ga- > dios graves, lo que no pudo ser por 
naron con un margen crecido. E s - i indisposlcién de esta niña, ocupando su 
tos se presentaron en el terreno con , ¡ugar María Consuelo, la tremenda león 
cita, que se hizo acompañar por una 
de las más famosas delanteras, por 
Ansellta, defendiendo el color blanco 
contra las hermanas bolchevikis Asun 
y Carmen, luciendo í s t a a turbantes y 
lazos azules. Cuatro preciosidades dig-
na? de encerrarlas en una torre de 
cristal y sentarse a contemplarlas, to-
mando sendos tragos de buena sidra. 
Ün lleno absoluto en la Bombonera, inalterable del raquet recibiendo y de-
volviendo sobre el frontis la blanca y 
diminuta señorita de Pamplona. María 
Consuelo oyé muchos aplausos, tam-
bién loa escuchó Angellta, rematando 
coito en dos paredes y las hermanas 
terroristas no fueron menos celebradas 
por su labor Impepinable y rabiosa de 
magnifico peloteo vasco. 
l E s o es Jugar! Eso es pantorrear so-
bre el asfalto, y lo demás es cuento! 
Una pelota mal devuelta por Carmen 
y un hit de la leona, fueron los tantos 
finales de este partido, repleto de gra-
tas emociones, quedando en 28 las azu-
les mientras Robustiano elevaba cere-
moniosamente el camarón blanco en lo 
alto da su campanario. 
sus nuevos uniformes, no pudlendo 
hacer lo propio los J ó v e n e s C a t ó l i -
cos debido a ,1a gran demora que es-
t á n sufriendo los uniformes encarga-
dos a la casa Texldor C o m m e r c l a l 
Co. ¿ Q u é pasa que no l l egan? 
Fe l i c i tamos a l Director de los C a -
t ó l i c o s por la^ a d q u i s i c i ó n de los v a -
liosos servicios de los hermanos G a r -
c ía , que e s t á n demostrando tener , 
^ • c . , . „ i oyendo las melodías de la gnlta y ale-mucha pimienta. Baca l lao , el encar- . , ] ^ ^ , i • Jándose de loa estornudos del gaitero, enviar los bultos postales ' . . . , 0 t Tjos que se dedican graciosamente a 
•1 
cho sus remos, cambiando cartones en 
el campanario, aunque para decir la 
verdad, la Inclinación ligera, pero incli-
nación a l fin, fué desde un comienzo 
a favor de Orue y Cursal, que procura-
ban tener por lo menos una nariz de-I B l a n c , 
lente de Piedra y Perea. Y tener una, p u é s que Acosta f u é asesinado, des 
nariz por delante, ya es tener algo; 8i cuart lzado y sus pedazos 
Torres y Cheo Ramos jausaron la carrera del fercer i 
ning que fabricaron sobre un fly 
E BROOKLYN GANO A FUERZA DE JONRo» 
En el momento en que se reúne en Washington ]a 
Conferencia que tratará sobre el desarme unirersal 
los americanos nos ganaron un juego por |a 
fuerza bruta de sus armas. 
A y e r trde volvieron a ganar l o s , fly e m p r e n d i ó la carrera 
americanos, con a n o t a c i ó n de cinco | locidad ,1o mismo que el a to<la 
por tres. í segunda, porque se t r a t a T ^ 0 ' ! 
des- gadores que tienen cata», ^ ' 
go m á s t i l que colgar el Para 
Inmediatamente 
metidos H u b i e r a el 
no. que lo digan 'los Jueces de la pista en un b a ú l , por los bateadores d e l l p a r a d o sobre el píate . p o r V , 
en Oriental Park. Los azules llegaron ^ B r o o k l y n , obtuvo un gran é x i t o , n e r í a o densidad mental. ^ 
uno de los mayores que ha obtenido.1 b a ñ a no hubiese ^ ^ ^ > ' y 61 
L a Interesante Chunguita, a quien co-
nocen por Asunción sus amistades de 
cumplimiento, se desbordó en la quinie-
la de las damas, descartando a sus 
compañeras rápidamente. 
Part ía e l . a lma ver lo que hizo con 
Maruja, la niña más maja de todas 
del tanto 26 al tanto 27 por una pifia • "^u ao mo7ui00 y a c ^ ) ' ^ " u v | * " " £ uuuiese podido anota> 
do Orue. igualándose a los blancos; ha- u n pitcher novel, pues r e c i b i ó el de- c a r r e r a que considero c o m o ? 
cen dos tantos más y cada bando a l - I ^ f í o en las peores condiciones, en meri tor ia , entre cuantas Se J 
w » « m w * * ' . o0 h a pr imera entrada, con un Hípt y; hecho en la Habana a „„ ,6 
canza el número trágico, el 29. trp« r-arreraa anotadas a nuros b a - ' L l í r a Mavor ^ Ua club 
Entusiasmado e Intrigado el público, Jres carreras anotadas, a puros Da L i g a Mayor. Sí porqilQ ^ 
porque sus mantecosos estaban saltan- ¿ 1 ^ . ^ ^ y ^ A ^ Z ^ . 61 de8<*n 
do y se Iban a discutir en un solo tan-1 S1° ^ ^ S h l ^ h ^ H n í l » ^ ' r,6 terren0 
' - , . . _ ' los m á s temibles bateadores del s ituado entre Primera v io, se puso de pie, como hacen los ro , , m_ j . l _ . 
tarlos cuando to 
timan ellos de 
SO rJ 
_ i club visitante guardasen profundo ro l a pelota impulsada nnr ' 
man un acuerdo que es- hacIélldBole8 é 8 t o s VÍ0B c a J t0( c a y ó en fai Py su p e ^ S ^ 
' rreras con dos buenos batazos. Na- ! pudo Biquiera tocarta T o ? ^ ' 
turalmente, que no quiero slgnifl-j h a b í a corrido desde segundo 
podía o írse e ronquido de un Guarda j c a r ctm el el io a L e B1 qUe!p.ezar a subir el foul 
lorestal, sa vló a Piedra avanzar cere- . loa american08. fueaen absolutamen-l é s t e , por obra del vi 
monlosamente hasta el limite de un | te domlliadoa p0r él> puesto que e s a s ' m a n t e . 
cuadro seml grave, se notó que hac ía i do gcarreras ge debieron a dos p t l í - ' 
sallar sobre el asfalto a la blanca Be- |cu las con8ecutivas, sino que hizo 
I 
las majas habidas y por haber, la queJ ñorlta de Pamplona y que la despedía a l lograr no ]e anotaran 
ganarla un primer premio en una ex- f 
posición de lunares. L a dejó en sólo 
dos tantos con el raquet a l hombro; 
caminando entristecida la gentil Ma-
ruja partía el alma. 
gado (Te 
para home, por p^rte de los E s c o l a - ¡ 
p í o s , a m a r r ó bien corto a los fuertes | comprar boletos. 
batsmen contrarios. Boza , la tercera ¡ del Estado cargaron su predi-
base de los Escolapios , l i m p i ó las | lecci<5n Por las Aminas que v e s t í a n 
bases con una tremenda l í n e a de , roraB interiores, e Igual ocurrencia tu-
So aproximan y en un c l inch S a m p - i "tribey" • a lo profundo del center i v(> 61 dinero pregonado a voz en ci 
Cr,n vnoivo a pegar a A lvarez , esta fieid, en el quinto Inning, que le v a - 110 a 10 largo de la cancha, 20 a 1< 
torpedero 
so  vuelve 
vez un hook en el cuello, golpe 
que molesta a l e s p a ñ o l , que le t raba 
un remo y lo hace i r con é l a l col-
c h ó n , donde quiere sujetar lo y apl i -
carlo su conocida l lave de t o r s i ó n de 
m u ñ e c a , pero el americano evade las 
garras fieras de su contrincante y 
sa l ta de nuevo y vuelve a pegar al 
e s t ó m a g o de A l v a r e z . H a y dos c a í d a s 
r á p i d a s en que el pugi l i s ta se suelta 
de las manos del luchador, y a l le-
vantarse le da un golpe de brazo ex-
tendido con la derecha sobre la qui-
j a d a y bajo la o r e j a . Pablo v a a l 
c l inch y le l leva a l c o l c h ó n en un 
esfuerzo desesperado, donde cae sobre 
la a n a t o m í a del yankee y logra poner-
le una l lave muy efectiva, la del resue 
lio, quedando Sampson apenas con á n l 
mo para levantar los brazos y l l amar 
a loa e s p í r i t u s de sus t í o s mientras 
la e x t r a n g u l a c i ó n h a c í a sus efectos 
al apretar reciamente los dedos de 
acero del E s p a ñ o l sobre el cuello del 
boxer. 
E l s istema de lucha usado por P a -
blo Alvarez f u é e l de lucha Ubre, 
catch as catch c a n . 
¿ H a quedado con esto resuel ta la 
superioridad de u n luchador , como 
arte de ataque y de defensa personal , 
sobre la de un pugi l i s ta? 
A u n no estoy convencido de este 
resultado; pues si bien es verdad que 
Pablo Alvarez t r i u n f ó de manera 
cierta sobre P a u l Sampson, hay que 
tener presente que el e s p a ñ o l pesa 
como c incuenta l ibras m á s que el 
americano, y que si r e c i b i ó buenos 
golpes, su c o r p u l e n c i a - y resistencia 
f í s i ca h a de ser superior, es deoir, 
lo es, a la de P a u l S a m p s o n . 
E l e s p a ñ o l necesita un boxeador 
de la ca l idad y t a m a ñ o de H a r r y 
W i l l s , l a Pantera Negra, para demos-
t r a r la superioridad de su arte da 
luchador sobre l a de un pugi l is ta 
enorme y de grueso c a r t e l . 
De todas maneras h a sido un é x i t o 
para Pablo A lvarez su encuentro del 
l ió muchos aplausos. E l 
d é los C a t ó l i c o s , Longino Santos, se 
l u c i ó mucho defendiendo el campo 
corto. 
L o que les hace fa l ta a los J ó v e -
nes para ganar es m á s c o h e s i ó n y 
discipl ina, pues hasta a h o r a h a n da-
do pruebas de tener muy poca mate-
r i a gris, porque "flus" les sobra. 
L o » tres pitchers usados por los C a -
t ó l i c o s , Alvarez , R o s a l y N a r a n j o , no 
fueron suficientes para contener e l 
ataque de los rompe-cercas escola-
pios. L o s umpires, como (Te costum-
bre, estuvieron muy e r r á t i c o s , h a -
ciendo decisiones que daban mucho 
que desear. E l match f u é presencia-
do por el Padre Navarro . 
Es tado de la Seria . 
J . G . P . Ave . 
ue-
» 
favor de la leona y su linda y rubia 
hermana Angclita. Estos apostadores 
llegaron a reflexionar ligeramente cuan 
do el partido osc i ló a favor de las 
azules al tomar é s t a s cinco tantos de 
ventaja, pero volv ió a la par y de nue-
vo con logro cuando María Consuelo de-
mostró su gran vigor f ís ico, su arte 
Los mancebos palistas en el segundo 
partido de la tarde, hicieron una bri-
llante demostración de su arte, juga-
ron todo 1c que hay que jugar, sin 
compraran ! «l^var el ditirambo a l cubo. 
Orue y Cursal formaron una esplén-
dida pareja para defender el color ar-
miño, formándola, también espléndida 
Piedra y Perea, romplando lanzas por 
la enseña azul. 
E l dinero asomó la cresta en el pica-
dero a favor da los albos en propor-
ción da 4 a 8. L o s compradores de 
papel del Estado sa sintieron m á s se-
guros al lado de loa blancos y a su 
vex boletearon m á s a favor de é s tos . 
Se tantorreó de manera admirable en 
te-do el partido; Robustiano mov ió mu-
violentamAite sobre el frontis de un 
tremendo paletazo, la bola volvió y a l 
besar el asfalto se vió que resultaba 
un tiro largo; repitió el delantero ves-
tido de azul la operación del golpe y 
en ia resaca volv ió la señorita de Pam-
plona a mostrarse, invadiendo un terre-
j fio que no era de su pertenencia, que 
hdbta ido nuevamente m á s al lá de don-
de ¡e permiten Ioj cánones de las re-
gjas trasat lánt icas , y ppr lo tanto. Pie-
dra habla perdido el tanto ^inal. 
L o s bateadores del Brooklvn • I 
h ic ieron j n á s que prevaricar ¿J1 
Segundo, un palista que no tiene nom-
bre de ganador, pues los segundos nun-
ca han sido buenos en ninguna oportu-
nidad de la historia, demostró en la 
E l primero debió parecer mu 
sad l l la a l pitcher Acosta. E l batJ 
m á s que dos carreras , n i le batea-
sen m á s que tres hits, en todo e l ' q u e L e B l a n c se hizo cargo dt 
resto del juego, d e s p u é s que las-1 A d m i n i s t r a c i ó n de Correos, 
dos cintas p a r a n í n f i c a s , una de 
el las de cuatro esquinas, produje-
ron e l resultado descrito, las dos 
carreras que fueron las decisivas. 
Cuesta t fabajo a nuestros b a t e a - j d o r del B r o o k l y n que subió a iTtrJ 
dores cast igar los mensajes que en- bu n a tan pronto fué descorrida J 
v í a n los pitchers del B r o o k l y n bo- cort ina e s c é n i c a , Olson, obligó a t J 
bre el home. pero es seguro que no r r í e ^ t e a correr mucho para dejarj 
t a r d a r á n en descubrirle . sus secre- Gn d e c ú b i t o supino. E l siguiente 1 
tos y en hacer de a l g ú n juego u n a ! ? 6 " , b a t e ó de hit por segunda-
gran fleta de bateadores, otro. Muller . se enredó con 
Todo lo escrito, s in embargo, no recta á e Acosta y elaboró un joJ 
me parece suficiente para ocultar u n ! r ó n ; s i g u i ó l e Groh con un hit 
hecho evidente: los visitantes lucen i ^ S ^ t 
es el mirlo blanco de ese nombre, apa-
i t y Schmant bateó un tribít 
m á s vigorosos en el ataque y en la Cuando se d e s p e j ó el humo del co'I 
auinlela.de ?,anAa ^ ^ ^ ^ i ^ - f ! . " i defensa que otros clubs de los d e ' b a t e y fueron examinado^ los ds 
perfectos viNse que en la estaciiil 
, de Acos ta en el del Habana ha! 
los en cuatro tantos cada uno. Loa se deterioraro. 5 0 , . ^ loa ele: 
boletos da eate mancebo se pagaron a | m e ? t 0 8 son lnferIoreg en 
todo a los antiguos a quienes h a n $6.19. 
w n j v s r . 
G R A N D U E L O D E P I T C H E R S 
E N T R E E S Q U I V E L Y M O R C A T E 
costado a su club tres carreras, 
pronto se le a p l i c ó la grúa, 
l i zaron los outs de aquella ent 
sustituido, y no pueden, como enicu5io comienzo hizo exclamar a t: 
tiempo de M é n d e z , presentarse a 
j u g a r en condiciones de Igualdad 
con los clubs de L i g a Mayor que 
nos vis i tan. 
Escolapios . . . . 
J ó v e n e s C a t ó l i c o s 
0 1O00 
3 000 
Nota.—431 domingo p r ó x i m o se 
e f e c t u a r á el cuarto y q u i z á ú l t i m o 
juego de la serie E s c o l a p i o s - J ó v e n e s 
C a t ó l i c o s . 
F O O T B A I L E N 
L A S G R A N D E S 
U N I V E R S I D A D E S 
E l 
De los dos d e s a f í o s celebrados 
ayer en V í b o r a P a r k , e l segundo f u é 
el mejor, pues en é l se desarro l la -
ron jugadas muy importantes dando 
lugar a un g r a n duelo de pitchers 
que sostuvieron hasta el f inal los 
grandes lanzadores E s q u i v e l y M ó r -
cate. 
L a b a t e r í a del Cienfuegos, que de-
b u t ó en el club Ferrov iar io s , com- j 
puesta por Esquive l -Gale to , se p o r t ó | j 
a gran a l tura , demostrando una vez j ^ 
m á s lo mucho que valen ambos p í a - 1 
yers. E s q u i v e l a c t u ó en gran forma 
s i r v i é n d o l e s siete ponches a los me-
jores suglers del " V a r s l t y ; " Morca-
te .aunque no con la efect ividad de 
su contrario, d e m o s t r ó en los mo-
mentos de peligro lo mucho que é l 
vale. 
L a c a r r e r a de los " ferrocarr i l e -
A r m a n d o B u l l a . 
V é a n s e los Scores: 
' R I M E R J U E G O 
C O R R E O S 
V . C . H . O. A . E . 
Pinto cf . . 
G u z m á n , If 
F . Rosas , ss. 
J . T r é m o l s , 3a. 
A m b r ó n , rf . I b 
E . Cepero c. 
S. C a r r u c h o 2a. 
L . Santos l a . . 
L . A lp lzar p.. 
Bustamante 2a. 
J . R o d r í g u e z p. 
P. L á m a r s. . 
G l o r i a X . . . 
Totales 
c a p i t á n Malcoln A d r l c h , del i 
Y a l e . cuyos dos goals ayudaron a de- 1 ros" se d e b i ó a un hit de M i r a n d a , 
r r o t a r al Princeton. en New H a v e n , ' seguido de u n sacrifico h i t de Mora , 
el s á b a d o , e s t á a la cabeza del seo- | que f u é out en p r i m e r a ; pero a l t r a -
rer Individuol de los teams de foot- ¡ tar Miranda de robar la tercera. No-
ball del E s t e . H a hecho 9 touch- 1 darse c o m e t i ó un laboratorio, d á n d o -
downs. 17 goals desde touchdowna j le el home a l corredor, 
y 4 goals desde el campo, con un to- Cuando p a r a todos p a r e c í a que los 
ta l de 83 puntos. E l c a p i t á n J i m R o - | "elefantes" cargaban con e l co l lar 
bertson de Darmouth , es el segundo de argollas, estos se desbordaron y 
con 75 punyod y L i g h t n e r de P e n n - en el octavo episodio lograron em-
sy lvania e l tercero con 66. ; patar e l acore do manera sensaclo-
A la cabeza del scorer de l o s - . n a l ; pues con u n out, y en l a for-
. teams, c o n t i n ú a Corne l l con 351 j ma que estaba E s q u i v e l , Toni lo d i ó i p ' 1 ^ ' " ° ' ' ; 
s á b a d o con el boxer, un é x i t o que pUntos. Lafayet te es el segundo con ¡ un hit al r l g th que se convierte en | f V a i d l r of 
nadie se a t r e v e r á a discut ir le , pues 246 y Pennsy lvan ia e l tercero con tribey. por mal fieldlng de Quintero , tt" ptvoa r f ' 
ha sido de esos que no de jan lugar a 1 230 
u n a r e t e n c i ó n m e n t a l . 1 
Por ahora el e s p a ñ o l v e n c i ó a l 
yankee: m á s adelante veremos. 
P a r a el p r ó x i m o m i é r c o l e s se pre-
p a r a otra r a r a prueba de atletismo 
entre e l h é r c u l e s f r a n c é s M u s i ú F o u r 
nier y e l Conde K o m a , c a m p e ó n m u n -
dial de lucha j i u j i t s u . E l f r a n c é s 
asegura que sabe y conoce los secre-
tos de todas las luchas , que es l u -
chador en toda forma, y que debido 
a sus conocimientos y a su fortaleza 
extrema ha de vencer a l maestro j a -
p o n é s . Por lo pronto se puede ase-
gurar que frente al luchador c i e n t í -
fico, a l vencedor en todos los colcho-
t T N T V E R S I D A D 
V . C . H . O. A . E . 
f a é á t l c o : " Y o nunca he visto hitel 
50 carreras en un Inning. 
v e r l a s . . . ! " 
U n hi t de Schmant seguido de 
J o n r ó n de Neis, produjeron las 
carreras decisivas de los ameih-l 
nos. 
A . G o n z á l e z rf 
R . I n c l á n 2 a . . 
C . G a r c í a c . . 
D. B lanco 3a . . 
P. E s p i n o s a cf 
O. Nodarse l a . 
0 . Ort iz ss. . 
C . S á n c h e z If . 
J . M ó r c a t e p . . 
1. I m i g ó x . . 
Totales 
E l H a b a n a hizo dos carreras Bill 
en el s é p t i m o . Joseito Rodrlguej»! 
L a pr imera c a r r e r a que hizo ayer 
el H a b a n a , f u é e laborada, toda e l la , 
con sustancia gris y sin batearle a l 
espejueleado pitcher Meadows. E r a 
en el tercer acto y R o d r í g u e z acaba-
ba de ser declarado out en la A n -
_ j t é s a l a , en medio de la protesta ge-, 
0 neral del p ú b l i c o , el cual p e n s ó queicll}10 u n a beca de música. Un ttl-
0 se trataba de u n "safe", como u n a ! b e y <ie T o r r e s le l l evó a Tercenr 
0 ' casa. Pero Torres , que f u é el autor j <iesPués de haber sido out el jit-
0 í del batazo que produjo la muerte j c'ier , L e B lanc , Cheo Ramos toW 
0 1 de R o d r í g u e z , se e s c a b u l l ó en l a ; a Probar que e s t á hecho para br-
1 i pr imera , a p o d e r á n d o s e del é n t r e t e - ' l l a r en L , s a Mayor al batear el Si 
0 nimlento del enemigo en hacer e l !oportuno I " 6 e m p u j ó a los dw 
0 1 out. L e B l a n c b a t e ó un ro l ler a l hombres a l a accesoria de Marjf. 
Chaleco. 
28 1 6 24 14 1 
A N O T A C I O X P O R E N T R A D A S 
F e r r o v i a r i o 
Univers idad 
100 000 00—1 
000 000 01—1 
35 8 8 24 14 4 
A D U A N A 
V . C . H . O. A . E . 
N u e v o r e c o r d d e u n 
c o r r e d o r a m e r i c a n o 
W i l l i a m Plant , corredor, quien 
| J . P é r e z r f . . 
Quintana , ss . . 
! P . Espi f ie lra , o 
y e m p a t ó e l juego por u n h i t o p o r - j p * Megtre : 
tuno I n c l á n . , j¿ co lado 3a! 
' P . Ortono p. . E n e l s é p t i m o inning, cuando es-
taban a l bate los " c h i c h i j ó s " , se for-
m ó un conato de C á m a r a H ú n g a r a , 
que p a r e c í a iba a ser la segunda edi-
c i ó n de la del S á b a d o en A l m e n d a -










S U M A R I O 
P é -
Totalea 36 9 10 27 14 4 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
T h r e e base h i t s : G o n z á l e z . 
Sacrifico hits: R . M o r a 2; P, 
rez 1; D . Blanco 1; Quintero 1. 
Stolen bases: Galeto 1, P . E s p i n o -
sa 1. 
Double playa: C . G a r d a a O. No-
darse. 
S t r u c k outs: M ó r c a t e 4, E s q u i v e l 
7. 
Bases on balls: M ó r c a t e 3, E s q u i -
vel 0. / 
Dead bal ls: P . E s q u i v e l a D . 
Blanco . 
Passed bal l s : C . G a r c í a . 
T i m e : 1 hora 55 minutos. 
Umpires : D. Div i f ió , home; B o b a -
dil lo, base. 
Scorer: M . H e r n á n d e z . 
Observaciones: X b a t e ó por S á n -
chez en el 80. 
Pi tcher y f u é e l segundo out en l a 
pr imera . Pero T o r r e s por los dos 
outs . h a b í a llegado a la segundo. 
E n esto, b a t e ó Ramos un fly ele-
v a d í s i m o que p a r e c í a foul. S a l l ó e l 
f a ^ i n f ^ ^ 6 ^ 6 1 1 P e r s e c u c l ó n d e l r i c a n o s del Brooklyn , será 
l í o S ' y Ram08. 8 ^ prestar a l de ayer, 
a t e n c i ó n a que se trataba de un foul 
E l p r ó x i m o juego de las 1ikW| 
gloriosas y cas i Invictas con los 
U n E n d q u e l e Z u m b a e l 
M a n g o 
ayer e s t a b l e c i ó el nuevo record ame- cera y otro eu pr imera , Galeto t i r ó 
rlcano de 2.02.57.315, ganando el 
champion de 15 mi l las de la c iudad, 
posee ahora cinco t í t u l o s . 
A d e m á s del champion de 15 m i -
l las , P l a n t posee t a m b i é n los c h a m -
pions de 3 y 7 mi l las , de los E s t a -
dos Unidos y de New Y o r k . 
r P R E G U N T A S T O N T A S 
— ¿ D a n d o l a l e c c i ó n de p iano? 
— N o ; estoy marcando en l a c a j a 
de l a "Gpban B u t i f a r r l n g Company. 
a Puertas sorprendiendo a l corredor 
de l a . , pero Bobadl l la se p r i v ó y lo 
d e c l a r ó safe, dando lugar a que el 
manager del F e r r o v i a r i o protestara, 
siendo é s t e expulsado del juego. E n 
el mismo Instante se s u s c i t ó una dis-
c u s i ó n entre D i v l ñ ó y el pitcher del 
Univers idad, que no l l e g ó a m á s gra-
cias a la i n t e r v e n c i ó n de varios pla-
yers. 
E n vista de l a p é s i m a a c t u a c i ó n 
de los umpires nosotros recomenda-
mos a la L i g a V i b o r e ñ a que los sus-
tituya, putjs con ello el p ú b l i c o sa l -
d r á beneficiado, y se e v i t a r á n los 
actos que como los de ayer son bo-
chornosos, pero que son disculpados 
por el estado nervioso de los pla-
yera. 
Correos 
A d u a n a 
000 002 0 0 0 — 2 
001 520 l O x — 9 
S U M A R I O 
B n el pr imer Juego; que por él 
debíatribs de haber empezado, pero 
como no se I g u a l ó a l segundo lo he-
mos dejado p a r a lo ú l t i m o , el A d u a -
n a so a n o t ó su pr imera victoria, 
arrol lando decisivamente a los "car-
teros." m 
E l Correos, como en el m a t c h an-
terior .tuvo que ut i l izar tres pitchers 
los cuales fueron rudamente a taca- F . 
dos por l a b a t e r í a aduanis ta , que R . 
estuvo muy oportuna. C . 
E n el quinto acto, el A d u a n a me- F . 
t l ó el d e s a f í o en el refr igerador, ano- P. P é r e z cf 
tando en esa entrada cinco c a r r e r a s ; | P . E s q u i v e l p. 
la labor d e O r t o ñ o en el box f u é muy F . Puertas l a . 
buena, aunque le batearon ocho hits M. Formoso 2a 
no se lograron l igar h a s t a el sexto J . Quintero rf . 
Inning que le anotaron dos carreras . | 
dominando l a s i t u a c i ó n e n los de-1 Totales . . 
m á s . 
Thee base h i t s : Bal lesteros . 
T w o base hits: J . Prieto ( 2 ) . 
Stolen bases: Quinta ( 1 ) Reyes 
( 1 ) ; Bal lesteros ( 2 ) . 
Double P l a y s : Bal lesteros a Quin -
tana a Bel trante . 
S truck outs: Ortofio ( 4 ) A l p l z a r 
( 1 ) R o d r í g u e z ( 0 ) L á m a r ( 1 ) 
Bases on bal ls : O r t o ñ o ( 3 ) A l p l -
zar ( 0 ) P . R o d r í g u e z ( 0 ) L á m a r ( 1 ) 
Dead bal ls: R o d r í g u e z a E s p i ñ e i -
r a . 
T i m e : 2 horas 5 minutos. 
Umpires : O. Durno ( ( h o m e ) B o -
badil la (base . ) 
Scorer: M. H e r n á n d e z . 
Obesrvaciones: X b a t e ó por L a -
mar en el 9o. 
J A I - A L A I P L A Y A 
P r o g r a m a para hoy lunes 14 de 
Noviembre de 1921. 
A L A S T R E S E N P U N T O 
P r i m e r partido a 80 tantos 
R o s i t a y C a r m e n , blancos, contra 
M a r u j a y Pe tra , azules. 
S E G U N D O J U E G O 
F E R R O VLflLRIO 
V . C. H . O. A . E . 
Miranda , 3a . 
Mora ss. . 
Galeto c. . 










P r i m e r a quinie la a seis tantos 
Ros i ta , Mercedes, M a r u j a , a r i a 
Consuelo, Pe tra , C a r m e n . 
Segundo Part ido a 30 tantos 
L e j o n a y Segundo, blancos,, con-
t r a A r r i g o r r i a g a y Unamuno , azules. 
Segunda quin ie la a 6 tantos 
L e j o n a , Segundo, Unamuno, Pe-
rea , P i edra , Arr igorr iaga . 
Meadows, el pitcher filadelflsuti 
q.ue usa espejuelos de miope esüb' 
ayer en gran forma y dominó1 
los bateadores habanistas, obliF* 
doles a pensar m á s para hacer & 
c a r r e r a de lo que tienen que W 
sar los delegados a laa Confere«* 
de Wash ington paira conseguir «• 
desarme universal . 
FRANGIPAXÍ 
B R O O K L Y N 
V . C. H. 0. 
Olson, 2b . 
E a y e r s , rf. . . 
Muel ler , cf . 
G r o h , 3b . . 
S c h m a r d t , I b 
Neis , if . . . 
J a n v r l n , ss. . 
K r u g e r , c . 









Totales 40 5 14 
H A B A N A 






J . R a m o s , If 
E . G o n z á l e z , 
M . Cueto, 3b 
C . T o r r í e n t e . 
R A lme lda , rf . 
B . J i m é n e z , 2b 
J R o d r í g u e z I b . 
R . Torres , c . 
J . Acosta , p . . 
J . Leb lanc p . . 
J . L ó p e z , x . . . 
Tota les 34 3 8 27 11 
B r o o k l y n 
H a b a n a 
A n o t a c i ó n por entrada» , 
302 000 OOU-^ 
22 1 6 24 I ! 
I M P O R T A N T E j F . J . Birle conocido c a r i ñ o s a m e n t o 
por "Coroneü" , so ha cubierto do 
A las 2 y 30 tren directo de Z a n - j g lor ia este a ñ o cubriendo l a p o « i . 
Ja y Gal iano sin trasbordo en l o s . c i ó n de end en l a Univers idad d© 
Quemados, regresando el mismo | Perdue . 
tren a las 6 y 2 directamente a la • 
H a b a n a . ! I f ! 1 1 x* 
300 s i l las de cancha a peso en ta- I n i O m i a C l O n e S l O C a i e S Y I l O t l -
qui l la del F r o n t ó n . 
. . . 001000 
S U M A R I O . 
A n s e l m a no h a vuelto a Jugar! 
desde el d í a de su debut, por en- ' 
centrarse enferma. T a n pronto co-
mo se restablezca f i g u r a r á en los _ _ . _ _ ^ 
Part idos y quinielas que se combi - j DIARIO D E L A MARINA 
cias cablegráficas completas; 
léalas en el 
Home runs: Mueller, ^ i s - e 610 
base hits: Schmandt T^o °as 5,0-
Schmand , J . Rodr íguez , Raro ^ 
len bases: Torr íente . % 
z á l e z . Double plays: GrfflolsoD » 
mandt; Torres a J iménez , fajM 
J a n v r l n . S truck outs: P0>T ebiaoc 
7; por Acosta 0; P0T ,TLa T. V* 
Bases on bal ls : Por Meados 
Acos ta 0; por Lebland 1- GoI1iil«* 
dos horas. Umpires: v- Y)j,sfrTr 
(home) Magrifiat, (bases. . js. 
clones: Hi t s a Acoseta: * L^. e* 
y 5 v. b.; x b a t e ó por Torrw 
noveno. 
A f l O L X X X 1 X 
. . . A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 4 d e 1 9 2 1 F A G Í N A T R E C E 
I N F O R M A C I O N C R O N I C A S 
i r r o c o D 
' Í O S H E R M A N O S C A Z A L I S 
4 Q U E D A R O N A G R A N A L T U R A 
n . cmndo p a r t i d o de la n o c h e c o n s t i t u y ó u n é x i t o g r a n d i o s o 
p a r a la p a t e r n a l p a r e j a de M a r q u m a . 
r I i M i f i A i T U V O M A S I M P O R T A N C I A D E L A Q U E E N R E A L I D A D 
E L I N l t l A i - S E 
Por 
la tarde , P e t i t - A b a n d o y uc io 
v ic tor ia . 
E n la f u n c i ó n d iurna r e s u l t ó muy 
p e s a n t e el partido segundo por 
L u c i o - M a c h í n f u e r o n las p a r e j a s de l a 
>n él E l o l a Mayor y M a r t í n , des 
S s de verse derrotados 20 a U 
v 22 a 17, lograron empatar 




a 23 y 
pero los azules picaros y astutos, se-
guros y fuertes se defienden con v a -
l en t ía sin igual y los cartones dejan 
ver nuevamente Iguales cifras en los 
tantos 6 y 7. 
H a s t a este momento dudo yo, que 
pueda jugarse m á s a la pelota, que 
lo que jugaron estos cuatro s e ñ o -
res, blancos y azules, delanteros y 
zagueros, se atacaron con la feroci-
dad de un r e b a ñ o de lobos y cogie-
ron y l levaron y colocaron con i n -
finita sapiencia y con inusi tada maes-
E n 0 e l primero del d ía , Pet i t y j t r ía , 
ibando dejaron en 25 para 30 a D e s p u é s , 
tmoroto y L a r r i n a g a . 
S S c lás ico y Popular Palacio de 
los gritos, v i s t i ó anoche sus mejores 
M a c h í n re-
êroTer'impetnoso ataque de sus 
S i o s , convencidos como e s t á n 
Hp ue el Puesto de E l o l a Mayor no 
1 en la Cancha sino en la L o n j a 
de v íveres , y lograron vencerles. 
P0L26-., « - « « « n . t i ( 
P R I N C E T O N Y C A L I F O R N I A ¡ L 0 S S , r A K E S D E j u v e n i l e s t e n d r á n 
E N O R M E I M P O R T A N C I A E S T E A Ñ O 
30 
l í l a s park cobijar en su interior un galas pai , _p_stlinihrado a 
d e s p u é s la grandeza 
f u é para los blancos que desnivela-
ron last imosamente el tanteador, 
debido a l estado s e g u r í s i m o de don 
Ricardo y a l "toque" portentoso de 
W i l l a r d no p o d r á p e l e a r c o n D e m p -
sey , m i e n t r a s n o d e r r o t e a u n 
p a r de b u e n o s pug i l i s tas 
( P o r B o b E d g r e n ) 
Corresponsal deportivo dol D I A R I O D E 
L A MARXNA 
N U E V A Y O R K , noviembre 1 1 . — E l 
C a p i t á n George L a t h a m , del team de 
football de l a Univers idad de Cal i for-
n ia , recientemente i n v i t ó a Princeton 
a v is i tar la costa del P a c í f i c o con obr 
jeto de efectuar a l l í un juego . No-
minalmente, el team es e l mismo que 
d e r r o t ó tan f á c i l m e n t e a l Ohio State, 
el a ñ o pasado, e l d í a de a ñ o nuevo, 
en Pasadena; pero d i f í c i l m e n t e p o d r á 
decirse que e s t á formado de la mis-
m a manera , a consecuencia de una 
serie desastrosa de accidentes . 
L a p é r d i d a pr inc ipa l para el team, 
fué la de Mul ler , el mejor que ha 
jugado en el Oeste, c u y a manipu la -
c i ó n del forward passes, f u é la c a u -
sa de la derrota del Ohio, que des-
t r o z ó su mecanismo y que a n o t ó des-
p u é s , por algunos minutos de juego . 
Mul ler no pudo tomar parte en el 
juego, por tener u n a p ierna f rac tura -
d a . 
S in embargo. Ca l i forn ia tiene un 
cuerpo estudianti l muy grande, en e l 
que hay m a g n í f i c o mater ia l nuevo 
¿entío muy poco acostumbrado a j Segundo, que no perdiendo un solo S i Princeton no se decidiera a hacer 
S t a W y que un traje de ' ' « P é a m e 
uno," costaba nuevamente 120 pe-
sos. , 
Pero no solamente era de asom-
brar la cantidad, sino t a m b i é n la 
calidad de la numerosa concurren-
cia que anoche i n v a d í a el departa-
mento elegante. L o s palcos, adorna-
dos vistosamente por la radiante be-
geimu ^ en e s p e c t á c u l o tanto, a n u l ó a E g u i l u z no permitien- e l v iaje al Oeste, en este a ñ o , o pos-
v^ ŝe, do que e n t r a r a a la pelota sino de teriormente, t e n d r í a n que jugar para 
F l " frontón viejo, nombre con el manera muy forzada y cargando to - j g a n a r . 
nne c a r i ñ o s a m e n t e le denominamos do el juego sobre Navarrete a l cua l , L o s estudiantes de Ca l i forn ia tie-
? fanáticos , se encontraba anoche entre los dos hermanos, l levaron de l nen gran(iea s i m p a t í a s por Princeton, 
lleno de bote en bote; tal p a r e c í a , cabeza toda la noche, no d á n d o l e desde que el pr imer team a t l é t i c o de 
el azúcar v o l v í a s e a vender a 23 el menor momento de descanso. j Ca l i forn ia v i s i t ó los E s t a d o s del E s -
E n estas condiciones, l legaron te, en 1895 . E l pr imer encuentro 
los dos blancos a colocarse en 16 f u é con Princeton, y los miembros 
por 8 y a d e m á s d u e ñ o s y s e ñ o r e s del de este team y sus estudiantes, t r a -
dominio, moral y mater ia l . E l han- taron a los visitantes e s p l é n d i d a m e n -
do azul era un enfermo p r e a g ó n i c o , t e . No hay n i n g ú n otro colegio en 
p r ó x i m o a fenecer de un momento los Es tados Unidos que tenga un es-
a otro; pero E g u i l u z , doctor en F a r - . p í r i t u superior a l de P r i n c e t o n . 
macla desde hace y a mucho tiempo, i Cuando los Seniora de la famosa 
e n v i ó a l lado del ya cas i c a d á v e r v a - 1 Univers idad, sentados en la escal ina-
lleza de la mujer cubana, d e j á b a n s e |.rios baicmes de o x í g e n o que a larga - ta del viejo edificio, en las prime-
ver a manera de lindos ramil letes j ron | a vl(ja ¿ e i infrascri to color azul ras horas de la noche, cantaron "Oíd 
multicolores que hacían^ resal tar , y que a n0 ser p0r ei estado bonda- Nassau", y otros n ú m e r o s igualmente 
' d o s í s i m o de los blancos pudo haber- t í p i c o s , de Princeton, impres ionaron 
le salvado de La muerte, pues el tan- ; a ' los j ó v e n e s vis i tantes del Oeste, 
teador l l e g ó a m a r c a r 16 por 19. ¡ d e manera tal , que é s t o s no han ol-
Cuando las diferencias vinieron a vidado nunca aquellos momentos 
tres tantos, el o x í g e n o iba d isminu-
yendo, y los esfuerzos de la ciencia 
fracasaron ruidosamente. 
h a c í a n 
más aún el v ir i l deporte de la pelo-
ta vasca. 
Además me cupo la dicha de pre-
senciar el segundo partido desde el 
palco regio, es decir, desde el palco 
que más l lama la a t e n c i ó n en e l 
Palacio de Concordia, desde el Palco 
que derrocha m á s belleza, m á s gen-
tileza, más donaire y m á s g a l l a r d í a . 
Inútil es decir que en é l h a c í a n 
acto de presencia, S. M. la Re ina y 
la más bonita de las Princesas P a l a -
ciegas. 
L o s azules no pudieron pasar de 
A l a ñ o siguiente. Ca l i forn ia , orga-
n i z ó u n s istema de cantos univers i -
tarios por e l s is tema de los de P r i n -
ceton. 
L a s estrel las de Pr inceton , el gran 
L o s dos hermanos jugaron de u n a I G a r r y Cochrane y otros, y d e s p u é s , 
manera admirable todo el tiempo, no A d K e l l y , fueron a l a costa del P a -
perdiendo ni un solo momento la c í f i co para e n s e ñ a r a los ca l i fornia-
ecuanimidad no cometiendo torpezas ; nos como se jugaba a l footbal l . 
y alardeando de un estado de segu- Por esos motivos, s i Pr inceton l le-
r idad asombroso. ga a v is i tar las colonias de Berke ley , 
« • • los componentes de su team, los 
E g u i l u z y Navarrete . has ta el1 a c o m p a ñ a r á n , y se s e n t i r á n como en 
tanto 8) hicieron verdaderos p r o d i - j su P ^ ^ -
mayor y que en tan excelente estado j gios; d e s p u é s , el primero no pudo 
de juego estuvo durante la pr imera ; (fcsarrollar juego por tenerlo a n u l a - , 
temporada, perdiendo y a en la se-• do sus contrarios y el segundo tuvo j proyeCtado match Dempsey-WI-1 
gunda y tercera, su poder, su s a - que sucumbir ante el ataque « ñ o r - 1 j ^ ^ a l s vece8 ser una 
piencia, ha vuelto de nuevo a su a n - me de l a pare ja opositora. real idad, y otras, una i l u s i ó n . A j u z - j 
tigua forma.y anoche se enfrentaba | » * • . gar p0r todos los indicios, lo m i s m o ' 
con el maravilloso E g u i l u z , d e s p u é s . E1 pr imer partido satisfizo a m - Dempsey que su manager K e a r n s , no i 
de un año, lo menos, que no jugaban pliamente a l auditorIo, pues en é l se ha l lan entusiasmados por la pers- . . B a n Johnson piensa i r a M é i i 
encontrados. i 8e ju ó de m a ¿ e r a estupenda todo pectiva que les produce, y Dempsey,1 C01 a e n s e ñ a r a los mejicanos a iutrar 
Cazahs mayor s u r g i ó anoche nue- _ < „ — — ^ ^C+A « a m M o n - . , . . . . . iua mejicctuus d, j u g a r 
vamente entre las estrellas de m á s 
magnitud que tiene actualmente l a 
Bueno, y ustedes d i r á n : ¿ A q u é 
viene todo esto? 
• Pues viene sencillamente, porque 
'iquel maravilloso delantero que 
atendía oor el nombre de Cazal i s 
E S T A N C A N S A N D O A L P U B L I C O 
na vez puede estarlo, me parece que 
h a de ser el pugi l i s ta que le haga 
resistencia a Dempsey . 
M E J I C O D E B E P R O D U C I R C O R R E -
D O R E S 
A juzgar por las ú l t i m a s noticias 
que se han recibido de l a R e p ú b l i c a 
Mej icana, é s t a se prepara a enviar un 
team a t l é t i c o a los p r ó x i m o s juegos 
o l í m p i c o s . 
Efect ivamente , M é j i c o , p o d r á pro-
ducir un gran team de corredores de 
larga d is tanc ia . A lgunos de los i n -
dios Yaqui s , son los mejores corredo-
res del mundo y e s t á n entrenados 
de manera natura l , desde la j u v e n -
tud, para cubr ir grandes distancias 
sobre terrenos quebrados, en carre -
rras que m a t a r í a n a un caballo, para 
seguirle la pista a un venado y a l can-
zarlo . 
Como se sabe, los aztecas fueron 
grandes corredores . Sus e j é r c i t o s , 
marchaban a la c a r r e r a , y los que en-
tre ellos se s e n t í a n d é b i l e s quedaban 
rezagados, y les mataban, por no se-
guir les . 
P o d í a n mantener una m a r c h a de 
60 mi l las diarias , o m á s , por espacio 
de varios dias, lo c u a l les p e r m i t í a 
atacar a sus enemigos, antes que los 
exploradores de é s t o s pudiesen anun-
ciar su presencia . 
M á s a l Sur , en uno de los caminos 
mil i tares de los Incas camino de pie-
dra , de 1500 mi l las de largo, sobre 
m o n t a ñ a s , se e s t a b l e c i ó un servicio 
regular de postas, e n c a r g á n d o s e cada 
corredor, de cubr ir unas cuatro m i -
l las , con su mensaje, y a s í - s e r e c o r r í a 
toda la distancia en ocho d ias . 
Cuando los descendientes de los 
corredores de ese cal ibre , comiencen 
a prepararse para competir en los 
Juegos O l í m p i c o s , es lo m á s proba-
ble que se establezcan nuevos records 
en l a carrera de M a r a t h ó n . 
U N A G R A N E X H I B I C I O N 
Es . cur io so que Mike Gibbons y M i -
ke O'Dowd, hayan tenido dif icultad 
a l legar a encontrarse en el r ing , por-
que si a lguna vez hubo una exhibi-
c i ó n de boxeo que tuviese atract ivo 
na tura l para el p ú b l i c o , lo es cua l -
quiera en que tome parte Gibbons . 
Por lo que respecta a O'Dowd, es tan 
inferior en habi l idad, que lo ú n i c o 
que se p o d r á ver, s e r á a Mike, con 
sus ataques a r t í s t i c o s , sus danzas, .sus 
entradas y sal idas, su movimientos 
r a p i d í s i m o s de brazos, y me parece 
que ninguna persona que tenga auto-
r idad legal para hacerlo, p o d r á i m -
pedir que se efectile un bout de esa 
c lase . 
J U G A R A N E S T A T A R D E , A L A ' 
T R E S . — E L M I E R C O L E S 16 V O I 
V E R A A J U G A R E L H A B A N A . 
L l e g a r o n los e j e m p l a r e s d e J o h n W . P a n g l e . — U n a p o t r a n q u i t a h i -
l a de H i s M a j e s t y . E l f a m o s o J o c k e y S c o b b l i e no p o d r á v e n i r 
p o r a h o r a . 
U n a encarnizada lucha « o s t e n d r á n contra/ t iueve el a ñ o pasado 
Jurante el curso de la p r ó x i m a tem-
porada h í p i c a los distintos d u e ñ o s 
de ejemplares de dos a ñ o s de a l ta 
cal idad que han sido importados y 
se entrenan actualmente en la pista 
de Orienta l P a r k , a j u z g a r por e l n ú -
mero de ellos que han sido inscrip 
L O S C L A S I C O S D E L T U R F D E 
C U B A 
Y a e s t á n en poder del handlcap-
per M. Nathanson el total de las 
inscripciones hechas por las distin-
S í L S í . ^ í f 0 ' V 6 lmPortanc ia d e - . t a s cuadras para los ricos "stakes" 
r i r í o l . < ; o l ^ a r e S - . I 6 / ? ^ d ! Q u e en n ú m e r o de v e i n t i d ó s se dis-
P r ^ J ^ ¿ Á l ^ L ^ í o í del , C u b a | c u t i r á n durante el curso de l a tem-
m P n t f n , r Í 9 ? 2 , exc l"s iva- perada que c o m e n z a r á en Or ienta l 
P O t r d n ^ 3 ^ ^ el 2 4 del corriente, un ligero za nacidos y criados en el p a í s ; el 
Cuba A m e r i c a n •handicap, C u b a J u 
venile Stakes y el C u b a T w o Y e a r 
Oíd Championshlp Stakes , para cu-
yas justas como antes se deja dicho 
se han logrado m á s inscripciones que 
en sus anteriores celebraciones. 
E l distinguido tur fman y mi l lona-
rio H a r r y P . Whi tney , d u e ñ o do la 
gran f inca de r e c r í a Brookf ie ld 
F a r m , N . J . donde posee entre 
otros soberbios sementales a Brooms-
tick, Pennant , A l l Gold y T h u n d e -
r e r que han dado a l tur f excelente 
mater ia l , es el que mayor n ú m e r o 
vistazo sobre las mismas demuestra 
que con solo u n a o dos excepciones 
las restantes carreras han a t r a í d o 
i mayor n ú m e r o de contendientes que 
el anterior a ñ o , cuyos nombres se 
d a r á n a conocer dentro de varios 
d í a s . 
N O T A S D E L A P I S T A 
E n el mismo vapor que t ra jo a 
C u b a a l afable manager de la pis-
ta han venido F r a n k Baciocco, a c a r -
go del " r i n g " de los bookmakers y 
de inscripciones cuenta para los tres ^ funcione.s ^ la P ^ f ' 
ú l t i m o s stakes a r r i b a mencionados, t d u e n ° de aquel1 ^ í 6 1 " 
y los ejemplares juveni les que P o r ^ f ^ ^ 
t a r á n sii« s^rina on oooc niíc- i^c- / ^ i Jiace 003 temporadas, ü e n n y i sarr , us edas e es s c l á s i c o s del
turf e s t á n ya en camino hac ia Or ien-
ta l P a r k , donde se e n t r e n a r á n bajo 
la tutela de Mose Goldbla t t . 
SI hubiese una pelea entre dos bo-
xeadores como O'Dowd, indudable-
mente s e r í a un m a t c h en que se pa-
E L C U B A P R O D U C E S T A K E S . 
E s t a r i ca competencia h í p i c a inst i-
tuida para l a d i s c u s i ó n de su prime-
r a parte el pasado meeting entre 
ejemplares de r a z a nacidos y c r i a -
dos en el p a í s , y cuya segunda parte 
s e r á discutida a principios de esta 
p r ó x i m a a Inaugurarse , h a desper-
tado un gran i n t e r é s entre todos 
aquellos que se dedican a la repro-
d u c c i ó n de ejemplares de r a z a en 
studs y fincas diseminadas por la 
Is la . A ú n s i cabe es mayor el i n -
t e r é s que ap ca lcu la por los partes 
de avance h a de corresponder a la 
pr imera c e l e b r a c i ó n del C u b a P r o -
duce Stakes de 1922, c u y a pr imera 
mitad ha de discutirse sobre pr inc i -
pios de Marzo, que igualmente ten-
d r á su segundo episodio p a r a Dic iem-
bre de 1922. E s t r i b a por supuesto 
el gran I n t e r é s que estas carreras 
despiertan entre los reproductores, 
por luchar en el las los colores 
turfmen criadores y residentes 
de la d i v i s i ó n de bookmakers , y 
otros conocidos "turfistas" de ante-
riores temporadas . 
A y e r l legaron los e jemplares de 
J o h n W . Pangle que entrena A . D . 
W o r l e y y se l l a m a n Caedar , W i s e L a -
dy, U l t í m a t e , M a n í c u r e , y L l t t l e 
B l a c k Sheep, todos de dos a ñ o s , y 
Baywood de t res . 
De Lex lngton ha t r a í d o J o h n L o -
we a P l u s U l t r a , A v a R . Molinero, 
Whisper lng , T h e L e o p a r d , V e r d e y 
e l veterano e jemplar B r y n l i m a h . 
H a r r y H e r d e l tiene a B londe l y 
K o r a n . E l t ra iner F . D e w h a t r a í -
do a Sdi th K , P a d d y Dear , Drapery , 
Night T h o u g h y V I m , propiedad de 
J . C . Mayes. 
E l reputado tra iner B i l l F i n n e g a n 
tiene a su cargo los e jemplares pro-
piedad de W . F . K n e b e l k a m p , K a y 
Spence y del mi l lonario sportsman 
Monfort Jones . L o s de Spence son 
L a d y Astor, Stonfewall y C a n n y L a d , 
y los de Jones son M a r c e l l a Boy, 
Memphis y Bermont . E s t o s s e r á n 
montados por e l jockey W i l l l e Pool , 
hermano del afamado jockey de igual 
d é apellido, y los de F i n n e g a n los mon-
en t a r á el diminuto B . Scheffel . J . 
C u b a exclusivamente, s in l a oposi- j G r u b e r que m o n t ó en anteriores tem-
c i ó n de cuadras importadas , por I peradas de O r i é n t a l P a r k se h a r á 
tratarse de un poderoso Incentivo cargo de las montas de m á s peso 
con e l cua l se desea fomentar y me- I p a r a dichas cuadras , 
j o r a r l a c r í a cabal lar del p a í s . E s - j T a m b i é n e n t r e n a r á F i n n e g a n u n a 
to 'por sus pasos v a dando el r e s u l - potranquita h i j a de H i s Majes ty -The 
tado que se p d r s e g u í a en su opor- Marchioness, comprada por e l s e ñ o r 
gase mucho; p W l a m e j o r " e x h i b l c f ó n ¡ t u i l l d a d ' ^ se cuentan y a muchos que | C . R e y a K a y Spence. » 
de habi l idad en el boxeo es una lucha Por u n alto e s p í r i t u sportivo o con E l famoso jockey Scobbie l a sen-
entre un b o ^ Industriales h a n acometido l a ' s a c i ó n de los tracks de K e n t u c k y 
otro rudo, ŝ ^̂ ^̂  tarea de establecer studs, o estable- ; este verano, y que v e n í a a esta _par 
L e s toca j u g a r esta tarde en 
los terrenos de Aimondares 
P a r k , a los clubs B r o o k l j n y 
Almendares . 
E m p e z a r á e l juego a las tres 
y a c t u a r á n en e l pl tching dos 
l a n z a d o r e s , zurdos, de m a g n í f i -
cas condiciones: Sinlth, por e l 
B r o o k l y n , y Palmero , por e l A l -
mendares . 
E l manager Almendar l s ta tiene 
esprc ia l I n t e r é s en g a n a r e l 
match de hoy, pues los a m e r i -
canos, s i no so les contiene a 
tiempo, g a n a r á n de cal le l a se-
r le . Y como y a se hab la entre 
los players azules de otro a l -
ninerzo, hay que evitar e l -que 
arro l len los "yonls." 
Pa lmero se encuentra en ex-
celentes condiciones. E n t r e los 
bateadores a que tiene que pit -
chearles , e s t á Mueller, compa-
ñ e r o suyo en e l S a n L u i s A m e -
ricano, uno de los mejores que 
f iguran en el Une up del B r o o -
k l y n . ' R e s u l t a r á muy Interesan-
te l a lucha entre esos c o m p a ñ e -
ros en l a L i g a de Johnson, en 
el juego de esta tarde. 
Pasado m a ñ a n a j u g a r á e l 
H a b a n a . T u e r o s e r á e l defen-
sor del pltching. U n a g a r a n t í a 
p a r a Iqs rojos . Otro choque 
emocionante. 
L o s palcos y asientos de pre -
tín e n c í a , se venden en lias t a -
qui l las que e s t á n s i tuadas en l a 
glorieta. A l l í se pueden adqui -
rir a $3.00 y 50 centavos, res -
pectivamente. 
~ C Ü B A L A W N T E N N I S 
J u l i a , E l e n a y Dal ia ocupan los 
tres primeros puestos en el Campeo-
nato que con ruidoso é x i t o se e s t á 
efectuando en el elegante "court" 
de Paseo de Mart í y San J o s é . 
E n la m a t i n é e de ayer j u g a r o n 
muy bien las tennistas, entre el las 
H i l d a que g a n ó una quiniela, que se 
p a g ó a $$31.81. 
H a s t a ahora no se han presenta-
do jugadoras que quieran j u g a r u n 
part ido a treinta tantos con D a l i a y 
E l e n a . 
No obstante, Da l ia y E l e n a s iguen 
invitando a todas las tennistas que 
quieran jugar un partido el d í a que 
tenga efecto el beneficio de la A s o -
c i a c i ó n de R e p ó r t e r s de l a H a b a n a . 
L a s tr iunfadoras J e anoche: 
A m é r i c a , azul 
B l a n c a , carmel i ta . 
A m é r i c a , rosa . . 
Mercedes, rosa . . 
D a l i a , blanco . . 
H i l d a , amari l lo . . 
J u a n a , amari l lo . 
E l e n a , azul . . . 
C a r m e n , blanco . . 
Mercedes, carmel i ta 
D a l i a , blanco . . 










3 , 7 8 
2 . 4 8 
3 . 3 6 
vo, del tipo de O'Dowd. 
J O H N S O N A M E J I C O 
el tiempo. 
pelota, derrotando, a c o m p a ñ a d o de 
bu- hermano, a una de las m á s for 
midables parejas que puede combi 
narse en el m 
luz-Navarrete. 
a consecuencia de ello, e s t á cambian- a l basebal l" . ¡ Q u i s i e r a ver a l obeso 
L o integraban: del lado blanco, do de idea, y v a a hacer una t o u r n é e Ban) en t r a í e de tageban . d e s e a r í a 
F e r m í n y E l o l a menor. De l lado | en vaudevil le , de 30 semanas por lo verlo tratando de pitchear una bo-
a z u l : Arnedi l lo y Odriozola. ¡ m e n o s . W i l l a r d es e l ú n i c o que h a l a . d e s e a r í a verlo, tratando de de-
Como ya digo antes, los cuatro j f irmado, hasta la f e c h a . ¡ m o s t r a r a los mej icanos como batea 
desarrol laron un juego marav i l lo so , ! Naturalmente , K e a r n s , que es m u y ' B a b e R u t h . d e s e a r í a verlo, tratando 
R a v « r r L r n d 0 VÍZCaíll0: a E s u i - i sobresaliendo la derecha estupenda h á b i l , conoce punto de vista del de recibir lá s e g u n d a ^ 
de Odriozola, la cual maneja con publico acerca del ul t imo match W i - lo d e s l i z á n d o s e en el home' 
P a £ í 0 p S a r ^ " t t d o m e n t e s ^ a U - ^ ^ ú s ^ l 
^ \ S a ^ p r . e ' r u c ^ r M e ^ ^ 1 1 ™ ^ ™ ^ ' ^ ' f e 
do a un par de buenos boxeadores, 
antes de ha l larse nuevamente frente 
a Dempsey. 
E l p ú b l i c o h a tenido que soportar 
algunas peleas muy malas antes de 
esa, y no parece dispuesto a comprar 
Anteí de que la contienda diese 
comienzo, los s e ñ o r e s que ponen pre-
cio al dinero, creyendo ver superiori-
dad en los azules, dieron a favor 
«e estos logros de 20 a 16. 
Los azules son E g u i l u z y N a v a r r e -
te. Los hermanos Cazal is ,—como es 
^l"™1,—visten de blanco. 
El primer tanto es azul. E l segun-
do es blanco. L o s cartones se igua lan 
en 1 y el partido sigue. " 
Los dos tantos siguientes perte-
ecen a la Pareja paternal ; pero la 
havi h de E e u i l u z y la portentosa 
Duidad de Navarrete, no se duer-
na? sus laureles y las venta-
a L , tanteador vuelven de nuevo 
8 ba larse en el tanto 3. 
nuev J)Ian.cos reiliciden en el a t a -
anotari0 ^ éXÍt0' Pue3 ^ s i g u e n 
« r s e tres tantos consecutivos; 
das 
se dio de 20 a 5 por cada lado en 
m á s de una o c a s i ó n . 
Por fin ganaron los azules, los 
cuales de jaron a sus contrarios s in 
poder pasar de 22. 
Muy bien los cuatro. 
Y hasta el martes , pues hoy no 
hay f u n c i ó n . 
I n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y n o t i -
c i a s c a b l e g r á f i c a s c o m p l e t a s , 
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
pagase por hacer el v ia je 
B U E N A P E R S P E C T I V A 
cimientos a n á l o g o s en diversos p u n - i r a l a apertura de temporada, s u f r i ó 
tos de l a is la . P a r a l a pr imera m i - ! la f rac tura de la c l a v í c u l a en P i m -
tad del C u b a Produce de 1922 h a n jileo hace dos d í a s , y no p o d r á venir 
sido inscriptos diecisiete ejemplares , 'por a h o r a . 
J A I - A L A I 
é a . Temporada . F u n c i ó n No. 20. 
P r o g r a m a oficial p a r a la f u n c i ó n 
del d í a martes noviembre 15 de 
1921, a las 8 y media p. m. 
P r i m e r partido a 25 tantos: 
Arnedi l lo menor y J á u r e g u i , b lan-
cos, contra F e r m í n y Arigtondo, 
azules. 
A sacar los primeros del cuadro 
9 y medio y los segúndete del 9 y me 
] dio con ocho pelotas f inas. 
R a l p h Smith, un j ó v e n gigante, \ P r i m e r a quiniela a 6 tantos: 
E l resultado de la f u n c i ó n f u é e l 
siguiente: 
J O H N N Y R I C E 
perteneciente a l C lub A t l é t i c o de L o s 
boletines de f errocarr i l , pagar h o t e - ' ^ 6 ^ esttá siendo preparado, cu l -
les y a lejarse de sus ocupaciones h a - Vadosamente, p a r a tomar parte en 
bituales, para ver a Dempsey y W i -
l lard , a menos de saber, por ant ic ipa-
do, que W i l l a r d tiene a lguna proba-
bil idad de g a n a r . 
E l entrenamiento s e r í a muy mez 
bouts, por e l campeonato de peso 
completo. R a l p h , tiene seis pies sie-
te pulgadas de es tatura , acaba de 
cumpl ir los 20 a ñ o s , y su es tructura 
f í s i ca , es semejante a la de Bob F i t z -
quino, si l a pelea resultase en que e l ; ^ o " * ' c ™ amplios. 
gigante de K a n s a s fuese mal tra ta -
do bn u n round, como lo f u é en 
To ledo . 
Pero si W i l l a r d e s t á bien, s i a lgu-
L O S P A G O S D E A Y E R 
• l A I - A L A I 
T A R D E 
P r ^ r Part ido * A f i f i 
^ l e s $ 4 . 0 9 
S ^ f c t o ? LlPvtí7ina.Fa se Quedaron en 
Eabana ¿3.3S aban 2M boletos. Se pa" 
^ / ^ Q u i n i e l T 
J A U R E G U I 
110 menor. 
$ 5 . 6 2 
Ttog. Bltos. Papos 
J A I - A L A I - P L A Y A 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 4 6 
A N G - E U T A y Ma. C O N S U E L O . Ss le 
jugaron 132 boletos 
Asún y Carmen. S<3 quedaron en 28 
tantos. Llevaban 114 boletos. Se paga-
ban a $3.96. 
J A I - A L A I 
N O C H E 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S S 3 . 4 1 
r i m e r a Q u i n i e l a 
A S U N C I O N $ 7 . 0 8 











A s ú n . . . . 
Maruja . . . . 
Ma. Consuelo. 
Ana 
A S U N C I O N . . 
^gUndo P a r t i d ^ 
^ c o 1 , d o $ 3 . 4 1 
teñirá • • * I 
' - - • . 











ABNEDrr .1 .0 y ODR,IOZOI.A. Sa le Ju-
gaban 261 boletos. 
Fermín y. E l o l a Menor, se quedaron 
en 22 tantos. Llevaban 217 boletos. Se 
pagaban a $4.04. 
brazos muy largos, grandes p u ñ o s y 
piernas l igeras; es decir, la es tructu-
r a Ideal para un pug i l i s ta . P e s a unas 
225 l ibras . 
D e s p u é s de varios meses de entre-
namiento en el gimnasio del Club 
Smith, l u c h ó contra un amateur lo-
cal , de peso completo, de menor esta-
t u r a ; pero de Igual peso que é l , y le 
bastaron tres golpes, en e l pr imer 
round para g a n a r . Con cada uno de 
ellos, d e r r i b ó a su contrar io . 
L o s managers locales, e s t á n ahora 
tratando de contratarlo , con objeto 
A f r i c a $ 3 . 1 6 
L y d l a . . .' 3 . 7 2 
L y d i a 6 . 4 3 
A m é r i c a 1 4 . 8 4 
Margot 2 . 5 5 
A l d a 3 . 1 5 
R o s a 2 . 9 7 
Quinie la , C o n t i n u a c i ó n 
R o s a y L o l a 3 y 6 . . . $ 2 2 . 4 0 
Olga y A l i c i a 1 y 3 . . . 8 . 8 0 
J u l i a y R o s a 1 y 4 . . . 2 0 . 4 0 
A f r i c a y A m é r i c a 1 y 4 . 5 . 7 8 
L y d i a y A f r i c a 2 y 3 . . 1 4 . 7 2 
. . . 1 6 . 0 6 
E l o l a mayor. P e q u e ñ o Abando, 
Ort iz L a r r i n a g a , M i l l á n , Cecil io. 
Segundo partido a 30 tantos: . L dia A f r i c a 2 4 
Pet i t Paslego y A l t a m i r a , blancos, I . 1 
contra Salsamendi y L i z á r r a g a , azu -
les. 
A sacar los primeros del cuadro 9 | 
y medfo y los segundos del 9 y me-
dio con ocho pelotas finas. 
Segunda quiniela a 6 tantos: 
Ir igoyen menor, G a b r i e l , Teodoro, 
G ó m e z , M a r t í n , Caza l i s menor. 
N U E V O F R O N T O N 
H A B A N A I A W N T E N N I S 
No decae el entusiasmo del p ú b l i -
co por el juego de L a n Tennis , y 
buena prueba de ello es los l lenos 
que se suceden en este garden don-
de se juega con mucho amor propio. 
E n las quinielas jugadas ayer so-
de prepararlo para que lucha contraw bresal leron notablemente A f r i c a , 
el champion J a c k Dempsey. 
No me e x t r a ñ a r í a que pudiese 
grarlo en un par de a ñ o s . 
Margot, L y d i a y A l d a ganando bas-
tantes que fueror 
dos muy jugosos, 
l o - j  
L u n e s 14 de Noviembre de 1921. A 
. . l a s ocho y media de la noche. . . 
( ( F u n c i ó n Nocturna . ) 
Debut de "Argent ino" como delan-
tero. 
P r i m e r partido a 25 tantos: 
Blancos: E s c o r i a z a y Calaz i s I I I . 
Azu les : Mal lagaray y Angel . 
A sacar del 9. 
P r i m e r a Quin ie la : 
Oscar, Sa lazar , E l i a s , I tuarto, 
Egozcue , Alfonso. 
Segundo Part ido a 30 tantos: 
B lancos : Argent ino y Anso la . 
Azu les : L a r r u s c a i n y Goenaga. 
A sacar del 9. 
Segunda Quinie la: 
I r ú n , G u t i é r r e z , Marcel ino, C l a u -
dio, E l o y , R u i z . 
Piiffiusra ae ouen carte l en e l peso 
l igero que e s t á siendo l a s e n s a c i ó n 
en los rings del Oeste 
M o m e n t o . s i n t e r e s a n t e s e n l a v i d a d e l h o m b r e . P o r G o l d b e r g 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
A R I S T O N D O 
$ 5 . 0 5 
Ttos. sitos. Pa^oe 
Millan. . . .. 
Fermín . . . . 
7.14 A R I S T O N D O . . 
7.08 Arnedillo Menor 
6.66 : Cecilio. . . . 
Jauregui. . . , 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 0 8 
O B U E y CVnSAJ.. Sa le Jugaron 
boletos. 
Piedra y Perea. So quedaron en 
tantos. Se le jugaban 90 boletos, 
pagaban a $4-66. 
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S e g u n d a Q u i n i e l a 
S E G U N D O $ 6 . 1 9 
Ttos. Bltos. Pagos 
Perea. . . 
Zubeldla. . 
Orue. .* . 
Curaal . . 
Piedra . 












S e g u n d a Q u i n i e l a 
G A B R I E L . 
Trigor«n Mmmt. 
Lizárraga. . . 
Teodoro. 
G A B R I E L . . . . 
Gómez. . w „ 
Altamira.: M _ n 
Ttos. ntos. Ddo. 
A v a J F U L 
5.32 
SdO. TtOS. BtOB. 
H E R M A N O S C A Z A L I S . Se le jugaban 
471 boletos. 
Eguiluz y Navarrete. Se quedaron en 
22 tantos. Llevaban 570 boletos. Se pa-













E s t e actor, m u y conocido en su 
casa , so rio de sos propias gra-
cias . 
C u a n d o e s t á en c a s a D o n S e c a n -
(lino tiene u n c a r á c t e r de m i l 
demonios. 
P e r o le hace pensar mucho las 
carreras de caballos; Y a e s t á 
buscando tips. 
L a e x p o s i c i ó n de medias femenl-
ñ a s le deleita en el G r a n d Stand . 
Se pone Don Secandino que ; p a r -
te e l a l m a ! 
C ft : 0 ü f c L A u a a R i í i A I i o v i e i J i b r e 1 4 ü c i 9 2 1 
E L M E D A L L O N 
( C U E N T O ) 
L o s h u é s p e d e s de l a " p e n s i ó n " 
de fami l ia cuya modesta fachada mi -
r a b a a un bulevar, q u e r í a n y res-
petaban a la dama, y a anc iana , que 
d i r i g í a l a casa. 
Hombres , mujeres y n i ñ o s , e ran 
todos gente senci l la , de buen cora-
z ó n , y atesorazan esas cual idades 
de bondad de las que se r i e » hoy 
los hombres f r í o s que se las dan de 
pensar y sentir a l a moderna. 
L a dama, s iempre vest ida de ne-
gro, l levaba a cada lado de la ca-
r a tres rizos blancos. Sus ojos se 
mostraban t o d a v í a bellos d e t r á s de 
los cristales de unas gafas, y su mi -
r a d a t e n í a tanto de tr isteza como 
de dignidad. 
U n a gruesa cadena de oro de l a 
que p e n d í a un m e d a l l ó n , c a í a desde 
su cuello has ta el borde del talle. 
S u movimiento pecul iar era Jugar 
con la cadena mientras hablaba con 
voz dulce. 
L o s h u é s p e d e s estaban constante-
mente intrigados por vez una foto-
g r a f í a m i n ú s c u l a que estaba ence-
r r a d a en el m e d a l l ó n . No lo consi-
guieron nunca . 
D e c í a n que este retrato era , s in 
duda a lguna, el de a l g ú n antiguo 
novio muerto hac ia cuarenta a ñ o s . 
Porque h a b í a n averiguado, no se 
sabe por q u é medio, que la directora 
del establecimiento era unasoltero-
r a , y que s i se h a c í a l l a m a r " s e ñ o -
r a " , era exclusivamente para crear 
a sil a lrededor u n ambiente de m a -
yor prestigio. 
E s t a c o n v i c c i ó n , como todas las 
que no tienen serio fundamento, es-
taba muy a r r a i g a d a en la casa. L a 
supuesta novela de la perpetua sol-
t e r í a a ñ a d í a un discreto sentimien-
to de t ernura a l a s i m p a t í a que to-
dos s e n t í a n i o r el la . 
Rodeada de visible cordial idad, 
Mme. L i g i e r se quedaba siempre, 
en sus manifestaciones, todo lo cor-
ta que p o d í a para que su prestigio 
crec iera m á s a ú n . 
E l orden 7 la3 buenas maneras 
eran sus principales cuidados. Se l a 
h a b í a visto hacer severas observa-
ciones a dos muchachas Ubres en 
d e m a s í a ; reprochar a fami l ias ente-
ras la escandalosa m a n e r a de albo-
rotar a l entrar en casa por la no-
che, de regreso del teatro; imponer 
a algunos muchachos una m a n e r a 
m á s correcta de conducirse en la 
mesa. A d e m á s , se s a b í a que s in 
buenos informes no aceptaba h u é s -
pedes en su casa. 
U n a noche de invierno cerca de 
la h o r á de comer, cuando los h u é s -
pedes esperaban a Mme. L i g i e r , y 
h a c í a n tiempo, en el comedor y en 
el pasil lo, hojeando, unos en p í e , 
revistas- y p e r i ó d i c o s ; char lando, 
otros; tocando, una joven a l piano, 
y jugando a l escondite n i ñ o s y n i -
ñ a s , se c e r r ó con gran e s t r é p i t o l a 
puerta de entrada, y con u n a boca-
nada de a ire f r ío p e n e t r ó con paso 
vaci lante un personaje que hizo vol -
ver la cabeza a todos, c a l l a r el p ia -
no y huir asustados a los n i ñ o s . 
U n mudo estupor r e i n ó s ú b i t a -
mente delante d e l r e c i ó n llegado. 
E r a un hombre viejo, desharra -
pado y sucio; los ojos feroces y la 
barba h irsuta . L l e v a b a calado has-
ta las orejas un sombrero de copa 
al ta i n s ó l i t o . Sus pantalones estaban 
cubiertos de barro. 
E n pie, y en medio de l a general 
e s t u p e f a c c i ó n , s in m i r a r a nadie, 
con los ojos fijos en el suelo, pare-
c í a esperar algo. Y cuando uno de 
los presentes, cua lquiera , p a r e c í a 
disponerse a preguntarle algo, en-
t r ó Mme. L i g i e r . 
Todos los ojos se volvieron hac ia 
el la. Apenas se s o b r e s a l t ó . 
Con paso r á p i d o se a c e r c ó a é l , 
y lo primero que hizo f u é quitarle , 
con mano pronta, a l vagabundo el 
sombrero, que l levaba en la cabeza. 
E n t o n c e s é l l e v a n t ó la cabeza, d i r i -
g i ó a l a anc iana u n a m i r a d a vaga , 
y con voz ronca, reve ladora re l a 
i r a y l a embriaguez, a r t i c u l ó : 
— Y a sé que tengo l a cu lpa de to-
d o . . Y a s é que no tengo n i n g ú n 
r e c u r s o . . . P e r o llevo y a mucho 
tiempo durmiendo en los paseos y 
en la c a l l e . . . P e r o esta noche me 
s e n t í m o r i r . , , Y he pensado en venir 
a verte. 
E n m u d e c i ó . L o s ojos que puso 
eran tales que los h u é s p e d e s , p o s e í -
dos de un mismo .sentimiento, se 
a le jaron poco a poco, desapareciendo 
del s a l ó n . 
E n silencio se dirigieron a l co-
medor y se sentaron cada uno en su 
sitio alrededor d e la i n m e n s a mesa. 
H a s t a los n i ñ o s guardaron silencio. 
P a s a r o n algunos momentos y apa-
r e c i ó la doncella con l a sopera. 
— N o se ha avisado p a r a comer 
p o r q u e . , . 
Nadie c o n t e s t ó . Obediente a las 
ó r d e n e s que acababa de recibir, pu-
so en un extremo de la mesa y fren-
te a l puesto de Mme. L i g i e r u n p la -
to, un vaso, un cubierto y una ser-
vi l leta . 
Uno p r e g u n t ó con voz t í m i d a : 
— ¿ P a r a q u i é n e s . . . ? 
L a muchacha se e n c o g i ó de hom-
bros como diciendo: "No lo s é " . Y 
de nuevo se produjo un silencio de 
muerte. 
Todos los h u é s p e d e s comenzaron 
a comer s in quitar ojo a la p u e r t a . . 
Y vieron entrar a Mme. L i g i e r se-
guida del e x t r a ñ o desconocido. 
— S i é n t a t e — l e dijo e l la m o s t r á n -
dole su puesto. 
Se s e n t ó perezosamente. Y cuan-
do se hubo sentado. Mme. L i g i e r , 
envolviendo a los comensales en 
una m i r a d a glacial d e t r á s de sus , 
lentes, hizo un movimiento s l m u l - | 
t á n e a m e n t e con l a mano y con la i 
cabeza. Sus rizos de nieve tembla-
ron un poco, mientras con voz n a -
tura l y en un tono inf initamente 
c o r t é s y noble, les p r e s e n t ó a aquel 
hombre: 
— M I marido: 
L u c i e de larne Mardrnfl 
Nació en Francia. Fué educada en los 
fundamentos de nuestra augusta y san-
ta rel igión y las, semillas generosas 
de la virtud que sus padres deposita-
ron en su tierna alma, germinaron con 
lozana y magní f ica pompa, producien-
do los más sazonados frutos de gracia 
que es dado Imaginar. 
Toda su vida la consagró a Jesu-
cristo, ocupando todos sus momentos 
en alabar a Dios y en dar magní f i cos 
ejemplos de piedad. ' 
> Rica de méritos y virtudes y llena de 
la gracia del Señor, en tiempos del 
Emperador Antonlno recibió la doble co-
rona de la virginidad y del martirio, 
siendo degollada. 
roedUu Misa Soion, 
órden de las anterL*8' 
tedra saerarlQ 
das por el Excmn 
Obispo Diocesano ^ t ft< ne Te-Deum 6 ^nta 
A1 *l i 
A V I S O S R E I G Í O S O S 
I D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
• , ,,i,,,^MiMiiiMininmB 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
y 
F E L I P E R I V E R O 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección 
ae nodrizas. Consultas* de 1 a 3. Con-
sulado, 128. entre Virtudes y Ammao. 
C8S47 30d. lo.. 
E S T U D I O D E L O S L E T R A D O S 
J U A N C A R L O S A N D R E Ü 
V I R G I L I O L A S A G A 
R A M O N M A S F O R R O L L 
Notaría a cargo de J . C. Andreu. 
Habana, 35. Teléfono A-1712. 
45379 . 11 d 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
Abogado. Gumersindo háenz de Calaho-
rra. Procurador. Bufete: Cuba. 17, altos 
Teléfono A-5024. , „ „ 
41386 10 n 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
Abogado-Notarlo. Manzana de Gómez, 
número 224. ,^ _ 
42071 17 n 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. (J20.) Prado. 20, altos. 
C8846 SOcJ, lo. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes. Martes, Jucvea J 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46 esquina 
a Perseverancia. Teléfono A-446B. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s tómago • 
Intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. i ab 
P I O R R E A 
Consultorio Antl-Piorrelco. Doctor P. 
Alonso y Sotolongo. Dentista. Teléfo-
no M-1G42. Consultas gratis. De 2 a 5. 
San Miguel. 145, bajos. Para bien pú-
blico nos ofrecirfios gratis a la Sanidad. 
Personas pudientes: de 8 a 11 a. m. 
44767 7 d 
mm 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 14 D E N O V I E M B R E 
Este mes es tá consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad e s tá de manifiesto en la Iglesia 
de Santa Catalina. 
Santos Lorenzo, confesor; Josafat, i 
obispo; Seraplo.' mercenario; Clementl-
no y llomenc^ márt ires ; santa Veneran-
da, virgen y mártir. 
San Seraplo. mártir, en Argel, en Afrl I 
ca. el primero de los del orden de N ú e s - ¡ 
tra Señora de las Mercedes, que por la ' 
redención de los fieles cautivos y pre- i 
dicaclón de 1̂  fe cristiana, fué crucif l - , 
cado, mereciendo la palma del martl-
rio, 
ueron Innumerables los prodigios que 
por Intercesión del glorioso San Sera- j 
pío obró Dios, ya en su vida, como 
después de su muerte, 
Santa Veneranda, virgen y márt ir .— 
S O L E M N E S C U L T O S 
que las Religiosas Dominicas de Santa 
Catalina, del Vedado, celebrarán en ho-
nor de su excelso Patriarca, Santo Do-
mingo de Guzmán, los d ías 16. 17 y 18 
de Noviembre, para conmemorar el sép-
timo centenario de la muerte de su san-
to Fundador. Calle 25, entre A y Pasco. 
P R O G R A M A . T R I D U O S O L E M N E 
Día 16. A las ocho y media de la ma-
ñana Misa Solemne, cantada por las Re-
ligiosas de la Comunidad. Por la tarde, 
a las cuatro: Estación. Rosarlo. Le ta -
nía ^cantada, Ejercicio del Triduo, Ser-
món que predicará el R . P. F r . Mariano ] 
Herrero. O. P.. Gozos. Reserva y Salve. 
Oficiará en la Reserva el M. R. P. Vica -
rio Provincial de los Dominicos. F r . 
Francisco Vázquez. A l terminar los cul-
tos se repartirán escapularios del San-
to Fundador. As i s t i rá las tres tardes 
una escogida orquesta. 
Día 17. A las ocho y media Misa So-
lemne. Por la tarde siguiendo el orden 
de la anterior, será orador sagrado el 
M. I . Dr. Monseñor Alberto Méndez y 
5.úñez. Terciario Dominico y Secretarlo 
de Cámara y Gobierno del Obispado de 
Ir Habana. Oficiará en la Reserva el 
Excmo. y Reverendís imo Señor Delega-
do Apostól ico. Monseñor Pietro Bene-
dettl. So distribuirán "Opúsculos" (bre-
ve historia de la Orden Dominicana.') 
Día 18. Por la mañana, a las ocho y 
l final de loo „ . Ul1 
Rvdmo. Sr. D Pedr«Ul.t08 el 
de la Habana d a r l ^ - J ^ i L 1 ^ 
con indulgencia p L ^ B e n f e 
ti. S. el Papa B e n e d " c t ' V ^ S . ^ 
guldo se expondrá r ° 2^Xv y1,í»v 
Ijquia del Santo." sfta ^ r a c l L W 
una estampa-recuelo ^ A t ^ 
I N D U L G E N c í l ^ ' o ' o . H 
m Una Menaria durar,» AS 
fesando y comulpa^ 6 el Tm* 
da, uno de los d ^ f » 100 d £ S ^ 
Cincuenta días por P, ¿0- s- C ri^' 
Sr. Obispo DiocPesan^ 
lo^actos de e s t o s ^ ' g 
" O S P I T A I ^ ^ 
F R A N C I S C O D E P A m SAí 
V I B O R A ^ 
E l próximo dominen ... 
del mes. se celebrará I , , a ^ i * ^ 
tiesta mensual en w esta leu*}*-
Corazón de Jesús" honor ¡ffiS 
A las 9 a, m., misa, «.o ^ 
posic ión del Santísimo q0ie,ni>«. c*. 
el día. hasta las Bj o t ^ A * ' 
rezará el Santo Rosar^arto' «a l 1 ^ 
Bendición. «osarlo, y 
Se ruega a los socios ' * 
, 5 5 » ^ • ^ ^ y c . x 
J O V E N E S C A T O U c o P 
l a s ^ T o ^ f a ^ f a ^ V ^ ^ 
Jóvenes Católicos, no flu^^l 
^ SeCCl6n 46 ^ o p a ^ ' 
D r . L A G E 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 dos i s 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C u b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
Enfermedades secretas, tratamientos j s -
peciales. sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosa lvarsán , 
etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 129, ,esqulna 
a Angeles. Se dan horas espoclale.i. 
C9676 Ind.-28 d 
C8513 30d.-20 oc 
R Í A N U E L P R U N A L A T T E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 89. Cable: Maprula. Teléfo-
no A72850. Abogado y Notar! ; del Cen-
tro Asturiano de la Habana, de la Caja 
f.e Ahorros de los Socios del Centro 
Asturiano; de la Ccfopcrativa Reedifi-
cadora de ia. Habana; de la Compañía 
de contra-seguros L a Universal; del 
Banco Prestatario de Cuba. Notarlo del 
Centro Montañés y de la Compañía de 
Vapores Cubanos, Viajera Antillana. 
C7504 30d.-4 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
A B O G A D O 
Aguiar. 73. 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Te lé fono M-4319. 
40488 6 d 
M . G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
D r , J u a n R o d r ' r j e z R a m í r e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
tralla Habana, 123. Consultas: de t a 
11 a. m. y de a a j. p. m. Teléfono 
A-8701. 
C5648 Ind. S4 Jn 
D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO * 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
C O R R E D O R 
Plgncracionea de valores, administra-
ción do fincas. Hipotecas, venta de bo-
iares en todos los Repartes, Manzana 
de Oómer, 212. A-4882. A-027&, 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V i Ñ O 
Abogados. Agülar, 71. 5o. piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez. 228 y 229. Teléfo-
no: A-8316. 
44601 30 n 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o de C a n a d á 
44602 30 n 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A C E S 
C I R U J A N O D F L A Q U I N T A Dtt 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
consultas: Lunes, Miércoles y Vlamer, 
de 2 y media a cuatro y modla. Virtu-
des, Í44-B, Te lé fono M-24G1. Doralci • 
lio: Baños. 61. Te lé fono B,-443,V 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
Cirujano dentista, por las Universidades 
de Madrid y Habana. Facultativo de L a 
Balear. Especialidad: enfermedades de 
boca y extracciones. Consulta: de 8 a 
11 y de 1 a 6. Precios módicos. Rafael 
María do Labra. 43 (antes Aguila.) 
45134 • 30 n 
D R . A N T O N I O P I T A 
Médico Cirujano. Director del Instituto 
Médico de la Habana. Secreciones in-
ternas. Fisioterapia. Consultas de 2 a 4 
i p. m. San Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
j C8989 Ind. 4 n 
¡ C e n t r o E l e c t r o M a s a g i s t a s C u r a t i v o 
I Aplicaciones de corrientes. Cirugía y 
! Anál is i s . Especialistas para cada enfer-
medad. Consultas para pobres, gratis: 
martes, jueves y sábado. Director fa-
cultativo, doctor José J , Planas. E x -
interno de los hospitales, casas de soco-
I rros y dispensario Tamayo. Corrales, 
' 120, altos. * 
I 43957 1 d. 
; D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
• Mí.-dlco de la Casa dfl Beneficencia y Ma-
| ternidad. Especialista «sn las enfermo-
; dades de los niños. Médicas y Qulrúr-
Igicas. Consultas: De 12 a 2. Lfnea. en-
tre F y G. Venado. Teléfono P-4233. 
; D R . J U A N A N T I G A 
! Médibo Homeópata. De regreso do los 
| Estados Unidos. Consultas de 1 a 3 p, m. 
¡Honorarios. $5.00. RccDnoclmientos. ^10. 
I Los lunes gratis a los pobres. Visitas 
¡ a domicilio. (20. San Miguel 130-B. 
| 39946 31 oo 
i D R . A . G . C A S A R I E G O 
¡Catedrático de la Universidad: médico 
.de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
¡ 2 a 4. San Lázaro. 340, bajos. 
D r . R O B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades aecretaa. 
Curación rápida por sistema modernísi-
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
Calle de Jesús María. 9L Teléfono A-1332. 
De 4 y media a fl. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 2, Bernaza, 32. bajos. 
37246 80 s 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón. etc.) enfer-
medftdes de señora». Inyeoclones en se-
rie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
Empedrado, 52. 
44464 30 n 
D R . R A M O N G A R G A N T A 
Enfefmcdades de señoras y niños, apen-
dicitis. estrecheces e hidroceles sin ope-
ración. Esteril idad e impotencia. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes. Miércoles y Vier-
nes. Lamparil la, 70. Teléfono A-8-403, 
43294 26 oc 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños 
Partos, tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. 
Teléfono A-0226. 
41487 12 n 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de l a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria, 87. 
CS261 Ind 2)( «b 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avarl js i s y venéreas del Hospital 
San Luis , en Parí^. Consultas: de 1 
a 4, Otras horas per convenio. Campa-
nario 43, altos. Teléfono 1-2583 y A-
2208. 
44463 80 n 
D r . J . B . R U I Z 
De loa hospitales de Flladelfla, New York 
y Mercedes, Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretrosc^plco» y 
clstoscópleos. Examen del rlQOn por ios 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na, 103. De 12 p. n». * 3. Teléfo-
no A-9UC1, 
C8922 a0d.-lo. 
D O C T O R A N T O N I O C A S T E L L 
Médico-Cirujano dentista de las F a c u l -
tades de Philadelfla y la Habana. Medi-
cina y cirugía dentaria moderna. T r a -
tamiento eficaz de la piorrea alveolar 
y demás enfermedades de la boca y 
encías . Curación y conservación de los 
dientes cariados y enfermos en todos 
sus grados. Rayos X . Electricidad médi-
ca. Estrel la , 45. Consultas de 8 a 11 
y de l a 6. 
42356 18 noT. 
P A R A L A S D A M A S 
i E N Q U E S E D I S T I N G U E E L M E -
C A N I C O V A R E L A ? 
Kn que sus trabajos son hechos con per-
fección y economía. Várela le limpia y 
arregla su cocina de gas y calentador. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente Rodríguez 
Arlas. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre 
D R S . P E D R O C A L V O Y 
J O R G E C A S T E L L A N O S 
Cirugía dental. General Aranguren. $3, 
antes Campanario. Consultas de 8 a 11 
y de 1 a 5. Teléfono A-0267. 
42029 21 n 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en «xtracclones . Aneste-
sia local y general. Consultas de 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina. 58. bajos. 
C8145 31d,-lo. ' 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m & g o s a 
Cirujanos Dentistas. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvanla y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5, Con-
sulado, 19. bajos. Te lé fono A-6'/ í2. 
Várela regula el consumo por su espe- I glan, alquilan y cambian por las nue-
cialldad. Unico en la Habana. Várela1 vas. Av í seme por correo o al te léfono 
hace toda clase de Instalaciones eléc 
tricas y sanitarias. Várela tiene perso 
nal entendido para todos los trabajo?!. 
Llame al te léfono F-5262 o al M-4804 
y Várela le atenderá rápidamente. Várela 
tiene todo el material que usted nece-
sita para todos sus trabajos. 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Estre l la , 
su casa, 
43901 30 nov. 
P A K A C O B T A B V R I Z A R E l . P E -
L O a sus niños, l l éve los a la " P E I U -
QTJERIA P A R I S I E N " , Salud, 47, frente 
a la Iglesia de la Caridad. E s la casa 
aue trabaja m á s en proporción y la que 
hace el trabajo al verdadero estilo de 
París . 
H A Y V H SAJMOK E S P E C 1 A I . para 
señoras y señoritas , donde se lava la 
cabeza y se tlñe el pelo. 
Completo surtido de postizos a los 
precios más razonables. 
EXi D E P O S I T O D E I . A T I N T U R A 
M A R G O T , la mejor que se conoce hoy 
es tá en la acreditada " P E I i I T Q U E R I A 
l P A R I S I E N " , Salud, 47, frente a la 
Iglesia de la Caridad. 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e i 
Cirujano dentiBt». 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
. V O D B " L A B E N E F I C A -
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los «efiores socios del Centro 
Gallego, de '3 a 5 p, m. días hábiles. 
Habana, 65. bajo*. 
P. M-d-17 
L A B O R A T O R I O S 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños , del pe-
cho y sangre. Consulta» de 2 a 4. Je-
sús María, 114, altos. Telefono A-6488, 
44597 30 n 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O ' 
(Enfermedades do la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Cofinultas: de 2 a 6, Teléfo-
D R . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico de visita del Centro Asturiano 
Niños y Medicina en general. Consultas 
diarias, de 2 a 4. Socios del Centro-
Lunes, Miércoles y Viernes, de 3 a 4* 
) Industria. 130. altos. Te lé fonos: 1-1197' 
' particular; consulta, A-5778. 
45063 so n 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e Intestinos, exclusivamente 
Consulta, anál i s ia y tratamientos de 8 
v media a 11 a. m. y de 1 a 3 p m 
Radioscopia (Rayos X ) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lamoa-
rilla. 74. Teléfono M-4252. 
44220 so n 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y secretas. Sol, 85. Teléfo-
no número A-fi391. Consultas de 8 a 9 y 
fie 1 a 4. Especlallato del Centro B a -
lear. Horas ¿ p e d a l e s a quien lo so-
licite. 
44109 80 B 
D r . F 5 L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del rie-
cho. Instituto de Radiología y Electr i -
cidad Médica. Ex-lnterno del Sanatorio 
de New Tork y ex-director del Sanato-
rio " L a Esperanza". Reina. 127; de 2 a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2563. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en v í a s urinarias y enfermedades 
venéreas, CIstocopIa y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. zn. en la calle de Cuba nú-
mero 8». 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de l a 4. G, entre 15 
y 17. Vedado. Teléfono F-2579. 
CS842 30d lo. 
D o c t o r a A M A D O R » 
Especialista en las enfermedades dél 
estómagt». Trata por un procedimiento 
especial las dispepsia*, ú lceras del es-
tómago y la enteritis crónica, aseguran-
do la cura. Consultas- de 1 a 3. Ralna 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po-
bres. Lunes. Miércoles y Viernes. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $4 moneda oficial. Laborato-
rio Analít ico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos, al centro de la 
cuadra. Teléfono A-3622. Se "practican 
anál i s i s químico? en general. 
C2607 80d.-lo. 
rara 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe d«, la Clínica del doctor Santos F e r -
nández y oculista del Centro Gallega 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 106. 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 a l mea, de 
12 a 3. Particulares de 2 a 4. San Ni-
colás. 62. Te lé fono A-1627. 
44603 80 n 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Dragonea 
C 10188 28 ag. 
C A L L I S T A S 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en C u b a 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo lao cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos 
que e s t é n , se diferencian, por su ini-
mitable p e r f e c c i ó n a las otras que es-
tén arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura 2 y 3 , puede 
lavarse la cabeza todos los d ías . 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
M A Q U I N A S d e h a c e r B O T O N E S $ í . con los productos de belleza Mis-
' ^ . . terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
Acabamos de recibir un grande y va- , • i - j i n J o ' 
rlado surtido de Máquinas para Pl isar 1 el mejor gaqlnete de belleza de r a n s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de C u b a . E n su tocador use 
los productos Misterio; n^da mejor. 
S O M B R E R O S D E LUTO 
Maison Lourdes. Tocas y somhr. 
crepé, a 6 pesos; con velo coleanf.0' * 
pesos valen 20. Sombreros d6 i ^ 1:, 
na. a J5.50; de paseo, en leor J ^ 4 
ja chantilly. tul, finísimof. a^io^11' 
valen 20; por este mes casi todo-L"?1 
do; reformas de sombreros deiinri^ 
nuevos. Confeccionamos vestidos cm0;1' 
joyería E l Diamante. SI me ordena Iré Ja y adornos finos, a 12 pesos- ha«J!' 
flores de tela, para vestidos, b o f f l 
en todos los estilos. Remitimos ^ 
eos al intPHnr n*™„ll?lrlmo* «nur. gos al interior. Campanario 
Ne4P4t5U890 y Concordia- Teléfono'X- .'••:í 
15 8 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Ojo. No se deje sorprender. La ív, 
cesa, con qulmifio francés, reta al 
de su piopio giro lo supere en 
co azogado y gratif icaron ¿VooTS 
al colega que presenta, trabajo S 
Reina, 3b. Teléfono M 4507. ¿e Utf 
francés , alemán. Italiano y portU2^ 
Se regalan espejos último modelo de Pj 
C9249 8d.-13 
M A Q U I N A S D E P U S A R 
y para hacer Botones 
También tenemos una gran variedad 
de sedas especiales para hacer dobla-
dillo de ojo. Hay todos los colores. 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a í i a n o y S a n M i g l i e l 
45078 8 dic 
M A N I Q U I E S 
C9033 10d.-5 
R O P A H E C H A P A R A S E Ñ O R A S 
Llquldaclfln general 
visto en la Habana. 
a precio nunca 
L U I S E . R E Y 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrftlsmo. 
piel (eczema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias Wpercorhldrla. en-
terecolitls. jaquecas, neuralgias, reuras 
tenia, histerlsroe. pari l l s l s y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 8 
a 5. Escobar. 182. antiguo, bajos. No 
nace visitas a domicilia 
44462 30 n 
Q U I R O P E D I S T A 
Ünlco en Cuba, con titulo universitario. 
E n el despicho. J l . A domicilio, -precio 
eegán distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3 817 Manicure. Masajea. 
G I R O S D E L E T R A S 
Refajo de seda . | 1.80 
Saya de casimir azul marino. 1.75 
Saya de seda en todos colores. 4-.00 
Saya seda China. . . ^ . , . ., 2.50 
Vestidos para sefiorasi'fs.SO, 3 y . , 4.00 
Vestido casimir corte sastre. * * 11.60 
Vestidos seda China . . . - w w 7.B0 
Delantales uniforme « 0.90 
Delantales vestido para calle. „ 2.00 
Bata señora toda adornada. . . 3.90 
Blusas de seda bordada. . . . 0.80 
Manteles alemanisco con dobla-
dillo de ojo .« . 1.20 
Sábana camera warandol. ". . . 1.20 
Servilletas, fundas, abrigos, pieles, 
aweater, vestidos de nlRa, kimonas, me-
dias, toallas, sobrecamas, un gran Cur-
tido de ropa ulterior Sea de hilo, volle 
o seda, todo hecho a mano a la tercera 
parte de lo que valen. 
C o n c o r d i a , 9 , e s q u i n a a A g u i l a 
P E L A R . R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salop 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, p*KS hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . Es ta casa tiene t í tu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna par-
te sin antes ver los modelos y precios 
de esta casa. Mando pedidos de todo 
el campo. Manden sello para la con-
te s tac ión . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor calidad y m á s 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 A l por mayor 10 por ciento de descuen-
te. Pedido fuera la Habana dirigido a i • '-
Enrique Gondrand. Concordia, 9, e squí - , Col?reS Y t0d0S g ^ n ^ a o S - H a y es 
na a Aguila. 
A c a b a m o s d e reduc ir grande-
m e n t e los p r e c i o s de nuestros mo-
de lo s d e M A N I Q U I E S . , Los tene-
m o s de G O M A y F I J O S y de EX-
T E N S I O N . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a í i a n o y S a n Migue) 
C9031 jlOi-' 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 54 
M a s a j e . 5 0 centavos . 
M a n i c u r e : 5 0 centavos. 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 centavos. 
T e ñ i d o s d e pe lo , del color qi* 
se d e s e e , c o n l a T i n t u r a "JOStrl' 
N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e pelo a niñoi-
C924Í ^ J d ¿ i -
45578 
D R . E U G E N I O T O R R O E L L A 
Médico del Centro Castellano y del Dl»-
pcnsarlo Tamayo. Medicina General y 
\ las Urinarias. Lunes, Miércoles y v ier-
nes, de 2 a 5. Manrique. 9, altos IVléfn 
l íos A-2830 y M-5568. -feléfo-
44370 . _ l̂mm_ ^ 4 a 
D R . A . V E N E R O 
Médico Cirujano. V í a s Urinaria*. Trata-
miento de enfermedades secretas i n -
yecciones de Neosa lvarsán . Consultas da 
4 y media a 6 y media. San Miguel 55 
esquina a San Nico lás . Teléfono A-9380' 
C^928 Ind.-2 n 
D R . F D E Z . G A R R Í G A ' 
Enfermedades de nlftos. Consultas d<. ia 
a 2 San Lázaro, 45. Teléfono A-5965 
^fíi^i1*1"1 Eacoba'. 27. Teléfono A-5717 
44600 „ 89 n ' 
D r . A L F R E D O G . DOMIÑGÍJEZ~~ 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas 
Tengo N e o s a l v a r s á n para lnyecclon«Q 
De 1 a 3 p. m. T e l é í o n o A-5940 
do. 88. ™ 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A * " 
Director del Sanatorio Desvernlne-Albo-
Especialldad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos Incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de nanatorto: de 
S a i . San Nico lás , 27. Telefono MISOS. 
D r a . M A R I A G 0 V 1 N D E P E R E Z 
Médlca-CIruJana do la Facultac' de la 
Habana y Escuela Práct ica de París 
Especialista en enfsemedades de eefio-
raa y partes. Horas <1e consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y O'ttsulado. Te-
léfono M-3Í22. 
44465 30 n 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedadaa del Cora«dii, Pulmones. 
Nerviosa», Piel y enfermedades secre 
tas. Consulta*: De 12 a 2. los d ías la-
borables. ¡saJtíO, nüiüfero 84. Teléfono 
A-5418. 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N i 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 82, altos. Te-
léfono, M-2871. Consultas todos los d ías 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especialmente del oorazdn y de los I 
pulmones Parto» y enfermedades de 
niflos. 
4459S 80 n 
J . B A L C E L L S Y C a . 
». e n a 
A m a r g u r a , Núníu 3 4 
Hacen pago» por el cabla y giran >«. 
tras a corta y larga viuta sobre New 
"i'ork. Londres. Parla y sobre todas las 
capitales y pueblos de Espafia e Islas 
Baleares y Canarl is . Agentes de ia Com 
pañía de Seguros contra inoendloa "Rt>. 
yal". 
D r . J . D I A G O 
Atecciones do las v í a s urinarias. E n -
fermedades de las señoras . Agalla. 72. 
n« 2 a 4. 
D r . F . H . B Ü S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Vías Ur i -
narias y ElecurJcldad Médica. Rayos X . 
Hl*^frecuenciu ^ oorrientes. Mani'Uiue, 
SS. De 12 a 4. Te lé fono A-4474. 
no A-9208. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de ia Casa ae. j tr -
lud " L a Balear . Cirujano d?l Hospital 
Número Uno. Especialista en enferme-
dades de mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. Gratis pa-
ra los pobres. Empedrado, 60, Teléfo-
no A-2Gá8. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Ha trasladado tru Instituto Médico a 
su edificio acabado a" construir «spe-
olalnaente. contando oon los m á s mo-
dernos aparatos, para el tratamiento 
f* laa enfermedades, estando a l fren-
te de cada departamento un « o e n o 
profesional. 
o a ^ M ' P Í L * ' E L E C T R I C I D A D M E D I -
S ' K J H * 0 , . 8 ' M A S A J S S , L A B O R A T O -
RIOS. Se Se 
«iP051-.1*11^ x,na suntuosa instala-
oidn de BAZOS R U S O S con piscina de 
natación. 
M P r ' o ^ 1 ^ / D E . - A R E P U B L I C A , N U - ' 
?ifR<? .45, lant;M San Lázaro) «atre 
Industria y Prado. Telf. A-»9«Í. 
C5711 xud. 21 jn * 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de Ib ssn-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanarli», nú-
mero 3d. 
C8893 30d.-lo. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general E g i -
do, número 31. ^ 
87772 30 S 
D r . A R M A N D O C R Ü C E T 
Cirugía Dental y Oral. Sinocltis Crdnl-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el eas. Hora f i ja al paciente. 
Consulado 20. Teléfono A-4021 
44599 (» a 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ Í A 
108, Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras ^ corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, 
giran letras & corta y laiga vista tobre 
todas las capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, » s l como sobre todos los 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobi* New York, Filadelfla, New 
Orleans, San Francisco, Londres. París 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bOveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y l»8 alquilamos nar.i guardar f̂e. 
lores de todas clases bajo la prooU 
custodia de los interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos u s detal le» tjue e« 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
.tuches de un peso y dos; t a m b i é n te- D e f i e n d a y a c r e c i e n t e *ns enc^JJ 
! ñ imos o ia aplicamos en los e sp lendí - 1 Tenga su cutis limpio y * 
, . j i • . j i sin manchas, arrugas, barros, & 
14 n Idos gabinetes de esta casa. T a m b i é n pinillas ni descoloraclones. Hcrmo-? ^ 
busto. Dé vigor a los músculos, 
cara. Embellezca sus ojos, sub 
brazos y codos. Haga desaparecer 
ble barba, y loa excesos de gras* Co, 
dos. No tenga sus poros ^ '"^«ra * 
B A N Q U E R O S 
C8S61 13 9 d 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Haceii pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Liondree, Par ís , Madrid 
Barcelona. New xork. New Orleans F l 
ladelfia y d e m á s capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, asi como sobre todos ios pueblos 
de Espafia y sus pertenencias. Se re-
tlben depftsltos •n cuenta corrlernteL 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que corta y riza el pelo a los 
niños con m á s esmero y trato cariñoso, 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de P a r í s ) 
Hace la Decoloración y tinto de los ca-
bellos con productos vegetales virtual-
mente Inofensivos y permanentes, con 
garantía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de úl t ima creación francesa, son 
Incomparables. 
Peinados ar t í s t i cos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "soirée" et 
bals poudrée". 
Expertas manlcures. Arreglo de ojos 
y celas Schampolngs. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes es thét lques manuales 
y vibratorios, con los cuales Madame 
Gil , obtiene maravillosos resultados. 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a .casa garantiza la ondulación 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadas Ingle-
sas de ancho), con su aparato francés, 
últ imo modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p e y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
la hay progresiva, que cuesta $3 .00; j .0" iSfbe iS  ^ s * " ? S C % 
esta se aplica al pelo con la mano: .braz.os ^ codo.s -H¥raJa-t^aSrasa y 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81, entre Manrique y 
S a n N i c o l á s . Telf . A-5039 
v i n a g r i I l o T m í s t e r i ó 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto leg í t imo de fresas 
E s un encanto vegetal. E l color que 
da a los labios; ú l t ima p r e p a r a c i ó n 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias , Farmac ias , S e d e r í a s , y en su de-
p ó s i t o , pe luquer ía de señoras de J u a n 
M a r t í n e z , Neptuno 81 , entre Manr i -
que y S a n N i c o l á s , t e l é f o n o A-5039 . 
Pi lar , pe luquer ía de s e ñ o r a s , peina-
dos, melenitas, trenzas y toda clase 
de postizos. T e ñ i d o del cabello con la 
tintura L a Favor i ta . Aguila 9 3 , en-
tre Neptuno y S a n Miguel. T e l é f o n o 
M-9392. 
44454 14 n 
Ordene su corset o f a j a en " F r o u 
Frou'*, Amargura 43 , especialidad en 
corsets y fajas para personas defec-
tuosas, fajas para hernia"y corsets pa -
ra n i ñ a s . 
45731 ib n 
A L O S Q U E U S A N G A S 
L i m p i e n o s r r e g l e n s u c o c i n a o c a -
l e n t a d o r c o n e l m e c á n i c o A . M e -
n é n d e z . P a m p l o n a , 5 . T e l é f o n o 
1 - 2 5 2 7 . N o t a : h a g e i n s t a l a c i o n e s 
de todas d a s e » 
46584 IB a 
nozoa nuestra l ínea de P0,1^0' L 3 : I 
dos los usos y en todos ,""dí t* 
pedales para rubias, Para " nfrecem'1 
de y noche y para el escote &v 
un específ ico en cada c*50' don»1* 
garntiza Elizabeth Arden, con 
l íos conocidos en Par ís y ^ ern £1 5.* 
cuyos espec í f i cos se venden « luau*r» 
canto. L a Casa de Hierro, y 0 *• 
Costa, por el tteléfonp A-»'0 jjaban* 
criblendo al Apartado if^i-neto ^ 
donde se facilita gratis ei 




Q U I T A P E C A S , 
ra, es Infalible, y ?o» í"Piu car* 
cas, manchas y Pañ° ^ f n , tSSf % 
producidas po^ lo que ^r^uchos 
apnrc-cen aunqutv sean a« ÜBe un r 
y usted las ^ ^cur^A& y a l , ^ 
mo y varA usied la rea 
pesDS, para e' campo, 
lf as boticas y eederíat'„ Martlnc* 
to- Ptluciutila de Juan ^ 
tuno, 81 
B R I L L A N T I N A M S T E W O 
Ondula, suaviza, 
tillas, da brillo yTfolt"?Vorn»-
nléndo.o .edoso. U s e ^ P C » 
 s l 
i  s . se r , _ 
peso.-Mandarlo al ^ f ' n gu 
cas y sederíae; o m^rieQue 7 
Neptuno, 81, entre Manri«* 
colas. Peluquería. _ —/*c 
Q U I T A B A R R t ó ^ 
Misterio se llama eita ¿ ^ p i e t o , 
te. quo los cura por « ^ u s a r l » 
primera» apUctclonee ce or > 
$3, para el campo 1° lo t I « * 3 P 
si su boticario o sedero n c r í a de = 
dalo en su depí«s'to: *Tlu<5eptuno. . « i . 
ras, de Juan Martines. Ĵftrk oK* 
C I E R R A P O R O S Y 
S A S D E L A C A R A ^ 
Misterio se ^ama . ^ a p i d e * le t» l« ' i 
gente, quo con tanta ^ g r a í f . ¿ Bei* 
fos poros y le» q " " » ! * 13.40. 5*10 J» 
Al campo lo manao por^J ofMg ¿« 
tiene su boticario " í / d © Sefl^"" 
eu depósito: P c l u q O g » • j l , 
Juan Martínea. Neptun» 
jiAiUO i ) t L A M A K I N A N o v i e m b r e 1 4 de i 9 ¿ i P A G I N A Q U I N C E 
C A S A S , - P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
- • L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: t 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R 1 A N A O , e t c . 
O E AIiQtrri iA, UWA M A G N I F I C A B E - , T ^IT E I . E O A K T 3 C H A L E T E N S A N n p u i . l P A N . S E AEQTJTIiAN I.OS P K E 3 
T ^ ^ n ^ ^ ^ un ^?sta^^^^iípn^O" en Rcl-1 ^5 sidencla, de una sola planta, s i túa- l j Francisco de Paula Se arrienda por 1 altos del chalet L a Rosa es-
1 aflos ^ «n e s ^ e c i i n ^ da en cal e ¿e letra, entre dos lineas. | uno o dos años . Tiene tres corredores, quina a Vista Hermosa, con tres espi-
na, por Maje ai f * ^ ^ . 6 ' " - , , ^ J14 ' a . acera de la brisa y rodeada de jard l - ! buena sala, tres cuartos dormitorios .'io«;a<* hahitaHone«r ™medor sala y 
libres. In í0 /m2n1«nD ^ " ^ " o a r c í k | res. Consta de portal, vest íbulo, sala. ' comedor, saleta, cuarto, d e s p e n é c¿?i- nortaf Í ^ t ^ ^ í S í l o v ( S ^ ' a ¿¿Kol 
Telf. 1-3353, de 12 a 3. Sr. García | ^cibidor. halit seis habitaciones, dos na. baño moderno, ins t i lac ión eléctrl^L cierto y b ^ í tóÉ^SiLSfc ^ 4 W 
<4523 = ; lb P - ¡ b a ñ o s , comedor, aux i l ia , despensa, co-j teléfono, todos los pisos son de m ^ ! dra de 
'tenrargotVms en ios te-l^ c o m e r c ¡ 0 . S in rega l ía , en b mejor' ^ a - ^ l ^ P ^ S ^ ^ 5 ^ ? ^ ^ I V ^ f * * * ^ * * ^ crjadoq dosVTn- ! | ranjad%1\^Cl6cuadras10de ^ c a ' z a d l 
H A B A N A 
S E S O L I C I T A 
personas^q^—•^-—3 ^asas para J-e 
jados , a r ^ f e c f « o S E L £ A ^ ü D O . I d e Neptuno, se traspasa el contrato; modidad 
k ^ ^ ^ ^ Ú ^ ^ ^ ^ d e i establecimiento E l Iris , Neptuno , bies 
c a s a t u r u l i , Mu- ^ comprando los armatostes. gratis. rewltlinos 4_ Haban^ 
^ el primero 
4016» 
16 nov. 
G R A N L O C A L 
Lo 
can---_f i - ncmerc 
44145 17 n 
O E A £ Q T n i . A TIN G R A N l O C A I . E N 
O Concordia 181. entre Aramburo y 





DE S E O T O M A » E N AIiQXJHiBR U N local aproximadamente de cinco me tros de frente por 15 de fondo en ca^ ^ ^ " ^ f f c i n ^ r P r e ^ o 5 ^ « a J ^ s f e , 
das . u oficinas^ ^ M-1981. Casi cornercial. de Gallano a Cuba. J 
19 nov. 
, •TTÓÜn.AN I O S A I . T O S E B I . A 
S ^ a ^ del Monte 411 
Í U con sala y tr 
frente 
tres cuartos, e^ca-
CfUSeJÍa mármol: coninstalaclón eléctri-
lera d ^ ^ a s Hay bañadera. en 90 pe-
c* y ^ma/es en fondo. L a llave en 
soS ^ Dueño: Campanario. 232. es-
16 nov. 
^ y. saleta sala de cuatro ventanas, pesos. Salfta. d al fondo, coci-
^uat^hie servicio sanitario, escalera de nai doble servíc bajos informan en 
j^caUe 5 nümero 260, esquina a Ba-
45i36 15 nov. 
r r - T Í ^ J I I . A E A CASA C A E I i E D E 
B i ^ ü l a con sala, saleta y seis 
- oróxima a desocuparse, por 
cuartos pnucde ver. Informan: Señor 
& saPn Lázaro. U . altos, de 12 
a 3 de la tarde. ^ nov 
45739 
Fernández. Informes Escobar y Salud, 
bodega. 
45204-5 M n_ 
Jhforman en la misma casa 
14 n 
L A S O F I C I N A S M A S B A R A T A S Y 
M E J O R E S D E L A C I U D A D 
Edificio de seis plantas, con elevador 
y todo lujo y confort, servicio todo el 
día y toda la noche. Espléndidos de-
partamento, con luz. una venti lación y i 
una vista marivillosa y un cincuenta 
pnr ciento m á s baratos que lo.i precios 
actuales de cualquier otro en la Ha-
Habana. Oo neje de verlos. Edificio Cu-
ba. Empedrado, 42. Informan en e) de-
partamento 803, piso tercero. 
izada. 12 trenes dia 
rios y tres compañías de transportes 
de la Habana a Güines. También se . 
vende un automóvi l Briscoe. Informan ¡ vicios en la calle de Santo Tomás 53. 
en la misma, Glynn. 
45621 20 
^ j E A L Q U I L A UNA B U E N A H A B I T A -
ción a hombres solos, con comida o 
sin ella, en Corrales núm. 206, tercer 
piso. 
45535 14 n 
Q E A L Q U I L A U N A CASA CON SA-
O la. aaleta, dos cuartos y demás s er l 
44S32 6 d 
Se alquilan tres grandes pares de na-
ves de cerca de 1000 metros cada 
par, situadas en la Ca lzada de C o n -
cha , cerca del Mercado Unico. Pue-
den tomar una o las tres, a precios 
de 1914, si usted tiene alquiladas y 
desea mudarse; pero tiene contrato 
que faltan pocos meses para vencerse. 
Se dan un tiempo gratis, siempre que 
se trate con persona seria y solvente \ ^ E a l q u i l a , e l c u a r t o p i s o d e 
O de ffarantía y haga contrato. Venga I la casa Concordia, número 13. entro 
7 6 . J °.T, i n Galiano y Aguila, muy céntrico y »''» 
a Oír precio y condiciones, en el U e - | comodidades.^ Informan en 
partamento 2 5 2 de la Manzana de 
G ó m e z . 
45220 24 n 
AC A B A D A B E E A B R I C A R S B A L -quila la casa Paula esquina a B a 
yona. número 78. a dos cuadrad dé la 
Estación Terminal, dos plantas, 
troclentos metros, pisos de granito, pre 
parada para su elevador, sin columnas, 
puertas de hierro, te léfono instalado, 
el piso alto Indepertdizable. O. Rodrí-
guez. Aguila 71, A-4963. Sábados y do-
mingos. F-1334. 
44621 15 n 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A casa Calzada de J e s ú s del Monte 556 
A. con portal, sala comedor y cinco ha-
bitaciones. Se putfle ver de 8 a 11 y 
de 1 a 4 Precio J100. Teléfono A-2363. 
•Í5714 17 n 
A S I E R E N T E D E L A E S T A C I O N de 
Los Pinos, en la Avenida del Oeste, 
al lado de la botica, se alquila muy 
barata una casa con pdrtal. sala, sale-
ta', cuatro habltaciojjfcs, patio y piso, de 
mosaU|). L a llave en la botica e Infor-
man en San Francisco 28, Víbora, Telf 
1-1162. 
C 9235 8 d 13. 
Corro. Informan al lado. Teléfono 
3303. 
45233 14 n 
• T-oii cuatro habltaclone 
c0mednOífente V fría. *Ao con todos los 
a ^ a ^ modernos. 'cocVa de carbón y 
a p f rnarto y servicio para criados. L a 
^ • e T W o í m e s en el t e r c e r ^ 
45743 
- — Á V Í S O A L C O M E R C I O 
P ? r % r S r c ^ m e * ™ ^ f i S ^ d o ^ alqui> local, cien 2 4 allteíl 
g„a^0fren6tPeeZkl "muelle de Caballería. 
4TT3S 
TiU A L Q U I L A N L O S PEQUEMOS, P E -
8 ro elegantes bajos, para matrimonio 
jnisto. Campanario. 168. cerca de 
Rein^ f o r m a n en la misma de 9 a 
f a T e n San José. 65, bajos. ^ 
45754 -
Gran local para a l m a c é n sobre colum-
nas y puerta de hierro. Punto inm^jo-
raHle. Oficios 68 . Informes para tra-
tar M. Alonso. C a f é Puerto Rfico S t a . 
Clrra e Inquisidor. 
45728 16 n 
BU E N N E G O C I O : S E A R R I E N D A CO-clna y salón de comer a personas de 
moralidad. Punto céntrico. Informan en 
el te léfono M:-4966. 
45476 15 nov. 
g E E L S E G U N D O F I S O 
de la casa calle de Aguila número 
212, con seis cuartos, dos servicios, co-
cina de gas y de carbón, sala y saleta 
y bañadera con abundante agua. Sirve 
para dos familias. Informan en el nú-
mero 295, altos. 
45210 15 n 
BU S C A U S T E D C A S A ? L A E N C O N -trarA en seguida en el Bureau de 
' Casas Vacias, Lonja del Comercio, de-
partamento 434-A, que conoce diaria-
mente de todas las casas que se van 
a desocupar en esta capital de todos los 
prt'jlos. chicas y grandes. No gaste di-
nero ni tiempo. Le Informaremos gratis 
De 9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
45136 18 nov. 
BA S A R B A T E 28, D E R E C I E N T E construcción, se alquilan los bajos, con sala, tres cuartos, baño Intercalado, 
comedor, cocina de gas y cuarto y ser-
vicio de criados. Precio 100 pesos. Tam 
bién se alquilan tres departamentos in-
teriores del mismo edificio, con sala, 
comedor, cuarto, cocina y servicios. A l -
quiler 40 pesos. Informan en Drago-
nes 41. almacé;n de tabaco. 
43635 22 n 
Se alquila una espaciosa nave en la 
calle de Subirana y D e s a g ü e , con en-
ME B C E D , 48, S A L A , COMEDOR, ZA-guán para Chundler. cinco habita-
ciones bajas y tres aalts, con saleta de 
comer. L a llave en la misma, que la 
e s t á n arreglando, de 7 a 11 de la ma-
ñana y de 1 a 5 de la tarde. 
44992 18 n 
A C O S T A N U M E R O 6 6 
Son dos buenas casas unidas, con z a -
g u á n , sa la , antesala, diez cuartos con 
lavabos, hermosa saleta de comer, c in-
co b a ñ o s , gran garage. Sirve para fa -
milia, comercio, industria, o casa de 
H U E S P E D E S . 
44957 17 n 
P A R A G A R A G E 
trada por las dos calles. Informan en alqui la u n iocal graade; propio 
Arbol Seco y Pefealver, C o m p a ñ í a I m 
portadora. L a Vinatera. 
45711 16 n 
OT. A L Q U I L A L O S BAJOS D E SUA-
VJ m 116, A, entre Alcantarilla y 
Puerta Cerrada, con sala, saleta, cua-
tro habitaciones, buen cuarto de baño, 
/ocína de gas y servicios independien-
tes. Alquiler: 90 pesos al mes. L a llave 
en la bodega de la esquina de Puerta 
Cerrada. Su dueño, en Corapostela 135. 
45620 15 n 
MU E L L E . SB A L Q U I L A E N E L L i -toral de la bahía de la Habana. D i -
HJase a Mr. Vlllaverde, Departamento 
6U, edificio del Banco de Canadá, C a -
lle Agular ?5. 
tfi670 19 n 
para garage, en una ca lzada , a tres 
cuadras del Mercado Unico. Informa-
rán en R e i n a , 48, principal , izquier-
da, de 1 Oa 12 y de 3 a 5. 
45029 18 n 
H A G A S E R I C O 
alquilando un gran local para carnice-
ría, pqesto de frutas y puesto de aves, 
o sea una plaza chica, contrato por seis 
años. E n Oficios y Obrapla. Su dueño, 
Ingeniero Díaz, la misma esquina, obra 
en construcción, de 6 a 11 de la ma-
ñana. 
45304 14 nov. 
GA N G A : S E C E D E E L C O N T R A T O de cuatro años de una nueva, boni-
tay bien situada casa y bien alquila-
da, sin regal ía . Sólo se desea la mitad 
de lo que se ha gastado en ella. Condi-
ción Indispensable, un buen fiador, co-
merciante o propietario y personas de 
buenas referencias. Informa: Castañón, 
Aguacate, 37 y medio, carpintería. 
45291 14 nov. 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N P L A N -ta alta, con sala, comedor, tres 
cuartos, cuarto de baño moderno y su 
cocina. Todo moderno, amplio y fresco 
y c-n precio eoonómlco. Cerca de la E s -
ttacién Terminal. Informan en Paula 79 
bajos. 
_ 45697 15 n 
Se alquila en ciento veinte pesos el p i -
*o bajo de la casa n ú m e r o 85 de la 
calie de San José entre Escobar y Ger- n 
« . « ^ . . ^ * j i j i ^"onte ¿ 8 0 , peletena, esquina a Este-
•asio, compuesta de «a la , comedor, | vez ^ 
fres dormitorios y una pieza con ba - i 45*090 14 n 
no etc Cocina con insta lac ión de gas, q e a l q u i l a n l o s b a j o s d e l a 
lerrício Dará criados * ins ta laran P , c a s a Animas 151, entre Gervasio y 
eléctri 
Se traspasa el contrato de una casa 
de comercio en la ca lzada del Monte, 





SE A L Q U I L A P A S A E S T A B L E C i -miento, oficinas o depósito de mer-
cancías, no combustibles, la parte que 
usted desee del amplio y moderno lo-
cal en la calle de Cienfuegos y Gloria. 
Puede usted escoger local por cual-
quiera de estas dos calles. Hay luz 
eléctrica y se da muy barato. Infor-
mes en el mismo. 
44986 16 n 
SE A L Q U I L A N L O S BAJOS Y A L T O S de la casa calle Santa Ana entre Re -
cua- sa Enriquez y Cueto, Luyanó compues-
toc de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, baño, cocina de gas e informan 
en la fábrica de baúles. 
46657 20 n 
EN E L R E P A R T O MENDOZA, V I H O-ra, calle iMlagros entre J . B . Za -
yas y Cortina, se alquila un chalet 
compuesto de recibidor, sala, saleta, un 
cuarto con servicios sanitarios, come-
dor, pantry, cocina, dos cuartos para 
criados con servicio entre ambos gara-
ges; patio, Jardín, traspatio con lava-
dero y gallinero y en los altos cuatro 
grandes habitaciones con dos servicios 
sanitarios completos « intercalados. Te-
rraza, portal y azotea. Su dueño al la-
do. Telf. A-2374 e 1-1864. 
45702 22 n 
V E D A D O 
s 
I f t A K l A R Á O C E Í E A , 
C O L U M P I A Y F C t ó O L O T T i 
SE A L Q U I L A U N A B O N I T A CASA en Díaz y Miramar, Columbia, a una 
cuadra de la línea, compuesta de portal, 
sala, saleta, seis habitaciones, dos co-
cinas y dos servicios. Tiene comodida-
des para dos familias. Se puede ver 
a todas horas y para tratar. Concordia, 
91, altos, Habana. 
45103 16 nov. 
VAKitfó 
SE A L Q U I L A E N L A E S Q U I N A D E San 
• IHIIIimill lili IIIIMI III ¡•••IMIIIIMW IWIIII lilllliiin 
Q E D E S E A T O M A R E N A R R E N D A -
O miento una finquita de una caballe-
ría de tierra m á s o menos. Buena de 
cultivo. Se prefiere entre Marianao y 
Hoyo Colorado. Informes: Martí, 3. Que-
mados de Marianao. Antonio Jiménez. 
45549 15 n 
H A B I T A C I O N E S 
. H A B A N A 
E n el lugar m á s alto y m á s céntr i co , 
por pasarle por la puerta dos l íneas 
j i Mariano y Calzada Víbora, una J e t ranv ías v on-raca miAva w eloiran casa acabada de pintar, con sala, por- \ e ^a i i*»as y en casa nueva y Ciegan-
tal, comedor, cinco habitaciones y doble i te, hay un apartamento de tres habi-
servlcio. Se admiten proposiciones para 1 establecimfento. Informan en San Ma-
riano C, Te lé fono 1-2565. 
45611 ' l i nov. 
E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
calle 4, número 251, entre 25 y 27, 
seis habltaclone», baño moderno y de-
más cmodldades. Ultimo precio, 150 pe- I 
sos. Te lé fonos A-6202 y F-1161. 
45741 15 nov. 
AL Q U I L O D E P A R T A M E N T O S D E cuarto, sala y cocina con luz eléc-
trica, independientes, a $23 y dos me-
ses en fondo. Rodríguez 57, entre F lo -
res y ^San Benigno. 
4557Í 17 n 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N D B seis metros por 4 metros, alta, con 
baño, lavabo de agua corriente, inodo-
ro y luz eléctrica; es Independiente y 
tiene una azotea grande al frente; tie-
ne dos puertas y cuatro ventanas, se 
da llavto y comida. No se permite co-
cinar ni lavar. Unlcarhente se alquila 
a personas de moralidad y se exigen re-
ferencias. Escobar 86, altos. 
45536 . . 14 
Í7 S T R E L L A 53, A L T O S , S B A L Q U I -It la una gran sala, piso de mármol, a 
doctor, profesor, dentista o familia y 
dos hermosas habjtaclones a matrimo-
nio u hombres, con o sin muebles y co-
mida si lo desean. Hay terraza. 
45594 16 E -
H O T E L D R A Ñ A 
M á s f r e s c o q u e todos , m á s b a r a t o 
q u e n i n g u n o . £ 1 m e j o r p a r a f a m i -
l ias p o r s u c o m o d i d a d , i o d o c o n 
v i s t a a l a c a l l e , s e r v i d o s p r i v a d o s , 
a g u a ca l i en te , e s p l é n d i d a c o m i d a . 
T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n » 
C o n c o r d i a , L u c e n a . 
44384 4 d. 
EN S A N T A C L A R A 15 T M E D I O O 19 moderno, se alquilan dos cuartos 
con su cocina, a corta familia, sin n i -
ños. 
45495 j j " 
i L Q U I L O D E P A R T A M E N T O D B H A -
X X bítaclón y amplia cocina con agua 
v entrada Indeoendlente. vista a la ca-
lle, servicios sanitarios, casa particu-
lar. Teléfono: 47-5 Calabazar, Habana. 
45572 17 n_. 
S 
£ A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 




solas. Consulado 69 letra 
14 n 
E 
N CASA D E U N M A T R I M O N I O , lu -
_ gar muy céntrico. Campanario 74," 
altos, se alquilan dos habitaciones» jun-
tas o separadas, a hombres solos o 
matrimonio. 
45595 1* » 
H A B I T A C I O N E S , L A S M E J O R E S Y 
M A S B A R A T A S D E L A H A B A N A 
Se ulqnllao para hombrea solos Tas ha-
bitaciones mejores, m á s frescas y ven-
tiladas de la Habana, a precio m á s 
barato que el que ustedes es tán pagan-
do en cnalqnler otro lugar. Todas con 
magnificas vistas a la-cal le . Oo deje 
de verlas. Informan en Empedrado, 42, 
departamento 303. 
44893 5 d 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, esquina a ObrapTa, Casa 
alta y fresquís ima. Todas las habita-
ciones con vista a la calle. Servicio 
completo e higiénico. Precios modera-
dos. Se admiten abonados al comedor. 
Teléfono A-1832. 
44944 • 23 n 
EN Z A N J A NUM. 87, C A S I E S Q U I N A i a Belascoaln, se alquilan habitacio-
nes con muebles y sin ellos. También 
se admiten abonados a la mesa. Buen 
trato. 
44518 15 n 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Fllloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y ha-
bitaciones bien amuebladas, frescas y 
muy limpias. Todas con balcón a la ca-
lle, luz eléctrica T timbre. Baños da 
agua caliente y fría. Plan americano; 
plan europeo. Prado, 51. Habana. Cuba. 
E s la mejor localidad de la ciudad. Ven-
CA L L E 10 E S Q U I N A A 19, V E D A D O Se alquilan o venden dos chalets de 
lujo acabados de construir, listos para 
ocupar, compuestos de tres pisos cada 
uno, con cinco cuartos, tres baños, por-
tales, sala, saleta, comedor, pantry, 
hall, dos cuartos de criados, cocina, ga-
rage para dos máquinas , jardines, etc. 
Pueden verse a todas horas. Informes 
F-2124. 
45682 15 n 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A B I E N situada casa Linea. 120, entte 8 y 
10, compuesta de portal, sala, comedor 
ul fondo, cinco cuartos, baño Intercala-
do, pntio. pantry, servicio de criados 
y traspatio. L a llave e informes en L i -
nea. 124. 
¿5602 14 nov. 
Se alquila un edificio de tres plantas 
con doce departamentos independien-
tes, en Zapata entre A y B , Vedado. 
Informan S á n c h e z y Hnos. Cal le 17 
y D , ferreter ía . 
45507 15 n 
SB A L Q U I L A U N M O D E R N O Y E L E -gante chalet, acabado de construir, 
titulado Vi l la Alegre, situado en la ca-
lle de Strampes entre Milagros y L i -
bertad, a una cuadra del tranvía de 
Rentos Suárez, con capacidad para una 
rumorosa familia, con sus correspon-
diente garaje y habitaciones para el ser-
vicio y el chofer, independientes. Pre-
cio de s i tuación. Bahamonde y Ca., en 
Obrapla y Bernaza. A-3650. 
45371 14 n 
ACíUA D U L C E Y F L O R E S S E A L Q U I -lan varias casas de alto y bajos, ací-,-
badae de fabricar. Informan e n t e l é -




SE A L Q U I L A P A R A E L D I A P R I M E -ro del próximo diciembre, el moder-
no y elegante chalet situado a la brisa, 
en la calle de OFarr l l l «ntre Estrada 
Palma y Libertad, VIboía. Informan en 
el mismo y en Amistad 61, A, de 2 a 5 
de la tarde. 
45349 15 n 
HORNOS D E C A L . S E A L Q U I L A N 2 hornos en la calle 23, del Vedado, 
Informarán de 6 a 8 p. m. H. Hernán-
dez. Teléfono F-3513. 
45564 28 n 
E S P A C I O S A C A S A 
Calzada, número 97, entre 2 y Paseo, 
compuesta de portal, zaguán, sala, sale-
ta, seis grandes cuartos, dos baños, 
patio y traspatio. L a llave on la far-
macia. Informan en Empedrado, 46, a l -
tos. Te lé fono A-4614. 
45466 18 n 
SANTOS S U A R E Z E N T R E S A N J U -lio y Paz, se alquila esta cómoda y 
ventilada casa, compuesta de portal, 
sala, recibidor, cuatro cuartos, baño lu-
joso Intercalado, comedor, cocina, des-
pensa, cuarto y servicios de criados, 
garage, alquiler módico con buen fia-
dor. L a llave e Informes San Julio 
esquina a Enamorados. 
44839 27 n 
VE D A D O : S E A L Q U I L A N UNOS A L -tos en la calle 16, número 156, con 
cinco cuartos, sala, comedor, servicio do-
ble y garage. Informan en los bajos. 
45464 17 nov. 
Se alquila un bonito chalet compues-
SE A L Q U I L A L A CASA SAN F R A N -CISCO 205, entre Octava y Novena, 
(Víbora) , de reciente construcción y 
compuesta de portal, sala, saleta, gale-
ría, jcuatro habitaciones, comedor, coci-
na con calentador y dobles servicios 
sanitarios. Toda de cielo raso y posos 
de mosaico. L e pasa el tranvía por la 
puerta. ?90. L a llave en la bodega de 
Octava e Informan en Teniente Rey nú-
mero 30, te lé fono A-3180. 
45040 14 n 
taciones con yista a una calle ador-
nada con frondosos á r b o l e s y el ba-
ñ o a c o n t i n u a c i ó n , con agua fr ía y 
caliente. E s propio para oficina y v i -
vienda, por haber en l a casa buena 
comida y servicio de criados. Belas-
c o a í n 98, altos. 
. — ' 17 n 
E A L Q U I L A N U N A O DOS K A B I T Á -
clones a matrimonio o señoras solos. 
Unico Inquilino. Cristina, 22. 
44950 18 ncv. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N casa de familia. Villegas, 113, anti-
guo, altos. i 
.45305 15 nov. 
S E A L Q U I L A N 
en Monte, número 2-A, esquina a 7.n-
lueta, hermosos departamentos de dr-s 
y tres habitaciones, con vista a la 
calle. 
. 45738 16 nov 
SE A L Q U I L A N T R E S H E R M O S A S Y ventiladas habitaciones, dos altas y 
una baja, de la casa Francisco Aguile-
ra (Maloja), 199-B. entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. Alquiler mensual, diez 
y ocho pesos una alta y diez y siete pe-
sos cada una de las otras dos. Garan-
tías, dos meses en fondo. Informa el 
encargado, en la habitación número 2 
de la misma. 
45771 . . . 18 nov. 
AM I S T A D , 102, A L T O S . E N E S T A magní f ica casa se alquila una esplén 
dida habitación Interior, con sus servi-
cios Independientes y otra muy fresca. 
Con balcón a la calle. Hay teléfono. 
45766 i ? nov. 
Sn A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O interior en "Consulado, 24, bajos, para 
hombres solos, oficina o depósito d8 
muebles o ar t ícu los finos. 
45743 20 nov. 
EN S A N R A F A E L , 104, S E ALQTTI-la 4¡n cuarto a hombres solos y per-
sonas de moralidad, si desean puede 
dárseles comida y servicios. Informan 
en la encuademación. 
45481 14 nov. 
ga y véalo . 
44656 30 n 
Biarritz. G r a n casa de h u é s p e d e s . I n -
dustria 124, se alquilan habitaciones 
con toda asistencia; precios m ó d i c o s . 
Abonados a l a mesa a 20 pesos al 
mes. 
41941 16 n 
EN 30 P E S O S , CON O S I N M U E B L E S , alquilo una habitación en la ina-
jor casa del Malecón. Informa* Antonio 
García, en Neptuno, 14. Teléfono nú-
mero A-5285. 
4)433 14 nov. 
PA R A H O M B R E S S O L O S S E A L Q U I -la espléndido cuarto muy fresco, con 
limpieza, excelente baño, amueblado. 
Obispo 90, segundo piso. 
45380 15 n 
IJ A B I T A C I O N E S P A C I O S A S E A L -1 quila a señora sola en casa de un 
matrimonio. Unico Inquilino. Lugar 
fresco y saludable. Se exigen referen-
cias. Paseo número S, Vedado. 
45376 17 n 
AL Q U I L O E N D I E Z P E S O S U N A habitación a señora sola .de mo-
ralidad. E s casa decente. Pido referen-
cias. Marqués González 121. 
45323 15 n 
L o m a del Mazo. E n la parte m á s alta, 
con magnifica vista y bien situada, se 
alquila l a hermosa casa acabada de 
para criados e ins ta lac ión BclascoaIn. Tieno sala> saleta> cinco 
TICO Inrorman en el primer piso c a r t o s , comedor, cocina y doble ser-
de la mitma I vici0 sanitario. Inf oiVian en los a^tos 
m * i 1 de la misma. 
43490 15 n 
A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
V tos de San Nicolás 50, con sala, re-cibid 
fin 
V.J' . clclpa. Puede verse de 2 a 5 de la 
ra fn0^m0m!dor' clnco habitaciones pa «1 ramllla, dos para criados, buen ba-
45377 18 n' 
S O L E D A D , 4 8 
tard , T e l é f o n o F-1519. 
14 n 
Se alquilan los bajos, compuestos de 
trtj^ habitaciones, sala, comedor, baño 
y cocina. E n ?100. Informan: Teléfo-
I no F-2134. 
to de jard ín , portal, sala, gabinete, j fabricar entre Patrocinio y Cortina, 
tres hermosos cuartos, comedor, hal l , i Tiene dos pisos, en uno seis hermosas 
gran b a ñ o intercalado con todos sus 
servicios, cuarto para criados y servi-
cios para los mismos y un gran tras-
patio a l fondo. Cal le F , entre 11 y 12, pise, gran sala , saleta, comedor, coci-
Reparto Batista, en L u y a n ó , a media na, pantry y otro gran cuarto con su 
cuadra de los i r a n v í a s . L a llave en la b a ñ o , cuartos y b a ñ o s de criados. E n 
bodega de la esquina. Informan en la torre una h a b i t a c i ó n propia para 
estudio. Tiene hermoso jard ín y por-
tales, garage para tres .máquinas con 
cuarto para chauffeur. Informan telé-
fono 1-1503. 
C 7904 ind 2T a 
SE S O L I C I T A . P R E F I R I E N D O E L V E -dadqí un apartamento amueblado de 
dos cuartos y baño, con comidas para 
des personas y todo el servicio, en casa 
de familia respetable o buena casa de 
huésiu'deR. con vista a la calle, situa-
da CTltre Línea y 23, calles 4 y L , pre-
cio moderado. Se cambian referencias. 
Avise en seguida al te léfono - F - I S ^ . 
45746 15 nov. 
BO N I T A Y P R E S C A H A B I T A C I O N , con todas sus comodidades, buen 
baño, luz y l lavín, casa particular. Pe-
ñalver 70, esquina a Lealtad. 
45636 16 n 
Ir<N B E R N A Z A 67, A L T O S , S E A L -J quilan unas amplias y frescas ha-
bitaciones para hombres solos. 
45625 , 15 n 
SE A L Q U I L A E N L A G A L L E D E Cárdenas 4, moderno, una habitación 
a matrimonio solo. Se dan y piden ijfe-
f erencias. 
45649 16 n 
J e s ú s del Monte 2 3 5 . . T e l é f o n o .!• 
2429 . 
45425 15 n 
SE N E C E S I T A U N A CASA M O D E R -na en el Vedado, con 39, de 25 o 30 
mil pesos, pagando 15 mil pesos o 80 
mil al contado. Beers, y Co., O'Reilly, 
9 y medio. 
9186 4d-10. 
SE A L Q U I L A E L P I S O A L T O D B L A nu 
y Ronda, contigua al solar. Impares. I T ) R O P l O P A R A OARAOs». 
Informan en 17 número 5, Vedado. J T 45705 15 n 
SE S U B A R R I E N D A N D I E Z CASAS en buenas condiciones 
Se alqmlan los hermosos y ventilados 
a^s de la calle Habana n ú m . 176, 
impuestos de sala, saleta, gabinete, 
aatro grandes habitaciones, b a ñ o in- l 
'^calado r n m * J » . «I r J _ ^ buenas condiciones a persona de ga-
«uo, comedor al fondo, cuarto ranfla. Informa su dueño; R. D. A r -
ne Criado y servicios del mkmn m»- 1:^st0. de 9 a l l y de 2 a 5, Edificio 
«na de irac T J j mismo, CO- Abren, departamento 201. O'Reilly y M 
en i l ! Todo moderno. L a ave c a ^ 3 . 
^ la bodega de L u z y Damas. Infor- 14 
W v ^ T In(luisidor y ^ a l m a c é n de 
<5529 
laúar a em u" ,ctpa.cldad. Para tras 
\ ? a r d o . Cuba ^0leT?,Ooya establecido. 
^454,3^- ^uba o2- De 2 a 4 112. 
^ ^ ^ ^ M I - A R 33 ¿ ¿ ~ X ¿ 
cuartos, comedy; 
eva casa 19 número 239, Vedado, 
• compuesto de sala, comedor, seis cuar-
j tos y demás servicios. Puede verse. L a s 
llaves en la esquina de enfrente, altos 
A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A | de la bodega. Informan M. 5271. 
casa calle San Rafael entre Mazón 4>>'-54 15 n 
N E P T U N O , l O l V i 
esquina a Campanario, se alquila en «1 
edificio Hordomlni, un elegante piso, 
compuesto do sala, recibidor, cuatro 
UNA CASA cuartos y comedor. Servicios sanitarios 
to de gasolina u otros efectos, se 
alquha un local con 520 metros de su-
peí-ficie cubierta, en Zapata ésqulna a 
A. Informes Dedlot y Gar«ía, Obrapla 
22, Habana. 
43318 26 n 
VE D A D O . 19 E N T R E 14 7 16, NUM. 509, comedor, seis habitaciones, co-
cina, etc. L a llave en el 511, al lado, de 
7 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. 
44991 1» n 
Í¿E A L Q U I L A L A GASA B T 27, A L -Jtos. con sala, tres cuartos, cuarto y 
servicio de criados, comedor, hall y 
habitaciones, todas con closet e ins-
ta lac ión de t e l é f o n o y timbre, dos k a - , 
. . r * | . / ^ P I C I N A S . S E A L Q U I L A N D E P A R -
UOS intercalados y pantry. t n Cl Otro i \ J tamentos juntos o separados, cji in-
' to piso edificio moderno, en el corazón 
del distrito comercial; cómodo para los 
tranvías , ferry étc. Renta moderada. 
V é a s e al Jefe de Compras, sépt imo pi-
so Agular 73, entre Obispo y Obrapía. 
45670 19 n 
g B A L Q U I L A 3 
casa de nueva construcción, San I n 
dalecio, entre Saqta Irene y San Ber-
nardino, compuesta de sala, recibidor, 
tres habitaciones, baño Interior, conie-
dor, servicios de criados, cocina de gás , 
calentador. Informa: Gómez, Banco Na-
O cuarto en los altos de Amistad 
A L Q U I L A U N A S A L A 





agua corriente en 
20 n 
BU E N A O P O R T U N I D A D . SB A L Q U I -la hermosa habitación con todos sua 
servicios a hombres solos o matrimo-
nio sin niños. Revlllaglgedo 24, altos. 
45678 16 n 
OB R A P I A , 98, S E A L Q U I L A N E s -pléndidas habitaciones, de 6 por 6 
metros, con gabinete de mamparas, 3 
por 5, balcón a la calle, lavado agua 
corriente. Se da luz toda la noche, l im-
pieza y otros Interiores, de 20 a 25 pe-
sos. L a mejor de la Habana. Informes, 
el portero. 
45406 14 n 
AG U I A R 72, A L T O S . K A B I T A C I O -nes de 20 a 60 pesos, con y sin 
muebles, comida desde $20 para uno y 
$30 para dos. Reunión los sábados de 
8 &, 12. con plano. 
45433 14_n 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N COÑ servicio privado, precio módico, en 
Obrapla número 53, esquina a Compos-
tela. 
45413 15 n 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O de dos habitaciones altas a caballe-
tos o a matrimonio sin niños. E s casa 
de familia de moralidad. Se exigen re-
ferencias. Para más informes en el te-
léfono M-9261. 
45422 13 n 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Casa de huéspedes , Obrapía, 53, se alqui-
lan espléndidas habitaciones con servi-
cio privado. Buena comida, si se desea. 
Precios muy económicos . 
45414 15 n 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. E s t a casa se 
encuentra en el mejor punto de l a 
Habana, una cuadra del Parque Cen-
tral y ofrece espléndidos departamentos 
y habitaciones, todo a la moderna, pro-
pio para familias estables y turistas. 
Precios económicos. Teléfono A-4556. 
45279 17 nov. 
A C T O R I A 18, A L T O S . C U A D R A Y 
media de Monte. Se alquilan hermo-
sas y "grandes habitaciones con lava-
bos de agua corriente, a hombres solos 
o matrimonios que sean de moralidad. 
45258 14 n 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habitacio-
nes con todo servicio, agua corriente, 
b a ñ o s fr íos y calientes de $25 a $50 
por mes. Cuatro Caminos . T e l é f o n o s 
M.3569 y M-3259. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . G r a n casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. B a ñ o s 
de agua fr ía y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
Juan Santana M a r t í n , Zulueta 83 . T e -
l é f o n o A-2251 . 
44595 30 n 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S para oficinas o para hombres solos 
en Agvlar 95. E n la misma informan. 
Pueden verse a todas horas. 
45264 17 n 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S para oficinas con frente a la calle, 
muy espaciosas, en Agular 95, altos. 
Pueden ver^e a todas horas. E n la 
misma Informan. 
45263 17 n 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y d e m á s ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
f iropletarlo, Joaquín Socarrás . ofrece a as familias estables, el hospedaje más 
serlo, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida Cable y Te légrafo "Ro-
motel" 
O' F A R R I D , 55,A, V I B O R A . S E A L Q U I -lan tres habitaciones y sala. Pueden 
tomarse juntas o separaas, para su pre-
cio e Informes, en la misma. 
45117 16 nov. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Se alfluilan departamentos para ofi-
cinas y para familias. H a y ascensor 
y todo el confort necesario. Compos* 
tela n ú m e r o 65 . 
44971 16 n 
EM P E D R A D O N U M E R O 3. SB A L -qullan tres habitaciones Indepen-
1 ( n . dientes, con bafto e Inodoro, balcón a 
C O M P O S T E L A 32 ' l a caüe, a matrimonio sin niños o ptr-
balcón a dos calles con todos sfis ser-
vicios. Baño. También se dan comidas 
si lo desean. 
45694 16 n 
SE A L Q U I L A L A CASA Z A P O T E S en-tre Avenida de Serrano, Durege, se 
TTiN B E B N A S A 52, A L T O S , S E A L -
Sh quila un departamento exterior in-
dependiente. 
45709 18 n 
45153 
RE I N A 116. S E A L Q U I L A U N A H A bítaclón a caballero solo dé mora 
lidad. casa de familia. 
45699 
S v e ^ a d ^ ^ Y C O P O S T E L A 32, 
45292 14 nov ' - - S-e alciVna esplndlda sala un cuarto so^a,srnde moralldad. 
SE A L Q U I L A A M U E B L A D A L A OA-sa L u z 28, en la Víbora, punto es-
pléndido, de vista panorámica, con por-
tal, sala, comedor, rtes cuartos grandes; 
baño con calentador, cuarto para cria-
do con servicio y baño, cocina, patio 
cementado y traspatio grande. Toda de 
cielo raso, con Instalación eléctrica y 
de gas, lámparas en todos los depar-
tamentos y foco de luz eléctrica en la 
esquina. H a de ser a familia sin enfer-
mos y con mutuas referencias. Para 
verla y tratar, de 1 a 5 p. m. 
45178 14 n 
14 n 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Departamentos y habitaciones con bal-
cón a la calle e Interiores, desde 40 pe-
sos, 50 pesos, y 60 pesos por persona. 
Precios muy económicos a las familias 
estables. So piden referencias. Se ad-
miten abonados al comedor. Monte, 5, 
esquina a Zulueta. Teléfono A-1000. 
42267 is „ CASA MOTA. C A M P A N A R I O 42. C A -sa de moralidad. Buenas habitacio-
nes y grandes y buenas comidas. Se ad-
mUen abonados. Precios de actualidad. CttSE d e h u é s p e d e s K E L E N S H O Ü S E 
'Te lé fono M-9214. San Lázaro, 75, altos. 
al Unt Baleta tres 
techos^ S » ^ traspatio; d o s T ^ s . 
fredor F-2482 í10-500: s»n co-
'5497 
15 n 
MAXIMO GOMEZ 204. 
~ y lUstro. I n -
WÍSSVfé^ilP* Informes: el Portero, y en teléfono F*1767." L a llave en la bodega 
iviuraua, 13. ,„ „,«„„,,. oonuínn 
cilarto de baño. Gana $90 e ' Informan ' ?ompono ^de Portal. sala, recibidor, cua-
455D3 17 n 
de la misma esquina 
45041 
SE C E D E M E D I A N T E R E G A L I A O comprando los muebles, moderna ca-
sa con sala, saleta, dos cuartos, patio, 
y servicios^ a dos cuadras del Malecón 
18 n 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E 11, N U -mero 37, Vedado, punto Inmejora-
ble, a una cuadra de dos l íneas, una ca-
sa con sala, comedor, tres cuartos, pa-
y tres de Belascoaln, que renta 50 pé- tío, portal y jardín, en 800 pesos; mes 
Teléfono M-3371, 
45453 15 nov. 
^ Ó O g ^ ^ U l o ^ » . moderno 
S ^ S ^ C , ^ A R G U R A , ^ . 
P6 t̂CoalpaPrraep.f0rad, 
liifn^* Uave en'ia'h^i11"* ^10. que Bea 
forman en coTT,n^?d,esa de la misma 
4??9uina a CsIVP08tela' H». altos, ca. 
17 n 
E^N $140 S E A L Q U I L A R E P U G I O 39, t con cinco cuartos. Informan te léfo-
no F-1201. 
45410 |4 n 
adelantado y mes en fondo. L a l lavé al 
lado. Informes, en- 4, número 185, altos, 
Vedado. Te lé fono F-1168. 
44774 15 n 
tro cuartos, cuarto sanitario, comedor, 
y demás. Informará en la misma Anto-
nio Basante, en «1 Reparto de Santos 
Suárez. » 
45179 15 n 
S B A L Q U I L A esquina a Cr^sP0- Se Jiqullan amplias y 
matrimonio de !lr?3Cas l icitaciones, todas con agua co-
wado baños d e ! r í i e n t ^ con lodo «erviclo. Se admiten 
agua caliente y fría, buena comMa. i f-rt^^^6 T T ^ t »^0midas* Ft*cioa eco-
Precios de actualidad. Solamente a per- r 'Í^LtudlJntes Cün CamaS Pa ' 
PR A D O 71, A L T O S , unf habitación para 
gusto, con vista al Prado 
sonas de moralidad. 
45704 22 n 15 n 
Hermosa nave en la calle de Santa 
E m i l i a esquina a Dolores, en el Re-
J g S C O B A R 
Neptuno, se alquilan, 
sala, propia para una industria 
fete y una habitación alta. 
parto Santos S u á r e z , a una cuadra de - -
rA<rr - p c o t t ™ . . T T A O R A N V I A , P R A D O NUM. 64, S B 
mnfnn ^ ^ " ^ . A ^ a^ullan amplias habitaciones. Re-
i n a I n d u s t V o^hn" ^aja ,de P1"6^3 ^peda les en comida.! 
una industria o bu- Pronletarlo Gil v ShíSt-m ••iis^r,« tut-
" E D I F I C I O ^ C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a ] 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i lados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
d o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n todos l o s 
p i sos , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
I n f o r m e s e n e l m i s m o . T e -
l é f o n o A - 5 5 8 0 . 
C8538 10d.-21 
Propietario i l y Suárez. te léfono M-
1476. 
42468 n 
EN 31 y M, V E D A D O , S E A L Q U I L A N los regios altos acabados de cons-
S A N L A Z A R O , 2 7 1 
Se alquilan los altos en 115 pesos, con , 
saia, comedor, cuatro cuartos y dos dos, con entrada independiente para é s -
j ^azaro num. 388 F n «1 • ! a^0n,es ^ cocedor con agua comen-
? 14 P'anta Ka< • r 61 S ^ 3 ? 6 í 4 n ° c , n a de ga8 * baño de criados 
k<*a$. ba*a A r m a r á n a todas en los bajos-
¿e m̂  — 15 n 
T l ^ i ? í f Q í I P I 0 0 ^ O C A L E Í r L A ' c A -
tro . i d6 bernaza se alquila con con-
trato por largo tlemOO. Informan 
trulr, compuestos de soberbia sala, sals-
ta, comedor, hall ,comedor, cinco gran-
des cuartos, pantry, cocina con calen-
tador y dos cuartos y baño para crla-
„ , dos, con entrada Independiente para é s -
servicios. Informan en el te léfono nú- i tos, garage para una máquina. Informan 
mero FÍ2134. jen los bajos. Teléfono F-3S31. 
45059 15 no\'. 
VE D A D O : S B A L Q U I L A UNA CASA con tres cuartos, sala comedor, cuar 
to de baño y cocina F , número 242. L a 
llave en la bodega. Informan en Real, 
13, L i s a , Marianao. 
44969 16 nov. 
ttWan en $ 6 5 C o 7 ¡ ^ ¡ C i S ^ P 3 ; ^ 1,05 a l t o s d e o a - í 
P««0S) W / W , - Ü U VSe^nta y C i n - K Z lla"0. 9. A en $150, compuestos de i 
hh , V i0' fre»COS y ventiladnn »I R 2 f SaUU " ^ ^ o r . comedor al fondo, 1 
|¡» acabado8 de • nifo»ewa,ides habitaclones bajas y dos Pintar, de l a Casa h • baño comPleto lavabo en las ha 
la C a k a d a de J e s ú s del Monte, se S V ^ u ^ ^ L A I N T E R N A C I O N A L 
alquda una hermosa nave acabada de ^ ^ é n ^ l s ^ ^ e b l e s ^ ^ ^ i ^ ^ ^ , 1 ? C é s p e d e s campanario, 
construir, de a r m a z ó n de hierro, sin ro. Se d a j u s y j i a v i m Escobar 79. en- l̂ ñ̂ n ^ ^ A I 1 ^ I ^ l ^ t ^ y ^ l 3 : -
columnas en el centro, de 21 m.etros " ¿ t s í P 
de frente por 50 de fondo y unos pre-
C A S A D E F A M I L I A 
San Rafael, número 104. Te lé fono nú-
m e í o M-3712. Se admiten huéspedes en 
esta hermosa y bien atendida casa, que 
está a una cuadra de Belascoaln, pasán-
dole los tranvías por el frente. Sólo a 
personas respetables, que ofrezcan ga-
rant ías de su seriedad y cumplimiento 
Precios módicos. Hay pocas habitado^ 
nes disponibles, todas amplias, claras 
y muy ventiladas. 
<5073 . 15 nov. 
17 n 
_45590 
C s G x j j j w p 15 n 
W * * ^ n c o ' J u S , ? ? CONCORdÍT-^Í; 
«na con e X ? * dos ba' 
06 Kas o,„ ^aPeJ08 blsolílílna 
Amargura 13. 
44429 
e po. Infor an en 
19 n 
f i " ^ AI 'QWII .AN CINCO A C C E S O R I A S 
C10S0S altos a l trente para familia n ^ Independientes en la calle de ato es-
oficinas. In forman: Cipriano Roig.: P n l o ^ m í ^ ^ S a 6 ^ ^ ^ ^ " ; ^ ^ ^ ^ ^ 
Tamarindo 38 , Je sús del Monte. Telf. y 4 ? ^ a l e s ' ^ ^ c e r i a . 
1-2197, o Enrique Rubio, Dragones, 3 q e ' a l q u i l a n d o s d e p a b t a m e V -
O tos frente a la calle, uno alto y L a Colosal. Telf . A-1404 . 
44718 16 n 
O señora 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
matrimonio solo. Estrada 
Palma 83, J . del Monte. 
4484 i 15 n 
C E R R O 
V*""* ae gas IV¿ ^aPej08 blseladnV T: Ŝ30 A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A T T A B I T A C I O N E S E N L A S C A L L E S 
* '«ormea T0^? moderno i f i ^ , ^ Q B I L A N L O S ESJPLElfDIDOS ? ^ t e i f l Figueroa, entre Santa ü Falgueras y Tulipán, se alquilan 
Q Malecón 326 esout' 0 altos y ba^03 de Ia casa de nioder- Catalina ? M ^ B ™ 8 . a media cuadra del una de nueve pesos y dos de doce. E n 
íüSÍ!* tóÍO- " b es<iuí-| na construcción, calle do Meroed «rt. w ™ ' ^ ^ A f ^ ^ a k í iJ¡^atP. ¿a el RePa-«o Betancourt. un departam^n-
bpdega. T e l é f o n o , 1-2654. Informan: F . t0 en | i 5 . informes Tulipán 13. 
- e erce  nú 
mero 2, compuestos cada planta de sa-
- U H ^ Í T S : — '^ . . sa l e ta , comedor,* seis amnl t s habU 
>art ^ftros c u a r l ^ E W ^^KL D B , P i o n e s , dos cuartos de baño cocina de 
te^toC^8Í0"'staUa0d^fe de esquina, f ^ . con calentador e I n s c c i ó n ej /c-
r y c h . A ? /stablecl ' íri,ca- Se alquilan Juntos o separados 
r 7 Chacón Informarán. , Inlfo"nan en Jesús María nümc 
«uartt3' * 
14 n 
" ro H e " a v C ^ a P A N A B I O 
Í V ^ o , ia¿a' s er í e los7 Estrella, dos 
1 i F * Iní0rine8 zaDat*rPo H0- T™010 «S.sis- «apatero de al lado 
447SG lero 11. 13 n 
C B A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S L O S 
p bonitos y cómodos altos y bajos de 




16 nov. 45504 16 n 
H A L L E B B I M * J Í A E N T B B Q E B T R U - ! S ^ r n U k ^ Zo 
U dls y Laguoruela, V íbora casa nue-1 de San Gregorio. I n 
A L Q U I L A U N C O L G A D I Z O CON 
metros en la calle 
formes Tulipán 14. 
45504 JG n 
O B A L Q U I L A L A CASA D B P I S E B A . 
" n r ^ T s dlrisrlrse a Mercaderes 29* 
15 n 
va, toda do cielo-raso, construcción ais-
lada, l ista para ocupar en diciembre lo. 
con tros cuartos grandes, baño Interoa-
lado, portal, sala. Saleta, hall, comedor, O número 3, entre Mariano y Linea, 3* 
cocina, pantry. despensa cuarto cria- cuartos, Sala, saleta y demás servicios, 
dos y Servicios; dos garages y cuarto moderna para más Informes, E l Dos dé 
de chauffenr con sus servicios. Puede, Abril , mueblería , Monte. 2C5. Teléfono 
verse a todas horas. Informes, P-21á4. 5376. Benigno Fernández. 
45681 15 n I 45070 18 nov. 
otro bajo, de dos cuartos y dos cuar 
tos altos, en Manrique. 163. 
i5617 14 nov. 
p A B A L L E R O S O L O : S E A L Q U I L A en 
V^Merced, 83. alto, una fresca habita-
ción con luz, te lé fono y servicio Inde-
pendiente. Unico Inquilino en casa de 
corta familia. 
45613 15 nov. 
clones con toda asistencia, trato esme-
rado, magnifica comida y moralidad. 
Baños callentes y fr íos y teléfonos. Pa-
ra hombres solos habitaciones, con co-
mida a precios sumamente baratos 
No se mude sin ver esta casa, que es 
la que tiene los precios m á s reducidos 
de la Habana 
418S8 15 n0T 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Ruártele». 4, esquina a Agular. Teléfono 
1-5032. Este gran hotel se encuentra si-
mado en lo más céntrico da la ciudad 
Huy cómodo para familias, cuenta con 
puy buenos departamentos a la calle v 
labitaclones. desde $0.60. SO.'iS, Si 50 v 
12.00. Baños, luz eléctrica y teléfono 
Treclos especiales para los huésnedes 
<s tablee. 
44596 so n . 
(G L O R I A NUM. 117 E N T R E I N D I O Y X Ban Nicolás , bajos con dos habita-
clones y eala con sus lavabos y servi-
g B A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S %,0SA' a l^rsona decente. E n el fondo 
habitaciones, juhtas o separadas, vis 
ta a la calle, pasa el tranvía por el 
frente. Precio de s i tuación. E n la mis-
ma es vende un escaparate, una cómo-
da y una meslta de noche, todo en 
magní f ico estado. Calle 13 núméro 479. 
altos, esquina a 12. 
4''213 14 n 
darán razón. 
45241 10 
O E A L Q U I L A H A B I T A C I O N CON CO-
to mida y limpieza y luz, sin muebles, 
en 70 pesos, para dos caballeros, en la 
misma una sala. L u z , 30, bajos 
45612 17 nov. 
SE A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U L A R dos habitaciones amuebladas, una 
con balcón a l a calle. Oran cuarto de 
bafto. Hay teléfono. Be cambian refe-
-enclae. No hay cartel en la puerta 
VilloBaa, 88, altos. Precio módico. 
44435 14 noV-
H O T E L " C H I C A G O " SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N con lavabo de agua corriente, a hombrea ¡ Situado en el punto mjor y más oAn-
matrlmonlo. Revlllaglgedo 45, trico de la Habana. Espléndidas habl-
taclones con balcón al famoso paseo del 
.. .' .. . : 16 n I Prado. Interiores, buenas y muy ventl-
" ~ — — — — ~ — — " ~ — ~ — " " " — — — ladas, con precios esneclaJeR » fsmi 
O B S O L I C I T A U N D E P A R T A M E N T O lias entables; gran restaurant s í coi 




ralidad. que tenga reclbiflor. dos cuar-j en" Comidas V la o r d ^ 
I n a Bonifacio Ildefonso. De- ' trato y esmerado S S ^ " 0 ^ 0 ^ tos y coc partamento de fotograf ía 
y Ca 
45563 
a servicio, , 
Harrls Bros 1 cloíi médicos. P a s é o de Martí 117 Te-
léfono A-7199., ' 
14 n \ 42354 - l t n0T 
EN O B R A P I A 6, A L T O S , SB A L Q U I -la una habitación grande con bal-
cón a la calle, a pefsona de moralidad 
y sin niños. Para m á s informes en la 
misma. * 
45248 9 d 
UNA H A B I T A C I O N A M P L I A COV luz eléctrica, so alquila en módico 
precio a personas de completa morali-
dad en Lúa número 12. Habana 
4518« 14 n 
A 0 ^ t c , A T u ' AI iTOT' e s p l e n d í : nM? U ¿\Z&Clonea ¿on « c é l e n t e co-
^ ; 4fKy 50 peso^ ?e i m i t e n abona-
dos a 25 pesos. oCmida a domicilio a. 
24 pesos. Teléfono A-4B91: uom,c,Uo * 
_ l i £ £ ! 17 nov. 
SE A L Q U I L A E N M O N T E 36. A L T O S derecha amplias y ventiladas habl-
tacionea. Informes en la misma. 
. • • • " l 7 n 
S I G U E A L A V U E T A 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 4 de _ a w u x x x i x 
E l vapor 
V I E N E D E L A V U E L T A 
CU A R T E L E S 1 S E AĴ QTJTíAUt M A G -nlflcas habitaciones. Lagunas nüm. 
85. Cuba núm. 80, Calle 3a. 296, casitas. 
45171 L L J 1 - ^ 
Elf P R A D O 62, ESQtWNA A COI .OK, casa de familia, se ceden habitacio-
nes amuebladas elegantemente y con 
balcón a la calle, a matrimonio y oer* 
sena de moralidad. 
44473 14 n 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, f,™»1»*3 * ?° 
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
44550 30 
A L F O N S O X H 
C a p i t á n : M O R A L E S 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
el d í a 
20 D E N O V I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, l l e v a n á o la 
correspondencra públ i ca , que solo ad-
mite en la Admin i s t rac ión de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puer tosñ 
L I N E A P I N I Ü O S 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
a m a ñ a n a y d? 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
E n casa nueva y rodeada de árbo les y 
en el lugar m á s alto de la ciudad, hay 
varias habitaciones con vista a la c a -
lle. Se amueblan si hace falta y se 
sirve comida en la c a s a ; hay agua 
caliente en los b a ñ o s y luz toda l a | 
noche. Pasan por su frente t r a n v í a s ; Los pasajeros deberán escribir so-
para todos los lugares. B e l a s c o a í n 9 8 , ' b r e todos losubltos de su equipaje su 
altos, t e l é fono A-1058 nombre y puerto de destino, con to-^ 
ind. ' das sus letras y con la mayor c l a r i - ! 
S r A N B I Q Ü B 123, A l T O S , E N T B B ¿ ¿ 
IT-L Reina y Salud, se alquilan habi-
taciones amuebladas, agua corriente, 
servicio de criados y ropa de cama, a 
matrimonios y caballeros de moralidad. 
Se piden referencias. Telf. M-2S66. 
44106 
¡ ¡ D U L C E R O S ! ! 
¡ ¡ F O N D E R O S ! ! 
" Y E M A C O " 
Colorante amarillo para alimentos, au-
torizado por Sanidad, único en Cuba 
que puede usarse. Mande $9.00, y reci-
birá una libra, por exprés, libre de gas-
tos. Venta al detalle: Droguería Sarrá. 
Depós i to y correspondencia: Cuba, 111. 
S A N I T A R Y C O L O R C O . 
H A B A N A 
E l hermoso trasat lánt ico e s p a ñ o l 
C A D I Z 
de 10.500 toneladas. C a p i t á n V I L L A -
L O B O S . 
S a l d r á de la H a b a n a sobre el 5 de 
diciembre, admitiendo pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N -
^ ^ C Z n ? E ^ P ^ r A ¿ f f ' A P ^ - — i t u d científ ica todos 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , I los "bailes de salón en xyna semana; |10. 
Clases privadas y colectivas .día y no-
1 che. Instructoras cubanas y americanas. 
' EsAminese gratuitamente. Pida informes 
al A-7976, de 8 1|2 a 11, noches única-
| mente. Estudios del Conservatorio "Si-
| cardó". Apartado 1033. Prof. Williams, 
S A N T A M A R I A Y T O M P A Ñ I A S *m P 'autor de "Repertorio 1921"; instructor 
d A I N l A l V l A K I A I C U m r A W I A 3 en , de bailes dQ ^ Academia Militar del 
1 Morro. 
< A-7976. D E 8 12 a 11 P. M. 
J 45672 14 nov. 
B I A N A S E S E A 
colocarse con una familia decente, 
" Hotel 
S E R M O N E S 
que se p r e d i c a r á n , D . m. en 1» 8. 
mes: M. L aefior C . Maestreescuela. 
Dic iembre 8 . — F i e s t a de I n m a -
c u l a ¿ a C o n c e p c i ó n ; a e ñ o r F b r o . D . 
J . J . Rcberes . 
Dic iembre 1 J . — I I I Dominica de 
I . Catedra l , durante el ^S1"100 , i ( jvIento; m. L s e ñ o r C . Arcediano, 
semestre del a ñ o 1 9 2 t . I Dic iembre 15. — Jueves de C i r -
Novlembre 16 .—Fes t iv idad de 3. i cu l a r ; M. L s e ñ o r C . Magis tra l . 
C r i s t ó b a l ; M. L s e ñ o r C . Magistral . 
Noviembre 2 0 . — I I I Dominica de 
n e s ; M. L s e ñ o r C . Arcediano. 
Noviembre 2 7 . — I Dominica d» 
Adviento; M. 1. s e ñ o r C . D e á n . 
Dic iembre 4 . — I I Dominica de 
Domingo 1 8 .—D o m i n g o de c i r c u -
l a r ; M . I . s e ñ o r C . Arcediano . 
Dic iembre 2 5 . — L a Nat iv idad del 
S e ñ o r ; M. I . s e ñ o r C . L e c t o r a l . 
E a b R ü a y Junio 18 de 1921. 
V i s t a la j ista de « Z T ^ ^ 
bla que Nos presenta v ne8 * 
b ü d o Catedra l . v e ^ ^ o ^ V 
la 7 la aprobarlos c 0 0 3 n e a a ^ 
C-̂ as de I n d u l g e n c a 0 ^ 6 ? ^ ^ 
acostumbrada. a todos i j ? . < 
oyeren devotamente la . í l e l O 
bra. L o d e c r e t ó y ^ 
E L OBlspQ " ll-
P o r mandato de s E i? ' 
P E Z . Arcediano. S e ó r ^ 1 * ^ 
E N S E Ñ A N Z A S 
B A I L E B I E N E N U N A S E M A N A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
P a r a m á s informes, dirigirse 
Agentes Generales 
a sus 
Palacio Serrano, Santiago de C u b a 
S a n Jgnacio n ú m . 18, Habana 
S 
17 n 
E AIiQTTXIiAN HZ3BMOSAS H A B I T A -
elé(ftrica ~ 
entre Neptuno 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y 





E A L Q U I I i A N H E R M O S A S 
i S n o v . 
H A B I T A 
E l vaDor 
vín. San Miguel, 196, bajos, entre Be-
lascoaín y Gervasio. 
44640 15 nov 
EN CASA D E r A M I I . I A R E S P E T A -ble se cede una hermosa habita-
ción con dos balconea a la calle, con o | 
sin muebles. Excelente comida. Agua- . 
cate) 15, altos. Es tará disponible el | 
día 15. 
44752 15 n 
EN E M P E D R A D O NUM. 31, S E A ü - ¡ quilan frescas y ventiladas habita-1 
clones amuebladas a hombres de mo-1 
ralidad. También hay amplias salas 
amuebladas para matrimonios, sin ni-
ños. Mucha limpieza. 
44631 20 n 
A L F O N S O X l l i 
C a p i t á n : C O R B E T O 
saldrá para 
V I G O . 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R . 
( V í a New Y o r k ) 
y B I L B A O . 
sobre el 
CU AI iQUII iA UNA H A B I T A C I O N pa-
O ra hombres solos en Industria 94, a 
dos cuadras del Parque Central, Alqui-
ler $20, dos meses en fondo. 
44119 15 
O T E D H A B A N A , U N I C O T R E N T E 
al Nuevo Mercado, Be lascoaín y 
Vives, habitaciones con todo su servi-
cio al mes desdo en adelante. 
43933 If» n 
" E L C R I S O L " 
L a mejor casa de huéspedes, todas las 
habitaciones servicio privado y agua ca-
liente; espléndida comida, precios eco-
nómicos para familias estables. Lealtad, 
102 y San Rafael. Teléfono A-9158. 
41795 • 14 oo 
V E D A D O 
EN I .A DOMA D E D V E D A D O E N DA calle P, entre 21 y 23, a media cua-
dra de los car.tis, se alquila un depar-
tan.cnfo alto, con vista a la calle, so-
lar c t irte, a personas adultas. L u z 
eléctrica. 
4570G 18 U 
1?N E l i V E D A D O C A D D E Z> E S Q U I N A J a 27, al lado de la Universidad, se 
alquilan dos habitaciones con toda asis-
.tencia, juntas o separadas. Precios mó-
dicos. Para informes en el alto por 27. 
Teléfono F-1782. 
45562 17 n 
5 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que s ó l o se 
admite en la Admin i s t rac ión d« C o -
rreos. 
Admite pasajeros y c i r g a general, 
incluso, tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero deberá 
do 2 H O R A S antes de 





E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
la calle 35 entre 4 y 6. Reparto Vedado. Renta 12 pesos. 
San 
17 n 
Vedado, a media cuadra del Parque 
Vi l la lón , calle D , n ú m e r o 15, se a l -
quila un hermoso departamento d¿ dos I " J U L I A N 
habitaciones y d e m á s servicios inde-1 C O N C E P C I O N " , 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todao sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consismatario: 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72. altos. Telf . A-7900 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
S A N P E D R O 6, 
H A B A N A 
Vapores de la Empresa : 
" R A M O N M A R I M O N " , " E D U A R 
D O S A L A " . " C A R I D A D S A L A " , 
" G U A N T A N A M O " , " J U L I A " . " G I -
B A R A " . " H A B A N A " . " L A S V I L L A S " 
A L O N S O " . " P U R I S I M A 
" R E I N A D E L O S 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor correo f rancés 
F L A N D R E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
20 D E N O V I E M B R E 
y para 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
29 D E N O V I E M B R E 
paia enseñar el Inglés 





U S T E D E S T U D I A M I C U B S I L L O 
en 30 lecciones, hablará y escribirá 
inglés . Mr. Mora, Reina 5, altos. 
45624 15 n 
S 1 . 
/ > I A S E S P A R T I C U L A R E S D E P B l " 
VJ mera enseñanza, bachillerato, co-
n,ercio © Inglés, por un competente pro-
fesor graduado Reina, 78, teléfono nu-
mero A-6568. Llame al señor Alddos. 
40062 1S nov. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a doTuiciUo. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idiohia inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO RO-
B E R T S , reconocido univercalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá, cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día t r e&u. República. 3a. edi-
ción. Pasta, 51.50. 
CA R M E N P O M A R E S , P R O F E S O R A de solfeo y piano. Incorporada al 
Conservatorio. Enseñanza rápida a pre-
cios reducidos. Es tre l la 41, bajos. Telé-
fono A-6153. 
45638 22__n 
E l vapor correo francés 
E S P A G 1 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
9 D E D I C I E M B R E 
y para los puertos de 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
a c a d e m i a " m a r t i " 
c o r t e " p a r i s i e n 
C o s t u r a y C o r s é s 
Profesora: señora Petra Morales, v iu-
da de Carreño. 
Con la " C R E D E N C I A L que me auto-
riza para preparar alumnas para el 
profesorado con opción al t í tulo de l a , 
C E N T R A L . D E B A R C E L O N A . 
Se dan clases diarlas, alternas y noc-
turnas por el sistema moderrto. 
Se hacen convenios especiales para 
cursos completos a fin de terminar en 
menos tiempo. 
CUOTAS MODICAS 
Estrel la , 103, bajos, entre Manrique y 
Aranguren (antes Campanario.) 
Teléfono £-2622. 
45566 19 n 
PR O F E S O R A D E I D I O M A S , I N G L E -sa, con años de práct ica en Euro-
• pa y América latina, da clases de in-
glés , francés y castellano, en domici-
lio, colegios. Por escrito, C. J . Apar-
\tado 710. Teléfono F-1597. 
45149 18 n 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clases de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato y 
d e m á s carreras especiales. Curso es-
pecial de diez alumnas para e l ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67 , bajos. 
6492 Ind 28 J 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
Y L E T R A S 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
C a m p a n a r i o , 1 2 0 , b a j o s 
M a t e m á t i c a s e l e m e n t a l e s y s u -
p e r i o r e s . F í s i c a l o . y 2 o . c u r s o . 
Q u í m i c a I n o r g á n i c a , O r g á n i c a y 
A n a l í t i c a e H i s t o r i a N a t u r a l , a 
c a r g o d e l d o c t o r F e r n á n d e z . G e o -
g r a f í a , H i s t o r i a y d e m á s a s i g n a t u -
r a s d e l e t ras a c a r g o d e l d o c t o r 
F u e n t e s . P r e c i o s m ó d i c o s . G a r a n t i -
z o e l é x i t o . C l a s e s d i u r n a s y n o c -
t u r n a s . 
45457 14 n 
T E N E D U R I A 
' Peritaje mercantil. Sistema eminente-
mente práctico. Enseñanza rápida ga-
rantizada. Cuota módica. Clases indivi-
duales, por expert ís imo contador gra-
1 duado. Sólo edmitimos un limitado nú-
mero de alumnos para este curso. Tam-
. blén enseñamos en brevís imo tiempo la 
j taquigraf ía . Mecanografía, Telegrafía , 
Inglés , Gramática, Ari tmét ica y prepa-
ramos para el Bachillerato. 
ITNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E ) ha sido durante algunos años pro-
fesora en las escuelas públ icas de los 
Estados Unidos, desea algunas clases, 
porque tiene varias horas desocupadas. 
Instrucción general. Dirigirse a Miss. 
H . Calle C número 182, Vedado. 
45351 30 n 
PR O F E S O R P R A C T I C O , T I T U L A D O desea lecciones particulares de pri-
mera y segunda enseñanzas y de la 
universitaria en el ramo de Letras. Ad-
mite proposiciones para tomar la D i -
rección o co-direcclón de colegio o aca-
demia. Sr. Canduela, Monte 437. Telf. 
A-8510. 
45113 14 r 
E M I L I A A. D E C l R E a ^ T ^ * ^ 
- L i de piano, teoría y s^V ^ 0 f S S f t „ 
^ R E P A R A T 0 R ¡ n i n m i r 
Para Ingresar en las Ara^. • ^ 
res. hay que saber htenlo ™** ""lis 
r en esta academia los a L ^ S r a m ^ 
ed perfectamente. Horas 5 e n W ¿ * 
> a K Ha la tN~A~ Tflor.as de clase 
2 a 5 de la tarde. De 8 
che para los que trabaipn trde 'a 
módicos. F . Ezcurra v f c H o n o ^ 
partamento 8, altos WUeEao 
44777 
" B A I L E S " 
I M P O R T A N T E PR O F E S O R A T I T U L A R S E O F R E C E | « para dar clases a domicilio, f\o. ins- ( 
trucción y la t»res . Teléfono A-4064, do I E s t a es la única Academia que ofrece 
12 a 2 y de 6 a 8. . precios reducidís imos y facilidades es-
45532 16 n pedales de pago durante la crisis. 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
sobre e 
18 D E D I C I E M B R E 
I Gran Academia Comercial " J . López", 
i San Nicolás , número 35, bajos. Te lé fo-
Fundada en 1909. Taquigrafía Pitman u | no M-1036. 
Orellana, Mecanografía, Teneduría de 44110 ' 17 n 
Libros, Aritmética, Ortografía, Telegra- ¡ • 
fía, Inglés , Francés , Reforma de L e - R I A N C A N ñ V O 
tra. Puede usted estudiar asistiendo a ' u i j r t n v r t 
C T xTAT*Tr>r- la Academia o por Correspondencia. V i -
0 1 . I N A Z A I K L I s í tenos o solicite informes. San Rafael, 
106, altos, entre Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-7367. 
43632 1 d 
Nota: E l e q u i p á i e de bodega serf 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero ¿c la C o m p a ñ í a que es tarán 
atracadas al «uie i le de S a n Franc i s -
co- entre los dos espigones, solamen-
te hasta las D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
del d ía de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
n ingún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se encargarán de llevarlos a bordo. 
H A -
pendientes. 50 pesos. Se pueden ver 
a todas horas. 
43857 15 nov. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
A N G E L E S " , " C A R I D A D P A D I L L A " . 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y " A N T O -
U N D E L C O L L A D O " . 
C O S T A N O R T E D E C U B A : 
H a b a n a , Caibar ién , Nuevitas, T a -
ra f a. M a n a t í , Puerto-Padre , Gibara , 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , Sagua de T á n a m o , 
Baracoa , G u a n t á n a m o y Santiago de 
Cuba . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
Santo Domingo y S a n Pedio de Ttía-
cor ís . 
P U E R T O R I C O : 
S a n Juan, Awuaoilla, M a y a g ü e z y 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P J B í O L A 
(antes de A . L O P E Z y C A . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A .7900 i C0* ,TAf S Ü R ^ C!l*Ai , , 
I Lienruegos, Casilda, lunac de ¿.a-
A V I S O 1 za , J ú c a r o , Santa Cruz del S u r , G u a -
a los señores pasajeros, tanto e s p a ñ o - ( y 3 h a l , Manz^m'lo Niquero, Enser.ada 
les como extranjeros, que esta C o n - ' de Mora y Santiago de C u b a , 
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus Gerardo, B a h í a Honda, R í o B l a n -
pasaportes, expedidos o visados oor CO( N i á g a r a , Berracos. Puerto E;pe-
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L 
V R E Y B U R D E O S 
Par í s , 45.000 toneladas y 4 hél i -
ces; France , 25.000 toneladas y 4 h é -
lices; L a Savoie , L a Lorraine , R o -
chambeau, Chicago, Lafayette, N i á -
gara, Leopoldina. 
P a r a m á s informes, dirigirse 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 90 
Apartado 109C 
T e l é f o n o A-T.47t 
R A B A N A 
IN G L E S A Q U E T R A B A J A POR XiA tarde en colegio, tiene las mañai ias 
libres para enseñar o como institutriz 
por medio día, con casa, comida y a l -
gún sueldo. Teléfono A-3070, 
46145 16 n 
Academia de Música y Declamación 
Blanca Novo. Incorporada al Conserva-
torio de E . Peyrellade. Directora: Blan-
ca R. Novo de García. Gervasio, 59, a l -
tos. Habana. Precios reducidos. 
.44159 17 n 
PR O F E S O R A B E P I A N O Q U E D Z R I -ge un aula en un Conservatorio so-
licita clases particulares incorporándo-
las al mismo si lo desean. Telf. M-
1642. 19 n 
43240 1!> n 
a : 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
A V I S O I N T E R E S A N T E 
A todos, comiendo de esta gran casa de 
comidas, les sale mucho más barato que 
comiendo en su casa. Ofrecemos comida 
buena y bien condimentada y con mu-
cho aseo, a $20 ol abono, y platos hechos 
a escojer, a 10 centavos. Servida en 
su casa y hay gran comedor sin hora 
fija. También ofrecemos habitaciones 
de 10 pesos en adelante al mes. Paseo 
de Martí 117. Teléfono A-7199. 
44394 14 n 
¡ ¡ ¡ P U P I L O S D E S D E 1 4 P E S O S Y 
D E 3 A 2 0 A f í O S ! ! ! 
Los Colegios "Gertrudis G. de Avellane-
da", de Primera y Segunda Enseñanza, 
situados en lo más saludable de J e s ú s 
del Monte, con grandes edificios, pro-
pios, y con una extensión de cinco mil 
metros de terreno, divididos en gran-
des patios, según la edad de los edu-
candos,, donde realizan toda clase de 
juegos f í s icos y maniobras militares. 
Se les ofrece magnifica oportunidad a 
los padres que desearen internar a sus 
n iños o niñas en los Colegios más eco-
nómico y mejor organizado de la Re-
liüblica. Se ha creado un departamento de 
Kindergarten, con espaciosa aula com-
pletmaente Independiente, con patio 
apropiado al grado bajo la dirección de 
competent í s imas profesoras experimen-
tadas en esa labor. E s la razón por la 
cual admitimos niños o niñas, áesde 
3 años. Damos a todos los alumnos só -
lida y rápida enseñanza; sana y abun-
dante a l imentación; disciplina militar y 
moral cristiana. Preparación para el 
Magisterio, Bachillerato. Contabilidad 
Comercial, Mecanografía, Idiomas, Mú-
sica: teórica e Instrumental de cuerda y 
de viento. Informa: F . J . Rodríguez, 
director propietario; Qulroga, 1, J e s ú s 
del Monte. Teléfono 1-1616. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un ekperto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práct ica y rápida. Cuba, 99, a l -
tos. 
44201 2 dic. 
Aprender con 10 instructoras y 4 pro-
fesoras todos los bailes modernos, con 
perfección en 4 clases garantizados. 
Nuevo salón y todos los ú l t imos pasos. 
Clases particulares. Chacón, 4, altos, 
entre Cuba y Aguiar. 
43286 2 d 
¡ ¡ I N G L E S ! ! ^ 
Ing l é s comercial y práctico I 
recto, el de la Reforma: el si^!to,1« «I. I 
eficaz y moderno. Profesora .a I 
graduada en Londres. ^eleg» I 
I M P O R T A N T E 
Garantizamos éxito a los alnn,» 
prepárame» en Inglés, tanto Dar»03, ^ 
greso como para el primero v Lel 
año de Bachillerato, pues contad eun!iii 
profesor oficial graduada con ^ s ««5 
Sobresaliente, en el BachlHeraT^8 <*« 
los E x á m e n e s de la Normal. y *» 
Hasta los niños aprenden el InirUo 
conscienten-cnte por este métorfn T̂í'Ib• 
lequiere esfuerzo especial. u u - n 
ge enseña la Gramática Inductivam^ 
E l disc ípulo oye, repite y «reBtí' 
desde el principio en la converSj 
inglesa. 
Nota: E s t a es la única Acadecifl 
ofrece precios reducidísimos t í L j i 
dades especiales de pago durant. ' 
crisis. uw 
Gran Academia Comercial " J LAn— 
San Nicolás , número 35, baloa t«im 
no M-1036. J - •leléí(i-
24112 , . 
T A Q U I G R A F I A 
E n sólo 36 lecciones mecanografía , a l 
tacto, en 2 meses. Ing l é s comercial en 
sólo un año. Ventaja tan extraordina-
ria, sólo la ofrece y cumple, la Gran 
Academia Comercial " J . López". San Ni-
colás , 35, bajos. Teléfono M-1036. Se 
inscriben discípulos todos los días a 
todas horas, especialmente los domin-
gos. 
I M P O R T A N T E 
E s t a es la única Academia que ofrece 
precios reducidís imos y facilidades es-
peciales de pago durante la crisis. Por 
poco que usted gane le alcanzará para 
instruirse en esta Academia. 
44108 17 n 
C O L E G I O S A N E L O Y 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
P R I M E R A Y S E G U N D A ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hov son legisladores de renombre, 
médicos. Ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de familia la se-
guridad de una sólida instrucción para 
el ingreso en los institutos y universl- . 
dad y una yerfecta preparación para i Redacción, 
la lucha por la vida. E s t á situado en 
la espléndida Quinta San José, de Be-
lla Vista, que ocupa la manzana com-
prendida por las calle? Primera, Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora, pasado el Cru-
cero. Por su magnifica s i tuación lo hace 
s^r el Colegio m á s saludable de la ca-
pital. Grandes aulas, espléndido come-
dor, ventilados dormitorios, jardín, ar-
boleda, campos de sprrt al estilo de los 
grandes Colefiics do Norte América. Di-
rección: Bella Vista y Primera. Víbo-
ra. Habana. Teléfono 1-1894. 
44954 20 n 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se enseña Aritmét ica Mercantil, Tene-
duría de Libros, Inglés , Francés e I ta -
liano, Gramática Castellana y otras ma-
terias. Se hacen traducciones. Clases 
diurnas y nocturnas a precios módicos. 
Abelardo L . y Castro. Director. Luz, 30, 
altos. 
45486 10 d 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
Enseñanza práctica de Taquigrafía, Te-
neduría de Libros, Aritmética, Mecano-
grafía, Ortografía, Inglés , Francés , Ale-
mán, Italiano y Gramática Española. E x -
celentes profesores. Precios módicos y 
Diplomas gratis. Director: Profesor: F . 
Heitzman. Enrique Villuendas, 91, ba-
jos, antes Concordia. 
444Í5 4 d 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía 
en español e inglés, Gregg, Orellana y 
Pitman; Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Cálculos Mercantiles. I n -
g lé s lo. y 2o. Curso, Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I I i X i E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidís imos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame a l Te-
léfono M-2766. San Ignacio, 12. 
44315 30 n 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s exprofesos 
p a r a este sistema. 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
i n f o r m e s : J . L . F R A N C H , Director. 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . HABANA, 
¿ Q u i e r e g a n a r b u e n sueldo? 
Perfecc iónese en Gramática, especial, 
mente Ortografía, y Aritmética Cono-
cimientos Imprescindibles para ser un 
buen empleado; colocarse sin estos ele-
mentos es un fracaso. Gran Academl» 
Comercial " J . López". San Nicolás, Sí, 
bajos. Teléfono M-1036. 
I M P O R T A N T E 
E s t a es la única Academia que ofrec» 
precios reducidís imos y facilidades » 
peciales de pago durante la crisis. 
Nota. Aquí también se enseñan en mil 
breve tiempo y por menos precio ipn 
en las demás escuelas, las asignaturai 
de Taquigrafía, Mecanografía. Telí-
grafla. Inglés , Contabilidad y prepare-
mos para el ingreso y el primero y s* 
gundo año de Bachillerato. 
44116 17n 
PR O F E S O R A G R A D U A D A CON 25 1 años de práctica' en el Magisterio, 
so ofrece para dar clses de enseñanza 
elemental a domicilio. Hotel Btiffalo,. 
Zulueta 32, habitación 44. Sra, Viuda de 
Torres. De 1 a 3 p. m. 
43483 29 n 
el señor Cónsul de E s p a ñ a 
Habana. 23 de abril de 1917. 
ranza. Malas Aguas, Santa L u c í a , R ío 
del Medio, Dimas, Arroyos de Man-
' tua y L a F e . 
" L A I S L E Ñ A " 
Casa de comida, particular, de Norber- ' 
ta Ramos, comidas exclusivamente a 
i-i española y criolla, se admiten abo-
nados, y se sirven comidas a domici-
lio, abundantes y bien condimentadas, i 
I Precios económicos. Sol, 20, bajos. 
45392 10 d 1 
44470 19 n 
A C A D E M I A d e I D I O M A S 
P A R I S - S H O O L 
Cursos individuales y colectivos 
P A R A SEÑORAS 
Calle J , número 161, altor, entre 17 y 19 
Teléfono F-3189 
Madama B O U Y E R , Directora. 
P A R A C A B A L L E R O S 
Manzana de Gómez, 240. Teléfono A-9164 
Mr. B O V Y E R , Director 
E» lo. de Noviembre empezarán las 
clases colectivas de 8 a 10 de la noche. 
C U O T A : $8.00. 
43055 21 n 
F í s i ca y Q u í m i c a . Programas de M a -
tanzas, Habana, etc. Termine su ba-
chillerato en diciembre o en junio. Dr . 
César A . F o m , Neptuno 84, altos. 
A C A D E M I A M O R A L E S 
San • Rafael, 159, moderno. T e l é f o n o . 
A-975G. Directora: Carlota Morales. Cía-
ses de Taquigraf ía y Mecanograf ía ' r v L C L 
hasta las diez D i r e c t o r a : b r t a . t a s i l d a ( j u t i e r r e z 
A C A D E M I A M A R T I 
41639 21 D 
desde la una de la tarde 
de la noche. Mecanógrafos en un mes 
enseñándoles todos los sistemas de m á -
quinas y toda clase de trabajos de má-
quinas por dif íc i les que sean. Se a l -
quilan máquinas de escribir. 
36613 • e d 
Corte, costura, sombreros, flores y pin-
tura oriental, se dan clases a domici-
lio. Teléfono 1-2326. Calzada de Jesús 
del Monte, C07. Entre San Mariano y 
Carmen. 
42115 17 n 
G r a n A c a d e m i a d e Copiercio de 
p r i m e r a c l a s e y Coleg io Superior. 
D i r e c t o r : L u i s B . Corra les . Situa-
d o e n l a l o m a de l a Iglesia de Je-
s ú s d e l M o n t e . Se admiten inter-
nos y e x t e r n o s . L o s títulos de 
T e n e d o r d e L i b r o s que expedimos 
s o n l a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n para 
e l C o m e r c i o d e l a I s la . 
C8637 l5d.-2« 
CL A S E S D E n T G ü E S . PROFESO»* graduada en Londres, con suP.61!'̂  
res referencias, se ofrece a domlciii» 
o en su Academia. Clase nocturna colec-
tiva para empleados del comercio, mé-
todo práct ico y rápido. O'Reilly. 9 y me-
ció. Teléfono A-9693. 
51763 :4 rL 
Profesor de Ciencias y Letras. Se da* 
clases particulares de todas las asif 
naturas del Bachillerato y Derecho,» 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan Neptuno w» 
altos. 
rígida por las doctoras Mariaj^ A C A D E M I A P A R A 
resa Alvarez e Isabel l i s i a s . Asigu* 
turas del bachillerato. Especialioaa . 
los grupos de ciencias. Aguacate 
altos, te léfono A-6490. • . 
43027 zv 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
• • • - - - - * 
C O M P R A S p O M P R O UNA CASA Q U E S U P R E C I O p O M P R O CASA DOS PI .A5rTAS, P A - , ITMA T A Q A K A R A T A C E V E N D E U N C H A I i E T E S Q U I N A TT^N 18.500 P E S O S S E V E N D E DA C A - "TTENTA AlttPDIA P R O m - D A D OCSj| 
sea poco más o menos de 30 mil \ J ra vivir una y alquilar la otra, U l l / \ V^AOA D A IVA 1 A ¿3 de fraile con aleros de tela, de dos JJj sa de dos plantas, calle Octava es- I V cuartos, tres servicios, aP^a cô >,' 
ñ r ^ r r » ^ » «. J í m T " - • ™S,0-SÁ, trataor, llamar a l teléfonon acera de la sombra, con garage o don- Se trata de una u p é s i m a v luiosa ca- F i n t a s , acabado de construir. A una quina a Acosta, en el reparto Lawton, Mosos, garage, hall, P O ^ ' - ^ A o b W 
S E C O M P R A N C A S A S M;1/90qV De <> a 8 de la tarde de hacerlo, dobles servicios y no me-Lsa toda de c"eV ^ ™ a ^ a del tranvía: en San BormmUno en la Víbora. Mide 213 metros de fabri- dor, galería saleta: va'e^O.OOO- t0 
Compro ^ ^ I n t o ^ a l m í L u ^ 1 . 44883 14 noV- nos de tres cuartos. Se prefiere de Nep-i fa V í b o r a E s de 1 ^ ) ^ fachadi t i . ^ V San Julio- Santos Suárez. Consta de cación. 426 metros.'No está alquilada, dinero; se vende en $16 S00' le"» 
la Bahía, pero no a nrec^s f a n t á s t i c o a CASAS E N DA H A B A N A lun0 y Galiano al mar incluyendo la ¡ zaffuán. sala, .recibidor, cuatro cuartos: portal, sala recibidor pasillo, comedor, | Tiene luz y es tá lista para habitarla una a Serrano y tranvía. Dolores ^ Vi-U a ^ ^ Ú , % ^ m o ^ ^ U u f ^ - i \ J por su valor. Libretas, cnjtdeAho- £e la Vniversidzd y el Vedado magníf ico baño intercalado, comedor a cocina servicio auxiliar, jardmcito. gA- familia de gusto Tiene garage cuarto c, por Enamorados. Santos suar 
43174 ^eiciono P c t Asturiano y ve^do chalet I hasta Pa3.eo- ^ trat0 cZn gentes n i ; fondo, cocina de gas, instalación elfe- rage, dos cuartos, cie os rasos, s«rVl-1 para criados, vale el doble de lo que lianueva. ' 15 n 




CCOMPRO CASA D E S I E T E MTT. p j ; . -¿sos. Habana o Víbora, que no sea an-
tigua ni haya que pagarle el gusto al 
dueño: Pueden informarse en Carmen 
número 1. letra E . altos, de 11 a 1 
y de 6 y media a 8. . i™0* 14 nov. 
COMPRO  aja de áho 
rros. Cen ro n l t 
eparto Countr Cl , p g . 
Prlmelles 14, A. Sr. Torres. 1-3353. De 
12 a 3. 
45513 21 n 
C O N D I N E R O ! 
Se desea comprar una casa en las ca-
nes . comprendidas de Galiano, Reina 
fcelascoaín. Calzada del Monte, (de Cua-
tro Caminos a Egido), Zulueta. Etrido 
Neptuao y San Rafael (del Parque Cen-
tral a Belascoaín) , se necesita que ten-
va,^n^re,nte^ de.,n8 mS'IOS como mínimo 
y un fondo de 20 a 30 metros de cons-
trucción antigua o «noderna, de una o 
nos plantas. Trato directo con el señor 
Antonio Novoa. Peñalver . entre Arbol 
Seco y Sublrana. TeK-fono A-5950 cár-
pmtería. • w*1 
4558:* ra 
- 17 n 
/ COMPRO B O D E G A O P U E S T O D E 
\ J frutas, radio Belascoaín a Muelle 
de Luz. Monte a Malecón, que sea es 
quina que no suba de mil pesos Dov 
detalles por correo. Inquisidor 16 Be 
nigno Miguez. 
45496 14 n 
COMP  D tf  ra vivir una y alquilar la otra, 
acera de la sombra, con garage o don 
de hacerlo, dobles servicios y no me 
nos de tres cuartos. Se prefiere de Nep 
tuno y Galiano al mar, incluyendo la 
Loma de la Universidad y el Vedado 
hasta Paseo. No trato con agentes ni 
pago gustos. Dispongo hasta $35.000 
i Llame al teléfono A-6225 
45267 19 n 
DE S E O C O M P R A R U N A CASA D E nno o m á s pisos en buen estado, calles 
Neptuno, Galiano, San Lázaro, Consu-
lado, Ijidustria. No importa precio si la 
casa tiene su valor. Beers y Co., O'Re'.lly 
9 y medio. 
C 9185 4d-10. 
J E S U S D E L M O N T E 
COMPRO E N SANTOS S U A R E Z , U N A casa moderna, de- siete a ocho mil 
pesos. Pago la mitad en efectivo y la 
otra mitad en hipoteca. Informa H. 
Fernández, Nueva del Pi lar y Antonio 
Díaz Blanco, Telf. A-0251 
C A S A S Y S O L A R E S 
Compro y vendo casas y solares. S i 
•sted quiere comprar o vender, av í -
seme y será bien atendido, con honra-
dez y r á p i d a m e n t e . Figuras 78. A -
6021. Manuel Llenin. 
C O M P R A D E C A S A S 
en la Habana y J e s ú s del Monte. Com-
pro tres casas de $4.000, $4.500 y 
$6.000, en Jesús del Monte, V í b o r a , 
ana en la Calzada hasta $20 .000; 
dos en la Habana de $7.000 a $10 
mil . Trato directo con los propieta-
rios. Informa M . de J . Acevedo. No-
tario Comercial . Obispo n ú m s . 59 y 61 
altos. Oficinas n ú m s . 5 y 6. T e l é f o n o 
M.9036 . 
44622 15 n 
20 n 
p O M P R O CASA D E SlO.000 A $30.000 
i f,6/03. en la Habana. Informes Agui-
la 135. joyería. Teléfono A-0436 e in-
formes de 10 a 2 
«5632 17 
Compro una casa nueva en la Caizada 
de Luz al Paradero, debe tener 506 
cuartos, deseo otra de 14 a 15 mil con 
4 cuartos en la Loma del Mazo, o cerca 
de la calzada. Tengo 50,000 pAos que 
doy en hipoteca al 10 por ciento en la 
Habana. Trato directo. E . Mazón y Ca. 
Manzana de Gómez. 212. 
^544 ss n 
v e n t a d e f i n c a s u r b a n á T 
c o m p r a v e n t a 
«le casas e hipqtecas. Tenemos órdenes 
de comprar y vénder cerca de 40 ca-
sas en la Habana. Vedado, Jesrts del 
Monte. Déme sus órdenes v se conven-
cerá de ello. Hacemos hlpotecaa en 24 
horas. Manzana de Gómez. 212. E . Ma-
«ón y Ca. 
*5703 ^15_nov.' 
BU E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N -de una bonita casa de dos plantas 
en la Loma de la Universidad. Infor-
man en Concordia. 187-A. J . Macías. 
45765 i s nov. 
: ' I B O R A . E N 51LOO0 V E N D O UNA 
> casa en la Avenida de Estrada P a l -
ma, Inmediata a la Calzada. Tiene jar -
dín, portal, traspatio y bastantes como-
• (lltíades. Se dejan $4.000 en hipoteca 
' Informa: F . Blanco Polanco, Concep-
ción 15, altos, entre Delicias y San 
Buenaventura. De 1 a 3. Telf. 1-1608 
45640 16 n 
U N A C A S A B A R A T A 
    l inc í s i  y l j  
, e ielo .Wo, buen punto de 
l Víbo . bonita da, umo 
zaguán, sala, .recibidor, cuatro t s, 
l 
fo o, cocina de gas, instalación léc
trica, patio, ter aza y gran traspatio, 
por el mérito de sus pisos y mucho.» 
detalles que la embellecen, esta casa 
es tá fuera de lo corriente y su precio 
en venta 10 mil pesos, resulta una ver-
dadera ganga. Vengan a verla pronto 
las familias de buen gusto. Informa: 
F . Blanco Polanco, calle Campanario. 15 
altos. De 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
45640 16 nov. 
S  L I  de fraile con aleros de tela, de dos 
plantas, acabado de construir. A una 
cuadra del tranvía: en San Bernanlino 
y San Julio. Santos Suárez. Consta de 
portal, sala, recibidor, pasillo, comedor, 
cocina, servicio auxiliar, jardincito. ga^ 
rage. dos cuartos, cielos rasos. s.írví-
cios, cuatro cuartos altos, baño bueno 
pasillo y terrazas. Se da barato. Sxi 
dueño an el mismo. 
4551» 20 n 
SE V E N D E UNA CASA. CADZADA D E Arroyo Naranjo, 105, esquina a 'Ala-
mos. Informan en el te léfono 1-1118, en 
Luena Ventura, 26, y en el número 55 
de la citada calzada. 
45656 19 nov. 
KD P I D I O BDANCO. V E N D O E N E D Prado, una casa a la brisa, do dos 
plantas, 365 met|-os, alquilada en 600 I 
pesos. Precio $115.000. O'Reilly 23,^6-1 
léfono A-6951. 
45622 22 n | 
EN $1,200 V E N D E M O S C A S I T A MA- I dera y teja, sala, dos habitaciones 
y cocina, con 400 metros en Reparto; 
Montejo. Rénta $15. mensuales. E n 88 
mil 500 pesos vendemos ocho casas 
nuevas, ac» ra de la brisa, en calle Ba- | 
sarrate. Buen negocio. E n calle de De-1 
sagüe. vendemos una casa nueva de 
doj plantas en $30.000. E n $6.500 Ven-
demoa una buena casa en Barrio Ata- i 
rés. con sala, saleta, tres habitaciones, 
y servicio. Mampostería. E n $850.00 
Vendemos una casa madera y teja. Ga- i 
na $20. en Reparto Jacomlno, mide 6 , 
por 23. E n $5.500 Vendemos casa en ca- i 
lie Gloria, mamposter ía y teja, 6 112 : 
por 20. Damos dinero en hipoteca en 
todas cantidades. The Cuban Sales Agen 
cy. Lealtad 125, esquina a San José, i 
de 8 a 9 a. m. de 12 a 2 y de 5 a 7 u. m. 
45700 i s n i 
VE N D O CASA D E DOS P D A N T A S , San Lázaro $19.000; Escobar, dos 
plantas, $13.600; Oquendo, esquina, dos 
plantas, $22.000; Figuras, $3.900; V i -
ves, $6.900; Vedado, jardín, portal, sa-
la, comedor, cinco cuartos. $8.900; casa 
calle 8a. Víbora, $5.600; Monte 238, a l -
tos, de 3 a 6. 
45567 14 n 
EN -sa de dos plantas, calle Octava, es 
quina a Acosta, en el reparto Lawton, 
en la Víbora. Mide 213 metros de fabri-
cación, 426 metros.' No está alquilada. 
Tiene luz y es tá lista para habitarla una 
familia de gusto. Tiene garage, cuarto 
para criados, vale el doblo de lo que 
cobran en la misma casa en fabricación. 
Señor Manuel González, abierta do 9 
a 11 y de 2 a 5 de la tarde, o en Obis-
po, número 40, por Habana, sastrería , 
González. 
45753 15 nov. 
T T E N D O C A S I T A D E SADA, T R E S 
> iiiartos, en la Habana. Precio $5.("ju 
e infornvin en te léfono 1-1814. a 'odris 
h^ras Se dejan $2.000 en hipotsca a) 
0 y medió. 
•15.:;S2 . 13 n 
F A B R I C A M O S S U C A S A 
en el lugar que usted escoja y si es usted 
propietario y su casa requiere reformas 
se las realizaremos. E n ambos cosos 
nos pagará en plazos muy cómodos. Te-
nemos distintos solares; diversos mo-
delos de casas económicas y de tama-
ños varios. Venga a vernos y ensegui-
da empezaremos su casa. Figueroa, Ló-
pez, Arquitectos contratistas. Monte 157 
M-4295. De 11 a 12 y de 5 a 6. 
45570 11 d 
SE V E N D E M U Y B A R A T A , E N S A N - i tos Suárez, una casa en la calle de, 
Flores casi esquina a Santa Emil ia , | 
acabada de fabricar.» E s de piedra, ele-! 
lo raso, pisos finos, acera de la brisa, \ 
a media cuadra del tranvía, con portal, ' 
sala, saleta, 4 cuartos, cuarto de báfioJ 
intercalado, comedor al fondo, servicio1 
de criados, hal l ; en muchos años no 
ocasionar-'; gasto ninguno por ser muy 
sól ida; es tá desocupada. Informan en 
ella a todas horas, y en la obra al lado. 
Precio: $13,000, facilidades para el pa-
go. 
4564S i5 n 
T I E N D O U N A E S Q U I N A CON B O D E -
V ga. Renta $100 en un solo recibo. 
Su precio, $13.000. Tiene $6.000 en hi-
poteca y reconoce un cepso de $100. E s -
tá cerca de los muelles. Fraticlsco F e r -
námloz. Monte 2, D. 
45690 18 n 
EN $5.750, CASA M O D E R N A , P O R -tal, sala, saleta, tres cuartos, 7 por 
20 metros, calle San Francisco, con 
tranvía Víbora. Figuras. 78, Teléfono 
A-C021. Manuel Llenín . 
GA N G A : S E V E N D E ED ,„ 
una esquina con e s t a b l e c i m ^ 
da de mamposter ía y fz°tet!;'s cuadf*! 
faltada, punto comercial, a " uIniento» 
de la Calzada, en cinco mu w h.p0t̂  
pesos, pudlenflo dejar parte pe-
ca. Informan en Infantav.„ las Cañ«* 
zuela y Santa Teresa. L n 
' v e S O ^ ' 
EN E D C E R R O . comear ' 
Vej|do una oasa de |a^;ic¡0 safli» 
dos cuartos, cocina y sery Í 30Q pr 
rio; toda de mpmposterí*. cn sao» 
sc9. Infaata 22, entre Pezuei» 
A S6.500. CASAS P O R T A D , SADA, dos saletas, tres cuartos, patio, traspa-
tio, cielo raso, pegado al tranvía de 
Concha. Figuras 78, A-6021. Manuel 
Llenín. • 
45727 16 n 
Ventas de casas, solares y se da di-
nero en hipoteca al 8, 9 y 10 por cien-
to. Dirigirse para informes a Joan 
Llobet, Bernaza 31, segundo piso. 
T e l é f o n o A - 3 0 9 3 . De 2 a 5 de la 
tarde. 
« 4 » u a 
río; toda de m»jnpw». ¿«Vtíel» 
s 9. Inf nta 22, entre P ?uel* 
Teresa, Cerro, L a s Canas. 
/ • ^ A N G A V E R D A D : f S t e P 
V T vendo 11 metr.n de i ' priiD< 
de fondo, en la avenuia " cinCO v 
punto inmejorable. bc eg veno« 
cincuenta centavos. *v venl 
regalarlo. E s llano.. ^es: n. 
queda con él. Para ^ T e r e s a . 1 
22. entre Pezuela y Santa x 





mosaico. PoriT;.n i n t e r c a l o rfl 
„ cuartos, servicio "11 pagando ^ 
ma chaleclto. 2.000 pesos i ^ 
ta terreno; por los j a r r o s ^ ¿ 8 ^ 
Estac ión Central, apéese e u ^ , , 8 ^ 
pasaje C. entre 4 V . f - íga se ven 
ta: s í alguien le d.ice la c a s - ^ 
mentira, venga siempre. ^ Í 
45545 
S I G U E A L F R E N T E 
dio, 
17 n 
W S 3 
0 nô -
DIARIO DE LA MARINA Nóviembre 14 de 1921 /AGINA DIECISIETE 
A o n i y x X t x • - ^ ' — 
r o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
- • 
— T — X T B N D O E N I.O K E J O » D E S A N T O S ^ A N O A . SH V E N D E A P L A Z O S "DN „OT,J r n „ fabri- , V I E N D O C A P E T B E S T A T O A N T E N , $8.000 PARA HIPOTEC) 
VIENE DL'L F R E N T E 
7.AI.ZADA, ^ por 22 metros 




S ^ V l ú u K Í vidrl 
, Mitad en hipoteca por 
'0- ciento. Café L a Diana, 
era, Relnoso. 
14 n RUSTICAS tosso 
V do m 
•"^Tvs CASAS E N E l . V E D A -
1 -^cua.h-a de U calle 23. com 
^ iardín. portal, sala, come-
nueitas d e J a / t „ s y servicios, en seis 
Sor. tres cuartos y roconocer h.po-
" i l pesos de co.Ylneso¿ al 8 por ciento. 
feíaV ocho « " ¿ ^ S f c e r l e número 
I ? % T M a e r V 29 n 
L i ^ - J J ^ B O T I C A , B O D E G A . D 
FBOPlA f"* .jmierlto. vendo una her-otro e^.Ieca<|lbada de fabricar en 
la calje ocg j.j.quina a Infanta, leie-
¡OS l1/'«o orj 
tono A-*K&- 20 nov. 
45460 
V E N D O D O S C A S A S 
en el Cerro, una de 220 metros, ren-
ta 80 pesos, en 8 mil pesos y admito 
3 mil pesos en cheques. Tiene cada ca-
sa portal, sala, saleta y cuarto cuartos, 
cuarto de baño, cielo raso, telefono 
A-3773. Amistad, 136. B. García. 
15 nov. 
lares núms. 14 y 15 de la manzada 5 
Cad 
i 1 A ULTIMA HORA!! 
i a solar mide 722.74 varas, igual WE s o l i c i t a a s x e n d a x 
1 AÂ  45 vara» » ?«; I» J O ca de 4 a 10 cabal lerías . 1.443.49 vara* a ^4.¿i la vara, y a lgún ganado se toma o fruí 
rr~írZ¿áQ s i tuac ión hermoso cha-
cuadras 
AP R O P O S I T O . CASA B A R A T A P A ra un matrimonio, acabada de fa- . ——.^ 
^ ^ b ^ r ^ i o ^ vende en el REPARTO NUEVA 
dos cuartos, cocina. Precio $4.100. I n -
forman Cerro 612, José Ablanedo, tele- | 
fono 1-3397. 
45043 16 n 
de* la cantidad total deducir lo que 
resto a la Compañía. Doy facilidades 
I en este negocio. Informa M. de J . 
! Acevedo. Notario Comercial. Obispo 
UNA í l n -
Si tiene 
tos meno-
res Puede escribir a Pedro Betancourt. 
Leconte 10, Aurelio Sánchez. 
45642 20 n 
D e m á s Informes, Domínguez, en ei ca-
fé. M n 
VE N D O P I N C A C A R R E T E R A jay, dfez cabal ler ías; otra Cuatro 
en c i i. f\f . • Caminos; otra Punta Brava. Varías en 
, num. OV y O I , altOS. UtlCinas n ú m s . Alquízar y Güira de Melena. Prlmelles 
V 
^NA g a n g a v e r d a d , v e n d o CNA 
FLORESTA, lindando con la Loma 
i fabricación. Tiene su portal, recibidor, • 
Cabaaa, buena r e n t a ^ a r a - ! s:i!a ^ jy|az0 y Repa|.jog £1 Rubio y 
automóvil . I ' 
ge jcM-j-' r d e m á s comodidades.; Tiene "hipoteca de $f4.00'b. en cubriendo 
cuatro altos y nnAi¿n. los gastos se vende. E s t á situada a 20 ! 
luioSO, confortable. ^ b . U W J p u d e n , metrog de ta Avenida Serrano. Repajto i ̂ e I 1 J 0 2 a y a r i 0 8 solaFCS E D aZOS. 
So e eilregar mitad en e echvo y res- j M ^ ^ & V ^ FranClSCO r I 
L ^ ^ t ^ á n d c l o . T a m b i é n comprar ía : i i U - , • 1« n 
17N l a c a l z a d a d e l x t y a n o v e n - 7ienen alcantariHado, agua y ca-
Lá- • lli do xtn solar de esquina, con 3041 > o J 
o ¿ e . ^ntre San Mariano y Vista 
lies de concreto. Aproveche ahora 
casa chica des 
ro:to propietario-comprador, fcan l 
15 n Alegre. 
- r - ^ Í Ñ D E ~ E N L A V I B O R A , UNA C A -
^ . 7 con sala, comedor, cinco cuartos. 
^ .o f̂. comer, lujoso baño, garage, eos 
^ ' l 8 000 S e una hipoteca de 10.000 
t6 $!.nHo en $13.000. Informes San NI-
^ ^ " 0 ^ 0 3 . altos, de 12 a ^ 
45455 _ ,— , 
- t í H I d Ó ^ v e n d o i n f i n i d a d d e 
V m s M v chalets. Los tengo de centro 
'.i» psauina. de una y dos plantas, de 
y 'Je-?sq jVf'000. $30.000, $35.0000 y 
-S ííno' Vendo'una'casa de mampo.ite-
^0,pn el Cerro, en $3.500. Doy $3.000 al 
. «nr en ciento en primera hipoteca, 
.^mnro y vendo casas y solares. Infor-
LTPRodríiíueü. Santa Teresa, letra E . 
funto a la Calzada. Teléfono 1-3m.^ 
45550 
metr s, en 1.000 p sos. 
ESf L A C A L L E 19, E N E L V E D A D O , una casa con cuatro cuartos, sala, 
comedor, cclna, baño, portal, Jardín y 
lugar para garage. E l terreno tiene o20 
metros. Su precio, 20 mil peSoa. 
EH C A R L O S m , E R E N T E A L PAJ»-que de Ensanche Habana, un solar ¡ 
de esquina, a 22 pesos vara, dejando to-
( do el precio en hipoteca, al siete por 
ciento. 
T .OMO 25 M I L P E S O S E N H I P O T B -ca sobre dos casas, cuya garantía es 
de 60 mil pesos. 
F . Ve^anés, Manzana de GOmea, S21. 
Teléfono A-4620 y F.1345. 
45126 18 nov. 
5 y 6. Teléfono M-9036. 
44622 15 n 
G A N G A S O L A R 
esquina, 25 metros frente por 27 de fon-
do, a $3.95 vara. Gran Avenida Bea>rlz 
esquina segunda, a dos cuadras del pa-
radero del tranvía y calzada de la Ví-
bora, la más alto y saludable del re-
parto Bella Vista, Víbora. Dueño: A 
del Busto, Aguacate, 88. A-9273, de 9 
a 10 y de 1 a 3. 
B O N I T C T S O L A R 
14, A, de 12 
García. 
45514 




Se vende un establecimiento de 
ferretería, en un importante pue-
blo próximo a la Habana. Tiene lo-
cal amplio para poder agregarle 
joaqum 11.eg0C¡0 de víveres u de otro giro. 
Puede asegurarse contrato del edi 
WA-
clento. También dispongo de otras can-
tllades para el Vedado y Jesús del Mon-
te. Si no es garantía no se moleste. 
Trato directo. E . Mazón y Compañía, 
Manzana de Gómez, 212. 
45614 14 nov. 
CHEQÜÉSNACIOÑAL Y ESPAÑOL 
Compramos y vendemos, operaciones 
con efectivo, sin salir de la oficina. 
Hago hipotecas en veinticuatro horas. 
Manzana de Gómez, 212, E . Mazón y Com 
pañfa. 
45614 14 nov. 
14 nov. 
E S MAS SA<-
de la ciudad. 
7 metros de frente por 25 de fondo, ca-
lle segunda y Beatriz, a dos cuadras 
del tranvía y calzada de la Víbora, lo 
más alL» y pintoresco del reparto Be- i Para^más^ ín formes 
l ia Vista, Víbora, precio $3.90 la va- c 8650 
ra. No se cobra corretaje. Dueño. A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273, de 9 a 10 




F~ Í N Q U I T A S b a r a t a s . ludable vivir fuera 
Usted puede hacerlo comprando 
finquita en el Wajay. todas con frente 
a la carretera, a 20 minutos de la Ha-
bana. L a mejor v ía de comunicación de 
la Is la . Gran arbolado, luz, magní f i ca 
agua y la gran ventaja de pagarla a 
plazos muy cómodos. Solamente 10 por 
ciento de contado y el resto en 4 años . 
Habana S2. 
30 d 27 o 
HI P O T E C A . N E C E S I T O $7.000 S O B R E dos casa» nuevas en la calle do 
Víbora, cuyo valor de 
exceden el trlpje d« lo quo S l E ^ f , ? 1 ? 1 ™ * TXKS\?I1< I f i c i o p o r v a r i o s a ñ o s . I n f o r m a n e n san Francisco, O cabal lerías y media en S. María del 1 ; . X . Áno l » • mismas exceaen ei irip;o ao io qu„ 
^--ano, para pormenores dirigirse al | a I 0 n i a d e l C o m e r C l O , 4 ¿ 0 , OC i 1 : se solicita. Informan San Francisco y 
ífono M-2595. | i a , " J . * - ' ' Porvenir, bodega. Teléfono 1-2862. Sin 
a 1Z y d e 4 a 5. C0183 lOd.-lO 
corredor y al 9 por ciento. 
45500 15 n 
/ ^ ( R A N N E G O C I O . S E V E N D E U N A 6)7.000 P E S O S A L 8 P O R C I E N T O S E UIla I V T vidriera de tabacos, cigarros, quin 
calla y billetes de Lotería. No trato 
con corredores. Directamente con su 
dueño, Consulado y Genios. 
44680 15 n 
dan en hipoteca. Rodolfo Carrión, 
Inquisidor 21. baáos. De 10 a 1L 
^4fc363__ 14 n 
S- O B R E F I N C A U R B A N A T E N G D 912 mil para primera hipoteca, al 9 por 
SE V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A S ciento anual. Tengo otra partida de en el antiguo mercado de Tacón, por $7.000 en Monte 2. D. D. Francisco F e r -
Aguila. Entrada. Informan en la tien- nández. 
da de ropa 
45373 14 n 
45691 18 n 
que los materiales han bajado. 
Banco del Cana¿', tercer piso. Te-
léfono A-8875. 
SE VENDE EN EL CERRO 
Un gran edificio de dos plantas, fa-
ESQUINA 
de 13 metros frente por 16 de fondo. 
Rodríguez y Jus t i c ia Jesús del Mon-
te, cabida para tres casitas, precio $9 
la v a r a Dueño: A. del Busto, Aguaca-
te, 38. A-9273. de 9 a 10 y de 1 a 3. 
b u e n a ' m e d i d a 
«lolar ¿ta ?-15 de frente por 32 de lon-
do, calle Miguel, cerca de la calzada 
de la Víbora, reparto Santa Amalia, pre-
cio $2.80 la vara, yarfe de contado. 
Dueño: A. del Busto. Aguacate, 38. Te-
léfono A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 3. 
Buena ocasión para adquirir un solar q e v e n d e u n p u e s t o d e p r u t a s 
de esquina en el Vedado, calle Z f\ & barat0- Oficios, esquina a Santa Cla-
29, con 1283 varas a $15 vara, reco 
hocer $8.000 en hipoteca y $3.000 en 
censo. Informa Abella, teléfono A-
4842. 
44526 16 D 
4 48f58 15 nov. 
C9035 15d.-6 
6 000 Para informes E . Fernández. Sn 
Leonardo y Serrano 
45237 14 n 
CH A L E T E N SANTOS SUARE25 B E vende en Durege y Santa Irene, compuesto de jardín, portal, sala, hall, 
cuatro hermosas habitaciones, cuarto y 
servicio de criados, baño completo de 
lulo galería, salón de comer, closet, pa-
tio y pasillos. Toda de citarón, techos 
de concreto, decorados de yeso, garage, 
oréelo $5.500 y reconocer hipoteca por 
S.OOO pesos. Informes en el mismo, el 
dueño. 
45275 15 n 
\TENDO A P R E C I O S E S I T U A C I O N un magnífico edificio de varias 
plantas, algunas sin estrenar, dando 
facilidades para el pago. Pregunte por 
Delgailo. Teléfono A-0832 
4Í292 18 n 
I>A C A L E E D E M E R C E D S E V E N 
LJ de una casa de tros plantas, en buen 
estado, esquina de la brisa, cerca de 
íPO metros, precio do situación, tía pue-
do dejar gran p a r ^ en hipoteca, a Inte-
ré» módii-o Informan en Luz, 4, le léfu-
W A-246.-.. 
•i.'ü85 _: IT nov. 
S- E V E K D E E N 315.000 CASA MO-derna con jardín, portal, sala, co-
medor con coliuiinas, cuatro habitacio-
nes, gabinete, garage con dos cuartos 
ahos y patio al fondo. Informan en 
Alcalde O'FarrilI y Luis Estévez, a una 
cuadra de Estrada Palma, ca la V í b o r a Chalet do la esquina. / 
19 n 449SS 
en $50.000 dándose facilidades «n el DOS SOLARES DE ESQUINA 
t Wi. i - a $250 cada uno, dos solares esquina re-
pago. T a m b i é n Se Cambia por una Ca- narto Toledo, carretera Mantilla, lia-
•sa en el Reparto Santos Suárez. In- J ¡ ^ } | J ^ r u e i ^ L t e n i n . 0 ' F i eu 
forma M. de J . Acevedo, Notano to-
mercial. Obispo núms. 59 y 61, altos.! SOLARES BARATISIMOS 
Oficinas núms. 5 y 6. Teléfono M-
L I N D A E S Q U I N A 
14 varas de frente por 48 de íondo, a 
$2.76 vára, parte contado. Avenida 8. 
esquina 2, reparto 5uona -íta. entre 
tranvía de Marianao y la playa, y cerca 
do chalet de Barraqué. Dueño: A. del 
Busto, AguUcate, 38. A-9273, de 9 10 
e s t a b l e c i m i e n t o s v a r i o s 
" " " " T a s a d e I ^ 
Se vende o se admite un socio compe-
tente, que sepa administrarla E s baena, 
está bien agredí rada. Deja buenif uti-
lidades. Informan en el klosko de Prado 
y Teniente Rey. frente al D I A R I O D E 
L A M A R I N A . A R . 
4508» 22 nov. 
SOLAR 
9036. 
44622 15 n 
des solares 800 metros a $3.80, E s t r a -
da Palma y L > n a . Santos Suárez, uno 
reparto Buen Retiro 518 varas. r«. $4.25. 
pegado a tranvía, urbanización comple-
ta. Flguoras, =78, A-6021. Manuel L l n -
nín 
26 22 EN EL VEDADO 
En la parte alta de la Calle B una p A R A P A B R i O A l T r u N s o l a í T p S Í 
Casa fabricada en 683 motrOS de te- JT to a la callo 9, o sea la l ínea que va 
i j» . i del Vedado a Marianao, y a una cua-
rreno, se Compone de jard ín , portal, dra del Parque L a S i e r r a So vende 
v^ffhnln recibidor hall comedor al en 3 mil Pescs. sin tener qu^ entregar vesnomo, recujmor, ñ a u , co euor ai un centavo A pasari0 en larff0 plazo 
fondo, dos CUartOS Criados, Siete ha- con muy bajo interés , y sin tener que 
. ., . f . i . i i . amortizar nada mensualmente, sino al A- n_, « n n i 
bltaciones para familia, dos banoi m- terminar el plazo que se acuerde. I n - A $1.85 VARA 
terealadog, pantry, garage y bue¿OS i T ^ e V a i á% fa noche ^ o r e f f e í é f o ^ l ven(Jo P^closa esquina de 16 de frente 
- ,r 61 telcro l por 38. calzada de Arroyo Apolo y Dua-
ny. aceras, césped y brií^a, lo m á s 
alto y saludable del reparto L a L i r a , 
parte de contado. Dueño: A. del Busto, 
y de 1 a 3. 
de 7 por 15, en $350 parte contado, con 
frente a la avenida 2 y 8, alturas de 
Buena Vista, entre tranvía Marianao y 
playa. Otra parcela de 12 por 15, qb 
585 pesny. Otra de 13 por 15, en 620 
pesos. Otra de 14 por 15, en 650 pesos, 
parte contado. DueQO: A. del Busto, 
Aguacate, 38. A-9273. Do 9 a 11 y de 
Aguacate, 38, A-9273, de 9 a 10 y 
DE O C A S I O N : V E N D O U N A V X D R I E -ra pare tabacos y cigarros, en me-
nos de 400 pesos y vende arriba de 17 
pesos diarios, y también vendo una fon-
da en menos de 600 pesos con buen con-
trato y muchos enseres, y vendo una 
bodega regalada, en 1.750 pesos, con 
buen contrato y sin competencia. Mon-
te y Cienfuegog, informan, bodega, 
Cuí»n va. 
45730 15 nov. 
VE N D O DOS C A P E S , D E A 6 M I L pesos cada uno, parte de Contado 
y el resto a plazos cómodos, con buenos 
contratos y poco alquiler. Para Infor-
mes, café Belascoaín y San iguel, de 
8 a 11 y de 2 a 4. Señor Marín y P i -
ñón. 
43856 15 nov. 
ODEOAS A P L A Z O S : E N OAL1ANO, 
8 mil pesos, 4 mil al contado. E n 
Campanario,* 5 mil pesos, 2.500 pesos al 
contado. E n Concordia 6.200; al con-
tado, 3.000. E n Marqués González, 5.500, 
al contado 2.500. E n Leltad, 12.500, al 
contado 6.000. E n el Cerro, 6.500, al 
contado 2.500. E n Indio, 5.200, alcon-
tado 2.500. Y además, tenemos muchas 
más, todas con buenos contratos y 
también con dos mil al contado y resto 
a plazos. Venga a vernos en el café 
Belascoaín y San Miguel, de 8 a 11 
y de 2 a 4. Marín y Piñón. 
43856 15 nov. 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Compro y vendo de todos los bancos, 
lo mismo cantidades chicas que gran-
des. Hago negocio en el acto. Manza-
na de Gómez, 552. De S a 10 y de 2 a 4. 
Manuel PiñoL 
45362 16 n 
URGE LA VENTA DE CAFE 
TRASPASO SOLAR 
bacos,' qigarros, billetes y quincalla, 
Sita en lugar céntrico, buena venta. 
Para m á s informes, J . del Monte 151, 
de j Puente de Agua Dulce. 
45633 l 8 _ n _ 
R A N N E G O C I O . P O R NO F O D E R -
de 12-96, por 47, en • Almendares, entre ^ 10 atender su dueño se vende el ca-
tranvía y parque Rúst ico , cerca del fé y billar establecido en Maceo 80, 
Hotel Mendoza, y playa, hay pagado Guanabacoa Parada de los tranvías , 
700 pesos y se traspasa en 250 pesos o 4.)65!s 
se admiten 100 de contado. Informan: 
Aguacate, 38, A-9273, de 9 10 y de 1 
a 3. 
en Calzada, en $3.000, se admite a mi-
tad de contado, paga 20 pesos de alqui-
ler, tiene 6 uños de contrato, con como-
, , dldades para familia. Informa: Federl-
^ E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A - co Baraza. Reina y Rayo, café. 1 
22 n 
servicios sanitarios, toda decorada, fa- no4r1̂ 5042" 
bricación de lujo. Precio de sacrifí 
SO L I C I T A M O S C A F E O C A R N I C E R I A _ Denos informes y precios. Tomamos j ^fene ''comodidades-' para familiar Ven-
no A-9374. 
TENGO BODEGAS, A $1,000 
A l contado. A precios antiguos. Son 
buenos negocios. Con comodidades para 
familia. Informa: Federico Peraza. Re i -
na y Rayo, café. T e l é f m o A-9374. 
URGE U"VENTA 
dr una bodega. Buen sitio. Valuada en 
2,500 pesos. Se deja la mitad plazos 
CI N C O M I L P E S O S D O Y E N R X P O -teca con buena garantía por tres 
años al uno por cien cada mes. Daoiz 
número 15, altos, entre Pnmel les y 
Churruca, CJbrro, Leandro S i e r r a 
46404 • 14 a 
DINERO EN HIPOTECA 
Se facilita en todas cantidades sobre 
propiedades al tipo más bajo en pla-
za; también se compran las mismas, 
siempre que cuyos precios no sean exa-
gerados. Informan gratis, Real State 
Aguacate, 38, A-9273, de 9 a 10 y 
de 1 a 3. 
45294 19 nov. 
DI N E R O . L O D O Y E N H P O T E C A T compro y vendo fincas rúst icas , ur-
banas y solares. Pulgarón. Aguiar 72. 
Telf. A-5S64. 
45433 14 n 
15 nov. 
O P O R T U N I D A D : R E P A R T O L A S I E 
C»C. Intorma m . de J . acevedo, Nota- \ J rra, cedo contrato dos solares jun- A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3ñ Agua-_|_ Cnt̂ arfinl H K ^ n n M«Ma 10 w ftl to8) con 1.154 varas, por lo desembV-, cate 
rio Comercial . Ubispo num*. 5» y b l , f.ad'0i mág peqUeiia grat i f icación, contra 45293 19 noy._ 
altos. Oficinas UÚmS. 5 y 6. Teléfono t0 a $3.50 vara plazos de 40 pesos men- ¿ ^ " v t j W d e E N B L C E R R O . E N L A l > co exclusivo 
M.9036. 4 ^ n ^ ^ Prfmelles, once metros Contrato de _se,s 
44622 15 q MÍ varas, contrato a '$8.25 vara y 25 
• _ - _ - - . , , _ _ _ . . , . pesos mensuales, ganga verdad, por au-
E N L A C A L L E D E M U R A L L A *< ntnrse su d u e ñ a Más Informes en 
Virtudes, 122, bajos, te léfono A-9785. 
45745 16 nov. ' 
\ M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S . 
Federico dinero sobre buenas propiedades. Acep-
tamos fincas de campo para venta. De-
seamos innformes exactos. Gran café, 
cantina y restaurant, muy céntrico, oca-
sión excepcional. Lealtad 125, esquina 
a San José. De 8 a 9 a. m., de 12 a 2 
y de 5 a 7 p. m. The Cuban Sales Com-
pany. Lealtad 125, esquina a San José. 
8 a 9 a. m. 12 a 2 p. m. y 5 a 7. 
45700 18 n' „ 
"\ r e n d e m o s c a p e e n p u n t o u n í - i Cafes, Fondas y C. de Huéspedes 
Deja buena utilidad. I Vendo las mejores da la Ciudad a bue-
años. Traspasamos ! nos precios. A plazos y al contado. Soy 
de 50 pesos diarlos. Informa: 
Peraza. Reina y Rayo, café. 
PANADERIA Y VIVERES 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, café . 
de frente ñor treinta y ocho de fondo contrato 6 años  de buen establecimien-| el corredor que mejores negocios tiene 
•tu en la calle de Neptuno* planta baja por estar bien relacionado con sus due-
de criados. Su dueño en la misma, a to- ] 
das horas. 
44074 17 n 
rio onnstr'nr I edificarla Dará A l m a c é n de Teiidos ^ Se venden o traspasa el contrato de I Santa Teresa, Cerro, L a s Cañas 
rnn.ro ^ n í ' 1 ^ . P '"macen cíe lejlOOS. tref, solare3 juntos. Manzana 513, a dos rredor. 
n c i p r i a De precio y condiciones informa M. cuadras del Hotel. Precio $3*76 vara. 
- Informan en Compostela 92. E n total, 
1962 varas cuadradas. 
45707 15 n 
Se vende una casa de más de 490 me. 
o e r r a h o e n t r e s a n t o s s u a r e z j tros, en buen estado, propia para re- J 
O y Enamorados Jesús del Monte, se l j . / , 41 _ ^ j .. i 
vende una casa acabada 
con portal, sala, saleta, 
toí, baño intercallado, hall con Haiani* j 
de vidrio, garage con altos y servicios de J . Acevedo, Notario Comercial, 
Obispo núms. 59 y 61, altos. Oficinas 
núms. 5 y 6, Teléfono M-9063. 
JUAN PEREZ | ^ 2 2 . 
iQuién vende casas? p e r e z | Se venden: un bonito chalet en el re-
ftllín S r f i n o l f d e campo? F I r e I ¡ P^o ^ t a , Luyanó, y dos casitas 
i & ^ r ^ i n ^ n ^ i r o ^ r ? l i S l l ^ ^ d a d o . Pagando una pequeña 
Lo» negocios de esta casa son torios 1 cantldad en efectivo y el resto en h¡ 
y reservados. 
a $5. Urge la venta por tener que mar 
charso para Europa. Terreno sin relle-
no y cinco y medio de frente por vain-
te y dos de fondo, metro co^ una pa-
red al lado. Se da en $1.000 y para in-
formes Infanta 22, entre_ Pezuela y 
No co-
alta. L o damos barago, con o sin mer-
cancías. Damos dinero en hipoteca en 
todas cantidades. The Cuban Sales Agen-
cy. Lealtad 125, de 8 a 9 a. m. y de 12 
a 2 y de 5 a 7 p. m. 
45700 18 n 
44378 14 n 
LOMA DE UNIVERSIDAD 
c a p e : v e n d o u n o 
en 4 mil pesos, dando 2.500 pesos de 
contado. Venta 70 a 80 pesos diarlos. 
U n Solar en la Calle de Wlazon, a Buen coiur.Uo. Informan en Amistad, 
treinta metros de Neptuno, mide 8.84 13G B GürcIa 15 nov 
de frente, por 41.50 de fondo. Precio 
GUANABACOA, V E N D O C E R C A 
de una manzana de terreno, entre 
calles Máximo Gómez y Adolfo Casti-
llo Tiene arboleda, pozo, agua de Ven 
to . 
procio de 1.300. E s regalado el terre- „ \ n • j ' L t te en $5.000; es muy cantinera, módi-
r.o Su dueño, informa en Amistad 66, UO CCUSO al O por Ciento de Interes, oo alquiler. Contrato el que se desee 
de 9 a 2. , I M A* I K^̂ ^A* Nnto*:* Dor ser el vendedor dueño de la finca, 
45729 16 n 
DE OCASION. V E N D O U N A D E L A S _ _ _ mejores bodegas de J e s ú s del Mon-
i - i #. , • i '
ñus. Informa: í e d e r l c o Peraza Reina y 
Rayo, café. Teléfono A-9374. 
SOCIO COÑIOO PESOS 
en efectivo para bodega, cerca de Cua-
tro Caminos. Puesto de aves, ceFca de 
Cuatro Caminos, buen negocio, se vende 
muy barato. Teléfono A-B374. 
BODEGA SOLA" EN ESQUINA 
Con 5 años de contrato, en $4.500. No 
paga alquiler. Se admiten dos mil al 
contado y el resto a plazos. Informa: 
Federico Peraza. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. 
SE D A N E N H I P O T E C A D I R E C T A -mente sin comisión, $500 hasta 2.000 
pesos al 1 por ciento. Teléfono A-4&67. 
Cerro 609. 
41314 14 n 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A S L O ten-go de varios clientes, para Impo-
nerlo en primeras hipotecas. Dir í jase 
al bufete del abogado Saúl Sáenz de 
Calahorra, a Cuba número 17 esquina a 
Empedrado, de 2 a 4. Teléfono A-5024. 
45042 16 n 
DINERO BARATO 
Doy dinero barato en hipoteca en todas 
cantidades». Habana, 82. Teléfono A-2474. 
42783 23 n . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Tengo dinero para hipotecas, en 
la Habana, Vedado, Jesús del Mon-
te. José G. Ibarra, Manzana de Gó-
mez, 343. Teléfono A-4952. 
44898 15 nov. 
CE VENDEN L A S S I G U I E N T E S P R O -
>J Piedades: 3 manzanas de '.erreno y 
varias casas on el pueblo de Regla y 
una casa antigua en la Habana, cerca 
ae la Terminal. Informan en Obrapía 91 
oficina comercial. 
44724 17 n 
P A N G A . S E V E N D E 
poteca al o por ciento. Buena inver- ^ terreno de 21 metros por 50. To- tos. Oficinas n ú m s . 5 y 6, Teléfono 
• ' I_r___io„ 1 ' 11 » . 00r- i tal, 1.050 metros. Tiene una cuartería 
SIOU. Intorman Jesús del Monte 235. en buen estado que renta $150 al mes. 
44229 18 n i Informan Directorio Jurídico Comercial. 
— i , Manzana de Gómez 353. Teléfono A-8564 
ESQUINA, GRAN NEGOCIO 
BODEGAS, VENDO VARIAS 
Informa, M de J . Acevedo. Notario ^ / e - ^ t ^ i l g ^ a ' S o s ' V a V m á s ^ l ^ ^ l l ^ ^ ^ 
t t í t t o t t " -nv Comercial. Obispo nums. 59 y 61, al- informes Monte y Suárez, café, de 8 a L O T E D E _ ^ . T „ í, 10 a. m. L u i s Ventós . -
45236 17 « 
M-9036. 
41622 15 n BODEGAS BARATAS 
Tengo bodegas en venta desde mil pe-
y el resto a 200 pesos cada 6 meses. 
Federico Peraza Reina y Rayo, café. 
Teléfono^'A-9374. 
Fondas y Cafés junto al Nuevo 
Mercado, tengo varios negocios muy 
bueno. Federico Peraza. Reina y Rayo. 
E n 8.500 pesos, esquina 19 por 28 me-
tros, 532. Tiene café-restaurant , pegado 
un espectáculo público de los más con-
curridos, renta 125 pesos. Contrato cin-
i mil pesos en primera hipoteca. 
45733 
TT R A S P A S O L O S C O N T R A T O S D E solares en magní f i ca situación, en 
los cuales hay Invertidos nueve mil pe 
tos en menos de la mitad. Son los so 
res más próximos a la Habana. Carmen, 
número 1, letra E , altos, de 11 a 1, 
y d« 6 y media a 8. 
4 560.* ' 14 r.ov. 
Un chalet lindísimo y muy barato se 
vende en la ampliación del Vedado, c \ f & F¡guras' ^ Síanuéf Weníñ^ 
«modo para el pago a gusto del com-i n0V'-
Mor; que tiene jardín, portal, te- VENTA DE CASA 
"aza dos vestíbulos, sala, comedor. Se vende en lugar céntrico de la 
TOeca, recibidor y baño de fami- Habana v c e r r a AtA P a l n r i n P r p s í v terreno. mide 21 metros, por 50. To-
ua, do» rnarfn. A* « . ' - J 1 - H d D d i i a y c e r c a Uei r a i a C l O r r e S I - tal: 1,050 metros. Tiene una cuartería 
«j cuariOS Oe criados, Un baño J-sn-.'nll llII4l J 0 oue produce 150 pesos mensuales 
y garage; en el bajo y en el alto seis deiUf1' *™ C a f de doS j"808' 
tartos, dos baños de familia comple- constniccion moderna, muy fresca 
«mente lujosos y cuarto de costura. Y ^nta tres mil pesos al año, 
cnaiet d- * • ' " -
VE N D O E N E L C E R R O U N A P A R -cela de'terreno de siete ymedio de sos en adelante. El que compre por) aie- -"-e1610110 A'J-i'1 
16 n I frente por treinta y ocho de fondo, me 
tro a cinco pesos cincuenta cen 
y otra de diez metros de frente por 
de fondo, a diez pesos el metro. Infor 
mes Infanta 22, entre Pezuela y Santa Figuras 78. LleniD. 
Teresa. No corredor. 
44378 
uavos mi conducto no paga ganas; solo ven- ftecesJt0 80c i0s c o n a|gún d i n e r o 
I for- ^0 b o ^ í í 3 8 Q116 PÍdan 1° Q116 Valen, para cafés , fondas, bodegas, hoteles y 
X T E D A D O . S E V E N D E U N L O T E D E 
14 
I n -
forma: Ruis López. Monte. 244.'inte-
rior, número 5 De 7 a 9 y de 11 a 2 p. m. 
_45538 19 n 
VE D A D O . S E V E N D E U N L O T E D E , , , , , . . terreno en lo mejor del Vedado, ca-1 
uC esquma. intorman en Vista lo que resulta un magnifico ínteres, lle 1G- entre 9 y n - ml<ie 21 por 50 me-1 
rtie?re esouina a Inan Rn,nn 1 • 1 ~ » .• tros; produce la cuartería que tiene 1501 
«n P r ^ r S i s 110 ¿ayas y PWCS SU preClO eS de 26 mil OeSOS. Pesos al mes Precio, 30 pesos el me-
^ rrado 1§. , {1 * " u c V*»V9> tro. Su dueño: calle OParri l l , 11, Víbo-
4 14 n N o se trata C011 corredores. Infor- ra4f£3es12 ^ 4 p. m. ^ ^ 
P011 ? E R q u e a u s e n t a r m e man en â Lonja de! Comercio, de 
^ \ ^ G T T ^ c é d o ^ e r c o ^ a Í P a r t a m e n t o 28 y 29. 
íl6n ^ a w ^ ^ ^ ^ n o en la amplia- C9154 8a.-13 
tarde e T adPl«ntÍnf0rmes' de 3 de 
4 t̂ren ^ r S 6 / " 0 - Sr- Díaz. No 
20 n 
iricir. de do, 3ta' acabado de f a- I 
^ idadfs con ? Í ^ t a s yf,todas las co- T ? » $10.300, 
cuartn» ^,Salai v.estíbulo. comedor. JCJ de dos 
EN U VIBORA 
EN $7.500, V E N D O U N A L I N D A CA-sa, nueveclta, toda de cielo raso y 
GANGA. V E N D O T R E S S O L A R E S E N el Reparto Kohly, Puente Almenda-
res, prolongación de la calle 23, con 
calle, agua, etc. Traspaso mis derechos 
dándolo $4.00 pcíi- vara, menos de lo 
que me costó, darrio poco al contado y 
dejándolo a censo por 15 años. Infor-
marán H, Hernández. Telf. P-3513. De 
6 a 8 p. m. 
45563 26 n | rentando $70.00. Consta de portal, sala, 
CHA-1 3 cuartos, baño, comedor al fondo, etc. . , , r , . , c. 
ĈOVLO GAN&A. S E T R A S P A S A E N 
V E N D O U N CEC A L E CITO I ̂  el ReParto Los Pinos un solar en la 
-. comedor. | de dos plantas, cerca de Estrada R e ñ i d a de L a Pastora, a dos cuadras 
«i11 Pesos ó ¿ . ' t̂ 1""111, etc., en 25 i Palma. E s muy bonito y enr.ifirrn. mu-1 ^el paradero, con dos habitaciones fa 
.-"trico "i TÍ r^mhlp por un solar chas comodidades. Superfi 
tros. Se dejan $3.000 en hipoteca. 
CUar rvc „ es'-ioii 
Pesos ; ^ ^ K e . jardín 




ror San Juan de Dios. 
^ A N A 
r ^ o f t Z * : * * SANTOS 
•e.?0rtal, saia"11^!^8?8 en mana 
y encierra mu-• ^ paradero, con dos 
irflcie- 200 me-1 fricadas, luz eléctrica, agua y ac«ra y 
' una esquina, propia paca establecimlcn-
I to, con calles y acera. Esto se da muy 
VENDO U N S O L A R D E 13.67x25 M E - > barato por tener que marcharme para tros, en uno de los puntos más altos ¡ el campo. Informan Carmen Ortiz, Ave-
de la Pastora 16 
Paradero d'e'íos tran 
t i ,    l  t   lt  • i i 
> saludables de la Víbora, San Lázaro, ' nida  
entre Vista Alegre y Carmen, próximo a 45600 U\ Calzada y al  e l - TTTZm 
vías. 
V E N D O E N $10.800 UNA H E R M O S A 
• y moderna casa en el reparto San-
•J0LíS 








casas de madera, en 
Pesos. 
E N B U E N A V I S T A E N 
V»irx)o 
» Plaz^". Pe80s en mano y , ] rea 
tos Suárez. con tranvía al frente. Por-
tal, sala, saleta, tres cuartos grandes, 
comedor al fondo, cocina, entrada inde-
pendiente, ancho patio y traspatio. Su 
perficle. 400 \aras . Se dejan 4.000 
en hipoteca. 
U O L A R D E O N C E M E T R O S D E P R E N -
te por 27.86. de fondo, calle Justi-
c'a, pegado a Rodríguez, precio $5.90 
!a vara, parte de contado y resto en 
hipoteca. Dueño: A. del Busto, Aguaca-i 
te, 38. A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3. ; 
45452 18 r.ov. I 
REPARTO ALMENDARES 
SOLARES A PLAZOS 
Con $100 de primer pago y 
$15 al mes, se bace usted due-
ño de un buen solar en lo me-
jor del Reparto Almendares. 
Con calles, aceras, agua, cer-
ca del Vedado, la Playa de Ma-
rianao y todo lo necesario pa-
ra fabrkar su casita en el día 
de mañana. La tierra aumen-
ta siempre so valor. Lo que 
boy vale $1, mañana valdrá $3 
y el dinero invertido en tia-
ras está más seguro que en 
el Banco y no hay quien se lo 
quite. Para ver los solares, pla-
nos y demás informes, diríja-
se a la oficina de 
MARIO A. DUMAS y S. AL-
PENDRE 
Calle 9 y 12, Teléfono 1-7260 
Reparto Almendares, 
Marianao 
C 8473 ' 30 d 18 o 
SE V E N D E N 6.00 M E T R O S D E T E rreno en Regla, cerca de los mué-
COMPRA Y VENTA DE BODEGAS 
¡Tengo muchas en venta entre ellas 
¡tengo muy cantineras a precios módi-
cos. Si usted quiere comprar o ven-
jder, avíseme y será bien servido. F i -
guras 78, A-6021. Manuel Llenin. 
45402 20 n 
otros giros. Federico Peraza. Reina y 
Rayo, cafó. Teléfono A-9374. 
Casas de Huéspedes, en $2.500 
mitad de contado, con 4 años de con-
trato. 200 pesos de alquielr. Federico 
Peraza. Reina y Rayo, café. Teléfono 
A-9374. 
44276 14 n 
HI P O T E C A . S E D A N H A S T A $12.000 en hipoteca, en casa bastante a rea 
ponder por dicha suma que es té situada 
dentro de la ciudad de la Habana. I n -
forma F . Montes, Droguería Sarrá. Te-
léfono M-9078. 
44566 15 n 
OFICINA GENERAL DE NEGOCIOS 
SAN MIGUEL 196. BAJOS 
Capital, 500.000 pesos. 
Dinero, primera y segunda hIpo:ec.i, c <m 
pro cheques y cedo créditos hlpoteivx-
rlos por cheque», intervenidos do tod-ja 
los bancos, con garant ías de propieda-
des en la Habana. Se cobr-in cuentas 
atrasadas, cartas de ciudadanía, ae sa-
can pasaportes y t í tulos de chau'Ccdr* 
en 24 horas. 
44642 15 nov. 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor. Amistad, 135. 
Vendo y compro toda clase de estable-
cimientos, f incos, dinero en hipoteca, j 
todos mis negocios son serios y reserva-
I dos y garantizados. Oficina: Amistad, i 
136. B. García. Teléfono A-3773. 1 
PANADERIAS 
i Vendo 4. una casi regalada, para uno o 
dos socios 
Informes 
. | c í a Teléfono 
TENQO PARA COLOCAR 
en l a Habana, Vedado, J e s ú s del 
Monte y Luyanó, las siguientes canti-
dades: $5000, $4.000, $1.700, $10 
mil, $15.000, $15.000, $2.000, $6.000, 
$8.000, $3.500, $3.500, $10.000, 
$6.500, $20.000. Informa M. de J . 
Acevedo. Notario Comercial. Obispo 
núms. 59 y 61, altos. Oficinas n ú m s . 
5 y 6. Telf. M-9036. 
44622 IB n 
CHECKS DEL BANCO NACIONAL 
Necesito $120.000 del Banco Nacio-
nal, pagándolos al 40 por ciento de 
se canjea por chafe, en s a n t o s " s u á r e ^ | valor, dando en pago un crédito re-
o la Víbora, que represente igual valor. i i r f. . e 
Buen negocio para quien lo atienda y Conocido del (jODiernO. Informa M . 
Repago toslinís. lnfqrma: A- Faget-i de J . Acevedo, Notano Comercial. 
44103 16 n ¡ Obispo núms. 59 y 61, altos. Ofici-
o e v e n d e u n a v i d r i e r a e n ptm- na» «áms. 5 y 6. Telf. M-9036. 
O to céntrico de la Habana. Tiene bue- HR-?') \e 
na venta. Su dueño la vende por asun- — 1 2 ° ^ _J?J1 
DINERO SOBRE HIPOTECAS 
CINE 
Se vende con edificio propio, capaci-
dad para 500 personas y un chalet 
al lado. Todo a precio de s i tuación. O 




por as n 
en L u z y 
15 n En el Vedado. Necesito tomar en prí-
A S a ^ r B ^ ^ A t e c a s $65.000 al 10 por 
no A-3773. iH„íU!!5lde^ e ? . ^ e " a s .?,ondiclon.e?. un cientn Sobr« Hnt « n l * , . ^ . . « . . M - -
HOTEL 
9 d 
Con 50 habitaciones todas con lavabos de 
agua corirente, a precio de s i tuación y 
también vendo una gran posada. Infor-
mes: Amistad, 136. B . García. Te lé fo-
no A-3773. 
CAFES Y CANTIÑAS EN VENTA 
endo un gran café. Buen contrato y po- HTOMO 23 M I L P E S O S E N P R I M E R A 
gran café, no paga alquiler: m T k i i s c o ' o s e dos esp éndidas residen-
de bebidas. Informes Factor ía y Corra- cías. Valen más de $150.000. Infor-
3, y de 5 a 8. Sr. Manso,' tui j i a . . . „ 
ma M. de J . Acevedo. Notario Comer-
les, de 12 a 
café. 
45156 
co alquiler, y una cantina muy barata. 
Informes: Amistad, 136. B . Garc ía Te-
léfono A-3773. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo una en 600 pesos. Buena venta y 
poco alquiler, y tengo otra de 800 pesos. 
JL hipoteca sobre una gran casa de es-
quina de tres plantas. Informan en Con-
cordia, 187-A. J . Maclas. 
45764 ig nov. 
SE C O M P R A N L I B R E T A S D E L A Ca-j a de Ahorros de los Socios del Cen-
tro Asturiano y Bonos del Emprés t i to 
;,>• otra de 1.600. Informes: Amistad, 136. i de la misma sociedad. F . Menéndez, Ha 
TT^ 1,08 rl**'os C E R C A E S T A C I O N , lies de Fesser se dan baratos y urge su 
pesos £j traspaso contrato hermosa esquina venta. A continuación se venden 6 ca-
¡622 varas. Hay pagado $406. L o cedo i sitas de madera con 5.000 metros de Ic-
enos. Esto es ganga verdad. I n - rreno. Para informes a Maloja número 
Pedro Lamas, Monserrate y L a m 
billetes. 
5 20 n 
45409 
611 8 m p ? s * E I ^ A CASA 
• V ^ D o . ^ ^ J l d03 P i n t a s . 
U Vendo nrí11 S A L E E D E L E T » * 
«UÍT"' tinos treinfo onable8. Tentro 
«M48 * H a b a ^ ffiMT para * nue no piden Eau-
14_n_ P E A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
ENDO E N L A C A L L E Z A P O T E S ^ s^lar en calle de letra entre 21 y 
Reparto Santos Suárez una casa'23- acera de la brisa. Mide^l3.66 por 40. 
i con 35 metros de fabricación y 19 me-i Tíene fabricación que produce $75 men-
tros de traspatio. Se garantiza la fa- suales. Precio $36 metro. Se puede com-
nricación, a precio de moratoria I n - Prar con $7.000. Informan 23 y 2, Ve-




45181. 24 n 
ANTONIO E S T E V A 
AGUIAR, 72 





P A l l A R E N T A E N 
W «.500 alquilada en $80 contrato ñor 
seis años con establecimiento? casi nue 
va a una cuadra del tranvía calzada 
nrltCerr0.- fUede 1ejar-$4 000 a l S p o r 
ciento e Informa Pedro Lamas, Monse-
* y Lamparil la, billetes. Telf A -
45431 14 n 
Se vende en lo más alto del Veda-
do, calle 2, esquina a 31, un solar 
esquina de fraile, compuesto de 
28.04 metros de frente por 46.31 
de fondo o sean 1,298.53 metros 
- cuadrados. Precio, 14 pesos metro. 
v í n d o r a l u y a - c , , i i • i i i 
s S L í w p S a a S ° ; ; l o t e - P a r a i n f o n n e s : c a l l e 1 ' • n ú -




DE S I T U A C I O N : nó dqs hermosas casas 
20 n 
s s s rales. i dohie. mero 137, entre K y L, Vedado. 
.52» L°I"nó' i Wéf ono F-5512. 
*0~9 15 nov. i C902S 
CONSOLIDE SU DINERO 
comprando una pequeña finca en lo m » 
jor de la Habana, frente a E l Chico, eh 
el Wajay. Todas estas fincas tienen 
frente a la carretera, gran arbolado, 
agua abundante y luz e léctr ica y la ven-
taja de entregar el 10 por ciento de con-
tado y el resio en 4 años. Para infor-
mes y planos. Habana 82. Telefono 
A-2474. 
C6189 _ Ind. 10 j l 
B. García. Teléfono A-3773. 
k i o s c o d T b e b i d a s 
Vendo uno en 1,400 pesos. Vendo 25 pe-
sos diarios. E s buen negocio para uno o 
dos socios que quieran trabajar. Infor-
mes: Amistad, 136. B . García. Te lé fo-
no A-3773. 
V E N D O C U A T R O C A S A S 
de huéspedes, una en Prado, otra en 
Consulado y otra en Monte. Informes: 
Amistad, 136. B . G a r c í a 
B O D E G A S 
Vendo una que hace de venta 100 pesos, 
mitad de cantidad. Sola, en esquina y se 
vende a precio de s i tuación. Se da en 
7.500 pesos. Dando 4.000 de contado. I n -
formes: Amistad, 136. B. Garc ía Telé-
EN LA PLAYA DE MARIANAO 
A una cuadra del Casino de la Playa fon'o a-sttT. 
y del Frontón Jai Alai. Vendo un so- r c u r n "iñu i n o i i 
lar de 720 metros, situado en Aveni- ^ , , UN l .ULAL 
i i i j i i Céntrico, do garaje, que vendo al con-
da , muy plano. L o Cedo por ebecks tado- Caben 60 máquinas . Y vendo un 





$60.000.00 AL 8 POR 100 
Se desean invertir en 
primeras hipotecas. 
Informa: 
José Antonio Cabarga. 
Obispo, No. 36. 
A-8775. 
A-9317 
cial. Obispo núms. 59 y 61, altos. 
Oficinas núms. 5 y 6, Teléfono M-
9036. 
. "622 15 n 
FACILITO DINERO EN HIPOTE-
CA. TRATO DIRECTO. RESERVA 
ABSOLUTA. SR. PITA. AGUIAR, 
NUMERO 101. 
_ 44481 19 n 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel P 
Márquez. Cuba. 32. 
DINERO 
para hipoteca doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana y los repartos, 
negocios rápidos si la garant ía es bue-
na. Traiga los t í tulos. Aguila y Neptu-
i no, barbería. Gisbert. De 9 a 12. M-4284 
44123 2 d 
45650 18 n 
FACÍLÍTA DINERO 
En primera v segunda hipoteca o» to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. Prés tamos a 
propietaríoí. y tomerciantes en pagaréa 
p gnoraciones de valores cotizables- so-íiSSSStl r.VtÍY? « " j a s operaciones. Be-
lascoaín, 34, altos, de 9 a 11. Juan Pé-
30d.-5 n 
par. Informa M. de J . Acevedo. Nota 
rio Comercial. Obispo núms. 59 y 61, 
altos. Oficinas núms. 5 y 6. Teléfono 
M-9036. 
44622 .5 n 
ATENCION, BODEGUEROS 
Vendo bodegas al contado y a plazos, 
do todos precios, desde 1,000 pesos en 
Informes: Amistad, 138. B. adelanta 
Garc ía 
DI N E R O E N mil pesos a 
SOBRE FINCA RUSTICA 
en Babia Honda. Tomo $10.000 al 12 
por ciento sobre una finca de 40 ca-
ballerías, en primera hipoteca. Tiene H I P O T E C A , D E S D E 
to. Informes A g u ^ ^ l ^ . ^ u ' s ^ ^ e s t u N I ? " b ! I I e r í a 8 " * 15 " b a -
Í5632 A"C436 d0 10 a 2- He"»» de caña. Informa M. de J. 
m — . . 17 n ' 1 O I E T E M I L P E S O S - A L - T í d i EN ^ T ^ l Obisp 
- - 1 -P6 dan en hipoteca. Rodolfo ^ í mm*' 59 y 61' Ofi(' 
7 n |rrS6Ínquisldor 21' baj03- De 10 a "M5 Y Teléfono M-9036 
14 n 1 4462J * 15* n 
rAGINA DIECIOCHO DIAfllO DE LA MARINA Noviembre 14 de 
C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS» C O C I . 
ÑERAS. C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS. C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc 
N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S E M P L E A D O S . C R I A D O S , , C O C I N E R O S . JAR-D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc. etc, 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
O S D E S E A U N A C R I A D A PENINSXT-
O lar en la calzada de Luyanó. 128 
pr-ta el servicio de corta familia, quo 
entienda de cocina, sueldo condicional. 
45679-70 l í nonv-
SE S O E I C I T A XXN V E N D E D O R Q U E conozca bien la Habana, para venta 
de tabaco en bodegas y vidrieras. L a 
fábrica es de Pinar del Río. Salud 165. 
45734 15 n 
SOLICITO SOCIO 
C E S O L I C I T A U N A P E N I N S T T I . A R que 
b sepa servir a la mesa. Sueldo 25 
pesos Prado, 123. altos del banco. 
45750 15 nov-
con 3.000 pesos para Ona'fábrica de 11-1 
cores y patentes. Muy acreditada. Infor- 1 
man en Amistad. 136. B. García. 
15 nov. ' 
E . S O L I C I T A U N A B U E N A O P I C I A - i 
S la de sombreros y aprendizas de 
costura. Au Petit París . Obispo 98. 
45487 15 n O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N R E 
S cin llegad.'., sin pretensiones. Ber-
naza 58, altos. _ 
45696 1D-n— 
En Compostela 88, segundo piso, se 
soúcita una criada de mano que lle-
ve tiempo en el país y que sepa cum-
plir con su obligación. 
45716 , 
Í I A D A D E MANO S E S O L I C I T A E N 
Salud 72. sueldo 25 pesos y ropa 
limpia. 
1571P_ 10 n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P I N A que tenga buenas referencias. Per-
severancia. 38-A. 
45606 14 nov-
S' E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A comedor. Debe traer, referencias. 
Campanario 119. . 
45530 j n. „ 
yE D A D O . S E S O L I C I T A U N A C R I A -da en casa de corta familia. Calle 
A número 259. entre 25 y 27, 
45489 l* 
CR I A D A D E MANO. S E N E C E S I T A en A 205, entre 21 y 23. buen suel-
do Horas para tratar de la colocación: 
sólo de nueve y media a diez de l̂a ma-
ñana. ••• 1K _ 
45503 15 n 
l - E N E C i ' S I T A U N A P E N I N S U L A R 
O pm-i ^.vudar en los quehaceres de 
una casa > al cuidado de un niño buel-
du $-'>- Calle D número 14, entre Ja. 
y 4^581 14 n 
N E C E S I T O DOS V E N D E D O R E S A K -
JN bulantes que dispongan de carretón 
para articulo de fáci l venta. Busn noel 
do. Presentarse. De 4 a 5 p. m. Agua-
cate 8. 
45509 H n _ 
AGENTES DEL INTERIOR 
AV I S O A L O S C O M E R C I A N T E S D S la provincia de Camagüey. Reco-
miendo a todos mis clientes que no con-
tinúen pagando a ninguna persona aun-
que lleve cuenta firmada por mi. sin 
que presente carta que lo autorice er-
D^dida desde el lo. de Octubra do 1921 
para acá. E s t a es la única que garan-
tiza su autorización para cobres de es-
ta casa en la provincia de Camagüey. 
Octubre 24 1921. Ramón Cerra. 
42936 28 n 
SE S O L I C I T A N S E S ORAS Y señori tas decentes que quieran ganar un buen sueldo independiente y decorosamente. 
No deje de verme enseguida. Yo tra-
taré que usted no pierda su tiempo. J . 
M Solá. Villegas 110. Departamentos 
502 y 503. 
45005 15 n 
MODISTAS. S E S O L I C I T A N B U E N A S 
IfX operarlas en Obispo 70. altos. 
45027 16 n 
Para un articulo nuevo, que necesita: 
todo el mundo, y que e» más solicitado 
mientras más se vende, se desea un 
agente en cada pueblo que tenga de 10 a 
50 pesos con que pedir el muestrario y 
las órdenes que haga, teniendo refe- ¡ 
rendas se da al crédito. Escr iba pronto. 
si quiere ser el primero en tener un 
buen negocio. Studio Mundial. Monse-
rrate, 119. Habana. 
45511 26 n 
SO L I C I T O M A N E J A D O R A I N G L E S A , con Instrucción y buenas referen-
cias y dispuesta a Ir a Santiago de Cu-
ba. Calle O esquina a 19. Vedado. Te-
léfono F-5491. , , „ 
45347 
OE<fORA D E M O R A L I D A D S O L I C I T A 
O una niña huérfana de buenas cos-
tumbres, de diez a doce años de edad, 
para crladita. trabajará solamente en 
re lac ión a su edad. Se le dará instruc-
ción y so atenderá a todas sus nece-
sidades. Si es c>3 a lgún pueblo de cam-
po cerca de, la Habana se le va a bus-
car. Se dan y topan referencias. In-
formes por escrito: Señora de Li. u 
Brlto. Apartado, 685, Habana. . 
45100 I4 no'/-
VE N D E D O R E S CON C O N O C I M I E N -toá en dulcerías y bodegas faltan. 
Belascoaln 106. 
45568 14 n 
SO L I C I T O M U C H A C H O D E 16 Años para servic ios Ha de colocarlo su 
padre o madre, en J e s ú s del Monte, ca-
lle de Zapote, número 9. a media cua-
dra del Parque Santos Suárez. 
45467 14 nov, 
G E N E S E N E L I N T E R I O r T ' d O V 
nuevo pesos diarios. Articulo ma-
ravillosa venta, experiencia innecesa-
ria. Remitan 25 centavos para inforfnes. | 
Muestra, $1^)8. S. Molina, P. O. Box, 
2417, Habana. 
45295 19 nov. 
1* ^ B ANIS T A S S E N E C E S I T A N V A R I O S j para trabajar por tarea. Informan 
Rrdríguez y Ripoll, Concha y Marina, 
Luyanó, Talleres Gancedo. 
45284 17 nov. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A O un joven que tenga buena letra y 
sepa mecanografía. O'Rellly 11, esquina 
a Cuba, departamento 213. De 9 a 11 
a. m. y de 2 a 4 p. m: 
45185 16 n 
$10.00 DIARIOS 
Puede ganar cualquier persona activa, 
vendiendo nuestro 
"YEMACO" 
COLOR DE AZAFRAN 
en fondas y restaurants, y nuestro co-
lor amarillo de huevo en dulcerías , au-
torizados por Sanidad. 
SOLICITAMOS 
un representante exclusivo en cada 
pueblo, mande $3.00 en giro postal para 
muestras y detalles. 
SANITARY COLOR CO. 
CUBA. 111, A L T O S . H A B A N A 
PERSONAS ENFERMAS 
Solicitamos curarlas en nuestro Centro 
Electro Masagistas Curativo. Aplicacio-
nes de corrientes medicinales Cirugía 
y Anál is is . Tratamientos con especia-
listas en cada enfermedad. Consultas 
para pobres, gratis: martes, jueves y 
sábado. Corrales, 120, altos. 
43956 16 n 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
COCINELAS 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N -
O insular de mediana edad. Vives, riú-
,:U^4042- 18 noy. 
T^N 23 NUM. 185, E N T R E H E I , V E -
¡lt dado, se sclicita una cocina. H a de 
hacer plaza. Sueldo $30. ( 
•!569S 10 n— 
O E O P R E C E U N J O V E N P A R A V E N -
O dedor o comisionista viajante de una 
casa importadora. Tiene emulen lo garan-
tice. Informes por correo en Keal bo. 
Puentes Grandes, Sr. López. 
45721 15 n -
Cocineras: Para un matrimonio se so-
licita una blanco o de color, que sepa 
cocinar bien. Aguila, 27, altos. 
45618 I4 nov. 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
Misión, 15, altos. 
45616 16 nov. 
C" O C I N E R A P E N I N S U L A R P A R A cor-ta familia y que duerma en la co-
locaciót;, con sueldo de 30 pegos, se 
tsolicita en la calle 21, número 28-A, 
altos, entre K y L , Vedado. 
45609 14 nov. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I S E -ra. Se paga büen sueldo. Teniente 
Rey, 19. esquina a Cuba. 
f 11 11 nov. 
Ü—^ÑA B U E N A C O C I N E R A Y B E P O S -tera se solicita en Campanario 119. 
Si no trae referencias, que no se i Je -
sente. 
45530 14 O 
s 
En Bernal, 9, altos, se solicita una 
cocinera joven, para atender a un 
matrimonio. 
A B A C O C I N A R Y L I M P I A R E N U N 
chalcito, a doce minutos por los 
t-K-ctricos, ê solicita una mujer sola, 
muy formal. Unica familia, un caballe-
ro y un nijfo que se va al colegio. Suel-
do treinta pesos y habitación indepen-
diente. Se exigen referencias. Más inf ir-




Se solicita un joven español que sepa 
manenjar un camioncito Ford. Debe 
traer referencias y quien lo garantice. 
Informan en Manrique, 138, de 8 a 
10 de la maña a. 
MECANOGRAFA 
Se solicita una mecanógrafa que 
sepa el inglés y entienda de tene-
duría de libros. Debe traer refe-
rencias. Lonja del Comercio, de-
partamnto 428 y 29, de 11 a 12 
y de 5 a 6 de la tarde. 
AN T I G U A A G E N C I A D E C O L O C A -clones, Villaverde y Ca., O'Rellly, 
13, te léfono A-2348. Cuando usted ne-
cesite un buen cocinero, camarero, cria-
do o dependiente en cualquier giro, l la-
me al te léfono de esta acreditada casa 
y se le faci l i tarán con referencias. Se 
mandan a toda la isla. Agencia seria. 
45^55 20 nov. 
M. ROBAINA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 20 litros de leche diarios, tres 
razas diferentes; toros cebús y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros eb venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos fleri-
danos para ceba, en gran cantidad, 
de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
¡Con fecha 8 de noviembre de 1921, f u é 
y . i revocado el poder que e jerc ía el s e ñ o r 
u ^ - » ^ . » , « : - ^ , ~ ^ o --^r*• r , V í c t o r M. de Soto, que le t e n í a n conce-
' dido los señores Víctor de Soto e Hijos , 
j por no necesitar por m á s tiempo los ser-
vicios de dicho señor Soto. Habana, 12 
Noviembre, 1921. 
45556 « 21 n 
PI A N O L A . V E N D O U N A D E L E A M O -so fabricante R. S. Howard. fue 
adquirida hace unos meses y la "O" 
por b» mitad de su valor, por tener 
que ausentarme. Calle San Bernardi-
no entre San Julio y Dureges. (U"11 <¿a-' 
sa cercada de alambre). E . López. Je-
sús del Monte. 
45280 H n _ 
SE A P I Ñ A N Y R E P A R A N P I A N O S , autopíanos y fonógrafos . ^ o n t a 
atención y precios reducidos. HUD«riO 
de Blanck. Reina. 83. Habana. Te lé fo-
fo M-9375. Muestro lema es complacer 
al cliente. _ , 
44801 7 d 
OFICIAL 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
44567 30 n 
SE V E N D E N DOS M U L A S D E C U A -tro años, juntas o separadas, de 
siete cuartas y media, maestras de ti-
ro y sanas. Informan en E s t é v e z 102, 
de 6 a 10 p. m. y de 6 a 8 a. m. E n 
la misma se vende un globo de tostar 
café de 17 kilos de 6 a 8 a. m. y de 
6 a 10 p. m. Se dan en proporción, 
por no necesitarlo su du'efio. -
44306 18 n 
T I E N D O U N A U T O P I A N O JTUEVO. 
V sin uso, 88 notas, caoba, de per-
fecta repetición. Tiene su caja donde 
vino de fábrica, a mitad de precio de 
un almacén. Se garantiza. Calzada 90 
entre A y Paseo, Vedado. 
44118 15 
PIANOS Y A U T O P I A N O S A P L A Z O S . Los mejores y m á s baratos. Huber-
to de Blanck, Reina, 83, Habana. Te lé -
fono M-9375. Música, cuerdas, rollos, fo-
nógrafos y discos. 
44802 7 d 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
, $100 al mes y m á s gana un buen cTiau-
i ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
, Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kel ly . San 
Lázaro, 249, Habana, 
MUNICIPICIO DE L A RABANA 
Departamento de Administración 
Aviso'—Impuesto sobre industria y 
comercio,—Patente anual y pri-
mer semestre correspondiente al 
ejercicio de 1921 a 1922 
Sa hace saber a los contribuyentes 
por el concepto antes expresado que 
pueden acudir a satisfacer sus respec-
tivas cuotas sin recargo alguno a las 
oficinas recaudadoras de este Munici-
pio Taquilla, 6, situada en los ba-
jos de la casa de la A d m i n i s t r a c i ó n 
Municipal, Mercaderes y Obispo, todos 
los días hábiles , desde el día 16 del 
presente mes, al 15 del entrante diciem-
bre, ambos días Inclusive, durante las 
horas comprendidas de 8 a 11 y media 
de la mañana y de 1 y media a 3 de la 
tarde, excepto los sábados , que s e r á 
solamente de 8 a 11 y media; apercibidos 
de que si transcurrido el citado plaxo 
no hubieran saaisfecho sus adeudos, in -
currirán en el recargo del diez por cien-
to, y se continuará el cobro de la ex-
presada cantidad de conformidad con 
lo prevenido en los c a p í t u l o s 3o. y 4o. 
del Título 4o de la vigente ley de I m -
' puestos. Habana, noviembre 11 de 1921. 
( F . ) M. Villegas, alcalde municipal. 
NOTA: Se recomienda a loa. contri-
i buyentes acudan provistos del ú l t i m o 
I renibo «at l s fecho , para mayor facil idad 
j en el pago. 
' C 9258 5d-lo. 
to. Diar ia y Suáre^" q 1 ^ ^ M 
a w- del día 23 de loo dad- a " 
procederá a la venta Cô ,•iell̂ '*, il 
ta, puja a la l l a n a ^ d e ^ P ^ ^ l 
guientcs: 53.--Gom4s n i ? " 
ferentes marcas.—53 __fi máíi<^ í S | 
E n estas oficinas se 'da^?1^ i>i¿lM 
a quienes los soliciten, a ^mtfc 
Comandante de Estado \ i 
Oficial Vendedor a 
C921G. 
PERDIDAS 
P é r d i d a . U n a piel de zorra 
un auto de alquiler en el tra ' 
l a cal le 23 y G , a la caUe 10 I ^ l 
y 13 , a las 5.30 de la tarde d 1 
viernes. Se gratif icará a la * ' 
que la entregue en la cali» G 
2 2 2 , altos. 
45673 
AGENCIAS D E l f i S l 
La Estrella 7 La Favorita 
S A N N I C O L A S , 98. Tel. A-3976 v t I 
" E L COMBATE" I 
Avenida de Italia, 119. Teléfnnn I 
E s t a s tres agencias, propiedad 
pó l i to Suárez, ofrecen al dom;^ %| 
general un servicio ro meiorart * 
ninguna otra agencia, disponienri 
ello de completo material da iv 
y personal IdOneo. iracci4!| 
47035 
D E ANIMALES 
Establo de burras "LA CRIOLLA" 
C915Ó 10d.-9 
A T E C E S I ^ A M O S J O V E N C I T O Px\RA 
AS oficina, puede aprender a escr'bir 
a máquina. Tenante Rey, 92, altos. De 
9 a 10. 
_ C 9097 8-d. 9. 
QE S O L I C I T A N P E R S O N A S S E R T A S 
O de ambos sexos que quieran ganar 
t2GR) mensuales o más, según aptitudes 
Venga enseguida a verme si quiere tra-
bajar pronto. J . M. Solá. Villegas 110, 
departamentos 502 y 503. 
INTERESANTE Velázquez 25 una cuadra de Tejas 
Asociaciones, Centros.. Agrupaciones 
obreras. Industrias y Comercio en ge-
nend: Por insignificante cuota mensual i 
damos reconocimiento médico, medici-1 
mis, curas, etc. Dr. J . Planas. Corrales, | 
120. Consultas a pobres, gratis. 
44410-11 19 n 
Ü E S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S pa- | 
O ra vender camisas a 60 centavos. Cor-
batas a 15 centavos. Medias de seda a 
70 centavos, con costura a 19 centavos, 
Cp.lcetines desde 13 centavos. Ligas a 
12 centavos. Pañuelos , a 5 centavos. Go-
rras Inglesas, payamas, pantalones, ca-
misetas, desde 20 centavos y otras gan-
gas. Aguiar, 116, departamento 69. To-
me el ascensor. 
4493'' 14 nov. 
SE S O I i I S I T A UN A G E N T E EXCI.XT-sivo en c a j a pueblo, ^ara la ven.:', 
de joyería y rtVctos do gran utilidad. 
Excelente (.•portr.nidad de ganar dinero 
fác i lmente Escriba a Candor and Co., 
P.aldwin Cuikliiig, Jacksonville, F lor i -
da. 
44929 14 nov. 
Químico, se solicita, sin pretensio-
nes, especialmente para titrar. 
Manzana de Gómez, 201. 
C9082 , 8d.-6 
•\ T E N D E D O R E S . S E S O L I C I T A N P A R A 
\ la venta en bodegas y cafas pueden 
ganar ae cinco a diez pesos diarios, pa-
sen por Florida, 88. 
44711 15 n 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Se necesita un buen chauffeur-mecá-
nico que da referencias satisfactorias 
Villa Amelia, calle Luz Caballero en-
tre Carmen y Patrocinio, Loma del 
Mazo. 
45505 % 14 n 
"XSPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 ai mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender boy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres Sillos de a 2 centavos, para 
franqueo, a M. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 249. Habana. 
PIENSOS BALANCEADOS PARA 
CABALLOS Y MULOS, VA-
CAS LECHERAS, Y AVES 
Productos de la Ralstrom Purina 
Co. de San Luis. Mo. U. S. A. 
P U R I N A - O - M O L E N E . Pienso balan-
ceado para caballos y mulos, un tercio 
más nutritivo que el maíz y la avena, y 
c-1 doble más que cualquiera de los pien-
sos preparados eh el país . No contiene 
melado que le pica los dientes a los 
animales. Este pienso'Ke consume en los 
establso más importantes de la Habana 
entre ellos el m á s grande de la Capital, 
el de las renombradas fábricas de cer-
veza " L a Tropical" y "TíyoIí" donde los 
consumen trescientos cincuenta mulos 
que trabajan de verdad y que están en 
las mejores condiciones. 
, P U R I N A COW CHOW. Pienso balan-
ceado paar vacas lecheras, da más le-
¡ che y más crema que cualquier otro 
¡ pienso. E l señor E . B. Jones, de la finca 
Santa Lucía en Santiago de las Vegas 
| que viene usando dicho pienso en su 
i vaquería tiene un buen negocio vendien-
do únicamente . la crema de su lechería 
ai Hotel Sevilla. 
' Invtiamos a los dueños de vaquerías 
i que vengan a ver nuestras vacas y a 
: proba? la leche que dan comiendo dicho 
pienso. 
1 P U R I N A H E N CHOW. Comida ba-
| lanceada r a r a gallinas y pollos. Da más 
huevos y más pollos que cualquier otro 
alimento. 
Unicos agentes y distribuidores para 
la I s la de Cuba: 
JOSE CASTIELL0 Y Ca. 
Calle 25, No. 7. Telefono M-4029. 
HABANA 
45175 16 n 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS rtSINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de cosep al contado o a plazos? 
Llame al te léfono A-8381. Agente de Sin-
ger. Pío Fernández. 
44181 30 n 
VENDO UNA MAQUINA B I N G E R 
flamante, en $15. Costó $55. Aguila 
135, Juan, de 10 a 2. 
45G31 15 n 
O S V E N D E U N A R M A T O S T E P A R A 
O bodega o puesto de frutas. Se da 
muy barato e informan Reparto Bptan-
court. Bella Vista, y Magnolia. 
45623 20 n 
MAQUINAS D E E S C R I B I R B U E N A S a 17 y 25 pesos. Recibos para a l -
quileres de casas y habitaciones y para 
InteVeses de hipoteca. Cartas de fianza 
y para fondo. Impresos para demandas. 
Carteles para cafeas y habitaciones va-, 
c ías . De venta en Obispo 31 112, libre-
ría. 
45692 16 n 
C*. ANO A. S E V E N D E N C A J A S D E 
O1 caudales de todos los tamaños y 
cajas contadoras, todas en buen esta-
do. Pifcden verse en Apodaca 58. 
45201 * 17 n 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 
Prés tamos y a lmacén de muebles Los 
Thes Hermanos. Gran rebaja ?n todas 
sus existencias de muébles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico interés . Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería E l Diorama. 
44705 7 d 
AV I S O : S E A R R E G I i A N I .OS M U E -bles de todas clases, d e j á n d o l o s co-
mo nuevos y los c a b í a m o s del color que 
usted quiera. Especialidad en barnices 
de muñeca y esmalte fino, tapizamos y 
enrcjillamos. Llame a l t e l é f o n o M-1966 
y en el acto serán servidos. F a c t o r í a , 
número 9. 
44351 18 nov^ 
PERSONAS DE ¡GNORADO 
PARADERO 
Se desea saber el paradero de José 
González García, natural de Asturias, 
Soto de los Molinos, Cangas de Tineo. 
Se gratificará a la persona que dé ra-
zón a Florentino Fernández, San Jo-
sé de los Ramos, tienda de Juan Ji-
meneẑ  
.45097 18 nov. 
SE D E S E A S A B E R D E B E N I T A A I . -• ba. viuda de D á m a s o Más, do San 
Pedro de Paredes o de sus hijos Roge-
« * viuaa de Pérez, o de J e s ú s Uria 
Alba. E s para comprarles una finca 
que les queda aún en Paredes, concejo 
de Luarca . Dir í janse a Calzada del Ce-
rro número 466, al señor L u i s Igle-
sias. 
44813 U „ 
Se gana mejor sueido, con meaos tra-
bajo, que en ningún otro oficio. 
I Mr. K E L L V T le enseña a manejar y to-
' do el mecanismo de los automóvi l e s mo-
dern.'S. E n corto tiempo usted puede ob-
tener el t í tulo y una ouena colocación. 
L a Escuela de Mr. K E L L Y es la única en 
su clas<=i en la República de Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República do 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
MR. K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
lor- lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavos hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro- de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO, 249 
LA HABANA 
Todos los tranvías del Vedado pasan aor 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
VARIOS 
wmmimmmmm 
^ B E S I T O SOCIO E O R M A I i CON CA-
JLl pital que quiera acompañarme a 
Río Janeiro, para lanzar al mercado 
dos marcas al l í patentadas. Gran éxito. 
Se asegura una bonita fortuna en dos 
o tres años . Villegas 82. A. Abraldes. 
De 1 a 2. 
45687 15 n 
Se solicita un hombre acostumbrado 
a cuidar animales, blanco o de cotbr, 
de mediana edad, pero con informes. 
Presentarse por la mañana en la Quin-
ta Palatino, Cerro. 
C 9196 3 d 11 
Se solicita un quemador para ladri-
llo colorado en horno criollo, que ten-
ga referencias. Buen sueldo. Reina, 
número 12. 
454-1S 14 nov. I 
AV I S O : S E V E N D E N T R E S M A Q U I -nas de coser Singer, muy buenans 
y baratas, 20, 18 y 17 pesos. Se dan tan 
baratas por tener que ausentarse su 
dueño. O'Rcilly, 33, es(V-iina a Aguiar, 
habitación 4. 
45605 15 nov. 
¿Quiere usted comprar muebles bara-
tos? Vaya a La Protectora, la casa 
que más barato rende muebles, jue-
gos de cuarto, comedor y sala y mu-
chas demás piezas sueltas referentes 
al ram.o. También vendemos jryas de 
todas clases. Animas, 43 y 45. Teléfo-
no A-3639. 
44717 7 d 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa" gran taller de azogar, es 
el único en su clase que le garantiz i 
un trabajo perfecto, para eso cuenta 
con personal experimentado, maquina-
ria y químico francés . Nuestros cole-
gas no pueden competir. Servicio rápi-
do a domicilio y precios reducidos. 
Cuando nos ordene recojer sus espejos 
se le regalan 6 espejitos úl t imo modelo 
de París . Reina, 36. Teléfono M-4507. 
Se habla francés, a lemán, italiano y 
portugués . 
45077 8 d 
14 Cajas Contadoras National 
se realizan, nuevas, flamantes y ga-
rantizadas, con un cincuenta por ciento 
de su valor. L a s hay de todos los esti-
los y que marcan desde $3.99 hasta 
$99.99, con letras para dependientes, 
cinta y ticket. Compare los precios y 
verá que no hay recargo de c o m i s i ó n 
para vendedores; pues son gangas ver-
dad y la ganancia es directamente para 
eí comprador. Calle Barcelona, 3, i m -
prenta. 
45334 25 n 
Se vende baratísimo un juego de sala, 
espejo grande, sillas y butacas, una 
mesa y un lavabo y un sofá de uíel 
ntrgra. Llame al M-1067, Industria, 73, 
altos ,tercer piso. Izquierda. 
SE V E N D E U N A CAJA DH CATTB I les nueva, un aparador en buen I 
tado. También se alquila un esplén^l 
local para dar clases de piano o m*,! 
nograf ía . Todo barato. Dirección- u?" 
tad y Figuras, fonda. 
^ ™ 19 n 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Rastr,! 
Cubano. Se compran muebles nuevosil 
usados, en todas cantidades, y obieiiíl 
de fantas ía . Monte, 9. Teléfono A-mil 
45162 ! 
45140 15 nov. 
Venda y compre sus muebles en La* 
i Sirena, Neptuno 235-B, teléfono A-
> 3397. Es la que mejores ventajas le 
ofrece. 
GANGA. POR E M B A R C A R S E P R O N -to se vende un juego de cuarto es-
tilo L u i s X V , a un precio verdadera-
mente barato. Se puede .ver todo el día 
en Campanario 106, primer piso. 
45449 15 n 
44684 7 d 
E L INVIERNO 
Ya empiezan a sentirse los pri 
roeros fríos. 
Usted debe proveerse ahora de 
1 , 1 . Remita $6, y a vuelta de correo reclbl-
lOS artlCUlOS que necesite. ¡ rá una igual, frente do oro, con sus 
Una visita a nuestro Departa-'letras' cuero fino- L a ^ e n t i n a . Pena-
d , i , • . bad Hnos. Neptuno, 179. Habana, 
e colchonetas, sera de gran 
utilidad para usted. En él ofrece-
C9156 30d.-lo. 
| \ V I S O A IiAi? F A M I L I A S . SI T I E N E 
INSTITUTO CANINO "NOtARD" 
Montado a la altura de los mejores da 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas d« 
11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
Teléfono A-0466. 
mOS Un C o m p l e t o Surt ido de C o l - i - ^ sus rnuebles en malas condiciones, 
. ^ i i i no necesita comprar otros, yo se loa 
Chones , CO Chonetas , almohadas y I nuevos- por muy poco dinero, com 
. i \7 i • ^ ¡ pongo, barnizo de muñeca, camal 





Almacén de muebles y préstamos 
LA Z I U A 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhaja? de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es ía casa que más barato ven-
de. 
Necesito muebles en abundandaj 
los pago bien. Teléfono A-8054,l 
25509 Ind.-ló JnJ 
" L A CASA DEL PUEBLO" J 
Por $400, le amuebla su casa, todo ii>l 
vo y barnizado a muñeca, fina y e-I 
las piezas s i g u l é n t e s : comedor, 9 pî l 
zas, cuarto, 5 piezas, y sala, f4 pienij 
Nota: estos muebles son hechos en u-j 
Uer propio de la casa y por eso nadiil 
puede competir con L a Casa del heJ 
blo, que e s t á en Figuras, 26, entre TíJ 
nerif e y Manrique, L a Segunda de UaiJ 
tache. 
MU E B L E S . S E V E N D E UN JUE50 de comedor, compuesto de vitrlDU 
auxiliar, aparador, mesa y doce sillajl 
y un juego de sala, cuatro butacai 11 




MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador* 
muebles y objetos de fantasía, salOi* 
expos i c ión: Neptuno, 150, entre Escto 
y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de* 
cuento, juegos de cuarto, juegos di t» 
medor, juegos de recibidor, juego» t 
sala, sillones de mimbre, espejos to 
dos, juegos tapizados camas de brow 
camas de hierro, camas de niño, burfc 
escritorios de señora, cuadros de vix 
?• comedor, l ámparas de sobremesa, » umnas y macetas mayólicas, fipini 
¡ e léctr icas , sillas, butacas y esquines ^ 
[ rados, porta-macetas esmaltados, wj 
ñas , coquetas, entremeses cherlonl 
adorno3 y figuras de todas clases, »• 
sas correderas, redondas y cuadraaM 
telones de pa^fd, sillones de portal. * 
oaparates americanos, libreros, «¡IW 
giratotlas, neveras, aparadores, Par4* 
nes y s i l l er ía del pa í s en todos los » 
tilo". .h 
Antes do comprar hagan una fM 
a " L a Especial", Neptuno, 159, y sera 
Lien Sí'r>-ldos. No confundir: NeptuN 
número 3 59. . . . . 
Vende los muebles a plaaos y BM 
camos toda clase da mugbles a 
del m á s exigente. ._. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se none» en la estación. _ 
to en to-
dos colores, enrejillo. Se garantizan los 
trabajos. Manrique, 52. Tel4fonq M-4445. 
Manuel Fernando. 
41878 ' i.G n 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
C
ocasión, con especialidad realizamos 
olrhnnp*; rlp<;ríf» "Q ^0 : juegos de cuarto, sala y comedor, a pre-
U l d i o n e s , a e s a e V . J U cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios do ocasión. 
DINERO 
D a m * dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínf imo interés. 
Se compran mtiebles p a g á n d o l o s m á s 
quo nadie, así como también los ven-
demos a prec'.os de verdadera ganga. 
JOYAS 
I Si quiere empeñar sus joyas pase p6r 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por procedí<r de empeño. No 
se olvide: L a Sultana, Suárez , 3. Te -
léfono M-1914. Rey y Suár«z 
Almohadas de 95 centavos, 
$1.25. 1.50. 1.75 hasta $4.00. 
Almohadas de pluma. 
Frazadas. 
En todos los tamaños. 
" E L ENCANTO" 
C201 Ind.-B oo 
'LA PERLA' 
MAQUINAS ALEMANAS 
Portát i les , fuertes, rápidas , prác t i cas , 
baratas. Precio, $55.00. MancVs un giro 
postal por $58.00 y se le mandará. Agen-
te; L u i s de los Reyes . Compra-venta-
reparaclón y alquiler de m á q u i n a s de 
escribir. Obrapía, 32, por Cuba. T e l é -
fono A-1036. 
44427 4 d 
SE REALIZAN MUEBLES Y JOYAS 
por tener que hacer reformas en e'J¡¡ 
cal cuando compre muebles y J0>as „„, 
primero los precios de esta ca5.8 A 
poco dinero juegos de cuarto, ^'"v* 
marquetería , de sala, $90; escaprat* 
$12, de lunas, $40. Toda clase oe p 
zas sueltas, lámparas , cuadros, ny»-j 
mimbres, a precio de realización. \ " 
y se convencerán. Una verdadera 6o 
LA MISCELANEA 
S A N R A F A E L , 115. T E L E F O N O A-<!'1 
44570 ' 
LA ORIENTAL 
Gran casa de muebles y joyas. Necesita 
usted comprar muebles, esta casa le 
garantiza un cincuenta por ciento rm'is 
barato que ninguna otra casa. Hay jue 
gos de cuarto de caoba en 
ANIMAS, 84, casi esquina a G A L I A N O 
44569 30 n 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE 
Sí, es cierto: comprando los muebles en , i , r. 
la casa del pueblo que los vende bue-' DWnte DaratOS. r O f proceder de S€ 
nos, bonitos v baratos. Vea estos pre-1 «runda mano Vi<sifí» la r a « i v ahorra 
cios, seis sillas y dos sillones, veinti- . mano' V1»lte i a casa y anorra 
(LA CASA NUEVA) 
Préstamos 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas du todas clases a precios suma-
MUEBLES BARATOS 00* 
. c i n c o pesos; escaparates lunas, $00; co-
tres cuer-! ClUetas• 540: camas. $30; mesas corre-
o en 300 I ^ '"^ í l 3 ; Dastoueras, $15; espejos, $35; pos, en 350 pesos. De cedr , 
pesos; ídem de dos cuerpos con boni-1 ^V6^08 A6,*?!!?*10' *160: de sala. < 
ta marquetería, em 200 pesos, sin mar- i í ^ l ^ J i 1 ^ . f_^0JI1_edor,.Í:1^' 'T165 





Se solicita persona que 
haya trabajado y sepa 
manejar hornof de ha-
cer yeso. Si no es prác-
tico que no se presen-
te. Virtudes, 175, altos. 
De 12 a 2. 
L B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
"Cebú**, raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kenctucky, tíe monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
Cada semana l.egan nuevas iem¿-
sa?. 
de centro. $6; columnas, $2; fiambreras, 
dor de cedro, compuestos de aparador, | ^ i L t ^ . o ^ f 3 , $1.5i lT^ttlble" tenemos 
vitrina, mesa y seis sillas, e » 100 pesos v « J S h ^ - 1 * ^ *t .tô as clas?s 
ídem con marquetería, en 200 w 5 L i ^ r ^ ^ S ? ^ ^ ^ 1 » ^ - ^ e" la 
juegos de sala, tapizados, en esmalle ó f ^ e ^ T t m a r i í ^ f f ^ ? . ^ ? 1 ^ ? í í 3 " " 
barniz, a gusto del cliente, en 60 pe- « S h a Nota- K n ¿ H^tg i i ^o^6 ^ r 8 " 
sos, juegos de mimbre con cretona a I nuestros trabaios v seJ rnnvf n ^ r ¿ 
cualquier precio, po^ tener nwcha enis-i de To m á s Hno convencerá que 
tencia y hacer falta/dinero. Kscaparates j . . . 
de cedro con dow^ílneas «biseladas, a 40 
pesos; coquetas con lunas biselada, d< 
óvalo y cristal en la tapa, a 30 pesos 
rá dinero. Maloja núm. 112, Habana. 
Teléfono A-7974. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
" E l Arte", taller de reparación de 
muebles en general. Nos hacemos 
cargo de toda clase de trabajos, 
por difíciles que sean. Se esmalta, 
tapiza y barniza. Especialidad 
en envases. Teléfono M-1059. 
che con su cristal, 8 pesos, todas estas • 750 pesos y se da*5enE380 pesos' dando i ^anrlíIUe' ^22. Guardamos m U C -
piezas detalladas hacen juego, ~ , , . . 
16 n 
es s; c et s c  l s isel , e ¡ C E V E N D E "UN J U E G O D E CINCO 
. J O piezas, color rojo, tapizado, con cue- j 
Cama de madera, a 20 pesos. Mesa de no-1 ro español legít ir 
tia  j , sume y 50 pesos de fondo y 20'al mes. Neptuno, I blp«5 Píl d p n n d t n 
verá lo que le cuesta. Camas de hierro : 62. bajos, entre Galiano y San N'co- u c j j u s u u . 
a 12 pesos; neveras esmaltadas y de i lás. • 
madera, sillones de portal y de caoba 44646 20 nov 
y. sillas de todos estilos, burós de roble 
y de caoba, lámparas en todos modelos ' ^ ,. V E N D E M U Y B A R A T A U N A N E -
45008 8 d 
AV I S O . S E V E N D E N S I E D A S Y M E -sas para c a f é s y fondas, vidrieras 
SI necesita comprar m"^16;5 "fg doi-
pre sin antes ver nuestros P^'^mír» 
de sa ldrá bien servido Por P°c?0da di-
hay juegos completos, también i" ^ 
se de piezas sueltas, escaparates^ 
$12, coa lunas $50, camas a*^'de ce-
da $20, mesa noche $3, m-sa ^ ^ 
mer $4. bufetes desde $lo, êvo ^ 
la moderno $75. cuarto, c"f^0ape f 
marqueter ía Í1S0 y otras mas pIf 
se detallan, todo en relaciona ^ # 
cios antes mencionados y p a ^ 
cerse v é a l o s en _ _ , „ 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. 
44568 . •— 
Alquile, empeñe, venda o coinp 
sus muebles y prendas en U ^ 
pano-Cuba. Avenida de 
37 D, cerca de Palacio Nuevo " 
sada y Hno. Teléfono A-8054^ 
" ' A Z O G U E S'üTESPEJOSn 1 
L a Par í s Venecia ha recibido ^ 
tldad de azogue a pr<ecio reou M 
le permite azogarle sus JlsPiunas * 
$2.50, por grande que s 6 ? ' ^ jav»*? 
escaparate, 5 pesos el par, gja> 
1 peso. S*» le garantiza P°rA.5600. »•» 
Vendemos azogue. Llame ai 
Nico lás y Tenerife. 
44176 
VIVES, 149. Telf. A.8122 
imbre. colchones, colchonetas, I ^ T0 Puertas nueva completamante, | de limpiabotas, neveras esmaltadas y | PARA FAMILIAS 
3 y cojines, gran surtido en ^I0? a .^ara íarni l ia u Ít016.1- P u ^ ",rer" de marmoles grises, una d i v i s i ó n de ¡ oov neeo losas de lavabo ^ í 
le mimbre y reloes de nared: a_ t0-da^ . ^ / A 3 l n , ? í e P t u n ? A2A- « s - , madera y muebles de todas clases. Pue - I ^ l u m n a s v jarrones 
figuras de afle, con el S u a u J l 
mentó a l e m á n ; earantía a >• A.S* 
.^^ío inn Anrlrís M. Télelo" 0 
pie de m 
almohadas 
sillones d  p ; ""T,!^'"""t "M1̂ 0 m1 ^y311'-""^ 
hay cherlones modernos de mimbre, en qu'?f.na Lealtad. Teléfono A-Ool 
45159 
445: S n 
Vendedores. Se solicitan vendedores 
de vinos y licores en general. Dirigir-
se al señor Pereira, VUlanueva 4, en-
tre Enna y Velázquez, Jesús del 
Monte. 
41768 so b 
SE SOX.ICITA UNA B U E N A C A X A -dora, en Obispo 70, altos 
45028 i6 n 
T^JVííDO UNA V A C A D E R A Z A J E N 
t *a, nacida en Cuba, muy lechera y | 
noble, es tá próxima a parir, costó 50 i 
centenes y la vendo con dos novillaj de 1 
raza, casi vacas, un torito y ana cría ! 
de gallinas, 60 a 65, todo en 380 pesos. 
Para verlas. Tulipán, 36, bodega, de 7 
a 9 de la mañana, A-4799. 
45601 16 nov. 
T ^ N A V A C A P R O X I M A A P A R I R S E 
KJ vende y se garantizan 12 litros de 
leche, o se cambia por una de leche. Se 
da barata. Informa José Pérez, café 
E l Nacional, Belascoaln y San Rafael. 
45645 16 n 
)re, en 
una palabra, encontrará usted en esta I 
casa lo qjje usted desee. Atenderemos ! 
con prontlptd los pedidos del interior i 
y garantizamos l a , entrega en iguales' 
condiciones que si fuera en la ciudad. 
No olvide ni confunda a la Oriental. | 
en bien de sus intereses. Neptuno. 129. i 
esquina a Lealtad, Teléfono A-0518. Ha- . 
baña. 
45158 19 nov. 
SE L I Q U I D A N V A R I O S CUADilOS^nT- | ra sala y comedor,. costaron a 24 ! Surtido completo 
pesos cada uno y se dan por 15 pe»! BILil iARESJ marca 
sos, dande un peso de entrada y 1.1:0 ¡ 
19 n 
den verse en Apodaca 58. 
45200 17 n 
BILLARES T I N A 
\j car 
hacemos ventas a 
G R A N G&XrOA. S E VEND33N 
mas de hierro y madera desde 
I dos pesos hasta treinta pesok E s c a p a -
¡ rates de cedro y caoba con lunas y sin 
lunes, desde quince pesos hasta sesen-
ta, todo en-buen estado. Pueden verse 
en Apodaca 58. 
45202 I 7 _ n 
J A C O N F I A N Z A S U A R E Z N U M . 65, J esquina a Mis ión. Telf . A-6851. Com 
B R U N S W I C K . " ! pramos muebles y los vendemos a l con-
plazos. ! tado y a plazos. Liquidamos a precios 
todas las semanas. L a Moda. Jos'' Do- ! Toda clase de accesorios para billar, de s i tuación un gran surtido de alha-
rado y Compañía. Neptuno y Galiano. ^eI)araciones P'da Catálogos y precios, jas procedentes de pres« f tnos vencidos. 
Almacén de muebles finos. 
45440 3 0 dio. 
SE V E N D E UN P E R R O S P I C H D E nueve meses, color negro, propio pa- i 
ra personas de gusto. Clenfuegos C2, 
i bajos. 
• 45403 20 n 
MU E B L E S S E V E N D E U N V A J I L L E - 1 ro de cedro, casi nuevo, una nevé-1 
ra, una mesa de comer, seis sillas y 
varios muebles más . Progreso 26, al-
tos. 
4505' , 16 n ' 
THE BRUNSWICK B A L K E 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compostela, 57 
Teléfono .M-4241 
C9000 ^ Ind. 4 i 
45429 10 d 
AC U E R D E S E S I Q U I E R E Q U E NO lo exploten, ni pagar precios exce-
sivos, haga sus compras en L a Verdad 
(Casa Maluf, Monte 15, esquina a Cár-
I denas. Gran variedad de a r t í c u l o s para el invierno. Precios fijos y marcados. 45235 16 n 
i entó a l e á n ; gar""l ' í , 'lífono 431 Vitoria, 100. dré  . elét n j ^ , 
c a " * * ^ 
O E V E N D E U N A M A G N I F I úni(.s *J 
O de billar, para carambo a^tlétic0 
Cuba. Informan en el 
Cuba, Puente Almendares. j j ^ . 
45510 ^——r̂ ZriT ^ 
™ G A N G A . S E ' V ^ * v a 0 I m < 5 
Jl í trola de gabinete. nue\.i.ueVOs ^ j ; 
i con 75 discos. 33 de ópera, ¿arUso. ¿J, 
todos de 12 pulgadas, ae Q^S^Z^. 
| earo . -Emil io De Gorpoza. dftO'Sfl 
y Ti t ta Ruffo y 42 ^oWe9 y o n « « | 
vals, paso dobles, fox tr.f̂ l;'• -¡so. «"L** 
Monserrate 119, segundo P' j ,,oC¡ 
a. m. a 2 p. m. y de o a i> " 
44806 c r T r í 1-
O^E V E N D E U N " E S C A P A S ^ 
O cedro de tres cuerpos, v se o» 
E s t á en muy buen ^ J ^ n a ' l 3 - j f» 80 pesos. Informan en 
4471 
A N O U X A 1 A 
DiARlO DE LA MARINA Noviembre 14 de 1921 rAGINA DIECINUEVt 
C R I A D A S D E MANO. MANEJADORAS. C O C I 
ÑERAS. C R I A D A S C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. ett 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , G H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR-D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc.. etc. 
J 
. C R I A D A S P A R A U M P I A R 
C R I A D a T ) E n e j a d o r á 3 I H A B I T A C I O N E S Y C O S E L 
DE S E A 
PueSr->'Hora o cnaaa uo "'^""^ T riais no tiene inconvenieiiLo w _ 
de m ^ H ó n y tlene referencias Hotel P ^ s ^ Dirigirse a San Grego 
su obll |c íéfSno A-0067. Egido 75 4̂  abrrlo del Pilar. 
Cuba. 161 10 nov.^ <5751 
15 nov. 
SB S E S E A CQliOCA» T7VA E X C E D E N C B D E S E A C O L O C A R C H A T T F P E U B te cocinera y repostera francesa, la O cubano blanco, de 27 aftos edad, c j n 
mejor .familia da la Habana puede res- varios años práct ica y buenas referen-
ponder por ella. Jovellar 15, entre In-1 cias. Informan te lé fono M-5092 y en el 
fanta y N. Buen sueldo. I mismo- dan referencias. 
45628 16 n [ 45557 14 n 
v TTEBEA C O L O C A S U N A M U C H A - T ^ e Í e A C O L O C A R S E Ulf J O V E N 
l cha i t n t n . í a a r para cocean Infor- J J chauffeur con varios años de prác-
man en A g ^ a r 43 - I ^ ^ « « J S Í K 1 0 » ? ? de ^ úl t ima 
45654 
Carriles. Se venden 50 toneladas de CUBANO, D E 32 A^OS, S O L T E R O , C E V E N D E U N A MtAQUTNA A T E -
serio, activo, cumplidor de sus obli- lO les con su motor monofás ico y su ^ i;Kra< íÍp ñ o c o uso con 
gaciones, habla y escribe Inglés, diez polea para subir agua a cien pies de c a n i l de Oü UDras ce pucu uso ton 
años de práct ica en ferreter ía y efectos | altura. Se da barata. Informes Prado a l mordazas a Drecio de Si tuación. 
I aonlf orino ir „fl„í„n /too. r>m«rlfí>n.1_ Cr- X> nAr-ltwltmm *U8 UlVlUÔ aO a 
16 n Informan en la Manzana de üomez 
15 n 
• P R E S E A C O L O C A R S E UNA 
U peninsular, do cocinera o criada de 
mano. Sabe cumplir con su deber y C:-» 
tiene quien la garantice. Prefiere dor- M . » 
! casa en que trabajo. Informa ñor el te-
léfono 1-3912. 
J O V E N 45665 _ 15 n 
D E S E A C O L O C A R U N B U E N CHO-
er, con recomendaciones de las ca-E S T S ^ S w » ^ ^ | X J ^ S ó l T d e ' S l S E ^ ?aEb?tBatlo??s 't 
s u l ^ l . «..rviclo o lavar, y . planchar. j ^ c o ^ e r » p&jtít maneJadora en casa á<SlTn\r t í L . ^ . f ^ - i í ? J 0 ? ™ aí0llí0 *•« « , el Teléfono F-2133. i*1 "^-virlo o lavar y pin tod„0 e T el teléfono M-3079, V^orman en 
— - ^ - T V o t . o C A R S E UiM A P E N I N S U - i 242i. Vedado. 
f T í S B A ^ C n ^ i a r a edad do cnuda con | 4B64i 
D L^.fmo^io. entiende _d_e cocina. « 
I moralidad de buen sueldo. Tiene reco-
l mendaciones. Informarán telfono F 
! tos. Pregunten por Lola , 
15 n 
45666 15 n 45542 14 n 
f.,-r\OS M U C H A C H A S A S T U R I A N A S de-




L — - _T nr¡ a b UNA J O V E N ! J e I , Vedado 
S r * f £ & ptra0 ctiada de mano ° 45695 
¡5 pení"S.Ui en casa de moralidad. I n - j ESSSi ! 
cuartos. Tienen personas de valr moral 
v material que respondan de su bue-
ña conducta. Calle 23 número 12, entre 
16 n 
. „ _ - . i / ^ H A P r E U R , E S P A W O L , S E O T R E -
D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA ce para 'c&a!í particular. Práct ico 
k? para cocinar para corta familia. , en todas marcas de máquinas. L o mis-
Dirección: San Rafael 145, letra M, ha-i mo en manejo que" en mecánica. Con diez 
1 años de práctica. Informan en el te-
45680 15 n { lefono M-2424. 
45386 
sanitarios y ofici a casa americana,
cálculos, facturas, embarques, etc., es-
cribe en maquina, se rofece para esta-
blecimiento u oficina. Puede mostrar 
certificados de casas de comercio de 
reputación. Pretensiones muy modestas, 
desea trabajar. A. F . Varona, Obispo, 
104, bajos. 
45757 16 nov. 
HO R T I C U L T O R - A G R I C U L T O R D B -sear ía socio capitalista de 3 a 4 
mil pesos, para fomentar finca en fru-
tos menores de gran utilidad. O se 
encargaría de finca grande o pequeña 
en sociedad. Dirigirse por carta a Alfre-
do Sarrlón, San Ignacio, 47, 




£ V E N D E UNA G U I L L O T I N A fran-
cesa para cortar papel de grandes 
dimensiones. Informan Gultlán y Bar-
belto. Cuba 95. 
45619 • 21 n _ 
g E V E N D E N TODOS L O S 
núm. 551. 
45491 u 
manejadora, e n ^ . ^ " ¿ ^ V - n ú m . 310. 
g r ^ O . 15 n 
- J ^ r ^ O C A R UNA J O V E N ! 
O S DB,°ffl de criada de mano O mane-
^ ^ P ^ b e coser; no se quieren tar-
Ja jra^SJbe cos^ .$ accesorlai ^ Te-
nerlfe- 15 n 
45674 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N para llmplea de una casa. Entiende 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E - , ra y una señora para hacer limpie-, 
za por horas. Tiene referencias. Inior- , 
man San Lázaro 269. 
45643 15 n 
14 n 
TENEDORES DE LIBROS 
^ ^ V T n a v tiene buenas recomenda- C E C O L O C A U N A P E N I N S U L A R PA- m E N E D O R D E L I B R O S CON A L Q U -
cionel s tnyRafae l 7o" ^ r e Campana- b ra matrimonio o corta familia Sabe : 1 nos años de práctica, desearla en-
icnes. sjan xvuíací iv, cuno v ¡j3pli»j y limpiar. Tiene referenchia v centrar una casa de comercio, donde 
16 n i quiere casa de mcrnJidad. Informan Cal I prestar sus servicios sin pretensiones, 
zada y L a Rosa. Cerro. No tiene inconveniente en ir al cam-
Expert accountant, English Spanish 
correspondent, Competent 
Clerk with special Ucense. severa! 
years experience of New York & Cu-
ba Trade sedes positrón with relia-
ble concern. P. F . Apartado 595. 
MA T E R I A L E S D E C O N S T R U C C I C N . ee necesita, cemento, cabillas, lo-
zas catalanas, mosaicos, yeso y ladri-
llos, para la construcción del edificio 
social del Club de Oficiales de Colum-
bia. Se reciben muestras y precios du-
rante toda la siguiente semana y los 
I pagos se efectuarán al contado. Cuml 
i pamento de Columbia, Erasmo Delgado, 
— -——'Comandante de^ Infantería, Presidente 
E V E N D E M U Y B A B A T O UB- D I N A - dé la Comisión, 
mo de la General Electric Co., da . 45558 
_ de una panadería, tales como ama-
sadora, sobadera, artesa, tablas, panes-
i burros y trasmisión. Todo Junto o deta-
llado. Para m á s detalles: Paz y Linea 
del Este. Reparto Santos Suárez. 
45551 • 14 n 
corriente continua, de 20 K . W. y 220 
volts, y 950 R. p. m. Con polea de 13 | 
CUStoms, i P u j a d a s . Informes Planta Eléctr ica de 
1 Jobabo, Orienta. 
C 8606 15 d 26 
OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
45576 15 n 
D 
r ^ T c O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
E no o mane jtdora. Joven españo-
S£2 bu^as -'referencias. San R a -
trada por Oquendo, 
íael 141- en 
45671 15 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha para cuartos. Sabe coser, o para 
todo, en casa de corta familia. Tiene 
buenas recomendaciones. Aguiar, 42. 
45610 14 nov' 
CRIADOS DE MANO 
45506 14 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -ra, española, y una criada de mano. 
Compestela, 24. Sin pretensiones. 
45582 14 n 
COCINEROS 
O T R E C E J O V E N D E M E D I A N A 
para 
cama-
recemendaclones tienen fono M-2013 
.5647 
entienden 
fifa^n númeríTT. calle 25 número 
«Te 12. Baños y F . 
45668 15 n 
D
^ ^ A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
• asíviñola de criada de mano o 
. . J ^ a d o ^ o ^ í r a f cuartos. Entien^ 
manejadora o par* - - —'buenas refe-costura. E s formai y a tlempo en 
45652 
r D E S E A COLOCAR UNA J O V E N 
^ J í i n s u l a r de criada de manos o de 
^nPefadora Sabe cumplir con su obliga-
"ÍAn v t°ene referencias. Zanja, número 
í S - / esquina a San Francxsco. ^ 
45615 
ESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular. Lleva tiempo en el país. 
CR I A D O S E O F R E C E A P A M X L I A ras petable. E s práctico en el servicio 
y tiene buenas referencias. Sabe hacer 
tod", clase de helados y algo de re-
postería. Teléfono M-1886. 
45463 13 nov. 
T ) A R A C O M E R C I O U H O T E L O CASA 
pe. Referencias a sat is facción. Dirigir-
se por escrito a F . Peña. Apartado nú-
mero 251. 
45541 ^ 1 7 n 
SE O F R E C E U N T E N E D O R D C ¿ £ bros con conocimientos generales de 
oficina. E s rápido en cálculos, conoce 
. el f rancés y posee algunos cenocimien-
• tes de inglés . No tiene Inconveniente en 
• « • • í ^ b « " ™ ^ b » " « b ™ w « « w « « b b » « b Ir al campo. Alberto Nahum Apartado 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O 2143, Habana, También puede trabajar Joven, cocinero. Se coloca en casa por horas, 
particular o de comercio. Cocina a la 44548 15 n 
criolla y la española. Quiere buen suel- ' ^Ti,^V-tio-r t í v t / t b r o s rñrñ~nrrf IUT do. Tiene buenas referencias. Informan, TBNE^0 TÍT» ^7^n. ^ T I E M -
Campanario 35. esquina a Virtudes. Te- 1 F0, ,^p^nib^ n?aî llevaT 
Ifono A-4626 contabilidades por horas, con el cora-
Hc^c " - i ? n I premiso de dejar las formalizaciones 
• . ... | al día. Arreglo libres mal llevados y 
E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E - , atrasados, hago liqulduclones y balan-
re de color. Exige poco sueldo. I n - ees. E . Hoyes Cardama,, Consulado 132 
forman en San Miguel y Lealtail, bo- habitación 24. 
ASUNTOS J U D I C I A L E S . M E H A G O cargo de cobros de créditos hipote-
carios y cualquier otro asunto Judicial 
supliendo por mi cuenta les gastos y 
no cobrando honorarios hasta el final 
del negocio. Manzana de Gómez 224. 
Apartado de Correos 737, telfono A -
4251. 
45662 12 d 
S 
tíega. 
45593 . 14 n 
/ B O C I N E R O R E P O S T E R O ESPAÑOL, 
X de huéspedes se ofrece un Joven \ j S6 ofrece para casa particular o de 
con mucha práctica, con referencias de comercio, con referencias. E s hombre 
las mejores casas donde ha trabajado. 
Informan en el te léfono A-6675, 
45477 13 nov 
O F R E C E U N ESPAÑOL D E M E -
diana edad para criado de ma-
ne o portero de casa particular. De-
sea casa estable. También se ofrece pa-
ra criado de oficina. Tiene muy bue-
ÍViaHa de mano o manejadora, con | nas referencias. Para informes Lagu 
D8 -o» moralidad. Informan V e - / — - c ^ - i * ' a o o í o 
r d r c i n e ' i r n ü m . 113, entre 20 y 22. 
45521 
nas 5. Teléfono A-3968. 
46328 13 n 
r \ F R E C E C R I A D O D E MANO COM-
pétente , hombre formal y decente, 
o ü D E S E A c 0 ^ ° c * * con un I con certificados y un hombre de Idén-
de mediana ed.V. peninsular, co* U,M tlcas condiciones para portero o encar-
_,^h9fiho de 12 anos. Juntos o separa • , , ^ . - , r i - _ ^ - rr^ifi. 
solo. Monserrate 149. te léfono A-5711. 
Antonio Vega. 
45404 14 n 
43060 14 n 
VARIOS 
CO C I N E R O D E P R I M E R A C L A S 2 , ofrécese para hotel, cocino o casa rez, 18. tren de lavado 
DE S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -cha peninsular/ sabe coser a mano 
y a máquina y también bordar y sabe 
las costumbres del país . Dirigirse a Suá-
COLOCACION Y HABITACION 
en cuentra peninsular, soltero, for-
mal, discreto y diligente, garanti-
zado por persona de reconocida 
respetabilidad, en una oficina pa-
ra encargarse de su limpieza, re-
cados y demás obligaciones. Suel-
do. 50 pesos. Solicitudes por es-
crito al Apartado 1981. 
15 n 45701 
particular. E s cocinero bueno. C. | Re-
binson, Suárez 118, entrada por Puerta 
Cerrada. 
45418 14 n 
45752 15 nov. 
CRIANDERAS 
?U.Chnara criada dV mano o manejado-
í r i n f o r m a en M. número 129, esquina 
a 13, Vedado. 
45325 14 n 
n E O F R E C E J O V E N E S P A D O L A P A -
S ra criada o manejadora. Tiene reco-
mendaciones e informarán en Bernaza 
na"?;-6,5, 14 n 
DE DESEA COLOCAR UNA P E N I N -
O sular, en casa de moralidad y sin 
nlftos Informan: Jesús María. 80. Te-
léfono M-3-947. 
45553 15 n 





JO V E N ESPAÑOL O F R E C E SUS ser-vicios para casa particular o de 
comercie, habiendo servido en las me-
jores casas de la capital de las cuales 
doy referencias. Sirvo a la rusa y es-
pañola. Infórmese a Zanja número 14, 
café. Teléfono A-0065. 
45419 14 n 
RAMON BETANCOURT GARCIA 
Agente de Aduana 
Comisiones y Representaciones Ex-
tranjeras. Oficinas: Teniente Rey, 
14, altos. Apartado 332. Teléfo-
no M-1253. Habana. 
44008 1 d 
COCINERAS 
. . T T N A P E N I N S U L A R S E D E S E A COLO 
o r B E C E UNA J O V E N D E C O L O R i \J car de cocinera, sabe su obligación, 
O para criada de mano. Entiende de no sale fuera de la ciudad. Informan en 
cocina y tiene buenas referencias. I n - Villegas. 42. 
forman: Malecón, 84, teléfono M-5347. 
45573 ' 14 n 
r[A MUCHACHA D E S E A C O L O C A R -se de manejadora o cuartos y co-
eer. No tiene inconveniente en salir a 
cualquier punto del campo ni ir a E s -
cafta. Puentes Grandes. Real 103. 
45569 14 n 
45760 15 nov. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N -sul;|- de criandera a leche entera. 
Tiene uuena y abundante leche. Tiene 
certificado de Sanidad y quien la reco-
miende. Informan en Oficios, 13. Teié-
leno A-7894. 
45'"fil 17 n . T T N A N T I G U O C O M E R C I A N T E DE-
SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A C O L O - vJ sea colocarse de sereno o censer-carse de criandera. Tiene buena y Je; tiene las mejores referencias. Di-
abundante loche. Informan en la calle riglrse a Andrés Pita. Calle de Ma-
orrea número 3, Je sús del Monte. L a , riña. 7. J e s ú s del Monte. 
garantizan en la misma casa. 4̂3110 25 n 
45629 15 n | / C O R R E S P O N S A L T R A D U C T O R XK-
EN L A H A B A N A . E N S A N R A F A E L propia para establecimiento, vendo 
una hermosa esquina y favorecida por 
el tranvía y al mismo tiempo con renta 
asegurada. Se compene de mil seiscien-
tos metros con mili fabricados y el x es-
to para le que m á s le convenga. Para 
informes, H 95, entre 9 y 11, de 11 a 
1 y de 7 a 9. 
45724 20 n 
SE V E N D E M U T B A R A T « . UNA M a -quina de plisar sayas con cuatro ! 
O moldes distintos, su mesa y resto ¡ 
de aparatos. E n E l Ir i s , Neptuno 84. I 
Se traspasa el contrato de la iuls.ma i 
«asa. 
44146 I ? n 
SIERRA SIN FIN DE CINTA 
Ofrecemos una sierra sin-fin de 36 
pulgadas, completa, con armazón 
de hierro, enteriza y con base an-
cha y ruedas torneadas. Seeler 




LIBROS E IMPRESOS 
Comején. E l tínico que garantiza 14 
completa extirpación de tan dañino In-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práctica. Recibe avisos: 
Neptuno, 28. Ramón PIñol, J e s ú s del 
Monte, 534. 
4 2 074 1 
C E D E N L O S D E R E C H O S D E U N 
panteón de dos bóvedas en el pri-
mer cuadro a la derecha. Rogelio Suá-
rez. Calle 14 y 21, Vedado. 
45561 23 n 
I O R E R O S . V E N D O S I E T E BOCO-
yes de vino piña, maquinarla y de-
j m á s enseres para la elaboración del 
| mismo o se admite un socio para este 
I negocio ya en marcha y conocido en 
i toda la Is la. Informan en San Nico lás 
núm. 193, altos, de 12 a 2. 
¡ 45156 16 n 
PE L I C U L A S C I N E M A T O G R A F I C A S , pava renovación de nuestro mate-
rial , vendemos un lote de pe l ículas de 
célebres artistas^ en buen estado y a 
precio de ocasión. Darán razón: West 
Indies F i lms Inc., Manrique 66, do 4 
a 5 p. m. > 
45148 l * n 
SE O F R E C E U N J O V E N P A R A A Y U -dan|c de carpeta o secretario par-
ticular. No tiene pretensiones y tiene 
buenas recomendaciones. Informan en 
Real 88, S. José Rey. 
45722 15 n 
XTNMATRIMONIO P E N I N S U L A R D E -J sea colocarse. Tienen buenos infor-
mes y un muchacho de 12 a 14 años pa-
ra casa de comercio o Industria. Este, 
sin pretensión de sueldo. Informarán 
Carmen número 64, Habana. 
^ 45725 15 n 
AP R E N D I Z A S C O R S E T E R A S S E S o l licitan en F r e u Frou, Amargura 43. 
45732 16 n 
g lés-español , muy competente y rá- | 
VJ'ODRIZA, CON C E R T I F I C A D O " E X - pide, mucha práct ica en coinisionesi | 
-LtI célente de Sanidad, saludable, ca- Hace intérprete comercial, admite tra-
r lñosa y sabe hablar inglés , se ofrece, bajo por horas o por iguala A-9214 
Compestela, 156 y medio, pregunten por Obrapía 60. 
Matilde. . 44565 18 n 
44973 18 nov 
g E * 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A ! certificado de Sanidad cocinera de mediana edad. Sabe ha 
cer algunos dulces y sabe hacer p ía- - r 
za si es conveniente. Calle I entre 21 i W 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E - O para una fábrica de licores en muy ra una peninsular. Suárez 82. Con i buena marcha. Informes Domingo Gar-
1 cía, café Salón H , de 8 a 12 y de i a 6. 
45524 14 n 44612 15 n 
y 23 número 206. 
45502 
y o s i E D E S E A C O L O C A R U N A CR1AN-
dera do dos meses de haber dado a tt cular, experto floricultor, de ofrece 
luz, tiene un muchacho muy hermoso a usted para arreglo y cuidado de su 
_ y desea colocarse a media lecb<?. E l l a Jardín. Garantiza sus trabajes. Calle 25 
UNA SEÑORA J O V E N ESPAÑOLA es españcla. L l e v a un año en Cuba y y 8, Vedado, Habana. Telf. F-1993. , desea colocación de cocinera. Sabe s > puede vor a todas horas en San Ig- 44139 17 n 
r p R A D U C C I O N E S D E I N G L E S V D E 
JL francés . De cartas y documentos se 
hace también cargo de la corresponden-
cia de dichos idiomas. Discreción abso-
luta y precios moderados. Avisar a B. 
D, Apartado 348. 
44838 15_n 
C E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
pañol sin pretensiones y con refe-
rencias, para una carpeta y entiende 
teneduría de. libros. Dir í janse a Ma-
nuel Rodríguez, Amistad 91, altos, en-
trada per la barbería. 
LI B R O S . TODOS P U E D E N E S T U D I A R una carrera. E l Pragrama para los 
alumnos de Preparatotla, Indica lo que 
hay que estudiar y en qué libros, para 
el ingrese en el Instituto de Secunda 
Enseñanza y luego por la enseñanza 
Ubre y sin salir de su casa puede cnnl-
quiera estudiar la carrera que más le 
agrade 40 centavos. Const i tución de la 
República de Cuba, libro que deba co-
nocer todo ciudadano, si quiere cono-
cer sus derechos y sus deberes como 
ciudadano, 20 centavos. Diez cuader-
nos de bordar y marcar, diferentes. 6ü j 
centavos, a Cartera Comercial, que con-; 
tiene toda clase de sueldos, alquileres 
y jornales ajustados, pesas, medidas, cu 
bicaciones y otros muchos datos útiloS) ' 
60 centavos. Semblanzas contamrí rá- ¡ 
neas por Castelar, en cinco librito'5 dife-
rentes, por un peso. Cuba en la carte-
ra, con nles nombres de todos los pue- < 
Líos, poblados y demás lugares de la 
I s la y puntos donde se hallan, por 10 I 
cemavos. Atribuciones y tarifa-j. .sO 
centavos. Expos ic ión histórlce-doctrlnal 
de la 'oy hipotecarla de la I s la de Cu-
ha, por Funes. 3 pesos. L a r Ord<;i;.->.s 
mill:are!> del gobierno interventor, i ñ e 
1S09, per un peso. Guía Geográfica y 
Estadís t ica de la I s l a de Cuba, por 
Jmbírnó, 313 páginas, 3 pesos L a Cuen-
ta corriente y sus efectos Jurídicos, ñor 
Carbonell, 1 pesos. Ordenanzas de mms-
trucolón para la dudada de la Haba-
na y demás poblaciones de la Isla. 1 
pe^os. Reales Ordenes y dem/ia dispo-
siciones publlcadns por el gobierna es-
pañol 1848 a 1898, a 3 pesos cada to-
I i:ur Manual o Guía del maestro, cinco í 
I tomr-s, 10 pesos. Jurisprudencia del T r ; - | 
bunul Supremo de Cuba, 40 '•ornes. E n - j 
¡ ciolopedÍ£t de automóvi l e s (en ing'. í*). , 
i cinco lomos, 15 peses. Método p.ira 
aprender Inplés de la Internanclonf 1 Co-
' rresponde Schools. cuatro tomos, 15 p*1- I 
, sos. Colección Legislativa de la I s la ds , 
' Cuba, 47 tomes, 100 peses, ^os pedidos 
I a M. Ricoy, Obispo, 31 y medio, libre- I 
PO S T U R A S D E T A B A C O . L A S V B N -de Vncente Carballes, de San Josó 
de las Lajas , de les afamados men-
tes de San Rafael, en cantidad. Semilla 
da Vuelta Abajo, escogida. 
44160 17 P 
NARANJOS DE CHINA 
Naranjos de China de 
las mejores variedades 
para producir en Cuba. 
Plantas robustas injer-
tadas de 3 a 4 pies de 
alto en todas cantidades. 
Pidan precio a 
ARM4ND Y HERMANO 
Jardín "El Clavel" 
General Lee y San Julio. 
Maríanao 
Teléfonos 





SS DESEA C O L O C A R J O V E N P E - í cecinar a la española y a la criolla. Nó nució 43 nlnsular de criada de mano o co-j in importa ayudar a la limpieza. Calle 45380 
raedor. Quiere casa de moralidad. E s se- 11 número entre 9 y l l . Preguntar por 'rr 
rl» y puede verse en Bernaza 18, ae- • Teresa. ¡ C 
I 455S.- " 14 n v l 
14 . 
14 n 
íundo piso, mano Izquierda. 
40592 
E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N - cinar 
dera de dos meses y 
DS
V D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
blanca de mediana edad, de cocinera, 
da color para manejadora o criada Prefiere dormir en la colocación que 
de mano para corta familia. Malecón y que le den buen trato. Calle C ÜIS, 
S04, esquina a Escobar. Vedado. 
44 472 
diez alas; le 
che buena y abundante. Recenecl ia por 
la Sanidad. Vive en Esperanza 111 
45596 ^ 14 n 
mammmmmKmmmammmmmmmmmmmmmmm 
JO V E N D E C O L O R D E S E A C O L O C A -ción de camarero o portero. Sabe ce-
Referencias.- R«vtl lagigedo 72. 
Teléfono A-5841, C. Patrick. 
44138 18 n 
CHAUFFEURS 
ígE D E S E A COLOCAR UJiTA MUCHA 17 n i a 
PA K A A Z O G A R SUS E S P E J O S , B I E N y barato, llame a " E l Bisel", único 
patente a l emán en Cuba. Vlzoso y Her-
mano. Angeles, 4. Teléfono A-5453. 
45436-37 10 d 
CONTADOR M E R C A N T I L ESPAÑOL con larga práct ica en el comercio, 
discreto, sck'io, disponiendo de algunas 
horas dlarlasi ofrece sus servicios pro-
fesionales. Aceptaría también plaza per-
manente en casa importante. Por carta 
o personalmente, señor López, San Ig -
nacio, 25. 




chacha de criada de mano o habí 
UcionOB en casa de certa familia. In S 
t T o f r e c b u n a se<;oba r a ¿ A T O V E N CON b u e n a s r e p e r . t s i t . AVISO A LAS FAMILIAS - , .» i h i! A A cías, acostumbrado a trabajar en el 
forman en la calle 24 número 57, en- ra o o c f n ^ o \ 9 % ? S ^ % n ^ ^ T ^ X t ^ T * n a r a T c f v l r ^ a mesa Í - ^ T al F Í ^ i * ^ deEea loT<ha»an ,a 
quehaceres de la casa y prefiere corta ™1„ f^rM™?*,- f n f Z W n « J f f i S S li,mpl£za ^fneral A*,su ,CB-3*- limpiamos 
14 n familia de moralidad. También se pres- f,1. ^ L ^ ^ í ^ ^ - / / ? s T Galla110 planchas de profesionales por 50 cen-
. i . _w_« mt _.-tí i - altos, teicrono a- »• a». tavos mensuales. 
45646 15 n 45319 17 nov. 
tre 15 y 17, Vedado 
45353 
P A R A E N C A R G A D O O 
administrador de una finca de taba-
co o cualquiera otra clase de cultivo 
y crianza en cualquier parte de Cuba. 
Tengo treinta años de práct ica en ta-
baco. Para m á s Informes en Martín, 20, 
Güines. 
45451 18 nov. 
CE D E S E A COLOCAR U N A 
O peninsular en casa de moralidad pa 
ra criada de mano o para todo, en una 
casa de corta familia. Informan Amar-
pura 10, altos. 
45331 14 n 
para cl ínica. Tiene quien la rece-
J O V E N mitnde. P a r a informes Cerro, Primelles 
13, letra I . 
44820 14 n mecánico en casa particular. Tlené DEPENDIENTE DE PELETERIA 
MAQUINARIA 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA buenas referencias de la.s casas donde Se ofrece Joven, español, activo, traba de mediana edad, española, de co 
clna en casa de moralidad. Puede dor-
E DESEA COLOCAR D E C R I A D A de ' mir en la colocación. Informan Luz 104 
mano o manejadora joven española. I bodega. 
Informan Morro número 1, altos 
45396 . 14 a 
45372 14 n 
SB DESEA C O L O C A R U N A J O V E N peninsular de criada de mano o d« 
cuartos y acostumbrada en el país. Tie-
M buenas referencias e informan en 
Pluma 20, Marianao. 
^"97 14 n 
CB DESEA C O L O C A R UNA J O V E N , 
,u.e5pa"ola' <le criada de mano e ma-
Hijaaoi-a. Lleva tiempo en el país . An-
4 e n t r e Monte y Corrales. 
4472B 16 n 
trabajó y maneja cualquiera clase tie 
máquina. Clavel número 8 entre Domín-
guez y San Pedro, Cerro. José Garc ía 
45423 . 15 n 
JO V E N , ESPAÑOLA, S E C O L O C A P A -ra cecinar, a corta familia, o de ca- | 
marera. E s muy formal. Tiene quien l a ' 
recomiende. E n Refugios, 3, altos. De 
las 8 a. m. en adelante. 
45543 14 n 
MA T R I M O N I O B L A N C O B E O P R E -ce. E l l a para la cocina y él para to-
da clase de trabajos. No tiene Inconve-
niente en salir fuera. Reparto Almen-
dares, Columbia, Calle Fuentes la . y 3a. 
45533 14 n 
Jador, inteligente en el giro, con 19 años 
de práct ica en Importante almacén de 
esta plaza y superiores referencias. No 
tiene pretensiones y puede ir al cam-
pe. Escr ib ir a J . M. Apartado 162. • 
44586 15 n 
AZOGUE SÜSTSPEJOS 
E l tallei de azogar espejos L a ranee 
sa, el mejor y sin rival, obsequiará a 
•odo el que mande azogar sus espejo» 
CH O F E R , ESPAÑOL, CON CONOCI- c<;n seis espejltos últ imo modelo de miento de máquina americana y eu-1 París . Servicio a domicilio y precios 
ropea, desee colocarse en casa de fa-1 reducidos. Señores colegas, hay que com 
milla particular. No tiene pretensiones, petir con hechos. Vista hace fe. Ro'na, 
Informes, al Teléfono P-5316, y se verá i 36. Teléfono M-4507. Se habla francés, 
personalmente. Pregunte por Santana. a lemán, italiano y portugués 
45540 16 n 1 45079 8 dio. 
CH A U F F E U R J A P O N E S competent» mediana edad, desea colocarse en 
casa particular, diez años de experien-
cia. Cumplidor y cuidadoso. R . Yama, 
Monte 146, te lé fono M-9290. 
45152 17 n 
PEQUEÑAS PLANTAS 
PARA HACER HIELO 
Ofrecemos una planta completa 
para 600 libras de hielo en 24 ho 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los insectos además de molestes son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. 
I N S E C T O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo Insecto. Información 
y folletos, gratis. C A S A T U R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4, Habana. 
FROILAÑ"ESTRADA 
Comisionista en frutos nacionales y 
extranjeros. Mercado Unico, por Ma-
tadero, casilla 71, teléfono 1-3476. 
Se háce cargo de la venta en comisión 
de todas las frutas tanto del país co-
mo extranjeras, con solvencia suficien-
RE P A R a c i ó n d e c a l z a b o a l a te para garantizar cualquier negocio, moderna y taller de limpiabotas y | 41476 22 o 
teñidos de todos colores. Especialidad 
en zapatos de sef | íra . Monte núm. 12. 
16 nov. I 
l O M B R C T ^ T E S I ^ S O L O T P O R ^ l ^ A X • 
año pueden recibí^ la Revista ame- 1 
rlcana E l Céndrelo. L e s suscrlptores 
tienen derecho a los servicios gratuitos 
del Departamento Informes Comercia-1 
les. Agente Adalberto Turró, Muralla 
núm. 62. 
45364 14 n 






45712 16 n 
ras. Ocupa muy poco espacio. Es- en la calle 27 y D, Villa Esperanza, 
lá completamente montada y lista Vedado, 
p a r a trabajar. Muy útil en Hoteles, 
Colegios, Quintas de Campo, etc. 
C 1 L" 1 r* C A A L ' americana», se venden muy baratas, en 
¿ e e l e r L U i e r C O . O. A . f U D r a p i a , grandes y pequeñas partidas. Informa: ] 
p-o u i i Francisco Castañedo, Santo Tomás y i 
DO, n a b a n a . Franco. (Caseta). 
C9033 80.-5 I 44920 16 nov. 1 
Dulcería La Caridad, de José Ma. Al-
fonso. Rafael María de Labra (antes 
Aguila) 95. Teléfono M-6140. .Esta 
nujeva Dulcería y Repostería criolla 
se propone vender artículos de prime-
7^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ .ra calidad a precios sumamente eco-
Se vende una magnifica reja de hie- n6lDjcos> Se hacen dulce8 para loda 
rro de 2^ metros en mmejorables con- cIa59 de fie$tas> gaimritízgLn¿0 sws ór. 
diciones^prop» p^a jardín o chalet,! denes por e| teléfono 1VI-6140. Pre-
Dulces de frutas y pastillas va-
TEJAS 
C1C 
riadas a 70 cts. libra; Dulce de huevo 
extra fino, $1.00; Panqué, $0.80. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
AUTOMOVILES 
PAIGE, SIETE ASIENTOS 
con raf^K1111 Pa!&e da 8lete asientos, 
V vestiHn. Uenua Plntura y gomas, fuelle 
dl̂ ifin mla- ^ e n a s V en perfecta con-
Edw \vnec^,lca- Jps eanga. Informa: 
«TCl Mlle8• Prado y Genios, 
í ^ - ^ 19 nov. 
f n e ^ ™ f ü T O M O V I I . I - I M O Í i l L 
10 ocho m™Ui ^0"6""co consume y s ó -«encla Lo l o » « n80- 3e vende con ur-lí*no i* ense«an e Informan en G a -
^ —. 15 nov. 
s PAIGE CERRADO TOWCAR 
i0rVmarer6nn0rnnabad5 do Plntar. de co-
í? Perfectas n^J,u?da8 de alambre y 
>stldo im3er,(l0.ndlcione3 de m e c á n l c i 
y teléfono v /menle de tapicería y 
í'ty. etc encendedor, estuches V a -
Í?íoima:' Edw w " » ^ completamente. 
Dios. c'avv- W. Miles, Prado y Ge-
^^63 
—.. 19 nov. 
, CAMION MACK 
Jetado Unlc^^i1 .110^160^ pssos al 
fe1" e s U ^ A VlTén^0le l)Uede «ír?!10 M * 9 f i n í a - Informan en el 
3sefC0H0L Y GASOLINA 
fe^'^nt"^..^ f ™cbá en un vaso. 
l L ^ ^ á s ev'ltirfrará ^ se i l -
^onl0.8 tcilindro8 ^Ue Be le oxl-
íaee , 50 centavos qaPorno para 50 
i S - i * Hispano ^arantiza. Ga-
«ejg 27 • Cubana, Monserrate, 
^ ~ " ^ 0 S í c r T r ~ í ^ — ;c nov 
coio8^ 8U o f t c i ^ B o c i n e r a Q t i i 
^ & o n d o ^ m i ? 1 dIa e? la 
Wt5" V«5daPdeoS0S- E núm 
DEPARTAMENTO DE CAMIONES 
"MACK", USADOS 
de la Agencia "MACK" 
O F R E C E 
1 CHASSIS 5% TONELADAS 
Completamente recons'ruído en nuestros 
talleres, con la misma garant ía que un 
Mack nuevo. Gomas nuevas. Precio, a 
plazos, 55.000; al contado, |4.500. 
1 CHASSIS SVz TONELADAS 
Completamente reconstruido en nues-
tros talleres. Radiador nuevo. Todos 
rolletes, pistones, chumaceras, etc., etc., 
completamente nuevos. Gomas en buen 
estado. Garantía de un camión nuevo. 
Precio: a plazos, $4.500; a l contado, 
4.000 pesos. 
1 VOLTEO ZV2 TONELADAS 
Reconstruido en nuestros talleres. Apa-
rato de volteo, nueve. Radiador nuevo. 
Muelles reforzados para ¿ toneladas. 
Carrocería de 5 metros cúDlcos. Precio: 
a plazos, J6.000; al contado, J5.300. 
1 VOLTEO Zy2 TONELADAS 
Reconstruido en nuestros talleres. E n 
perfecto estado. Carrocería 5 metros cú-
bicos. Listo para trabajar. Precie: a 
plazos, $5.000; al contado, $4.300. 
Cualquier demostración. Todos garan-
tizados. 
CUBAN IMPORTING COMPANY 
en su ca- ¡ r 
237, entre San Lázaro, 192-A.—Tel. A-8063 
15 nov. 
tSTORAGE, REINA, 12 
^ o 6 ^ 8 Particular. 
8 dü,.fep6sito. Con t^U8arl08 O ue 
» HoV108 V n r ^ toda garantía para 
454Tlrmanos.Precio económico. Ledes^, 
10 a I 
C9201 6d.-U 
TTXXDSON S U P E » S I X TTI.TIMO MO-
X X dele, seis ruedas de alambre, cen 
buenas gomas porta-ruedas detrás de-
fensa buena pintura y listo de todo. 
Tacón y Empedrado, café , do 11 a 12 y 
de 3 a 5. 
44788 17 „ 
Ch e v r o i . : e t : s e v e n d e TINO b a -rat j . al contado o a plazos. Tiene un 
año de uso y es tá mejor que nuevo. 
Tiene fuelle y vestidura y pintura y 
gomas Hood, todo nueve. Tiene faroles 
de ciudad y de carretera y reflectes y 
defensa. Se da a teda prueba. Su due-
ño le vende per tener otro y no poder 
atenderlo. P a r a verlo, garaje Ambos 
Mundos. Blanco, 16 y 18. 
45385 14 n 
ATITOWIOVII. O "VERI, AND T I P O S E -dan, cerrado, se vende cen urgen-
c i a en flamantes condiciones. Puedo ver 
se e Informan en Gallano, 16. 
46741 15 nov. 
PR O P I O P A R A C U S A O C A R R O C E -ría de reparto se vende Chasis His-
pano Suiza cen arranque de 15 por 20. 
Ignacio Rulz, Café de Palatino. 
45630 15 n 
Stock " M I C H E U N ' 
MARTINEZZ y Cía. 
CSncs. de Zárraga Martínez y Cía.) 
Industria, 140 y 142 (esq-
a San José) 
Q B V E N D E U N CAMION W H I T E CA-
O al nuevo, de 5 toneladas, con las 
gomas de fábrica, propio para alma-
cén. Informan en Madrid número 4, 
J e s ú s del Monte. 
44449 14 n 
CAMION D E U N A T O N E L A D A , OO-mas nuevas, carburador Zenit, mag-
neto Bosch. Se da a prueba, $375. Ver-
lo en Cerro 747. 
45504 16 n 
Se vende en $650 un automóvil. Se 
da con cinco gomas nuevas, vestidura 
de pana, alfombrado, luz en el te-
cho. Está completamente nuevo. Esto 
es una inversión, en cualquier época 
vale el triple. Aguacate 19, a todas 
horas. 
45391 15 n 
SE V E N D E U N A U T O M O V I I . C E B R A -do, tipo coupé, propio para la en-
trante estacln de Invierno. Se da casi 
regalado, por haber comprado su due-
ño otro nuevo. Para verlo e informes: 
Cerro, 458. 
4 5061 18 nov. 
FORDS A PLAZOS 
Los tengo de 1920 y 1921. Al contado, 
a plazos y en alquiler. Presto dinero. 
I Informan en Dragones, 47, garage, de-
I partamento de accesorios. 
1 45465 16 nov. 
SE V E N D E A U T O M O V X L H U D S O N de siete pasajeros, en muy buen e -̂
1 tado y precio de 1.000 pesos. Puede 
I verse en Industria 8, garage. De 2 a 4. 
' Pregunten por el automóvi l del seilor 
Arcos. 
45253 15 n 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
SE V E N D E U N A M O T O C I C L E T A mar-ca Indlan con carro de reparto o sin 
él. Informes: Antón Recio 26. 
45430 17 n • 
AU T O M O V I L I S T A ¿ T I E N E U S T E D les cilindres del blok de su máqui-
na rayados y le sube aceite? No los 
deseche por eso. J . F . Pérez, Salud 52, 
se los reparará dejándose los como nue-
vos por poco dinero. También le ajus-
tará su meter. 
45169 17 n 
Cadillac Coupé, modelo 57-, 4 asientos, 
manejo interior casi nuevo, con cinco 
gomas nuevas y también un National, 
de siete asientos se venden en Prado, 
77-A, bajos. 
45321 - ^ 15 nov. 
Mac PARLAN Y UN HUDSON 
Super Slx, ú l t imo modele, de siete pe-
sajeros, elegantemente equipago, con mu-
chas extras. Los vendo a la primera 
oferta razonable. Informan en Aealtad, 
108, antiguo. 
45468 16 nov. 
SB V E N D E N E N GANGA SOI; OA-raloncltos de sinfín, marca Ford, 
nuevos, con carrocerías para reparto de 
aguas y refrescos. Para verles en Pren-
sa 6, garage. Informan su dueño, Do-
mingo Amador. Primelles 20, A. 
45383 18 n 
445T1 a l t 80 n 
Q T U D E B A K E B C U A T R O C I L I N D R O S 
O uno de les buenos, equipos modernos, 
buenas gomas y pintura, en $500 y ni 
un centavo menos. Gran ganga. Carlos 
Ahrens. Venus y Vento, frente al taller 
de vulcanización. 
46583 19 n I 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
tas al por mayor y detall. Morro nú-
mero 5-A, Telf. A.7055, Habana, 
Cuba. 
| C 750 nd 1C o 
LONAS P A R A V U L C A N I Z A R . S E L i -quidan mil libras en sus tres ca-
lidades cementadas por los dos lados, 
cementadas y friccionadas, y cementa-
das por un solo lado, a $1.00 por llera. 
Bellsarlo Lastra . Salud, 12. Tel. A-8147. 
44948 18 n 
EN $3.500 SB V E N D E U N CAMION de cinco toneladas, Whlte, casi nue-
vo, a toda prueba, arrocería de plan-
cha, con costaneras, gomas de medio 
uso. Informa: A g u s t í n Sancho, Amar-
gura 94, altos. 
45389 16 n 1 
CAMBIO P O R UNA MAQUINA D E paseo o vendo, un camión fabrican-
te americano de 1 y media tonelada, el 
cual es tá en chasis para poner cual-
quiera carrocería con sus gomas mácl-
as nuevas. Informes Carlos Ahrens. San 
Lázaro número 370. Frente al Parque 
Maceo. 
m 46719 20 n | 
Vendo en 2.500 pesos una hermosa 
cuña, marca Kissel, de cuatro asientos. 
Costó 5.500 pesos. Informa su dueño 
en Belascoaín y San Miguel, de 8 a 
12 y de 1 a 4, señor Marín, café. -i 
44510 14 nov. i 
UNA E X C E L S I O R , CON S I D E C A R de muy poco uso. gomas y pintura 
de fábrica t o d a v í a $375. Carlos Ahrens, 
Parque Maceo, al lado del garage Ma-
ceo. 
46681 19 n 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en exis-
tencia. Carros regios, últimos tipos, 
precios sorprendentes y absoluta re-
serva. Doval y Hno. Morro núm. 5-A, 
Telf. A-7055, Habana. 
6492 Ind 2t 
SE V E N D E E N M A R I N A Y A T A R E S número 3, Je sús del Monte, diez bi-
cicletas, 10 troys, doce carros de mue-
lles, 40 mulos de trabajo, 30 mulos y 
25 vacas Llerse, de lo mejor. Llegarán 
el día 8. Jarró y Cuervo, te léfono I -
1556. 
43944 1 d 
17* N $350 S E V E N D E U N O V E R L A N D -J en forma de camión, carrocería de 
plancha, ruedas neumáticas , magneto 
Bosch, carburador Zenlth, es una gan-
ga e Inl'orma: Agus t ín Sancho, Amar-
gura 94, altos. 
45527 15 n 
SB V E N D E UNA M A G N I F I C A C U S A de dos asientos, con sus gomas nue-
vaa y repuesto. Se da por menos de la 
mitad de su valor, por tener que em-
barcar su dueño. Puede verse en San 
Gregorio número 2. Informes calle 11 
esquina a 10, Vedado. Francisco Fer-
nando Agulrte. 
43305 1 2P- o 
MA G N I F I C O A U T O M O V I L HUDSOIT, .7 pasajeros, úl t imo modelo, com-
pletamente nuevo, por embarcar la fa-
milia. Se da en $1.700. Calle 13 -Mitre 10 
y 12, casi esquina a 10, Vedado. 
44614 15 n 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
Nueva tarifa. Precios de ocasión. L u -
josos automóvi l e s cerrados con adornos 
florales. Chofer y ayudante uniforma-
dos. Chapa particular Antes de cañar-
se pase por nuestra casa. Si lva y Cu-
Las. Predo, 60. Teléfono A-4426 
<2880 23 n 
r p A L L E R D B V U L C A N I Z A R . SB ven-
X de uno completo con máquina Hay-
wood, modelo 12, bomba de aire, e léo-
trlca, marca Mayo, soporte con cepillos 
y un motor eléctrico 1 H P , bancos, etc., i 
etc. Bellsarlo Lastra . Salud, 12. Telé- i 
fono A-8147. 
44947 18 n ] 
SE V E N D E U N D O D G E B R O T H E R S del úl t imo modelo con cuatro go-
mas cuerda, 33 por 4. Precio $850; un 
Overland Contrlchic, casi nuevo y un 
Plerce Arrow, tipo 48, siete pasajeros,, 
en la mitad de bu costo. Garage Modelo, 
F número 11, entre Cuarta y Quinta. I 
Pregunten por García. i 
"<48 ^ 19 n -I 
Ganga. Tengo tres camiones en per-' 
fectas condiciones para diarlos muy 
baratos. Véame que no perderá su 
tiempo. Garage Olga, Zanja núm. 66., 
45669 lg n j 
GANGA. S B V E N D E U N S T U T Z , 16 vá lvulas , siete pasajeros, seis rue-
das alambre con sus correspondientes 
gomas. Todo en magní f i co estado y cha 
pa particular, en $2.000. Informan en 
O l - a r r l l l y Luz Caballero, Loma del 
Mazo, Víbora. Preguntar por Pedro Ig-
noto. 
G 8 d 6 
GA R A G E , MORRO, 30, A L O S D U S -nos de automóvi les . Admitimos au-
tomóvi les en estoraje, dando a loa due-
ños toda clase de garant ías . F r a h c l ^ o 
Nava Blanco, Morro, 30. 
46485 16 nov 
CU S A B U I C K , MOTOR E X C E L E N T E yomas cuerda nuevas. Seis c iün-
6997"" Verdadera sanga. Te lé fono A-
45188 14 n 
C E COMPRA U N CAMION T A N Q U E 
o solo pagando su importe con che-
quea del Banco Nacional de Cuba Di-
rigirse al señor Moisés Miró. Manza-
na de Gómez 245. Teléfono A-4131 
45012 . 16 'n 
CJB V E N D E L A N C H A A U T O M O V I L 
nueva, motor cuatro cilindros 12 H* 
r. be da en la mitad de su valor In-
forma: F . Cepeda, Progreso. 19, ¿Uos 
15 n 
N o v i e m b r e 1 4 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a y j 
Conferencia d e . . . 
Viene de la págin?. P B I M B B A 
a s tres potencias. A d e m á s de exis-
te una tercera s u g e s t i ó n tan brusca 
y directa como las otras dos propo-
' niendo un acuerdo continuo para l i -
mi tar las flotas de un modo perma-
nente. 
A l nombrar los buques a que se ve-
r í a reducida cada una de las flotas 
de ¿ c e p t a r s e el p lan amer icano se 
ve que la G r a n B r e t a ñ a y los E s t a -
dos Unidos se e n c o n t r a r í a n con exac-
ta igualdad en cuanto a los acoraza-
dos pero los Ingleses c o n s e r v a r í a n 
a d e m á s cuatro cruceros de bata l la . 
L a flota jaoonesa propuesta consist i-
r ía en 6 acorazados y 4 cruceros de 
batal la y los Es tados Unidos se con-
t e n t a r í a n solo con acorazadas . 
Todo esto q u i z á s adquiera j n á s sig-
ni f icancia s e g ú n progresen las dis-
cusiones. E s probable que a l propo-
ner que ambas potencias i s l e ñ a s po-
sean en igual n ú m e r o los l lamados 
cruceros de batal la , es de<cir, el nue-
vo tipo de buque de g u e r r a de las 
grandes flotas, s in que loa Es tados 
Unidos tengan ninguno en ?u a r m a -
da, por lo menos por 10 a ñ o s obedece 
a que se t r a t ó de demostrar paladi -
namente que A m é r i c a como lo mani -
f e s t ó Mr. H a r d i n g a la conferencia 
no iniciaba las discusiones con p r o p ó -
sito e g o í s t a s . 
M a ñ a n a la conferencia i n i c i a r á las 
^ verdaderas negociaciones a l reunirse 
los presidentes de las delegaciones 
respectivas a fin de discut ir loe pro-
cedimientos que han de adoptarse, 
d i s c u s i ó n que acaso se convierta e ú 
una de las mas importantes de toda 
la conferencia. 
P a r a l legar a un acuerdo sobre de-
talles prel iminares se ce lebraran dos 
reuniones. E n la m a ñ a n a la ComisiÓTi 
sobre el programa y los procedimien-
tos para l i m i t a c i ó n de armamentos 
del que son miembros los jefes de las 
misiones americana, inglesa, france-
sa, i ta l iana y japonesa, se r e u n i r á n 
para considerar cuestiones de a r m a -
mentos del programa y en la tarde se 
r e u n i r á la c o m i s i ó n sobre programa 
y procedimientos acerca de las cues-
tiones del E x t r e m o Oriente que e s t á 
.compuesta por los presidentes de las 
delegaciones de las nueve potencias 
que toman parto en la conferencia. 
L o s peritos de las diversas d e l e g á -
gaciones c o n t i n u a r á n estudiando la 
p r o p o s i c i ó n amer icana s e g ú n la cual 
el tonelaje de las tres potencias ev 
inuiues de l í n e a s e r á : G r a n B r e t a ñ a 
G(M,150, los E s t a d o s Unidos500,6;.0 
y el J a p ó n 299,700. 
E n cuanto a la potencia de ar-
t i l l er ía el programa de r e t e n c i ó n in-
dica que los Es tados Unidos y el J a -
p ó n t e n d r á n un buque cada una con 
8 c a ñ o n e s de 16', uno con 10 c a ñ o -
n'e.s de 14' y sus otros 7 buques es-
t a r á n armados con 70 c a ñ o n e s de 
13.5' que ninguna otra potencia usa. 
L o s Es tados Unidos a d e m á s del bu-
que con c a ñ o n e s de 16': el nuevo aco-
razado Mary land t e n d r á 8 buques con 
12 c a ñ o n e s de 14', cuatro con 10 
c a ñ o n e s de 14', dos con 12 c a ñ o n e s 
de 12', y cuatro con 10 c a ñ o n e s de 
12'. E l J a p ó n en a d i c i ó n a su bu-
que con c á ñ o n e s de 16' t e n d r á 4S ca-
ñ o n e s de 14' y 12 de 12' en sus aco-
razados y 32 de 14' en sus cruceros 
de batal la . 
E n conjunto la p r o p o s i c i ó n amer i -
cana significa que la G r a n B r e t a ñ a 
y los Es tados Unidos t e n d r á n 14 
buques de combate cada una y el J a -
p ó n 8. 
. a r m a m e n t o s , la otra esta tarde para 
j determinar los procedimientos y e l 
I curso de las p r ó x i m a s discusiones 
j sobre los problemas de l L e j a n o 
; Or iente . 
L o s jefes de las delegaciones ame-
r i cana , inglesa, francesa, i t a l i a n a y 
japonesa, como miembros de l a co-
m i s i ó n del programa, d e b í a n part l -
¡ c ipar en la J u n t a de esta m a ñ a n a , y 
¡ l o s jefes de las delegaciones de to-
! das las nueve naciones representa-
I das en la Conferencia, como miem-
! bros de la C o m i s i ó n sobre e l pi»o-
! grama para las deliberaciones a c e r 
D E PUERTO 
V i s i t a a l vapor f r a n c é s " L a Sa l l e" . 
E l "Hatuey" f o n d e ó a l "Oerr lo-
to" p a r a arreg lar lo la1 c a r g a que 
so le c o r r i ó . 
E L V A P O R " L A S A L L E " 
Espeetalmente Invitados concu 
rr ieron ayer por la m a ñ a n a a bor-
do del moderno vapor f r a n c é s ' L a 
ca d e ' i a s cuestiones del L e j a n o ' Salle' , un eruP0 de personas a quie-
Oriefite, d e b í a n reunirse por l a tar^ nes la D i r e c c i ó n de T r a s a t l á n t i c a 
ido . 
Se h á convocado a u n a r e u n i ó n de 
la C o m i s i ó n Asesora a m e r i c a n a com-
F r a n c e saen la H a b a n a representa-
da por el s e ñ o r E r n e s t Gaye , y e l 
s e ñ o r V u c c i n a , q u e r í a n e n s e ñ a r l e s 
puesta do 21 miembros p a r a esta ' el buque. 
tarde, y el Presidente S u t h e r l a n d j Asis t ieron las s e ñ o r a s Marle C a m -
a n u n c i a r á e l personal de las seis borine, esposa del s e ñ o r C ó n s u l de 
subcomisiones ya autor izadas p a r a F r a n c i a , Teresa G o n z á l e z L l ó r e n t e 
t ra tar de los asuntos especiales, pre-
sentados a l a Conferenc ia . 
L o s delegados, a n t i c i p á n d o s e a 
las nuevas sesiones de l a Conferen-
cia , c o n t i n ú a n estudiando l a propo-
de R o q u e ñ i , la s e ñ o r a A n a B a r b o -
sa de P é r e z y las s e ñ o r i t a s Jeannette 
Schuth , C a r m i t a R o q u e ñ i y A n i t a 
P é r e z Barbosa . 
E l C ó n s u l Genera l de F r a n c i a en 
en su discurso inaugura l . 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E C R A F I C A S 
B A N Q U E T E E N L A E M B A J A D A 
F R A N C E S A . ( " ( > \ K F . R E X C I A D E 
H U G H E S Y B l i I S S C O N B R I A N D 
Y J U S S E R A N D . 
W A S H I N G T O N , Noviembre 13. 
E l jefe del gobierno f r a n c é s M. 
B r i a n d a s i s t i ó a un banquete dado en 
la embajada francesa a l que fueron 
invitados Mr. E ü h u Root y Mr. Os-
car Underwood, delegados america-
nos a la conferencia, M. S a r r á u t mi-
nistro americano de las Colonias y e l 
embajador M. Ji>sserand. 
E l secretario Hughes y el sub se-
cretario Bl i ss v is i taron a M . B r i a n d 
en la embajada francesa celebrando 
una conferencia de media hora con 
el jefe del gobierno y e l embajador 
de F r a n c i a . 
No se p u b l i c ó comunicado a lgu-
no acerca de lo tratado en la entre-
v i s ta y tanto los p o l í t i c o s amer ica-
nos como los franceses mantuvieron 
la m á s absoluta reserva . 
s i c i ó n del Secretario H ü g h e s , para i la H a b a n s e ñ o r Roberto Camborele , 
la inmediata r e d u c c i ó n de las fio- i S r j u l l o Scrutte , Sr . Hontuno, e l 
tas inglesa, de los E s t a d o s Unidos i c a p i t á n de la P o l i c í a del Juer to se-
y japonesa, y para un receso nava l fior E d u a r d o C o r r é i s asistido por e l 
¡ d e djez anos . ¡ s a r g e n t o Saenz, ei Rector del Cole-
L o s que pueden hablar en nombre ! , L a Sal le Hermano C a m i l o R n -
de la G r a n B r e t a ñ a y e l J a p ó n re- , * r é , s b Rector H e r m a n o R e g i -
servan todo comentario; pero l a de-1 , Á , „ , . ^ « ^ . . « J o 
l e g a c i ó n americana se siente a lenta- I " a l ^ r e o Q u i n e s en c o m p a ñ í a 
da por la actitud de los representan- de otros profesores UetftVon a bordo 
tes de las otras dos potencias a fee - | "1nos,510 alu,m,nos del Colegl0 L a S a -
tadas por la p r o p o s i c i ó n , y confia- lle' 1161 , V e ( 1 „ 0 • _ i . _ 
han en que por lo menos no h a b r í a E l s e ñ o r R a m i r o P a t i ñ o y nues-
uua r e p u d i a c i ó n absoluta del p ian, J t1"03" comPa^eros Adolfo R o q u e ñ i y 
el cual se esperaba que fuese l a ba- i F r a n c i s c o P é r e z . 
se de cualquier acuerdo. E1 s e ñ o r Gaye tuvo la c o r t e s í a de 
L a s autoridades del D e p a r t a m e n - P r e s e n t a r n o s a l Cemandante del " L a 
to d é Marina , a l d iscut ir la propo- Sa l le" M. Honturo , Cabal lero de la 
s i c i ó n , hacen h i n c a p i é en e l la como L e g i ó n de Honor , quien a d e m á s os-
rasgo notable, indicando que el he- tenta las condecoraciones de la C r u z 
cho de que los Es tados Unidos se de G u e r r a , dos cruces por m é r i t o de 
queden s in cruceros de bata l la , salvamentos de dos buques y conde-
mlentras el J a p ó n y la G r a n B r e t a - coraciones de los gobiernos de I n -
ñ a retienen cuatro de estos barcos, ' g laterra , I t a l i a y Portugal por he-
es verdaderamente notable . chos de armas y servicios prestados 
A l sugerir semejante p r o g r a m a ' a 1 causa a l iada . M. H o n t u r a , con 
parece ser que los E s t a d o s Unidos su barco transporte condujo a E u -
procuran dar seguridades concretas ropa 200,000- hombres y a d e m á s 
del p r o p ó s i t o desinteresado con que c h ó a pique dos submarinos uno en 
h a entrado en la Conferencia , s e g ú n el Golfo de Gascogne y otro en G i -
ba declarado el^ Pres idente H a r d i n g bral ta* y a d e m á s s a l v ó cuatro v a -
pores de los ataques de submarinos . 
Con M. V u c c i n a , recorrimos todos 
los apartamentos del " L a Sal le" . 
E l " L a Sal le", que l leva el nom-
j bre del gran explorador f r a n c é s , es 
i un buque construido en Ing la terra . 
¡ Su casco es de acero y la popa es 
I del tipo crucero. 
U n a gran sencillez, una higiene 
exquisita su observa en todos los 
> IA C E L F O B R O H O Y E L A X I - departamenÍ03H del bu<lue « ^ e ^ 
riáRSAMO D E L A R M I S T I C I O ; blen ^ J ^ r d a d que no es de lujo , 
i IS Noviembre 13 i e n cambio 103 pasajeros de tercera 
F r a n c i a o b s e r v ó hoy o f i c l a l m e n - , c l a * V ' i a í a n c ó m o d a m e n t e , 
te el armist ic io habiendo el gobier- L hst6 bu<lue viene a corripetlr con 
no prorrogado la fecha del v iernes ! los que y f otras c o m p a ñ í a s h a n 
a hoy, p^ra evitar tener un d í a de I Pue8to en ^ c a r r e r a de C u b a paa la 
fiesta durante el ac tua l p e r í o d o de '• c o n d u c c i ó n c ó m o d a e h i g i é n i c a de 
d e p r e s i ó n e c o n ó m i c a . I los Inmigantes. 
L a tumba del soldado desconocido ' V i a J a en el " L a Sa l l e" el s e ñ o r 
bajo el Arco de T r i u n f o se v i ó c u - I Dutemps, Inspector de l a C o m p a ñ í a 
bierta de enormes cant idades de fio- I T r a s a t l á n t i c a francesa, quien v a ins-
res. E n t r e los que v i s i taron el se- ; peccionando el trabajo del buque 
pulcro del soldado desconocido f i - ; que ayer mismo s a l l ó para N e w O r -
guraron el ministro de la G u e r r a M. i leans. 
B a r t h o u , el ministro de M a r i n a M . | E n e Icomedor de c á m a r a , se s l r -
Gui s thau , y el ministro de Pensiones v i ó un lunch. E l s e ñ o r C ó n s u l de 
M . Maginot. i F r a n c i a b r i n d ó por F r a n c i a y C u b a , 
I por el Comandante del " L a Sa l l e" y 
P A S T O R E S D E G A N A D O A H O G A - por la prensa habanera. 
D O S A L T R A T A R D E C R U Z A R U N I P r ó x i m a m e n t e l l e g a r á a l a H a b a -
R I 0 I na otro vapor que la C o m p a ñ í a f r a n -
S A N S A L V A D O R , Noviembre, 13. I cesa pone a l servicio de C u b a : e l 
U n n ú m e r o de pastores de gana- ' "Leopold ina" que f u é antes e l v a -
Ido se ahogaron ayer en C h á n t a l e s Por a l e m á n "Blutcher" . 
tratando de cruzar el r í o C u i s a t a . ¡ Tuvimos el gusto de depart ir con 
| el Rector y sub-rector del Colegio 
L A L E Y M A R C L A L E N N I C A R A - ' L a Salle , quienes nos Informaron 
G U A . — S E A P L A Z A N L A S E L E C - : que este a ñ o el colegio tiene Inscrip 
O J O N E S M U N I C I P A L E S I tos 1100 a lumnos y en lá escuela 
' S A N S A L V A D O R , Noviembre, 13. l í T ^ l f * " 8 150 ^"f11103 p á s , 
I ,A >J p e n s á n d o s e en en aumentar el nume-
Noticias l legadas a esta c a p í t a r v ^ p beneficiados 
desde Managua comunican que s e ! E n e] cole lo ' h t h 
ha proclamado la ley m a r c i a l en la ca8 para los a]umnog de Ia escuela( 
r e p ú b l i c a de N i r a r a g u a a p l a z á n d o s e grati se dist ingan y Iag obten: 
las elecciones munic ipales . . gan por 0p0S¡c¡ón< 6 
L A J U G O - E S L A V I A N O A C E P T A ! mj^xrgf ^ a^nmn'na ^í!^?8^ *Qr" t a n v r ' i s m v h i ? t r w w o r c m ^ I m i n ó el acto. L o s a lumnos de L a S a -
y\\ i Va t a i m ) rt k *•> a t A n o s lle que fueron a bordo Part ic iparon 
t a m b i é n leu lunch champagne ofre-
UNA BELLISIMA H I J A D E L A S MUSAS Observatorio d e . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
l ó g i c a era que el c i c l ó n no se ale-
j a b a sensiblemente de esas esta-
ciones. E n I s l a de Pinos y en las 
var ias estaciones de P i n a r del R í o , 
que demoraban a l norte, hasta la 
c a í d a de la tarde, los b a r ó m e t r o s 
este, pues ej Weath 
cas del 28 p a r e c e ' ^ J 8 
tormenta lejana q ^ 6 ^ £ 
el norte. yue ^ p a ¿ ¿ i 
E n Cuba el ciclón 
Parte alguna dafloa h 00 ^ 
p o r t a n c í a , debido ai 8 r a ^ 
la trayectoria. gran r. . - m me i0 r0(íeo 
escasamente rebasaron la o s c i l a c i ó n j s iempre a respetable di*» 
d iurna , s e ñ a l c lara de que el c e n - ¡ g u ° a s rachas aciclonada, .!*1»-
tro • dei temporal no se acercaba a j r a a a Intensidad y í ih** de ^ 
el las de modo a larmante . L a d i - ¡ v las con el c o n s i g u j ^ 
r e c c i ó n del viento fijo todo el d í a ! c i e n t o de r íos y a h o g a J S 
del S E . en I s l a de Pinos, Consola-1 s e b e r o s de tabaco J*16^ 
c l ó n del S u r y P i n a r del R í o , c o n ! ^ue tuvo que sufrir la 1 H 
tendencias a l este en Mantua y Pi-1 J ° r eso lo calificamos J^Mbi 
n a r del R í o , no revelaban cambio ae ^ c l ó n benigno. Adeaá Pr,tl 
a lguno perceptible en la demora rteiJ„fLno .P^ece 
de esos luga 
A n a a . Pawlo iva . que nos d e l e i t ó con sus bailes f a n t á s t b 'ff deliciosos 
del antiguo Imper io moscovita, t o r n a a l Nuevo Mundo con s u ballet de 
ideales bai lar inas , p a r a recorrer los E s t a d a s Unidos do costa a cos ta . 
canzado fuerza de hn ~"1 
tador ou n l „ e ú n m o - ? « n 
E n Clenfuegos iiovift t 
te en la tarde dei 21 v 
22 con vientos f l o i o / Í 0 ? 0 «1 
cuadrante . E l 
empezaron a 
del v é r t i c e respecto   
res. S ó l o 'en las Mart inas se regis-
t r ó un p e q u e ñ o giro del viento, 
pasando del S E . , en la m a ñ a n a , a l 
S S E . por la tarde. Insinuando a l -
g ú n ligero avance. 
E n Clenfuegos el b a r ó m e t r o ex-
p e r i m e n t ó un movimiento en extre-
mo anormal . A las tres de la tar-
de del d ía 21 i n i c i ó a lza notable, 
subiendo casi cinco m i l í m e t r o s para 
las 9 a. m. del 22; justamente 
cuando el c i c l ó n r e c o r r í a aquel la 
parte de la pr imera r a m a de su 
trayectoria m á s cercana a Clenfue-
gos. E s a a lza se mantuvo, aunque 
declinando a l g ú n tanto el 23. Otra 
a n o m a l í a f u é la forma del regis-
tro dado por el gran b a r ó g r a f o de 
R i c h a r d durante ese p e r í o d o de a l -
za extraordinaria . E l trazo de la 
c u r v a es generalmente de de forma 
s inusoidal , pero en la tarde del 21 
y todo el d í a 22, la p l u m a regis tra-
dora t razó una verdadera l í n e a 
quebrada de trazos rectos y angu-
! losos, cual no hemos visto j a m á s , 
y a horizontales, y a de subidas o 
bajadas a l ternat ivas , a lgunas d e i f 3 sobrecargaba de corriente 
Jloio* del , 
3 a la8 lo1. 
arreciar i« ^ 
del S E . , aunque moderaí» tIe-
s in l luv ia . L o s chubascos 
dos empezaron a mpm.H clclo 
2 a. m del 24. c o n ^ i n u a ^ * 
te el d í a y noche, a c o m i a ^ 
rachas que alcanzaron . « ^ 
de 5JI a 60 millas, y en l ^ 
gada del 25 des fogó el 
chubasco del c ic lón "con 
JAPON S E DISPONE A 
EVACUAR L A SIBERIA 
E L N U E V O J E F E D E L G O B I E R N O 
E N C U A N T O S E F I R M E E L 
A C U E R D O D E D A Y R E N 
T O K I O , Noviembre, 1 3 . 
E l diario Y o k u m r i Sh imbun dice 
en su e d i c i ó n de hoy, que en e l C o n -
sejo de Ministros del S á b a d o se de-
c i d i ó re t i rar las tropas japonesas 
de SIberia en cuanto* se f irme e l 
acuerdo a que se ha llegado en D a r -
yen. U n a d i v i s i ó n de i n f a n t e r í a que 
se preparaba a sa l ir para Vlad ivos -
tot, con objeto de reforzar las fuer-
zas japonesas en SIberia permane-
c e r á en esta capital h a b i é n d o s e revo-
cado las ó r d e n e s dadas. 
Se espera que la conferencia de 
Dayr e n inicie de nuevo sus labores 
e l p r ó x i m o lunes . 
E L M I N I S T R O D E H A C I E N D A D E L 
A N T E R I O R G A B I N E T E O C U P A E L 
P U E S T O D E L P R I M E R M I N I S T R O 
T O K I O , Noviembre, 13 . 
E l b a r ó n Koreyo T a k a h a s h l , m i -
nistro de Hac ienda del Gabinete H a -
r á a s u m i ó hoy oficialmente e l c a r -
go de P r i m e r ministro en s u c e s i ó n 
del anterior jefe de gobierno T a k a s -
h i H a r á que f u é asesinado e l 4 de 
Noviembre . 
B E L G R A D O , Noviembre 14 
J u g o - E s l a v i a no puede aceptar la 
d e c i s i ó n del Consejo al iado de E m -
bajadores sobre los confines entre 
la Y u g o - E s l a v i a y A l b a n i a , s e g ú n 
d e c i s i ó n de anoche por el Gabinete. 
R E C E P C I O N D E L E M B A J A D O R J A -
P O N E S A L O S P E R I O D I S T A S . 
W A S H I N G T O N , Noviembre 13. 
L a p r o p o s i c i ó n del secretario H u -
ghes en la s e s i ó n de apertura de la 
conferencia sobre armamentos "ha 
esclarecido la s i t u a c i ó n " dijo el a lmi -
rante b a r ó n K a t o en una r e c e p c i ó n 
dada en el • hotel Shoreham por el 
b a r ó n Shidehara embajador j a p o n é s 
que tuvo por objeto presentar a los 
periodistas que informan sobre la 
conferencia a los plenipotenciarios 
japoneses y que f u é aplazada hasta 
esta noche a causa del asesinato del 
P r i m e r Ministro H a r á . E l b a r ó n Sh i -
dehara p r e s e n t ó al a lmirante K a t o y 
a l p r í n c i p e T o k u g a w a y s o l i c i t ó de 
Mr. F r e d e r i c k Roy Mart in gerente ge-
neral de la Associated P r e s s que con-
testase "como el representante del 
periodismo americano." 
E l a lmirante K a t o i n d i c ó que hasta 
la fecha el J a p ó n abr igaba temores 
que le h a b í a n hecho cont inuar sus 
construciones navales , pero que una 
vez disipadas las aprensiones por am-
bos lados confiaba que en lo que ata-
ñ í a a los Es tados Unidos y al J a p ó n 
no se d e j a r í a de l legar a un acuerdo. 
E l p j r í n c i p e T o k u g a w a m a n i f e s t ó 
que si alguien t e m í a que la conferen-
fracasase sus temores desaparecieron 
desde el dia de la l legada a los E s -
tados Unidos. 
Mr. M a r t í n d e c l a r ó que la prensa 
era un factor p o d e r o s í s i m o en la con-
ferencia ya que de e l la c o r r e s p o n d í a 
comunicar al mundo entero que an-
siaba conocer los resultados lo que 
vds . hacen, quien asume la in ic iat i -
va , quien desfallece y los resultados 
obtenidos. 
c i é n d o l e s a los n i ñ o s dulces y n a r a n -
jadas . 
E L A D E L A I D A 
Procedente de New Orleans l l e g ó 
el vapor a l e m á n Ade la ida que sola-
s e e n v i a r á una nota expresando ^ n f I - rfLw»^ t01"ar a j ^ r l p u -
p s í o a loe Al iados lantes del vapor cubano Mart í , que 
han sido reembarcados p a r a A l e m a -
nia. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N E W Y O R K , Noviembre, 1 3 . — L l e -
garon K a t o n i a , de J ú c a r o ; U l n a , de 
i l a H a b a n a . 
\ M Ph i lade l fh ia , Noviembre, 1 3 . — 
L l e g ó E l l i s , de Santiago de Cuba . 
UN COMBATE 
E N T R E MEJICANOS 
C U A T R O M E J I C A N O S M U E R T O S 
Y D O S F U S I L A D O S 
S A N D I E G O , Noviembre, 1 3 . 
E n una escaramuza que tuvo l u -
•gar hoy entre unos 40 mej icanos con 
un destacamento de tropas federa-
les en el desfiladero de S a n Anto-
nio a seis mil las a l sur de T í a J u a -
: na en la B a j a Ca l i forn ia , seis de los 
mejicanos recibieron la muerte , cua-
tro en el combate y dos a quienes 
se hizo prisioneros, fueron fusilados 
d e s p u é s de ser sometidos a un C o n -
, sejo de G u e r r a . 
S E CONSTITUYO E 
GABINETE COLOMBIANO 
P R E L U D I O S D E L A P R O X I M A S E -
S I O N D E L A C O N F E R E N C I A SO-
B R E L I M I T A C I O N D E A R M A M E N -
T O S Q U E S E C E L E B R A E N W A S H -
I N G G T O N 
W A S H I N G T O N , Noviembre, 14 . 
E n v í s p e r a s de la p r ó x i m a s e s i ó n 
general de la Conferencia sobre l i -
m i t a c i ó n de armamentos , que se ce-
l e b r a r á m a ñ a n a , los jefes de las va-
r í a s delegaciones esperaban acor-
dar hoy un programa provisional , 
por lo menos, para los procedimien-
tos. 
Con el objeto de determinar los 
detalles pre l iminares se d e b í a n ce-
lebrar dos reuniones durante el d ía , 
una esta m a ñ a n a p a r a discutir e l 
programa sobre negociaciones p a r a 
B O G O T A , Noviembre, 1 3 . 
E l s e ñ o r Jorge H o l d u n a s u m i ó 
hoy el cargo de presidente de la re -
p ú b l i c a sucediendo a l presidente S u á -
rez que d i m i t i ó la s emana pasada . 
E l nuevo Jefe del ejecutivo h a nom-
brado al siguiente Gabinete: 
Ministro del In ter ior : s e ñ o r J i -
m é n e z L ó p e z . 
Ministro de E s t a d o : s e ñ o r Urueta . 
Ministro de Hac ienda: s e ñ o r Arro^ 
yo D í a z . 
Ministro de l a G u e r r a , s e ñ o r A r -
| c h i l a . 
j Ministro de A g r i c u l t u r a , s e ñ o r 
| Olaya H e r r e r a . 
i Ministro de Obras P ú b l i c a s : se-
¡ ñ o r Nemesio C a r a c h o . 
Ministro del Tesoro: s e ñ o r B e r r l o 
Ministro d^ I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a -
s e ñ o r V á z q u e z Cobo. 
R e i n a la m á s completa tro«- . iHi i -
dad en todo el p a í s . 
E L H A T U E Y 
Por h a b é r s e l e corrido la carga a l 
Cerri to , que trae el Hatuey a la H a -
bana d e s p u é s de haberlo puesto a 
flote, tuvo el Comandante de d icha 
unidad naval que fondear para a r r e -
glar el defecto y seguir v ia je a la 
H a b a n a . 
V A P O R E S D E C A R G A 
H n llegado los siguientes vapores 
de carga el ferry H e n r y M. F l a g e r , 
de K e y West , el Canadien L e a d e r , de 
Clenfuegos, el Munis la de M o b í l a . 
U N E X C U R S I O N I S T A 
Con turistas de t r á n s i t o y 12 para 
la H a b a n a ha llegado de S a n F r a n -
cisco de Ca l i forn ia v í a P a n a m á el 
vapor americano Hawkeye State que 
s e g u i r á viaje a Norfolk. 
E L O R I Z A B A 
Procedente de M é j i c o l l e g ó e l v a -
por americano Or ízaba que trajo car-
ga general y 23 pasajeros los que 
fueron mandados a T r i s c o r n i a . 
E L A T E N A S 
De New Orleans l l e g ó con carga 
general y pasajeros el vapor amer i -
cano Atenas . 
L O S Q U E L L E G A R O N 
E n el O r í z a b a l legaron los Sres. 
Rjtnón Gavlto, Hugo Sanders , Hugo 
P u l s y fami l ia . Santos P i n a . Pedro 
Puyol , Car los H . C a r t a y a y S r a . A r -
chlval Scot, G o n z á l e z V á r e l a , V a l e n -
t ín de C á r d e n a s , M a r í a T . v iuda de 
Revl l lao e h i j a y S r a . de Idelfonso 
Fernandez , Margar i ta Pul ido , F r a n -
cisco Reyes , R o s a Medina y otros. 
E n el H a w k e y e State l legaron los 
Sres. W l l l i a m D í a z , L u í s Torero , Ge-
rardo Torero , y otros. 
E L L A K E F A I R L I E 
Procedente de Galveston l l e g ó el 
vapor americano L a k e F a í r l l e que 
t r a carga general . 
G R A N N U M E R O D E S O C I A L I S T A S 
D E T E N I D O S E N O S A K A 
O S A K A , Noviembre, 1 3 . 
H a n sido detenidos numerosos so-
cial istas en esta c iudad por a c u s á r -
seles de estar relacionados con el ex-
tenso movimiento de propaganda 
Á c r a t a que se h a llevado a cabo ú l - Y 
t imamente en las ciudades m á s i m - j 
portantes del J a p ó n . 
pananc'.a efectiva de unos $ 22.000.000 
o2ev6 las reservas de exceso a unos 
$ 35.000.000, contrastando con el déf ic i t 
de hace varias semanas. 
Salida de Teatro 
L A O P I N I O N E N E L J A P O N S O -
B R E E L N U E V O J E F E D E L G O -
B I E R N O 
T O K I O , Noviembre. 13 . 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s de esta 
capi ta l se considera en general e l 
nombramiento del b a r ó n T a k a h a s h i 
como prueba de la d i s m i n u c i ó n del 
poder de los mi l i tar i s ta^ y asegu-
rando a d e m á s l a c o n t i n u a c i ó n de l a 
p a c í f i c a p o l í t i c a ex tranjera del di -
funto P r i m e r Ministro H a r á . 
E l b a r ó n T a k a h a s h l a c o m p a ñ a d o 
por e l vizconde Uchida , el minis tro 
de E s t a d o fué hoy a Pa lac io a f in 
de j u r a r su cargo como jefe del go-
bierno, ceremonia que se c e l e b r ó en 
presencia del m a r q u é s M a t snka t a , 
G u a r d i á n del Sello Pr ivado , del v i z -
conde Maklno, ministro de la C a s a 
I m p e r i a l y del conde C h l m a c h l , e l 
G r a n C h a m b e l á n de Palacio . 
A d e m á s de ocupar la presidencia 
del Consejo de Ministros el b a r ó n 
T a k a h a s h l c o n t i n u a r á d e s e m p e ñ a n -
do el cargo de Ministro de H a c i e n d a 
y a s u m i r á interinamente l a c a r t e r a 
de M a r i n a . 
Copiando las l í n e a » de l a c r l á s i c a 
mait illa,, esta capa con cuel lo de pie-
les, es l a ú l t i m a moda actualmente 
entro l a gente elegante y bien de 
l a capi ta l francesa . 
VAPOR AMERICANO 
CON FUEGO A BORDO 
DIEZ AÑOS D E PRESIDIO 
L o s soldados J o s é R . Acos ta y J a -
cinto A r m a s D í a z , han sido condena-
dos a diez a ñ o s de presidio por el de-
lito de robo con violencia en el P a r -
que J a p o n é s , en Columbia . 
L a sentencia les será l e í d a el d í a 
17, a las tres de la tarde, en el C a m -
pamento de Columbia , desde donde 
s e r á n remitidos a l Presidio para e l 
cumplimiento de la pena que les h a 
sido Impuesta* 
W A S H I N G T O N , Noviembre, 13. 
E l vapor americano San F r a n c i s -
co con fuego a bordo en a l ta m a r 
e n v i ó un radiograma pidiendo a y u -
da que f u é recogido por la e s t a c i ó n 
n a v a l I n a l á m b r l c á de esta c iudad. E l 
buque d l ó su p o s i c i ó n como en la t i -
tud 3 5 . 2 0 ° Norte y longitud 5 2 . 0 3 » 
Oeste o sea a unas 1,100 mi l las a l 
Sudeste de Nueva Y o r k y a 700 m i -
l las a l S u r del cabo Race , en T e r r a -
nova. E l San F r a n c i s c o que des-
plaza 3,164 toneladas z a r p ó el 4 do 
Octubre de Marse l la y el 3 de No-
viembre de L i s b o a con rumbo a 
Nueva Y o r k . 
S e g ú n la patente sani tar io de del 
Canadian L e a d e r , se consigna que 
en Calcuta se registraron 44 casos 
con 34 d e f u n c í o p e s de C ó l e r a . 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
N E W "íORK, noviembre 12.— (Por la 
Prensa Asociada). 
L a s favoritas usuales entres las ferro-
ctrrtlems y las Industriales no figura-
carrileras y las industriales no figura-
ron en la breve ses ión de hoy, siendo 
reemplazadas por las emisiones espe-
ciales, particularmente las petroleras y 
de equipos. 
Standar Gil de New Jersey fué lo más 
notable con una Kanancia ulterior de 8 
puntos. Standar Oil do California gan6 
6 5|8. L a s de American Linseed comu-
iies y preferidas estuvieron.de 3 1|2 pun-
tos a 5 1,2 puntos más altas. De las de 
equipos, Preseed Steel Car preferidas 
y American Brake Shoe fueron las más 
fuertes. 
L a s de cobre, cueros, y especialidades 
de papel lo mismo que varias de las 
textiles alcanzaron un alza de 1 a 2 
juntos. Be vendieron en total 360.000 
accioneS; 
L a s ligeras transacciones con Iqs bo-
nos se concentraban en las emisiones 
de la Libertad revelando notable fuer-
za, los del 3 1|2 y los segundos del 4. 
Los bonos ferrocarrileros e Industria-
les estuvieron encalnndosy en los in-
ternacionales se advirtieron cambios irre 
guiares. L a s ventas totales, valor a la 
par ascendieron a $ 6.750.000. 
L a s alteraciones en la memoria se-
manal de la Clearlng House reflejaban 
la interrupción de los negocios causada 
por los dos d ías festivos. L o s présta-
mos y descuentos que contrajeron en po-
co más de $ 22.000.000; las reservas de 
los miembros del Bancc de Reserva F e -
doral aumentaron unos | 23.000.000 y una 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
F A L L E C E R E P E N T I N A M E N T E L A 
E S P O S A D E L M I L L O N A R I O 
G O U L D 
L A K E W O O D , Noviembre, 1 3 . 
Mrs . George J a y Gould , esposa del 
mi l lonario americano m u r i ó hoy de 
r e p e n t é mientras jugaba u n partido 
de golf con su esposo en sus " l l n k s " 
part icu lares en Georglan C o u r t su 
res idencia campestre cerca de esta 
p o b l a c i ó n . 
Alocución a l o s . . . 
Viene de la p á g i n a O N C E 
' que se c o n t i n ú a una t r a d i c i ó n que 
j nos dice que siempre y en todo lugar 
y c ircunstanc ia ha sabido cumpl ir 
con su deber con a b n e g a c i ó n s in l í-
• mlte, pr inc ipal cua l idad esta de las 
I tropas que poseen celo y valor , sa -
l t l s f a c c l ó n aumentada porque se ve 
l a persistencia en el comportamiento 
i observado por la M a r i n a desde el co-
I mlehzo de esta c a m p a ñ a , en e l mes de Ju l lo , dando o c a s i ó n a que E s p a -ñ a entera haya Ido h a c i é n d o s e cargo I de c ó m o la s irve este instituto de 
i mar , y como en este momento, por 
azares de la suerte, me honro con 
la r e p r e s e n t a c i ó n , aunque inmerec i -
da, de la A r m a d a , en nombre de e l la 
os doy las gracias por vuestro br i -
l lante comportamiento, que h a r é pre-
sente a l Gobierno de S u Majes tad . 
Q u e r í a aprovechar este momento 
en que puede darse por terminada 
las cuales miden variaciones cas i 
, de dos m i l í m e t r o s en cuarenta y 
cinco minutos. 
P o r lo dicho se ve que el d í a 23 
d e b i ó ser un d í a de a l a r m a para la 
mitad occidental de la R e p ú b l i c a . 
SI el c i c l ó n verif icaba su recurva 
desde la p o s i c i ó n en que se ha l laba 
a l N W de Is la S w a n y S W de P i -
nar del R í o , como le c o r r e s p o n d í a 
s e g ú n las leyes de los huracanes 
ant i l lanos , y s e g ú n p a r e c í a n ind i -
c a r los datos de o b s e r v a c i ó n ; por 
fuerza el v ó r t i c e dei c i c l ó n hubie-
r a atravesado a lgunas de las prro-
vlnclas desde Santa C l a r a a P i n a r 
del R í o , envolviendo a las d e m á s 
con m á s o menos fuerza en sus 
peligrosas espirales , s e g ú n que la 
segunda r a m a a br i era o c e r r a r a la 
i p a r á b o l a en su rumbo a l pr imer 
cuadrante . 
E n todo caso Clenfuegos, que 
hubiera tenido o p c i ó n a la v is i ta 
del v ó r t i c e mismo, o a quedar del 
lado derecho y m á s duro del h u r a -
c á n , de verif icarse la recurva en el 
Car ibe , p o s e í a un alto grado de pro 
habi l idad de sufr ir y no el que me-
nos las i r a s de los elementos en-
furecidos. S i h a b i é n d o s e mantenido 
el v ó r t i c e en todo tiempo fuera del 
radio de 300 mi l las de distancia, 
nos d l ó chubascos racheados con 
vientos de m á s de 60 mi l las de ve-
locidad, con r a z ó n podemos supo-
ner que la recurva en el Car ibe re-
presentaba para nosotros una ser la 
amenaza y muy probables d a ñ o s de 
c o n s i d e r a c i ó n . 
De a h í nuestro temor fundado a 
l a recurva , expresado en nuestra 
nota de la m a ñ a n a del 23 , que por 
ser d í a de fiesta, y no haber p e r i ó -
dicos, se f i jó en las plzaras de los 
mismos para conocimiento general . 
Fe l i zmente e l v ó r t i c e del c i c l ó n 
se f u é corriendo, aunque lentamen-
te, a l N W , hac ia el cabo Catoche, 
en la p e n í n s u l a de Y u c a t á n , recur-
vando en sus inmediaciones, d u r a n -
te l a noche del 23, y amaneciendo 
y a en pleno golfo de M é j i c o a l 
i W N W de Mantua en la m a ñ a n a del 
24. A l g u n a s observaciones rec lb l -
I das a ú l t i m a hora en la noche del 
:23 , y las muy numerosas de la m a -
j d r u g a d a del 24, unidas a nuestras 
i propias observaciones, demostra-
ban esta verdad consoladora. 
Con grande a l e g r í a pudimos 
a n u n c i a r en l a nota remit ida a los 
p e r i ó d i c o s a las 9 a. m. de ese d í a , 
que el peligro grave h a b í a desapa-
! recido p a r a nosotros. Y a el v ó r t i -
ce del c i c l ó n p a s a r í a distante de es-
ta c iudad, siempre a l norte de l a 
provincia , y m á s o menos lejos, se-
g ú n que la r e c u r v a fuera m á s o 
menos cerrada . P o d r í a m o s a ú n sen-
t ir rachas y chubascos, de bastante 
fuerza, pero lo m á s recio del h u r a -
c á n ya no a l c a n z a r í a a Clenfuegos. 
A u n esta ú l t i m a c ircunstanc ia se 
r e s o l v i ó favorablemente para nos-
otros y para todas las d e m á s pro-
vincias occidentales. L a -segunda 
r a m a de la trayectoria t o m ó u n 
i rumbo muy abierto al N E . , o algo 
i m á s t o d a v í a , con lo cual el v ó r t i c e 
i s e a c e r c a r í a m u y poco m á s a nos-
otros en su segunda r a m a , y res-
pecto de la i s la e m p e z a r í a a a le -
j a r s e y a desde ese momento. 
E n la madrugada del 25 tuvo l u -
gar para Clenfuegos la mayor pro-
x imidad del centro del c i c l ó n , y 
t a m b i é n e l chubasco racheado de 
mayor Intensidad, alcanzando el 
viento 64 mil las de velocidad. De -
moraba el v ó r t i c e a l N W . de nos-
otros a unas 330 mi l las de d is tan-
cia y desde ese Instante e m p e z ó a 
a l e jarse def init ivamente con rumk 
bo a la F l o r i d a , donde c a u s ó es-
tragos de no escasa impor tanc ia . 
Durante cinco d í a s estuvo girando 
. a nuestro alrededor y su trayecto-
! « a se asemeja , con sorprendente 
parecido, a una p a r á b o l a cuvo fo-
co es Clenfuegos y cuyo radio vec-
tor o sea la distancia a l V ó r t i c e , 
no llega a 400 mi l las ni baja de 
ódO en todo ese p e r í o d o . E l d ía 25 
a z o t ó la parte central de la F l o r i -
da, saliendo al A t l á n t i c o durante 
la noche por las Inmediaciones de 
F a l s e C a p e . * D e a q u í parece haber-
se dirigido cas i directamente a l 
gada del 25 desfogó' e f m i maír5 
chubasco del c ic lón "con v. ^ 
64 mi l las . Desde esa h o r l i " 
bascos arrafagados continuar!;1 
escala decreciente y entrada ? 
che e m p e z ó a abonanzar i , 
total dada por el ciclón , 11,1,1 
fuegos f u é 130 milímetros 
E l 23 y 24 fué Intensa 1. 
m a en estac iudad. De día T A 
che era Incesante -la. i i a i W 
observatorio. Y siendo cent' 1 
en l l a m a r a la vez, n u S ? 
«i-t r i ca con Inevitables desarre^ 
De a h í el que muchos no n C 
obtener comunicarse con noJ . I 
E l centro t e l e fón ico amablemíl 
nos r o g ó le d i é r a m o s una fórm I 
de respuesta para ahorrarnos 
del trabajo , y ver de descongésHll 
n a r algo nuestra l ínea. Pero ¿ J 
que a s í lo hicimos, para el nffl 
ro de consultantes en ciertos 
mentes, no una línea, sino dí l 
hub ieran sido insuficientes, a tJ 
dos y a todas horas p r ¿ c u r j 
atender en la medida de nuest»! 
fuerzas. A las dos de la majul 
del d í a 25 e s t á b a m o s al teléfo-| 
para ca lmar la ansiedad de alnj 
nos intereses en peligro. Bien pj 
demos decir que no- contábaaj 
con el tiempo necesario para IntsJ 
pretar los despachos que nos iu¡l 
l legando s in cesar, para coordliJ 
los datos que dichos despachos «J 
t e n í a n , y para deducir nuestrjl 
buena o m a l a s i tuación con i i l 
pecto a la demora y marcha dj 
temporal . 
N u e s t r a I n f o r m a c i ó n fué eonJ 
p l e t í s l m a . durante todo el tlenjíl 
que estuvimos bajo la amena» \ 
inf luencia del temporal. Sólo echíl 
mos de menos una estación en A 
i s l a Cozum-el, o a l g ú n punto c?r[ 
cano en la costa orlentalde Tial 
t á n , p a r a ser ideal. Desde el día:! 
a l 26 recibimos sobre el ciclón «I 
menos de 154 despachos por catol 
o t e l é g r a f o , procedentes de estij 
clones o vapores en alta mar, ú\ 
o menos afectados por la tor»f 
ta. De l d í a 22 se recibieron los! 
m á s interesantes despachos deil 
i s l a S w a n , por la cual pasó rovl 
do el v ó r t i c e poco antes de meil 
d í a con rumbo ai NW. Los lül 
despachos son de las siguiente! s i 
taciones: Kings ton y Punta Neĝ  
S w a n , B e l í z e , I s l a de Pinos, Bi*j 
b a ñ ó , L a s Mart inas , Guane, La f-| 
Mantua , P i n a r del Río , Consolad" 
del Sur y H a b a n a ; varios del OH 
s e r v a t o r í o Nacional y Weather Bt-| 
r eau , y algunos vapores naveg 
en aguas del golfo de Méjico o *\ 
trechos de l a F l o r i d a . 
C e r r a r e m o s estas l íneas enríe-
do u n caluroso aplauso y un wto 
de grat i tud a l ' d i r e c t o r general i» 
Comunicaciones , s e ñ o r Carlos Bu-j 
net, a l jefe del Centro de TeléFM 
fos, s e ñ o r Pedro P. Torres, al P 
de l a E s t a c i ó n Radlotelegráflc*. *• 
ñ o r Manuel Mallo y sus colabo'»' 
dores, a l jefe del Gabinete de 1» 
cables, s e ñ o r Eugenio Fortún J 
•Varona , a l director del ObserratM 
rio Nac iona l , s e ñ o r Carlos « J J 
y no menos a los jefes del cable. 
t e l é g r a f o s de Clenfuegos, señor 
mes Greentree y s e ñ o r Amado MM 
tres. Todos han tenido con n0-
otros l a e s t i m a d í s i m a atención M 
transmit imos con la mayor p r ^ 
tud cuaptas observaciones J J^l 
c í a s re lat ivas a l huracán, lie?aw,| 
a esos centros de Información. 
De l Observatorio de Belén m 
b i é n d i r é que toda su red (tó * J 
clones y observadores est* ¡JJI. 
mente a l servicio de este 0D»en 
torio. L a pr imera noticia de 18 w 
r i c l ó n del enemigo nos Heg*5 8 ^ 
9 a. m. del 21, por un despacno 
K i n g s t o n , dirigido al P. Gongo'^ 
reexpedido a este Observatorio 
el acto de llegar a oficina 
ble en la Habana. A l P"1110,^ 
el pr imer aviso para los pen ^ 
" L a Correspondencia" y * ^ 
merclo", de esta ciudad; y :, 
nues tra prensa de medi°dlamb8ii». 
go ade lantada a la de la " i 0* 
resul ta que esta vez el pu0' ^ 
Clenfuegos fué el primero en 
noticia de la proximidad w 
s i m p á t i c o h u é s p e d , cuyas * ^ 
c o r t e s í a s y benignas in^" t ^ 
cor ies ias y ucmb"-" 4 
respecto de Cuba no podiau 
s a z ó n anticiparse. 
Para la casa de los reporta I 
( V I E N E D E L A f R I M E R O 
Via COD' 
t o ' e n m i s i ó n que s6*6 linares; 3 
Presidente . Antonio Lmar ^ 
ce Presidente, Enr ique ^"Tesore-
cretarlo , E lp ld lb 




P i c ó n , 
p a r a nosotros esta pr imera parte ^0erzt.0 v i c e C o n t a d o r : Jof J ; yo-
de la campana p a r a expresar a las ^P6 n i J c t o r Pedro I- FéTei' G*" 
dotaciones de 1^ buques de esta es- ^ ¿ ^ r S u r o Novo, F r a n c i ^ V 
cuadra , s in d i s t i n c i ó n de clases, mi cale8' Baguer; Evello Jieí, 
grat i tud por el celo y entusiasmo I JOprudencro Figneroa. ^ J , 
que vienen d'emostrando, creyendo ¡ Tc°s,f' J m d o r a Mateo de 
un deber de jus t i c ia el hacer men- ^ópez F ^ Manuel Reyes. ^ 
c l ó n part icu lar del personal que s l r - A r t u r o 0mS' 
ve l a a r t i l l e r í a de todos los buques, 
y muy especialmente de los acoraza-
dos que, no obstante la extraordina-
r ia escasez del personal especial iza-
do con la exactitud y rapidez del 
fuego, tan de relieve han puesto la 
esmerada I n s t r u c c i ó n que h a n r e c í -
i bldo y aprovechado de sus jefes, ofl-
: d a l e s y clases. 
MI p a r a b i é n a todos." 
A l t erminar , d l é r o n a e calurosos 
> v ivas a E s p a ñ a . 
LOS FAMOSOS R É V E ^ f 
Y COCINAS "OPTIMUS 
De aire comprimido. 
" L A U i V t , Ferretería 
106, «ntr. CaniP» 
Perseveran^ 
HABANA 
a » * 
Neptano, 
